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El presente cuestionario, enmarcado en la tesis doctoral Motivación de los futuros maestros en las universidades 
andaluzas. Estudio comparado del alumnado que cursa los grados de Educación Infantil y Primaria, tiene el propósito de 
contribuir a la optimización de la calidad de la enseñanza superior y plantear iniciativas que favorezcan la motivación 
del alumnado en las titulaciones de Educación Infantil y Primaria ofertadas en los centros universitarios de 
Andalucía. 
Para contestar, señale con una X la opción que considere más adecuada. En caso de equivocación, tache y vuelva a 
señalar la opción correcta con una X. En aquellas preguntas en las que se le ofrezcan varias alternativas de respuesta, 
debe elegir solo una. Si lo considera necesario, señale la opción “otros” e indique brevemente su respuesta. Por favor, 
en las escalas de 1 a 5 evite, en la medida de lo posible, el valor intermedio 3.  
Asimismo, nos gustaría que contestara las preguntas con la máxima sinceridad posible, pues los cuestionarios son 
totalmente anónimos. 
Le agradecemos su participación, será crucial para desarrollar nuestro estudio. 
A) DATOS PERSONALES 
1.Especialidad:  Grado de Educación Infantil   Grado de Educación Primaria  
 
2.Curso:  Primero   Cuarto  
 
3. Edad:  17 años  18-21 años  22-25 años  26-29 años  30-33 años  34-37 años  38 o más 
 
4. Sexo:  Hombre  Mujer 
  
5. Indique los estudios cursados antes de iniciar primer curso de Magisterio: 
5.1. Bachillerato   
5.1.1. Indique modalidad:  Artes  Ciencias y Tecnología  Humanidades y Ciencias Sociales 
  Otra. Indique cuál: ……………………………….. 
5.2. Ciclo Formativo de Grado Superior   
5.2.1. ¿Está relacionada la especialidad con la titulación actual?  Sí      No 
5.2.1.1. En caso afirmativo, indique cuál: ………………………………… 
5.2.2. ¿Finalizó sus estudios del ciclo superior anteriormente indicados? Sí     No 
5.3. Otros estudios universitarios   
5.3.1. Indique cuál: ………………………… 
5.3.2. ¿Finalizó sus estudios universitarios anteriormente indicados? Sí     No 
 
6. ¿Tiene usted un trabajo remunerado? Sí     No 
  
6.1. En caso afirmativo, ¿tiene este trabajo vinculación con el Grado que estudia? Sí     No                                                                     
  
7. ¿Es usted voluntario de alguna organización? Sí     No  
7.1. En caso afirmativo, ¿es de carácter religioso?  Sí      No      Lo desconozco 
 
8. Estudios del padre y la madre: 
                                                  
Ninguno     
Leer y escribir     
Primarios     
Secundarios   
Superiores  Indique titulación…………..  Indique titulación………… 
 
9. Nivel económico familiar:  Muy alto     Alto     Medio     Bajo     Muy bajo 
 
10. ¿Tienen sus padres un trabajo remunerado? (en caso de jubilación, prejubilación o defunción indique la situación 
laboral anterior): 
 
Sí   
No   
No, realiza las labores del hogar   
Identificador de la encuesta, nº: ________________ 
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10.1. En caso afirmativo, ¿el trabajo remunerado se refiere a la enseñanza?                
                A. Padre:  Sí     No          //          B. Madre:  Sí     No                     
10.1.1. En caso afirmativo a la pregunta 10.1. (padre o madre), indique profesión: 
 
Maestro de Educación Infantil   
Maestro de Educación Primaria   
Profesor de Instituto   
Profesor de Universidad   
Maestro o profesor en una academia   
Otra. Indique cuál: …………………………………   
Otra. Indique cuál: …………………………………   
  
B) MOTIVACIÓN INICIAL PARA LA ELECCIÓN DEL GRADO 
11. ¿En qué opción eligió esta titulación?  Primera     Segunda     Tercera     Cuarta o más 
11.1. En caso de no haber solicitado este Grado en primera opción, indique cuál eligió en primer lugar: 
…………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿En qué momento decidió usted realizar esta titulación? 
  Desde siempre   Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria 
  Al terminar Bachillerato  Al terminar la Prueba de Acceso a la Universidad 
  Al terminar Ciclo Formativo de Grado Superior  Otro. Indique cuál: …………………………………… 
 
13. Recuerde el momento en que decidió matricularse en este Grado y señale en qué medida le influenció, en aquel 
tiempo, cada uno de estos motivos para iniciar sus estudios: 
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13.1. Me gustaba la enseñanza 1 2 3 4 5 
13.2. Me gustaba trabajar con los niños 1 2 3 4 5 
13.3. Pensaba que era una titulación fácil 1 2 3 4 5 
13.4. Creía que era una profesión con buen salario 1 2 3 4 5 
13.5. Titulación bien considerada 1 2 3 4 5 
13.6. Deseaba aprender temas educativos 1 2 3 4 5 
13.7. Pensaba que era gratificante educar a niños pequeños 1 2 3 4 5 
13.8. Creía que era una profesión que tiene muchas vacaciones 1 2 3 4 5 
13.9. Deseaba ayudar a los demás 1 2 3 4 5 
13.10. Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 1 2 3 4 5 
13.11. Por tradición familiar 1 2 3 4 5 
13.12. Por imposición familiar 1 2 3 4 5 
13.13. Creía que era una profesión con buenas oportunidades de trabajo 1 2 3 4 5 
13.14. Me atraía el plan de estudios de Magisterio 1 2 3 4 5 
13.15. Deseaba completar otros estudios que ya poseía 1 2 3 4 5 
13.16. Tenía vocación 1 2 3 4 5 
13.17. Era necesaria la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 1 2 3 4 5 
13.18. Otro/s: ………………………  1 2 3 4 5 
 
14. De los motivos anteriormente mencionados, elija el que más le influenció: 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18 
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C) MOTIVOS PARA CONTINUAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
15. ¿Se encuentra usted actualmente satisfecho de haber elegido este Grado? Sí     No  
15.1. En caso negativo, señale el motivo principal por el cual usted no se encuentra satisfecho con el Grado: 
 No me gusta el contenido de las asignaturas     Encuentro escasa vinculación entre teoría y práctica 
 Otro: ……………………………………………. 
   
16. Señale en qué grado considera importantes actualmente los siguientes motivos para continuar sus estudios 
universitarios:  
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16.1. Me gusta la enseñanza 1 2 3 4 5 
16.2. Me gusta trabajar con los niños 1 2 3 4 5 
16.3. Pienso que es una titulación fácil 1 2 3 4 5 
16.4. Creo que es una profesión con buen salario 1 2 3 4 5 
16.5. Es una titulación bien considerada 1 2 3 4 5 
16.6. Deseo aprender temas educativos 1 2 3 4 5 
16.7. Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 1 2 3 4 5 
16.8. Creo que es una profesión que tiene muchas vacaciones 1 2 3 4 5 
16.9. Deseo ayudar a los demás 1 2 3 4 5 
16.10. Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 1 2 3 4 5 
16.11. Por tradición familiar 1 2 3 4 5 
16.12. Por imposición familiar 1 2 3 4 5 
16.13. Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 1 2 3 4 5 
16.14. Me atrae el plan de estudios de Magisterio 1 2 3 4 5 
16.15. Completo otros estudios que ya poseo 1 2 3 4 5 
16.16. Tengo vocación 1 2 3 4 5 
16.17. Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 1 2 3 4 5 
16.18. Otro/s: ………………………  1 2 3 4 5 
 
17. De los motivos anteriormente mencionados, elija el más importante para continuar sus estudios universitarios: 
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18 
 
18. Indique en qué medida se siente identificado con las siguientes afirmaciones. Por favor, no utilice una asignatura 
o docente de referencia, realice la valoración a nivel general, tomando como referencia el transcurso de sus estudios 
universitarios: 
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18.1. Las asignaturas son útiles 1 2 3 4 5 
18.2. Aprendo mucho en clase 1 2 3 4 5 
18.3. Las clases son fundamentales para comprender los conocimientos 1 2 3 4 5 
18.4. Me gusta el contenido de las asignaturas 1 2 3 4 5 
18.5. Me siento protagonista de mi propio proceso de aprendizaje 1 2 3 4 5 
18.6. Me gusta que la evaluación se realice utilizando diferentes instrumentos como 
exposiciones, trabajos en grupo, entrevistas, portafolios 
1 2 3 4 5 
18.7. Realizo con interés las tareas individuales fuera del horario lectivo 1 2 3 4 5 
18.8. Los trabajos grupales me resultan muy gratificantes en mi formación 1 2 3 4 5 
18.9. El resultado de las calificaciones de los exámenes me anima a continuar 1 2 3 4 5 
18.10. Las explicaciones de los docentes son muy útiles 1 2 3 4 5 
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18.11. Los profesores me animan a obtener buenos resultados 1 2 3 4 5 
18.12. La relación con los compañeros es muy buena 1 2 3 4 5 
 
D) EXPECTATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS 
19. Indique la opción que elegiría en primer lugar al terminar los estudios de Grado y obtener el título: 
 Trabajar     Continuar estudiando otra titulación de Grado     Continuar estudiando un Máster 
 Realizar las oposiciones     Otra…………………………………………………………………………… 
 
20. Además, como segunda opción, al terminar los estudios de Grado elegiría: 
 Trabajar     Continuar estudiando otra titulación de Grado     Continuar estudiando un Máster 
 Realizar las oposiciones     Otra…………………………………………………………………………… 
 
 
21. Las siguientes afirmaciones expresan metas que puede buscar en su propia vida. Indique en qué medida son 
importantes para usted: 
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21.1. Tener un desarrollo profesional muy gratificante 1 2 3 4 5 
21.2. Poder tener una buena vida social 1 2 3 4 5 
21.3. Poder hacer una contribución importante a la sociedad 1 2 3 4 5 
21.4. Mantener una buena relación con mi familia 1 2 3 4 5 
21.5. Tener en la vida un compromiso religioso serio 1 2 3 4 5 
21.6. Ser reconocido por mis logros 1 2 3 4 5 
21.7. Llegar a la posición más alta de mi profesión 1 2 3 4 5 
21.8. Ser rico  1 2 3 4 5 
 
22. Indique el grado de satisfacción ante las siguientes circunstancias que puede encontrarse en su trabajo: 
2 
2 
2 
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22.1. Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo 1 2 3 4 5 
22.2. Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo 1 2 3 4 5 
22.3. Tener autoridad sobre otros 1 2 3 4 5 
22.4. Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en otra parte 1 2 3 4 5 
22.5. Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas 1 2 3 4 5 
22.6. Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección 1 2 3 4 5 
22.7. Ganar mucho dinero 1 2 3 4 5 
22.8. Tener la seguridad de obtener un puesto de trabajo en la misma empresa u 
organización si concluye el que ya tengo 
1 2 3 4 5 
22.9. Contribuir directamente con mi trabajo a que aumente el bienestar de otras 
personas 
1 2 3 4 5 
22.10. Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 
22.11. Poder planificar y organizar el trabajo de los demás 1 2 3 4 5 
23. Indique la circunstancia anterior que le generaría mayor grado de satisfacción en su futuro trabajo como docente: 
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     
 
 
 
 
  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Grado de Educación Infantil 
 
La presente entrevista, enmarcada en la tesis doctoral Motivación de los futuros maestros en las universidades 
andaluzas. Estudio comparado del alumnado que cursa los grados de Educación Infantil y Primaria, tiene el propósito de 
contribuir a la optimización de la calidad de la enseñanza superior y plantear iniciativas que favorezcan la motivación 
del alumnado en las titulaciones de Educación Infantil y Primaria ofertadas en los centros universitarios de 
Andalucía. 
Nos gustaría pedirle que contestara las preguntas con la máxima sinceridad posible. 
Le agradecemos su participación, será crucial para desarrollar nuestro estudio. 
 
A) DATOS PERSONALES 
 
3.Curso:  Primero   Cuarto  
 
2. Edad:  17 años  18-21 años  22-25 años  26-29 años  30-33 años  34-37 años  38 o más 
 
3. Sexo:  Hombre  Mujer 
  
  
B) MOTIVACIÓN INICIAL PARA LA ELECCIÓN DEL GRADO 
4. ¿Cuáles son las razones que consideras que pueden llevar a elegir a los estudiantes que cursan el grado de 
Educación Infantil esta titulación sin vocación?  
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
C) MOTIVOS PARA CONTINUAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
5. Desde el inicio de la titulación hasta el momento actual, usted se siente: 
      Más motivado      Igual motivado      Menos motivado 
      5.1. Si usted se siente más motivado, indique las 
razones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
      5.2. Si usted se siente igual o menos motivado, 
indique las razones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
6. ¿Le parece interesante el contenido de las asignaturas?  Sí    Algunas    No  
      6.1. En caso afirmativo, indique las razones: 
 
 
6.2. En caso negativo, indique las razones: 
 
 
      6.3. ¿Podría incluir algún contenido nuevo que no ha trabajado y que considera útil para su futuro desempeño 
profesional? Sí     No 
          6.3.1. En caso afirmativo, indique cuál/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Sobre la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje:  
Identificador de la entrevista, nº: _______________ 
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      7.1. ¿Qué métodos le resultan más útiles para su 
proceso de aprendizaje?  
      7.2. ¿Qué métodos le resultan menos útiles para su 
proceso de aprendizaje? 
Análisis de documentos  Análisis de documentos  
Estudio de casos  Estudio de casos  
Exposición grupal  Exposición grupal  
Lección magistral  Lección magistral  
Prácticas externas  Prácticas externas  
Talleres  Talleres  
Trabajos en grupo  Trabajos en grupo  
Estudio  Estudio  
Tutorías  Tutorías  
Actividades de evaluación  Actividades de evaluación  
Búsqueda de información  Búsqueda de información  
Otros: 
 
 
 
Otros: 
 
 
 
      7.3. ¿Qué métodos hacen el proceso de aprendizaje 
más motivador?  
      7.4. ¿Qué métodos hacen el proceso de aprendizaje 
menos motivador? 
Análisis de documentos  Análisis de documentos  
Estudio de casos  Estudio de casos  
Exposición grupal  Exposición grupal  
Lección magistral  Lección magistral  
Prácticas externas  Prácticas externas  
Talleres  Talleres  
Trabajos en grupo  Trabajos en grupo  
Estudio  Estudio  
Tutorías  Tutorías  
Actividades de evaluación  Actividades de evaluación  
Búsqueda de información  Búsqueda de información  
Otros: 
 
 
 
Otros: 
 
 
 
8. ¿Qué rasgos de los docentes universitarios le ayudan más para el buen desarrollo de sus estudios universitarios? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
9. ¿Considera que esta titulación está bien considerada socialmente? Sí     No 
      9.1. En caso afirmativo, justifique la respuesta: 
 
 
 
 
 
      9.2. En caso negativo, justifique la respuesta: 
      9.3. ¿Influencia esto positivamente en sus estudios?       9.4. ¿Influencia esto negativamente en sus estudios? 
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             Sí     No                   Sí     No 
      9.5. ¿Cree que esto incidirá positivamente en su futuro 
trabajo como docente?     Sí     No 
      9.6. ¿Cree que esto incidirá negativamente en su 
futuro trabajo como docente?     Sí     No 
10. Enumere los aspectos que se podrían mejorar durante los estudios de grado en Educación Infantil para animar a 
los estudiantes durante el desarrollo del título: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
D) EXPECTATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS 
11. ¿Cree que esta es una profesión con buenas oportunidades de trabajo? Buenas     Regulares     Malas      
      11.1. En caso de percibir buenas oportunidades, 
¿incide esto positivamente para el desarrollo de sus 
estudios? Sí     No 
      11.2. En caso de percibir malas o regulares 
oportunidades, ¿incide esto negativamente para el 
desarrollo de sus estudios? Sí     No 
12. Indique aspectos que podrían mejorar durante los estudios de grado de Educación Infantil y que favorecerían el 
futuro desempeño profesional: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Grado de Educación Primaria 
 
La presente entrevista, enmarcada en la tesis doctoral Motivación de los futuros maestros en las universidades 
andaluzas. Estudio comparado del alumnado que cursa los grados de Educación Infantil y Primaria, tiene el propósito de 
contribuir a la optimización de la calidad de la enseñanza superior y plantear iniciativas que favorezcan la motivación 
del alumnado en las titulaciones de Educación Infantil y Primaria ofertadas en los centros universitarios de 
Andalucía. 
Nos gustaría pedirle que contestara las preguntas con la máxima sinceridad posible. 
Le agradecemos su participación, será crucial para desarrollar nuestro estudio. 
 
A) DATOS PERSONALES 
 
4.Curso:  Primero   Cuarto  
 
2. Edad:  17 años  18-21 años  22-25 años  26-29 años  30-33 años  34-37 años  38 o más 
 
3. Sexo:  Hombre  Mujer 
  
  
B) MOTIVACIÓN INICIAL PARA LA ELECCIÓN DEL GRADO 
4. ¿Cuáles son las razones que consideras que pueden llevar a elegir a los estudiantes que cursan el grado de 
Educación Primaria esta titulación sin vocación?  
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
C) MOTIVOS PARA CONTINUAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
5. Desde el inicio de la titulación hasta el momento actual, usted se siente: 
      Más motivado      Igual motivado      Menos motivado 
      5.1. Si usted se siente más motivado, indique las 
razones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
      5.2. Si usted se siente igual o menos motivado, 
indique las razones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
6. ¿Le parece interesante el contenido de las asignaturas?  Sí    Algunas    No  
      6.1. En caso afirmativo, indique los motivos: 
 
 
6.2. En caso negativo, indique los motivos: 
 
 
      6.3. ¿Podría incluir algún contenido nuevo que no ha trabajado y que considera útil para su futuro desempeño 
profesional? Sí     No 
          6.3.1. En caso afirmativo, indique cuál/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificador de la entrevista, nº: _______________ 
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7. Sobre la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje:  
      7.1. ¿Qué métodos le resultan más útiles para su 
proceso de aprendizaje?  
      7.2. ¿Qué métodos le resultan menos útiles para su 
proceso de aprendizaje? 
Análisis de documentos  Análisis de documentos  
Estudio de casos  Estudio de casos  
Exposición grupal  Exposición grupal  
Lección magistral  Lección magistral  
Prácticas externas  Prácticas externas  
Talleres  Talleres  
Trabajos en grupo  Trabajos en grupo  
Estudio  Estudio  
Tutorías  Tutorías  
Actividades de evaluación  Actividades de evaluación  
Búsqueda de información  Búsqueda de información  
Otros: 
 
 
 
Otros: 
 
 
 
      7.3. ¿Qué métodos hacen el proceso de aprendizaje 
más motivador?  
      7.4. ¿Qué métodos hacen el proceso de aprendizaje 
menos motivador? 
Análisis de documentos  Análisis de documentos  
Estudio de casos  Estudio de casos  
Exposición grupal  Exposición grupal  
Lección magistral  Lección magistral  
Prácticas externas  Prácticas externas  
Talleres  Talleres  
Trabajos en grupo  Trabajos en grupo  
Estudio  Estudio  
Tutorías  Tutorías  
Actividades de evaluación  Actividades de evaluación  
Búsqueda de información  Búsqueda de información  
Otros: 
 
 
 
Otros: 
 
 
 
8. ¿Qué rasgos de los docentes universitarios le ayudan más para el buen desarrollo de sus estudios universitarios? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
9. ¿Considera que esta titulación está bien considerada socialmente? Sí     No 
      9.1. En caso afirmativo, justifique la respuesta: 
 
 
 
 
 
      9.2. En caso negativo, justifique la respuesta: 
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      9.3. ¿Influencia esto positivamente en sus estudios? 
             Sí     No      
      9.4. ¿Influencia esto negativamente en sus estudios? 
             Sí     No 
      9.5. ¿Cree que esto incidirá positivamente en su futuro 
trabajo como docente?     Sí     No 
      9.6. ¿Cree que esto incidirá negativamente en su 
futuro trabajo como docente?     Sí     No 
10. Enumere los aspectos que se podrían mejorar durante los estudios de grado en Educación Primaria para animar a 
los estudiantes durante el desarrollo del título: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
D) EXPECTATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS 
11. ¿Cree que esta es una profesión con buenas oportunidades de trabajo? Buenas     Regulares     Malas      
      11.1. En caso En caso de percibir buenas 
oportunidades, ¿incide esto positivamente para el 
desarrollo de sus estudios? Sí     No 
      11.2. En caso En caso de percibir malas o regulares 
oportunidades, ¿incide esto negativamente para el 
desarrollo de sus estudios? Sí     No 
12. Indique aspectos que podrían mejorar durante los estudios de grado de Educación Primaria y que favorecerían el 
futuro desempeño profesional: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Tabla B.1. Titularidad del centro de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Titularidad  
del centro 
Público 308 83,2 
Adscrito 62 16,8 
Total 370 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador del cuestionario 
 
 
Tabla B.2. Curso de los alumnos del grado de Educación Infantil 
 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 2 del cuestionario 
 
 
Tabla B.3. Edad de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Edad 
17 - 21 años 194 52,4 
22 - 25 años 141 38,1 
26 - 29 años 19 5,2 
30 años o más 16 4,3 
Total 370 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 3 del cuestionario 
 
 
Tabla B.4. Sexo de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Sexo 
Hombre 13 3,6 
Mujer 346 96,4 
Total 359 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 4 del cuestionario 
 
 
Tabla B.5. Relación entre el CFGS con el grado de Educación Infantil 
    n % 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí 103 78,6 
No 28 21,4 
Total 131 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.2.1. del cuestionario 
 
  
    n % 
Curso 
Primero 190 51,4 
Cuarto 180 48,6 
Total 370 100 
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Tabla B.6. Estudios universitarios anteriores de los alumnos del grado de Educación Infantil 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.3.1. del cuestionario. 
 
Tabla B.7. Finalización de otros estudios superiores antes de iniciar el grado de Educación Infantil 
    n % 
Finalización de los estudios del CFGS  
Sí 121 99,2 
No 1 0,8 
Total 122 100 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí 3 25,0 
No 9 75,0 
Total 12 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5.2.2. y 5.3.2. del cuestionario 
 
Tabla B.8. Trabajo remunerado de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Trabajo remunerado 
Sí 49 13,5 
No 314 86,5 
Total 363 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6 del cuestionario 
 
Tabla B.9. Vinculación del trabajo remunerado con el grado de Educación Infantil 
    n % 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí 23 48,9 
No 24 51,1 
Total 47 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.1. del cuestionario 
 
  
    n % 
Otros estudios universitarios 
Audición y Lenguaje  1 8,3 
Ciencias Empresariales 1 8,3 
Educación Social 1 8,3 
Filología Inglesa  1 8,3 
LADE 1 8,3 
Medicina 1 8,3 
Psicología 2 16,7 
Química 1 8,3 
Terapia Ocupacional 1 8,3 
Trabajo Social 1 8,3 
Turismo 1 8,3 
Total 12 100 
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Tabla B.10. Alumnos del grado de Educación Infantil voluntarios de alguna organización 
    n % 
Voluntario de alguna organización 
Sí 47 13,2 
No 309 86,8 
Total 356 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7 del cuestionario 
 
 
Tabla B.11. Voluntariado de los alumnos del grado de Educación Infantil en una organización religiosa 
    n % 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí 7 14,6 
No 40 83,3 
Lo desconozco 1 2,1 
Total 48 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.1. del cuestionario 
 
 
Tabla B.12.Titulaciones superiores de los padres de alumnos del grado de Educación Infantil 
    n %   n % 
Estudios 
superiores del 
padre 
Administración 3 5,4 Hostelería 1 1,8 
Arquitectura 2 3,6 Informática 3 5,4 
Biología 2 3,6 Ingeniería 1 1,8 
Comercio 1 1,8 Magisterio 7 12,5 
Derecho 10 17,9 Medicina 3 5,4 
Economía 6 10,7 Pedagogía 1 1,8 
Electricidad 2 3,6 Periodismo 1 1,8 
Enfermería 2 3,6 Psicología 1 1,8 
Estudios 
Militares 
1 1,8 Técnico Agropecuario 1 1,8 
Farmacia 1 1,8 Técnico de Electrónica 1 1,8 
Filología 1 1,8 Técnico Electricista 1 1,8 
Geología 1 1,8 Técnico Laboral 1 1,8 
Historia del Arte 1 1,8 Turismo 1 1,8 
Total 
   
56 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 8.A. del cuestionario 
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Tabla B.13. Titulaciones superiores de las madres de alumnos del grado de Educación Infantil 
    n %   n % 
Estudios 
superiores de la 
madre 
Administración 4 6,1 Historia 4 6,1 
Auxiliar de Geriatría 1 1,5 Ingeniería 1 1,5 
Bellas Artes 1 1,5 Magisterio 23 34,8 
Ciencias Sociales 1 1,5 Medicina 2 3,0 
Derecho 2 3,0 Pedagogía 1 1,5 
Empresariales 2 3,0 Peluquería 2 3,0 
Enfermería 15 22,7 Psicología 1 1,5 
Farmacia 2 3,0 Publicidad 1 1,5 
Filología 2 3,0 Trabajo Social 1 1,5 
Total 
   
66 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 8.B. del cuestionario 
 
 
Tabla B.14. Nivel económico familiar de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Nivel económico familiar 
Muy alto 2 0,6 
Alto 17 4,8 
Medio 270 76,3 
Bajo 55 15,5 
Muy bajo 10 2,8 
Total 354 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9 del cuestionario 
 
 
Tabla B.15. Opción en que eligieron los alumnos de grado de Educación Infantil 
    n % 
Opción de elección de la titulación 
Primera 331 89,9 
Segunda 30 8,2 
Tercera 2 0,5 
Cuarta o más 5 1,4 
Total 368 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11 del cuestionario. 
 
 
Tabla B.16. Satisfacción en la elección del grado de Educación Infantil 
  
n % 
Satisfacción con la elección de la titulación 
Sí 345 93,8 
No 23 6,2 
Total 368 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15 del cuestionario 
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Tabla B.17. Motivos de insatisfacción del alumnado que cursa el grado de Educación Infantil 
 
 
n % 
Motivos de 
insatisfacción en los 
estudios 
No me gusta el contenido de las asignaturas 8 36,4 
Encuentro escasa vinculación entre teoría y práctica 6 27,2 
Otro 8 36,4 
Total 22 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15.1. del cuestionario 
 
 
Tabla B.18. Otros motivos de insatisfacción del alumnado que cursa el grado de Educación Infantil 
 
 
n % 
Otros motivos de 
insatisfacción en 
los estudios 
Demasiada teoría 2 25,0 
Desmotivación 3 37,5 
Organización del plan de estudios  2 25,0 
Desempleo 1 12,5 
Total 8 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15.1. del cuestionario 
 
 
Tabla B.19. Primera ocupación elegida por el alumnado al terminar el grado de Educación Infantil 
 
 
n % 
Primera 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 164 44,3 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 27 7,3 
Continuar estudiando un Máster 59 16,0 
Realizar las oposiciones 111 30,0 
Otra 9 2,4 
Total 370 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 19 del cuestionario 
 
 
Tabla B.20. Segunda ocupación elegida por el alumnado al terminar el grado de Educación Infantil 
 
 
n % 
Segunda 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 130 35,8 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 35 9,6 
Continuar estudiando un Máster 85 23,4 
Realizar las oposiciones 99 27,3 
Otra 14 3,9 
Total 363 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 20 del cuestionario 
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Tabla B.21. Grado de satisfacción ante posibles circunstancias laborales, desde la perspectiva del 
alumnado del grado de Educación Infantil 
Posibles circunstancias laborales n 
Grado de satisfacción 
Media D.T. Nada Poco Regular Bastante Mucho 
% % % % % 
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo 370 0,8 2,4 8,6 37,3 50,8 4,35 0,80 
Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo 369 0,0 0,5 1,4 24,9 73,2 4,71 0,52 
Tener autoridad sobre otros 369 21,4 32,0 32,0 12,5 2,2 2,42 1,03 
Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en 
otra parte 
367 7,6 10,9 21,3 27,5 32,7 3,67 1,24 
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas 365 1,4 3,6 10,1 36,7 48,2 4,27 0,88 
Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección 366 27,3 27,3 28,1 12,6 4,6 2,40 1,15 
Ganar mucho dinero 363 16,3 20,9 31,1 2,6 9,1 2,87 1,20 
Tener la seguridad de obtener un puesto de trabajo en la 
misma empresa u organización si concluye el que ya tengo 
361 17,2 11,6 25,5 26,0 19,7 3,19 1,35 
Contribuir directamente con mi trabajo a que aumente el 
bienestar de otras personas 
369 0,3 1,9 5,4 33,3 59,1 4,49 0,71 
Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo 367 0,0 1,1 3,3 36,5 59,1 4,54 0,62 
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás 367 13,6 20,7 28,3 23,4 13,9 3,03 1,24 
Valoración del futuro trabajo. Seguridad 370 - - - - - 3,73 0,73 
Valoración del futuro trabajo. Altruismo 370 - - - - - 4,49 0,56 
Valoración del futuro trabajo. Dirección 369 - - - - - 2,62 0,92 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 22 del cuestionario 
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Tabla B.22. Análisis bivariante de los datos personales, según la edad (I) 
 
 
Edad χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor* 
17 - 21  
años 
22 –25 años 26 -29 años 
30 años o 
más 
n % n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 161 83,0 119 84,4 15 78,9 13 81,3 χ2=0,44; 
g.l.=3; 
p=0,939 Adscrito 33 17,0 22 15,6 4 21,1 3 18,8 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 
Univ. de Almería 
13 6,7 18 12,8 2 10,5 1 6,3 
χ2=41,48; 
g.l.=39; 
p=0,362 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 13 6,7 11 7,8 1 5,3 1 6,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 17 8,8 8 5,7 1 5,3 1 6,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 64 33,0 40 28,4 3 15,8 5 31,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 6 3,1 4 2,8 1 5,3 2 12,5 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 15 7,7 13 9,2 1 5,3 1 6,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 17 8,8 8 5,7 4 21,1 1 6,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 16 8,2 17 12,1 2 10,5 1 6,3 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
3 1,5 3 2,1 1 5,3 0 0,0 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 4 2,1 2 1,4 3 15,8 1 6,3 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 7 3,6 3 5,7 0 0,0 0 0,0 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 4 2,1 3 2,1 0 0,0 1 6,3 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 7 3,6 3 2,1 0 0,0 0 0,0 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
8 4,1 3 2,1 0 0,0 1 6,3 
Sexo 
Hombre 4 2,1 4 2,9 3 16,7 2 13,3 χ2=14,25; 
g.l.=3;  
p=0,007 Mujer 185 97,9 133 97,1 15 83,3 13 86,7 
Estudios cursados antes de 
iniciar el primer curso del 
Grado 
Bachillerato 157 80,9 54 38,3 6 33,3 3 25,0 χ2=79,53; 
g.l.=6; 
 p=0,000 
CFGS 36 18,6 78 55,3 11 61,1 7 58,3 
Otros estudios universitarios 1 0,5 9 6,4 1 5,6 2 16,7 
Relación del CFGS con la 
titulación 
Sí 30 85,7 60 76,9 8 72,7 5 71,4 χ2=1,62; 
g.l.=3;  
p=0,697 No 5 14,3 18 23,1 3 27,3 2 28,6 
Finalización de los estudios del 
CFGS 
Sí 33 100,0 71 100,0 11 100,0 6 85,7 χ2=16,56; 
g.l.=3;  
p=0,057 No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o 
equivalente 
Sí 0 0,0 1 12,5 0 0,0 2 100,0 χ2=7,33; 
g.l.=3;  
p=0,091 No 1 100,0 7 87,5 1 100,0 0 0,0 
Trabajo remunerado 
Sí 13 6,9 25 18,0 7 36,8 4 25,0 χ2=20,17; 
g.l.=3; 
 p=0,001 No 176 93,1 114 82,0 12 63,2 12 75,0 
Vinculación del trabajo con el 
Grado 
Sí 7 58,3 11 44,0 4 66,7 1 25,0 χ2=2,34; 
g.l.=3;  
p=0,522 No 5 41,7 14 56,0 2 33,3 3 75,0 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 3-6 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.23. Análisis bivariante de los datos personales, según la edad (II) 
 
Edad χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
17 - 21 años 22 - 25 años 26 - 29 años 30 años o más 
n % n % n % n % 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 22 11,8 20 14,8 2 10,5 3 18,8 χ2=1,16; 
g.l.=3; 
p=0,757* No 164 88,2 115 85,2 17 89,5 13 81,3 
Carácter religioso del 
voluntariado 
Sí 5 22,7 2 9,5 0 0,0 0 0,0 χ2=3,87; 
g.l.=6; 
p=0,506* 
No 16 72,7 19 90,5 2 100,0 3 100,0 
Lo desconozco 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Estudios del padre 
Ninguno 1 0,5 4 2,9 0 0,0 1 6,7 
χ2=24,85; 
g.l.=12; 
p=0,013* 
Leer y escribir 4 2,1 8 5,9 1 5,6 2 13,3 
Primarios 62 32,3 52 38,2 10 55,6 8 53,3 
Secundarios 70 36,5 47 34,6 2 11,1 2 13,3 
Superiores 55 28,6 25 18,4 5 27,8 2 13,3 
Estudios de la madre 
Ninguno 1 0,5 5 3,6 0 0,0 0 0,0 
χ2=25,17; 
g.l.=12; 
p=0,024* 
Leer y escribir 3 1,6 7 5,0 1 5,6 2 13,3 
Primarios 62 32,1 52 37,4 6 33,3 9 60,0 
Secundarios 67 34,7 50 36,0 7 38,9 1 6,7 
Superiores 60 31,1 25 18,0 4 22,2 3 20,0 
Nivel económico familiar 
Muy alto 0 0,0 1 0,7 1 5,6 0 0,0 
χ2=16,80; 
g.l.=12; 
p=0,187* 
Alto 9 4,8 7 5,2 0 0,0 1 6,3 
Medio 147 79,0 94 70,1 16 88,9 13 81,3 
Bajo 26 14,0 26 19,4 1 5,6 2 12,5 
Muy bajo 4 2,2 6 4,5 0 0,0 0 0,0 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 163 85,8 94 69,6 15 78,9 12 80,0 
χ2=14,14; 
g.l.=6; 
p=0,047* 
No 26 13,7 37 27,4 4 21,1 3 20,0 
No, realiza las labores del 
hogar 
1 0,5 4 3,0 0 0,0 0 0,0 
Trabajo remunerado de la 
madre 
Sí 95 49,7 57 41,0 9 50,0 6 37,5 
χ2=7,72; 
g.l.=6;  
p=0,259 
No 20 10,5 24 17,3 0 0,0 2 12,5 
No, realiza las labores del 
hogar 
76 39,8 58 41,7 9 50,0 8 50,0 
Vinculación del trabajo del 
padre con la enseñanza 
Sí 7 4,3 4 4,3 3 21,4 1 8,3 χ2=7,92; 
g.l.=3; 
p=0,065* No 155 95,7 89 95,7 11 78,6 11 91,7 
Vinculación del trabajo de 
la madre con la enseñanza 
Sí 17 18,1 10 17,5 1 12,5 0 0,0 χ2=1,22; 
g.l.=3; 
p=0,817* No 77 81,9 47 82,5 7 87,5 5 100,0 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación 
Infantil 
1 14,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 
χ2=11,19; 
g.l.=9; 
p=0,315* 
Maestro de Educación 
Primaria 
4 57,1 0 0,0 1 33,3 0 0,0 
Profesor de Instituto 2 28,6 2 50,0 1 33,3 1 100,0 
Otra 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 
Profesión de la madre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestra de Educación Infantil 7 41,2 3 30,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=3,59; 
g.l.=8; 
p=0,950* 
Maestra de Educación 
Primaria 
4 23,5 4 40,0 1 100,0 0 0,0 
Profesora de Instituto 2 11,8 1 10,0 0 0,0 0 0,0 
Maestra o profesora en una 
academia 
1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Otra 3 17,6 2 20,0 0 0,0 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 3 y 7-10 del cuestionario  
* Método exacto 
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Tabla B.24. Análisis bivariante de los datos personales, según el curso (I) 
 
 
Curso 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 162 85,3 146 81,1 308 83,2 χ2=1,14; 
g.l.=1; 
p=0,285 Adscrito 28 14,7 34 18,9 62 16,8 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Univ. 
de Almería 
15 7,9 19 10,6 34 9,2 
χ2=8,59; 
g.l.=13; 
p=0,813* 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 14 7,4 12 6,7 26 7,0 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 13 6,8 14 7,8 27 7,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 68 35,8 44 24,4 112 30,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 5 2,6 8 4,4 13 3,5 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 14 7,4 16 8,9 30 8,1 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 14 7,4 16 8,9 30 8,1 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 19 10,0 17 9,4 36 9,7 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
3 1,6 4 2,2 7 1,9 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 5 2,6 5 2,8 10 2,7 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 6 3,2 9 5,0 15 4,1 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 5 2,6 3 1,7 8 2,2 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 4 2,1 6 3,3 10 2,7 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
5 2,6 7 3,9 12 3,2 
Edad 
17 - 21 años  135 71,1 59 32,8 194 52,4 
χ2=56,08; 
g.l.=3; 
p=0,000* 
22 - 25 años  44 23,2 97 53,9 141 38,1 
26 - 29 años  4 2,1 15 8,3 19 5,2 
30 años o más  7 3,7 9 5,0 16 4,3 
Sexo 
Hombre  9 4,8 4 2,3 13 3,6 χ2=1,54; 
g.l.=1; 
p=0,215 Mujer  179 95,2 167 97,7 346 96,4 
Estudios cursados antes de iniciar el 
primer curso del Grado 
Bachillerato  107 57,2 113 63,5 220 60,3 χ2=1,50; 
g.l.=2; 
p=0,471 
CFGS  73 39,0 59 33,1 132 36,2 
Otros estudios universitarios  7 3,7 6 3,4 13 3,6 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí  59 81,9 44 74,6 103 78,6 χ2=1,05; 
g.l.=1; 
p=0,306 No  13 18,1 15 25,4 28 21,4 
Finalización de los estudios del 
CFGS 
Sí  68 100,0 53 98,1 121 99,2 χ2=1,27; 
g.l.=1; 
p=0,443* No  0 0,0 1 1,9 1 0,8 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o 
equivalente 
Sí  1 16,7 2 33,3 3 25,0 χ2=0,44; 
g.l.=1; 
p=1,000* No  5 83,3 4 66,7 9 75,0 
Trabajo remunerado 
Sí  16 8,5 33 18,9 49 13,5 χ2=8,31; 
g.l.=1; 
p=0,004 No  172 91,5 142 81,1 314 86,5 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí  8 50,0 15 48,4 23 48,9 χ2=0,01; 
g.l.=1; 
p=0,917 No  8 50,0 16 51,6 24 51,1 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-6 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla B.25. Análisis bivariante de los datos personales, según el curso (II) 
 
Curso 
Total χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Voluntario de 
alguna organización 
Sí 22 11,9 25 14,6 47 13,2 χ2=0,58; 
g.l.=1; 
p=0,447 No 163 88,1 146 85,4 309 86,8 
Carácter religioso 
del voluntariado 
Sí 4 18,2 3 11,5 7 14,6 χ2=1,72; 
g.l.=2; 
p=0,542* 
No 17 77,3 23 88,5 40 83,3 
Lo desconozco 1 4,5 0 0,0 1 2,1 
Estudios del padre 
Ninguno 2 1,1 4 2,3 6 1,7 
χ2=10,59; 
g.l.=4; 
p=0,028* 
Leer y escribir 2 1,1 13 7,4 15 4,2 
Primarios 68 36,6 64 36,6 132 36,6 
Secundarios 65 34,9 56 32,0 121 33,5 
Superiores 49 26,4 38 21,7 87 24,1 
Estudios de la 
madre 
Ninguno 3 1,6 3 1,7 6 1,6 
χ2=1,28; 
g.l.=4; 
p=0,872* 
Leer y escribir 5 2,6 8 4,5 13 3,6 
Primarios 65 34,4 64 36,4 129 35,3 
Secundarios 67 35,4 58 33,0 125 34,2 
Superiores 49 25,9 43 24,4 92 25,2 
Nivel económico 
familiar 
Muy alto 1 0,5 1 0,6 2 0,6 
χ2=3,00; 
g.l.=4; 
p=0,602* 
Alto 9 4,8 8 4,8 17 4,8 
Medio 141 75,0 129 77,7 270 76,3 
Bajo 29 15,4 26 15,7 55 15,5 
Muy bajo 8 4,3 2 1,2 10 2,8 
Trabajo remunerado 
del padre 
Sí 145 79,2 139 79,0 284 79,1 
χ2=0,19; 
g.l.=2; 
p=0,966* 
No 35 19,1 35 19,9 70 19,5 
No, realiza las labores del 
hogar 
3 1,6 2 1,1 5 1,4 
Trabajo remunerado 
de la madre 
Sí 90 48,4 77 43,3 167 45,9 
χ2=1,72; 
g.l.=2; 
p=0,423 
No 25 13,4 21 11,8 46 12,6 
No, realiza las labores del 
hogar 
71 38,2 80 44,9 151 41,5 
Vinculación del 
trabajo del padre 
con la enseñanza 
Sí 6 4,2 9 6,5 15 5,3 χ2=0,75; 
g.l.=1; 
p=0,386 No 137 95,8 129 93,5 266 94,7 
Vinculación del 
trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 14 15,7 14 18,7 28 17,1 χ2=0,25; 
g.l.=1; 
p=0,619 No 75 84,3 61 81,3 136 82,9 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación Infantil 1 16,7 1 11,1 2 13,3 
χ2=2,36; 
g.l.=3; 
p=0,640* 
Maestro de Educación 
Primaria 
3 50,0 2 22,2 5 33,3 
Profesor de Instituto 1 16,7 5 55,6 6 40,0 
Otra 1 16,7 1 11,1 2 13,3 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestra de Educación Infantil 4 28,6 6 42,9 10 35,7 
χ2=2,04; 
g.l.=4; 
p=0,858* 
Maestra de Educación 
Primaria 
5 35,7 4 28,6 9 32,1 
Profesora de Instituto 1 7,1 2 14,3 3 10,7 
Maestra o profesora en una 
academia 
1 7,1 0 0,0 1 3,6 
Otra 3 21,4 2 14,3 8 17,9 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 7-10 del cuestionario 
* Método exacto.  
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Tabla B.26. Análisis bivariante sobre la motivación inicial para la elección del título, según el curso 
  
Curso 
Total χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Opción de 
elección de la 
titulación 
Primera 169 88,9 162 91,0 331 89,9 
χ2=2,09; 
g.l.=3; 
p=0,654* 
Segunda 16 8,4 14 7,9 30 8,2 
Tercera 2 1,1 0 0,0 2 0,5 
Cuarta o más 3 1,6 2 1,1 5 1,4 
Momento de 
elección para 
realizar el 
Grado 
Desde siempre 98 51,6 86 48,6 184 50,1 
χ2=4,43; 
g.l.=5; 
p=0,490 
Al terminar Bachillerato 23 12,1 34 19,2 57 15,5 
Al terminar CFGS 34 17,9 24 13,6 58 15,8 
Al terminar ESO 14 7,4 12 6,8 26 7,1 
Al terminar la PAU 9 4,7 8 4,5 17 4,6 
Otro 12 6,3 13 7,3 25 6,8 
Motivo inicial 
que más 
influenció 
Me gustaba la enseñanza 14 8,2 20 11,6 34 9,9 
χ2=10,94; 
g.l.=16; 
p=0,898* 
Me gustaba trabajar con los 
niños 
75 43,9 73 42,2 148 43,0 
Pensaba que era una titulación 
fácil 
0 0,0 2 1,2 2 0,6 
Titulación bien considerada 2 1,2 1 0,6 3 0,9 
Deseaba aprender temas 
educativos 
1 0,6 1 0,6 2 0,6 
Pensaba que era gratificante 
educar a niños pequeños 
26 15,2 30 17,3 56 16,3 
Creía que era una profesión que 
tiene muchas vacaciones 
1 0,6 2 1,2 3 0,9 
Deseaba ayudar a los demás 6 3,5 5 2,9 11 3,2 
Un paso para iniciar estudios 
más elevados o de otra índole 
2 1,2 1 0,6 3 0,9 
Por tradición familiar 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Por imposición familiar 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Creía que era una profesión con 
buenas oportunidades de trabajo 
7 4,1 7 4,0 14 4,1 
Me atraía el plan de estudios de 
Magisterio 
1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Deseaba completar otros 
estudios que ya poseía 
1 0,6 2 1,2 3 0,9 
Tenía vocación 31 18,1 28 16,2 59 17,2 
Era necesaria la titulación para 
continuar o ascender en mi 
trabajo 
2 1,2 0 0,0 2 0,6 
Otro/s 0 0,0 1 0,6 1 0,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 11, 12 y 14 del cuestionario 
* Método exacto.   
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Tabla B.27. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos iniciales por los que 
eligieron la titulación, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
la enseñanza 
Primero 1 0,5 4 2,1 9 4,8 82 43,4 93 49,2 χ2=6,85; 
g.l.=4; 
p=0,120* 
Cuarto 0 0,0 1 0,6 11 6,1 61 33,9 107 59,4 
Total 1 0,3 5 1,4 20 5,4 143 38,8 200 54,2 
Me gustaba trabajar 
con los niños 
Primero 0 0,0 0 0,0 6 3,2 21 11,1 163 85,8 χ2=3,38 
; g.l.=2; 
p=0,211* 
Cuarto 0 0,0 0 0,0 1 0,6 20 11,1 159 88,3 
Total 0 0,0 0 0,0 7 1,9 41 11,1 322 87,0 
Pensaba que 
era una titulación fácil 
Primero 32 16,9 50 26,5 73 38,6 26 13,8 8 4,2 χ2=5,84; 
g.l.=4; 
p=0,212 
Cuarto 36 20,0 54 30,0 51 28,3 34 18,9 5 2,8 
Total 68 18,4 104 28,2 124 33,6 60 16,3 13 3,5 
Creía que era una 
profesión con buen 
salario 
Primero 22 11,7 45 23,9 76 40,4 41 21,8 4 2,1 χ2=7,94; 
g.l.=4; 
p=0,094 
Cuarto 19 10,6 48 26,8 56 31,3 43 24,0 13 7,3 
Total 41 11,2 93 25,3 132 36,0 84 22,9 17 4,6 
Titulación bien 
considerada 
Primero 33 17,5 46 24,3 51 27,0 52 27,5 7 3,7 χ2=7,37; 
g.l.=4; 
p=0,118 
Cuarto 35 19,8 40 22,6 46 26,0 38 21,5 18 10,2 
Total 68 18,6 86 23,5 97 26,5 90 24,6 25 6,8 
Deseaba aprender 
temas educativos 
Primero 4 2,1 9 4,7 41 21,6 79 41,6 57 30,0 χ2=8,51; 
g.l.=4; 
p=0,072* 
Cuarto 4 2,2 7 3,9 21 11,7 74 41,3 73 40,8 
Total 8 2,2 16 4,3 62 16,8 153 41,5 130 35,2 
Pensaba que era 
gratificante educar 
a niños pequeños 
Primero 2 1,1 0 0,0 5 2,6 24 12,7 158 83,6 χ2=4,65; 
g.l.=4; 
p=0,352* 
Cuarto 2 1,1 4 2,2 3 1,7 23 12,8 147 82,1 
Total 4 1,1 4 1,1 8 2,2 47 12,8 305 82,9 
Creía que era una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Primero 39 20,5 49 25,8 52 27,4 38 20,0 12 6,3 χ2=4,30; 
g.l.=4; 
p=0,366 
Cuarto 41 22,8 41 22,8 41 22,8 36 20,0 21 11,7 
Total 80 21,6 90 24,3 93 25,1 74 20,0 33 8,9 
Deseaba ayudar 
a los demás 
Primero 2 1,1 1 0,5 16 8,5 78 41,3 92 48,7 χ2=8,81; 
g.l.=4; 
p=0,056* 
Cuarto 1 0,6 6 3,4 26 14,7 59 33,3 85 48,0 
Total 3 0,8 7 1,9 42 11,5 137 37,4 177 48,4 
Un paso para iniciar 
estudios más elevados 
o de otra índole 
Primero 45 23,9 40 21,3 39 20,7 43 22,9 21 11,2 χ2=3,75; 
g.l.=4; 
p=0,440 
Cuarto 57 31,7 33 18,3 28 15,6 42 23,3 20 11,1 
Total 102 27,7 73 19,8 67 18,2 85 23,1 41 11,1 
Por tradición 
familiar 
Primero 157 82,6 17 8,9 11 5,8 1 0,5 4 2,1 χ2=6,57; 
g.l.=4; 
p=0,161* 
Cuarto 144 80,0 14 7,8 15 8,3 6 3,3 1 0,6 
Total 301 81,4 31 8,4 26 7,0 7 1,9 5 1,4 
Por imposición 
familiar 
Primero 178 93,7 6 3,2 3 1,6 1 0,5 2 1,1 χ2=6,75; 
g.l.=4; 
p=0,148* 
Cuarto 154 86,5 9 5,1 9 5,1 4 2,2 2 1,1 
Total 332 90,2 15 4,1 12 3,3 5 1,4 4 1,1 
Creía que era una 
profesión con buenas 
oportunidades de 
trabajo 
Primero 32 16,8 53 27,9 68 35,8 33 17,4 4 2,1 
χ2=13,42; 
g.l.=4; 
p=0,009 
Cuarto 37 20,6 26 14,4 70 38,9 35 19,4 12 6,7 
Total 69 18,6 79 21,4 138 37,3 68 18,4 16 4,3 
Me atraía el plan de 
estudios de Magisterio 
Primero 19 10,1 32 16,9 48 25,4 58 30,7 32 16,9 χ2=5,50; 
g.l.=4; 
p=0,240 
Cuarto 30 16,9 29 16,3 51 28,7 45 25,3 23 12,9 
Total 49 13,4 61 16,6 99 27,0 103 28,1 55 15,0 
Deseaba completar 
otros estudios que ya 
poseía 
Primero 99 52,7 18 9,6 18 9,6 20 10,6 33 17,6 χ2=6,04; 
g.l.=4; 
p=0,196 
Cuarto 99 55,0 24 13,3 17 9,4 23 12,8 17 9,4 
Total 198 53,8 42 11,4 35 9,5 43 11,7 50 13,6 
 
Tenía vocación 
 
 
Primero 6 3,2 3 1,6 12 6,3 49 25,8 120 63,2 χ2=3,75; 
g.l.=4; 
p=0,461* 
Cuarto 1 0,6 3 1,7 9 5,0 48 26,7 119 66,1 
Total 7 1,9 6 1,6 21 5,7 97 26,2 239 64,6 
Era necesaria la 
titulación para 
continuar o ascender 
en mi trabajo 
Primero 138 72,6 16 8,4 11 5,8 11 5,8 14 7,4 χ2=2,85; 
g.l.=4; 
p=0,583 
Cuarto 122 68,5 19 10,7 10 5,6 17 9,6 10 5,6 
Total 260 70,7 35 9,5 21 5,7 28 7,6 24 6,5 
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Otro/s 
Primero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 χ2=2,67; 
g.l.=2; 
p=0,571* 
Cuarto 3 50,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3 
Total 3 37,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 4 50,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 13 del cuestionario 
* Método exacto 
 
 
Tabla B.28. Análisis bivariante sobre los motivos para continuar los estudios universitarios, según el 
curso 
 
Curso 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor* 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Satisfacción con 
la elección de la 
titulación 
Sí 179 95,2 166 92,2 345 93,8 χ2=1,40; 
g.l.=1; 
p=0,284 No 9 4,8 14 7,8 23 6,2 
Motivos de 
insatisfacción en 
los estudios 
No me gusta el contenido de las asignaturas 3 33,3 5 38,5 8 36,4 χ2=0,45; 
g.l.=2; 
p=0,797 
Encuentro escasa vinculación entre teoría y práctica 2 22,2 4 30,8 6 27,3 
Otro 4 44,4 4 30,8 8 36,4 
Motivo que más 
influenció para 
continuar los  
estudios 
universitarios 
Me gusta la enseñanza 11 6,4 21 12,2 32 9,3 
χ2=15,96; 
g.l.=15; 
p=0,372 
Me gusta trabajar con los niños 64 37,4 53 30,8 117 34,1 
Pienso que es una titulación fácil 1 0,6 1 0,6 2 0,6 
Creo que es una profesión con  buen salario 0 0,0 1 0,6 1 0,3 
Es una titulación bien considerada 2 1,2 0 0,0 2 0,6 
Deseo aprender temas educativos 5 2,9 2 1,2 7 2,0 
Pienso que es gratificante educar  a niños pequeños 31 18,1 44 25,6 75 21,9 
Creo que es una profesión que tiene  
muchas vacaciones 
1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Deseo ayudar a los demás 6 3,5 4 2,3 10 2,9 
Un paso para iniciar estudios  más elevados o de 
otra índole 
3 1,8 2 1,2 5 1,5 
Por tradición familiar 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Por imposición familiar 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Creo que es una profesión con buenas  
oportunidades de trabajo 
1 0,6 2 1,2 3 0,9 
Completo otros estudios que ya poseo 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Tengo vocación 41 24,0 41 23,8 82 23,9 
Necesito la titulación para continuar o  
ascender en mi trabajo 
2 1,2 1 0,6 3 0,9 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 15 y 17 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.29. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos que influenció en los 
alumnos a continuar los estudios universitarios, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta la 
enseñanza 
Primero 0 0,0 3 1,6 10 5,3 67 35,3 110 57,9 χ2=15,86; 
g.l.=3; 
p=0,000* 
Cuarto 0 0,0 0 0,0 2 1,1 43 23,9 135 75,0 
Total 0 0,0 3 0,8 12 3,2 110 29,7 245 66,2 
Me gusta trabajar 
con los niños 
Primero 0 0,0 0 0,0 2 1,1 25 13,3 161 85,6 χ2=5,81; 
g.l.=3; 
p=0,074* 
Cuarto 0 0,0 1 0,6 1 0,6 12 6,7 166 92,2 
Total 0 0,0 1 0,3 3 0,8 37 10,1 327 88,9 
Pienso que es una 
titulación fácil 
Primero 41 21,7 50 26,5 79 41,8 14 7,4 5 2,6 χ2=8,69; 
g.l.=4; 
p=0,068 
Cuarto 49 27,2 37 20,6 61 33,9 26 14,4 7 3,9 
Total 90 24,4 87 23,6 140 37,9 40 10,8 12 3,3 
Creo que es una 
profesión 
con buen salario 
Primero 23 12,2 56 29,6 79 41,8 28 14,8 3 1,6 χ2=7,08; 
g.l.=4; 
p=0,131 
Cuarto 31 17,3 44 24,6 64 35,8 31 17,3 9 5,0 
Total 54 14,7 100 27,2 143 38,9 59 16,0 12 3,3 
Es una titulación 
bien considerada 
Primero 30 15,8 54 28,4 57 30,0 33 17,4 16 8,4 χ2=8,52; 
g.l.=4; 
p=0,074 
Cuarto 49 27,5 42 23,6 50 28,1 28 15,7 9 5,1 
Total 79 21,5 96 26,1 107 29,1 61 16,6 25 6,8 
Deseo aprender 
temas educativos 
Primero 0 0,0 11 5,8 24 12,6 86 45,3 69 36,3 χ2=22,56; 
g.l.=4; 
p=0,000* 
Cuarto 2 1,1 7 3,9 14 7,8 50 27,9 106 59,2 
Total 2 0,5 18 4,9 38 10,3 136 36,9 175 47,4 
Pienso que es 
gratificante educar a 
niños pequeños 
Primero 0 0,0 3 1,6 3 1,6 14 7,5 166 89,2 χ2=4,27; 
g.l.=4; 
p=0,396* 
Cuarto 4 2,2 3 1,7 3 1,7 12 6,7 157 87,7 
Total 4 1,1 6 1,6 6 1,6 26 7,1 323 88,5 
Creo que es una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Primero 32 17,0 43 22,9 59 31,4 36 19,1 18 9,6 χ2=6,07; 
g.l.=4; 
p=0,195 
Cuarto 33 18,3 48 26,7 37 20,6 38 21,1 24 13,3 
Total 65 17,7 91 24,7 96 26,1 74 20,1 42 11,4 
Deseo ayudar a los 
demás 
Primero 1 0,5 3 1,6 12 6,4 55 29,3 117 62,2 χ2=4,17; 
g.l.=4; 
p=0,391* 
Cuarto 4 2,2 5 2,8 11 6,1 41 22,9 118 65,9 
Total 5 1,4 8 2,2 23 6,3 96 26,2 235 64,0 
Un paso para iniciar 
estudios más 
elevados o de otra 
índole 
Primero 53 27,9 34 17,9 31 16,3 40 21,1 32 16,8 χ2=3,90; 
g.l.=4; 
p=0,419 
Cuarto 57 32,0 24 13,5 25 14,0 32 18,0 40 22,5 
Total 110 29,9 58 15,8 56 15,2 72 19,6 72 19,6 
Por tradición 
familiar 
Primero 160 84,2 17 8,9 9 4,7 1 0,5 3 1,6 χ2=8,00; 
g.l.=4; 
p=0,079* 
Cuarto 142 78,9 18 10,0 15 8,3 5 2,8 0 0,0 
Total 302 81,6 35 9,5 24 6,5 6 1,6 3 0,8 
Por imposición 
familiar 
Primero 172 91,0 9 4,8 5 2,6 1 0,5 2 1,1 χ2=7,85; 
g.l.=4; 
p=0,083* 
Cuarto 152 84,9 11 6,1 12 6,7 4 2,2 0 0,0 
Total 324 88,0 20 5,4 17 4,6 5 1,4 2 0,5 
Creo que es una 
profesión con 
buenas 
oportunidades de 
trabajo 
Primero 27 14,2 45 23,7 73 38,4 36 18,9 9 4,7 
χ2=3,84; 
g.l.=4; 
p=0,428 
Cuarto 38 21,1 43 23,9 64 35,6 26 14,4 9 5,0 
Total 65 17,6 88 23,8 137 37,0 62 16,8 18 4,9 
Me atrae el plan de 
estudios 
de Magisterio 
Primero 9 4,7 18 9,5 65 34,2 70 36,8 28 14,7 χ2=21,24; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 30 16,7 30 16,7 53 29,4 46 25,6 21 11,7 
Total 39 10,5 48 13,0 118 31,9 116 31,4 49 13,2 
Completo otros 
estudios que ya 
poseo 
Primero 108 56,8 13 6,8 13 6,8 25 13,2 31 16,3 χ2=3,55; 
g.l.=4; 
p=0,471 
Cuarto 96 53,3 20 11,1 14 7,8 17 9,4 33 18,3 
Total 204 55,1 33 8,9 27 7,3 42 11,4 64 17,3 
Tengo vocación 
Primero 6 3,2 5 2,6 6 3,2 37 19,5 136 71,6 χ2=9,35; 
g.l.=4; 
p=0,047* 
Cuarto 1 0,6 1 0,6 3 1,7 26 14,5 148 82,7 
Total 7 1,9 6 1,6 9 2,4 63 17,1 284 77,0 
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Necesito la 
titulación para 
continuar o 
ascender en mi 
trabajo 
Primero 121 64,4 15 8,0 16 8,5 17 9,0 19 10,1 
χ2=0,51; 
g.l.=4; 
p=0,973 
Cuarto 110 61,8 15 8,4 18 10,1 18 10,1 17 9,6 
Total 231 63,1 30 8,2 34 9,3 35 9,6 36 9,8 
Otro/s 
Primero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
- Cuarto 2 40,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
Total 2 40,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla B.30. Análisis bivariante de la valoración del título, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Las asignaturas son útiles 
Primero 0 0,0 13 6,9 54 28,6 99 52,4 23 12,2 χ2=33,73; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 3 1,7 22 12,3 89 49,7 59 33,0 6 3,4 
Total 3 0,8 35 9,5 143 38,9 158 42,9 29 7,9 
Aprendo mucho en clase 
Primero 0 0,0 6 3,2 52 27,5 103 54,5 28 14,8 χ2=37,79; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 4 2,2 24 13,4 76 42,5 67 37,4 8 4,5 
Total 4 1,1 30 8,2 128 34,8 170 46,2 36 9,8 
Las clases son fundamentales para 
comprender los conocimientos 
Primero 0 0,0 9 4,8 45 23,8 82 43,4 53 28,0 χ2=33,92; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 6 3,4 19 10,6 59 33,0 81 45,3 14 7,8 
Total 6 1,6 28 7,6 104 28,3 163 44,3 67 18,2 
Me gusta el contenido de las 
asignaturas 
Primero 0 0,0 13 7,0 81 43,5 65 34,9 27 14,5 χ2=24,79; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 9 5,0 27 15,1 84 46,9 50 27,9 9 5,0 
Total 9 2,5 40 11,0 165 45,2 115 31,5 36 9,9 
Me siento protagonista 
de mi propio proceso de aprendizaje 
Primero 1 0,5 6 3,2 52 28,0 93 50,0 34 18,3 χ2=18,24; 
g.l.=4; 
p=0,001 
Cuarto 11 6,2 19 10,7 44 24,9 78 44,1 25 14,1 
Total 12 3,3 25 6,9 96 26,4 171 47,1 59 16,3 
Me gusta que la evaluación se realice 
utilizando diferentes  instrumentos 
como  exposiciones, trabajos  en 
grupo, entrevistas, portafolios 
Primero 3 1,6 3 1,6 35 18,8 84 45,2 61 32,8 χ2=5,62; 
g.l.=4; 
p=0,231 
Cuarto 7 3,9 9 5,0 35 19,4 78 43,3 51 28,3 
Total 10 2,7 12 3,3 70 19,1 162 44,3 112 30,6 
Realizo con interés las tareas 
individuales 
fuera del horario lectivo 
Primero 1 0,5 5 2,6 43 22,8 92 48,7 48 25,4 χ2=13,30; 
g.l.=4; 
p=0,010 
Cuarto 8 4,5 14 7,8 34 19,0 90 50,3 33 18,4 
Total 9 2,4 19 5,2 77 20,9 182 49,5 81 22,0 
Los trabajos grupales 
me resultan muy 
gratificantes en mi formación 
Primero 5 2,6 10 5,3 37 19,5 79 41,6 59 31,1 χ2=13,86; 
g.l.=4; 
p=0,007 
Cuarto 15 8,3 20 11,1 35 19,4 74 41,1 36 20,0 
Total 20 5,4 30 8,1 72 19,5 153 41,4 95 25,7 
El resultado de las calificaciones de 
los exámenes me anima a continuar 
Primero 3 1,6 3 1,6 33 17,6 76 40,4 73 38,8 χ2=15,23; 
g.l.=4; 
p=0,004 
Cuarto 3 1,7 16 8,9 17 9,4 83 46,1 61 33,9 
Total 6 1,6 19 5,2 50 13,6 159 43,2 134 36,4 
Las explicaciones de los docentes 
son muy útiles 
Primero 1 0,5 4 2,1 56 29,6 92 48,7 36 19,0 χ2=37,25; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 8 4,4 25 13,9 69 38,3 65 36,1 13 7,2 
Total 9 2,4 29 7,9 125 33,9 157 42,5 49 13,3 
Los profesores me  animan a  
obtener  buenos resultados 
Primero 4 2,1 13 6,8 71 37,4 77 40,5 25 13,2 χ2=26,72; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 12 6,7 37 20,7 71 39,7 44 24,6 15 8,4 
Total 16 4,3 50 13,6 142 38,5 121 32,8 40 10,8 
La relación con los 
compañeros es muy buena 
Primero 0 0,0 2 1,1 19 10,1 81 42,9 87 46,0 χ2=6,34; 
g.l.=4; 
p=0,151* 
Cuarto 1 0,6 7 3,9 26 14,5 68 38,0 77 43,0 
Total 1 0,3 9 2,4 45 12,2 149 40,5 164 44,6 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 18 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla B.31. Análisis bivariante de las expectativas de los alumnos al finalizar los estudios 
universitarios, según el curso 
 
 
Curso 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor* 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Primera ocupación 
elegida al terminar 
el  Grado 
Trabajar 96 50,5 68 37,8 164 44,3 
χ2=12,50; 
g.l.=4; 
p=0,014 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
16 8,4 11 6,1 27 7,3 
Continuar estudiando un Máster 32 16,8 27 15,0 59 16,0 
Realizar las oposiciones 43 22,6 68 37,8 111 30,0 
Otra 3 1,6 6 3,3 9 2,4 
Segunda ocupación 
elegida al terminar 
el Grado 
Trabajar 58 31,4 72 40,4 130 35,8 
χ2=10,08; 
g.l.=4; 
p=0,038 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
19 10,3 16 9,0 35 9,6 
Continuar estudiando un Máster 47 25,4 38 21,3 85 23,4 
Realizar las oposiciones 58 31,4 41 23,0 99 27,3 
Otra 3 1,6 11 6,2 14 3,9 
Circunstancia 
laboral plausible 
que generaría 
mayor grado de 
satisfacción en el 
alumnado  
Saber que permaneceré mucho tiempo en 
el mismo trabajo 
33 18,6 25 14,5 58 16,6 
χ2=13,88; 
g.l.=10; 
p=0,163 
Poder ayudar a otros por medio de mi 
propio trabajo 
83 46,9 73 42,2 156 44,6 
Tener autoridad sobre otros 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Tener la seguridad de que no tendré que 
buscar trabajo en otra parte 
10 5,6 13 7,5 23 6,6 
Tener un tipo de tarea en la que se 
beneficien otras personas 
8 4,5 11 6,4 19 5,4 
Poder ejercitar mis dotes de mando y 
dirección 
0 0,0 2 1,2 2 0,6 
Ganar mucho dinero 5 2,8 0 0,0 5 1,4 
Tener la seguridad de obtener un puesto 
de trabajo en la misma empresa u 
organización si concluye el que ya tengo 
2 1,1 6 3,5 8 2,3 
Contribuir directamente con mi trabajo a 
que aumente el bienestar de otras personas 
21 11,9 27 15,6 48 13,7 
Tener muy buenas relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
11 6,2 14 8,1 25 7,1 
Poder planificar y organizar el  
trabajo de los demás 
3 1,7 2 1,2 5 1,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 19, 20 y 23 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.32. Análisis bivariante de la valoración de las metas futuras del alumnado, según el curso 
 
 
Curso 
Grado de acuerdo 
χ2 de Pearson; g.l.;p-valor Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener un desarrollo 
profesional muy 
gratificante 
Primero 1 0,5 1 0,5 12 6,3 50 26,3 126 66,3 χ2=2,62; 
g.l.=4; 
p=0,726* 
Cuarto 0 0,0 1 0,6 7 3,9 55 30,6 117 65,0 
Total 1 0,3 2 0,5 19 5,1 105 28,4 243 65,7 
Poder tener una 
buena vida social 
Primero 2 1,1 2 1,1 27 14,2 78 41,1 81 42,6 χ2=2,65; 
g.l.=4; 
p=0,642* 
Cuarto 1 0,6 6 3,3 23 12,8 74 41,1 76 42,2 
Total 3 0,8 8 2,2 50 13,5 152 41,1 157 42,4 
Poder hacer una 
contribución 
importante a la 
sociedad 
Primero 0 0,0 0 0,0 21 11,1 66 34,9 102 54,0 χ2=4,49; 
g.l.=3; 
p=0,182* 
Cuarto 1 0,6 0 0,0 15 8,3 79 43,9 85 47,2 
Total 1 0,3 0 0,0 36 9,8 145 39,3 187 50,7 
Mantener una 
buena relación con 
mi familia 
Primero 4 2,1 4 2,1 11 5,8 56 29,5 115 60,5 χ2=6,26; 
g.l.=4; 
p=0,180 
Cuarto 4 2,2 7 3,9 6 3,4 37 20,7 125 69,8 
Total 8 2,2 11 3,0 17 4,6 93 25,2 240 65,0 
Tener en la vida un 
compromiso 
religioso serio 
Primero 
70 36,8 40 21,1 49 25,8 20 10,5 11 5,8 χ2=2,49; 
g.l.=4; 
p=0,647 
Cuarto 73 41,7 27 15,4 47 26,9 20 11,4 8 4,6 
Total 143 39,2 67 18,4 96 26,3 40 11,0 19 5,2 
Ser reconocido por 
mis logros 
Primero 8 4,2 11 5,8 37 19,5 62 32,6 72 37,9 χ2=1,13; 
g.l.=4; 
p=0,889 
Cuarto 5 2,8 9 5,1 31 17,4 59 33,1 74 41,6 
Total 13 3,5 20 5,4 68 18,5 121 32,9 146 39,7 
Llegar a la posición 
más alta de mi 
profesión 
Primero 8 4,2 16 8,5 47 24,9 64 33,9 54 28,6 χ2=1,31; 
g.l.=4; 
p=0,859 
Cuarto 6 3,4 11 6,1 44 24,6 60 33,5 58 32,4 
Total 14 3,8 27 7,3 91 24,7 124 33,7 112 30,4 
Ser rico 
Primero 59 31,1 32 16,8 51 26,8 24 12,6 24 12,6 χ2=11,84; 
g.l.=4; 
p=0,019 
Cuarto 50 27,8 47 26,1 55 30,6 20 11,1 8 4,4 
Total 109 29,5 79 21,4 106 28,6 44 11,9 32 8,6 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 21 del cuestionario  
* Método exacto 
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Tabla B.33. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la seguridad en el futuro empleo, 
según el curso 
Seguridad Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Saber que permaneceré 
mucho tiempo en el 
mismo trabajo 
Primero 2 1,1 6 3,2 17 8,9 71 37,4 94 49,5 χ2=1,30; 
g.l.=4; 
p=0,873* 
Cuarto 1 0,6 3 1,7 15 8,3 67 37,2 94 52,2 
Total 3 0,8 9 2,4 32 8,6 138 37,3 188 50,8 
Tener la seguridad de que 
no tendré que buscar 
trabajo en otra parte 
Primero 16 8,5 25 13,3 44 23,4 47 25,0 56 29,8 χ2=5,15; 
g.l.=4;p=
0,272 
Cuarto 12 6,7 15 8,4 34 19,0 54 30,2 64 35,8 
Total 28 7,6 40 10,9 78 21,3 101 27,5 120 32,7 
Ganar mucho dinero 
Primero 37 19,8 36 19,3 56 29,9 35 18,7 23 12,3 χ2=10,59
; 
g.l.=4; 
p=0,032 
Cuarto 22 12,5 40 22,7 57 32,4 47 26,7 10 5,7 
Total 59 16,3 76 20,9 113 31,1 82 22,6 33 9,1 
Tener la seguridad de 
obtener un puesto de 
trabajo en la misma 
empresa u organización si 
concluye el que ya tengo 
Primero 40 21,9 18 9,8 42 23,0 49 26,8 34 18,6 
χ2=7,01; 
g.l.=4; 
p=0,135 
Cuarto 22 12,4 24 13,5 50 28,1 45 25,3 37 20,8 
Total 62 17,2 42 11,6 92 25,5 94 26,0 71 19,7 
Tener muy buenas 
relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
Primero 0 0,0 1 0,5 7 3,7 64 34,0 116 61,7 χ2=2,42; 
g.l.=3; 
p=0,489* 
Cuarto 0 0,0 3 1,7 5 2,8 70 39,1 101 56,4 
Total 0 0,0 4 1,1 12 3,3 134 36,5 217 59,1 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
 
 
Tabla B.34. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el altruismo en el futuro empleo, 
según el curso 
Altruismo Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Poder ayudar a otros por medio 
de mi propio trabajo 
Primero 1 0,5 3 1,6 49 25,9 136 72,0 0 0,0 χ2=0,39; 
g.l.=3; 
p=0,911* 
Cuarto 1 0,6 2 1,1 43 23,9 133 73,9 1 0,6 
Total 2 0,5 5 1,4 92 24,9 269 72,9 1 0,3 
Tener un tipo de tarea en la que 
se beneficien otras personas 
Primero 5 2,7 4 2,2 15 8,1 74 39,8 88 47,3 χ2=9,58; 
g.l.=4; 
p=0,048 
Cuarto 0 0,0 9 5,0 22 12,3 60 33,5 88 49,2 
Total 5 1,4 13 3,6 37 10,1 134 36,7 176 48,2 
Contribuir directamente con mi 
trabajo a que aumente el 
bienestar de otras personas 
Primero 
1 0,5 3 1,6 12 6,3 56 29,6 117 61,9 
χ2=3,88; 
g.l.=4; 
p=0,418* 
Cuarto 
0 0,0 4 2,2 8 4,4 67 37,2 101 56,1 
Total 
1 0,3 7 1,9 20 5,4 123 33,3 218 59,1 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario  
* Método exacto  
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Tabla B.35. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la dirección en el futuro empleo, 
según el curso 
Dirección Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener autoridad sobre 
otros 
Primero 44 23,3 54 28,6 64 33,9 22 11,6 5 2,6 χ2=3,09; 
g.l.=4; 
p=0,547* 
Cuarto 35 19,4 64 35,6 54 30,0 24 13,3 3 1,7 
Total 79 21,4 118 32,0 118 32,0 46 12,5 8 2,2 
Poder ejercitar mis 
dotes de mando y 
dirección 
Primero 51 27,4 48 25,8 53 28,5 25 13,4 9 4,8 χ2=0,60; 
g.l.=4; 
p=0,964 
Cuarto 49 27,2 52 28,9 50 27,8 21 11,7 8 4,4 
Total 100 27,3 100 27,3 103 28,1 46 12,6 17 4,6 
Poder planificar y 
organizar el trabajo de 
los demás 
Primero 25 13,2 32 16,9 47 24,9 51 27,0 34 18,0 χ2=11,18; 
g.l.=4; 
p=0,025 
Cuarto 25 14,0 44 24,7 57 32,0 35 19,7 17 9,6 
Total 50 13,6 76 20,7 104 28,3 86 23,4 51 13,9 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.36. Análisis bivariante de los datos personales, según el sexo (I) 
 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor* 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 12 92,3 288 83,2 300 83,6 χ2=0,75; 
g.l.=1; 
p=0,488 Adscrito 1 7,7 58 16,8 59 16,4 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 
Univ. de Almería 
2 15,4 32 9,2 34 9,5 
χ2=11,97; 
g.l.=13; 
p=0,483 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 2 15,4 24 6,9 26 7,2 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 2 15,4 23 6,6 25 7,0 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 0 0,0 108 31,2 108 30,1 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 1 7,7 12 3,5 13 3,6 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 2 15,4 28 8,1 30 8,4 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 1 7,7 27 7,8 28 7,8 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 2 15,4 34 9,8 36 10,0 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de 
la Concepción) 
0 0,0 7 2,0 7 1,9 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 0 0,0 9 2,6 9 2,5 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 0 0,0 14 4,0 14 3,9 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 0 0,0 8 2,3 8 2,2 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 1 7,7 9 2,6 10 2,8 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
0 0,0 11 3,2 11 3,1 
Edad 
17 - 21 años  4 30,8 185 53,5 189 52,6 
χ2=14,25; 
g.l.=3; 
p=0,007 
22 - 25 años  4 30,8 133 38,4 137 38,2 
26 - 29 años  3 23,1 15 4,3 18 5,0 
30 años o más  2 15,4 13 3,8 15 4,2 
Estudios  cursados antes de  
iniciar el primer  curso del Grado 
Bachillerato  8 61,5 203 59,5 211 59,6 
χ2=6,44; 
g.l.=2; 
p=0,047 
CFGS  3 23,1 128 37,5 131 37,0 
Otros estudios 
universitarios 
 2 15,4 10 2,9 12 3,4 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí  2 66,7 101 79,5 103 79,2 χ2=0,30; 
g.l.=1; 
p=1,000 No  1 33,3 26 20,5 27 20,8 
Finalización de los estudios del CFGS 
Sí  3 100,0 117 99,2 120 99,2 χ2=0,026; 
g.l.=1; 
p=1,000 No  0 0,0 1 0,8 1 0,8 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí  0 0,0 2 22,2 2 18,2 χ2=0,54; 
g.l.=1; 
p=1,000 No  2 100,0 7 77,8 9 81,8 
Trabajo remunerado 
Sí  0 0,0 46 13,5 46 13,0 χ2=2,02; 
g.l.=1; 
p=0,232 No  13 100,0 294 86,5 307 87,0 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí  0 0,0 23 51,1 23 51,1 
- 
No  
0 
0,0 22 48,9 22 48,9 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-6 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla B.37. Análisis bivariante de los datos personales, según el sexo (II) 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 2 15,4 44 13,2 46 13,3 χ2=0,05; 
g.l.=1; 
p=1,000* No 11 84,6 289 86,8 300 86,7 
Carácter religioso del 
voluntariado 
Sí 1 50,0 5 11,1 6 12,8 χ2=2,62; 
g.l.=2; 
p=0,278* 
No 1 50,0 39 86,7 40 85,1 
Lo desconozco 0 0,0 1 2,2 1 2,1 
Estudios del padre 
Ninguno 0 0,0 6 1,8 6 1,7 
χ2=7,23; 
g.l.=4; 
p=0,109* 
Leer y escribir 2 16,7 12 3,6 14 4,0 
Primarios 6 50,0 121 35,8 127 36,3 
Secundarios 2 16,7 118 34,9 120 34,3 
Superiores 2 0,0 81 0,0 83 0,0 
Estudios de la madre 
Ninguno 0 0,0 6 1,8 6 1,7 
χ2=3,03; 
g.l.=4; 
p=0,531* 
Leer y escribir 1 7,7 11 3,2 12 3,4 
Primarios 6 46,2 119 34,9 125 35,3 
Secundarios 5 38,5 119 34,9 124 35,0 
Superiores 1 7,7 86 25,2 87 24,6 
Nivel económico 
familiar 
 
Muy alto 0 0,0 2 0,6 2 0,6 
χ2=4,21; 
g.l.=4; 
p=0,271* 
Alto 0 0,0 16 4,8 16 4,7 
Medio 8 61,5 254 77,0 262 76,4 
Bajo 4 30,8 49 14,8 53 15,5 
Muy bajo 1 7,7 9 2,7 10 2,9 
Trabajo remunerado 
del padre 
Sí 9 75,0 266 79,2 275 79,0 χ2=0,42; 
g.l.=2; 
p=0,756* 
No 3 25,0 65 19,3 68 19,5 
No, realiza las labores del hogar 0 0,0 5 1,5 5 1,4 
Trabajo remunerado 
de la madre 
Sí 6 46,2 155 45,6 161 45,6 χ2=0,34; 
g.l.=2; 
p=0,845 
No 1 7,7 44 12,9 45 12,7 
No, realiza las labores del hogar 6 46,2 141 41,5 147 41,6 
Vinculación del 
trabajo del padre con 
la enseñanza 
Sí 0 0,0 14 5,2 14 5,1 χ2=1,32; 
g.l.=1; 
p=0,376* No 9 100,0 254 94,8 263 94,9 
Vinculación del 
trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 0 0,0 28 18,2 28 17,5 χ2=1,32; 
g.l.=1; 
p=0,376* No 6 100,0 126 81,8 132 82,5 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación Infantil 0 0,0 2 14,3 2 14,3 
- 
Maestro de Educación Primaria 0 0,0 5 35,7 5 35,7 
Profesor de Instituto 0 0,0 5 35,7 5 35,7 
Otra 0 0,0 2 14,3 2 14,3 
Profesión de la madre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestra de Educación Infantil  0 0,0  10 35,7 10 35,7 
- 
Maestra de Educación Primaria  0 0,0  9 32,1 9 32,1 
Profesora de Instituto  0 0,0  3 10,7 3 10,7 
Maestra o profesora en una academia  0 0,0  1 3,6 1 3,6 
Otra  0 0,0  5 17,9 5 17,9 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 7-10 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla B.38. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos iniciales por los que 
eligieron la titulación, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba la enseñanza 
Hombre 0 0,0 0 0,0 2 15,4 5 38,5 6 46,2 χ2=2,71; 
g.l.=4; 
p=0,464 
Mujer 1 0,3 5 1,4 18 5,2 133 38,6 188 54,5 
Total 1 0,3 5 1,4 20 5,6 138 38,5 194 54,2 
Me gustaba trabajar con 
los niños 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 2 15,4 10 76,9 χ2=2,70; 
g.l.=2; 
p=0,187 
Mujer 0 0,0 0 0,0 6 1,7 37 10,7 303 87,6 
Total 0 0,0 0 0,0 7 1,9 39 10,9 313 87,2 
Pensaba que era una  
titulación fácil 
Hombre 2 15,4 1 7,7 6 46,2 2 15,4 2 15,4 χ2=8,52; 
g.l.=4; 
p=0,075 
Mujer 63 18,3 100 29,0 115 33,3 57 16.5 10 2,9 
Total 65 18,2 101 28,2 121 33,8 59 16.5 12 3,4 
Creía que era una 
profesión con buen salario 
Hombre 2 15,4 2 15,4 4 30,8 5 38,5 0 0,0 χ2=2,96; 
g.l.=4; 
p=0,564 
Mujer 37 10,8 88 25,7 126 36,7 76 22,2 16 4,7 
Total 39 11,0 90 25,3 130 36,5 81 22,8 16 4,5 
Titulación bien 
considerada 
Hombre 3 23,1 1 7,7 4 30,8 3 23,1 2 15,4 χ2=3,65; 
g.l.=4; 
p=0,470 
Mujer 61 17,8 85 24,9 91 26,6 85 24,9 20 5,8 
Total 64 18,0 86 24,2 95 26,8 88 24,8 22 6,2 
Deseaba aprender temas 
educativos 
Hombre 0 0,0 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4 χ2=9,17; 
g.l.=4; 
p=0,062 
Mujer 7 2,0 15 4,3 55 15,9 143 41,4 125 36,2 
Total 7 2,0 16 4,5 61 17,0 147 41,1 127 35,5 
Pensaba que era 
gratificante educar a niños 
pequeños 
Hombre 0 0,0 1 7,7 1 7,7 2 15,4 9 69,2 χ2=10,33; 
g.l.=4; 
p=0,068 
Mujer 4 1,2 2 0,6 6 1,7 44 12,8 288 83,7 
Total 4 1,1 3 0,8 7 2,0 46 12,9 297 83,2 
Creía que era una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Hombre 1 7,7 3 23,1 3 23,1 5 38,5 1 7,7 χ2=3,66; 
g.l.=4; 
p=0,462 
Mujer 77 22,3 84 24,3 88 25,4 66 19,1 31 9,0 
Total 78 21,7 87 24,2 91 25,3 71 19,8 32 8,9 
Deseaba ayudar a los 
demás 
Hombre 1 8,3 0 0,0 1 8,3 5 41,7 5 41,7 χ2=8,78; 
g.l.=4; 
p=0,128 
Mujer 2 0,6 7 2,0 39 11,4 127 37,0 168 49,0 
Total 3 0,8 7 2,0 40 11,3 132 37,2 173 48,7 
Un paso para iniciar 
estudios más elevados o 
de otra índole 
Hombre 2 15,4 2 15,4 2 15,4 5 38,5 2 15,4 χ2=2,58; 
g.l.=4; 
p=0,649 
Mujer 97 28,2 70 20,3 63 18,3 78 22,7 36 10,5 
Total 99 27,7 72 20,2 65 18,2 83 23,2 38 10,6 
Por tradición familiar 
Hombre 10 76,9 1 7,7 2 15,4 0 0,0 0 0,0 χ2=1,87; 
g.l.=4; 
p=0,686 
Mujer 281 81,2 30 8,7 23 6,6 7 2,0 5 1,4 
Total 291 81,1 31 8,6 25 7,0 7 1,9 5 1,4 
Por imposición familiar 
Hombre 12 92,3 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 χ2=1,15; 
g.l.=4; 
p=1,000 
Mujer 310 90,1 14 4,1 11 3,2 5 1,5 4 1,2 
Total 322 90,2 15 4,2 11 3,1 5 1,4 4 1,1 
Creía que era una 
profesión con buenas 
oportunidades de trabajo 
Hombre 2 15,4 2 15,4 6 46,2 3 23,1 0 0,0 χ2=1,20; 
g.l.=4; 
p=0,897 
Mujer 63 18,2 72 20,8 130 37,6 65 18,8 16 4,6 
Total 65 18,1 74 20,6 136 37,9 68 18,9 16 4,5 
Me atraía el plan de 
estudios de Magisterio 
Hombre 2 15,4 1 7,7 4 30,8 6 46,2 0 0,0 χ2=4,28; 
g.l.=4; 
p=0,373 
Mujer 44 12,8 58 16,9 91 26,5 96 28,0 54 15,7 
Total 46 12,9 59 16,6 95 26,7 102 28,7 54 15,2 
Deseaba completar otros 
estudios que ya poseía 
Hombre 8 61,5 1 7,7 0 0,0 3 23,1 1 7,7 χ2=3,30; 
g.l.=4; 
p=0,518 
Mujer 183 53,2 40 11,6 33 9,6 40 11,6 48 14,0 
Total 191 53,5 41 11,5 33 9,2 43 12,0 49 13,7 
Tenía vocación 
Hombre 2 15,4 2 15,4 1 7,7 3 23,1 5 38,5 χ2=38,76; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 5 1,4 2 0,6 19 5,5 92 26,6 228 65,9 
Total 7 1,9 4 1,1 20 5,6 95 26,5 233 64,9 
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Era necesaria la titulación 
para continuar o ascender 
en mi trabajo 
Hombre 9 69,2 1 7,7 0 0,0 0 0,0 3 23,1 
χ2=7,65; 
g.l.=4; 
p=0,113 
Mujer 244 70,9 32 9,3 21 6,1 27 7,8 20 5,8 
Total 253 70,9 33 9,2 21 5,9 27 7,6 23 6,4 
Otro/s 
Hombre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 χ2=2,71; 
g.l.=4; 
p=0,608 
Mujer 3 50,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 
Total 3 42,9 0 0,0 0 0,0 3 42,9 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 13 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla B.39. Análisis bivariante sobre los motivos para continuar los estudios universitarios, según el 
sexo 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Satisfacción con la 
elección de la 
titulación 
Sí 12 92,3 
32
3 
93,9 
33
5 
93,8 
χ2=0,05; 
g.l.=1; 
p=1,000 No 1 7,7 21 6,1 22 6,2 
Motivos de 
insatisfacción en 
los estudios 
No me gusta el contenido  
de las asignaturas 
1 100,0 6 30,0 7 33,3 
χ2=2,10; 
g.l.=2; 
p=0,619 
Encuentro escasa vinculación  
entre teoría y práctica 
0 0,0 6 30,0 6 28,6 
Otro 0 0,0 8 40,0 8 38,1 
Motivo que más 
influenció para 
continuar los  
estudios 
universitarios 
Me gusta la enseñanza 2 16,7 29 9,1 31 9,3 
χ2=10,82; 
g.l.=15; 
p=0,469* 
Me gusta trabajar con los niños 5 41,7 
11
0 
34,4 
11
5 
34,6 
Pienso que es una titulación fácil 0 0,0 2 0,6 2 0,6 
Creo que es una profesión con buen 
salario 
0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Es una titulación bien considerada 0 0,0 2 0,6 2 0,6 
Deseo aprender temas educativos 0 0,0 7 2,2 7 2,1 
Pienso que es gratificante educar a 
niños pequeños 
1 8,3 69 21,6 70 21,1 
Creo que es una profesión que tiene 
muchas vacaciones 
0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Deseo ayudar a los demás 2 16,7 8 2,5 10 3,0 
Un paso para iniciar estudios más 
elevados o de otra índole 
0 0,0 5 1,6 5 1,5 
Por tradición familiar 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Por imposición familiar 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Creo que es una profesión con 
buenas oportunidades de trabajo 
0 0,0 3 0,9 3 0,9 
Completo otros estudios que ya 
poseo 
0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Tengo vocación 2 16,7 78 24,4 80 24,1 
Necesito la titulación para continuar 
o ascender en mi trabajo 
0 0,0 2 0,6 2 0,6 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4, 15 y 17 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.40. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos que influenció en los 
alumnos a continuar los estudios universitarios, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de Pearson; 
g.l.;p-valor* Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
 
Me gusta la enseñanza 
Hombre 0 0,0 1 7,7 0 0,0 5 38,5 7 53,8 
χ2=8,64; g.l.=3; 
p=0,081 
Mujer 0 0,0 2 0,6 12 3,5 103 29,8 229 66,2 
Total 0 0,0 3 0,8 12 3,3 108 30,1 236 65,7 
Me gusta trabajar con los 
niños 
Hombre 0 0,0 0 0,0 2 15,4 1 7,7 10 76,9 
χ2=34,29; 
g.l.=3; p=0,007 
Mujer 0 0,0 1 0,3 1 0,3 35 10,2 307 89,2 
Total 0 0,0 1 0,3 3 0,8 36 10,1 317 88,8 
Pienso que es una titulación 
fácil 
Hombre 3 23,1 4 30,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 
χ2=0,92; g.l.=4; 
p=0,949 
Mujer 82 23,8 79 22,9 134 38,8 38 11,0 12 3,5 
Total 85 23,7 83 23,2 139 38,8 39 10,9 12 3,4 
Creo que es una profesión 
con buen salario 
Hombre 2 15,4 2 15,4 4 30,8 5 38,5 0 0,0 
χ2=5,48; g.l.=4; 
p=0,241 
Mujer 48 14,0 95 27,6 137 39,8 53 15,4 11 3,2 
Total 50 14,0 97 27,2 141 39,5 58 16,2 11 3,1 
Es una titulación bien 
considerada 
Hombre 3 23,1 3 23,1 3 23,1 4 30,8 0 0,0 
χ2=2,78; g.l.=4; 
p=0,620 
Mujer 74 21,5 89 25,9 103 29,9 55 16,0 23 6,7 
Total 77 21,6 92 25,8 106 29,7 59 16,5 23 6,4 
Deseo aprender 
temas educativos 
Hombre 0 0,0 2 15,4 2 15,4 6 46,2 3 23,1 
χ2=5,19; g.l.=4; 
p=0,205 
Mujer 2 0,6 16 4,6 36 10,4 126 36,5 165 47,8 
Total 2 0,6 18 5,0 38 10,6 132 36,9 168 46,9 
Pienso que es gratificante 
educar a niños pequeños 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 9 75,0 
χ2=6,40; g.l.=4; 
p=0,233 
Mujer 4 1,2 4 1,2 4 1,2 23 6,7 307 89,8 
Total 4 1,1 4 1,1 5 1,4 25 7,1 316 89,3 
Creo que es una profesión 
que tiene muchas vacaciones 
Hombre 1 7,7 4 30,8 4 30,8 3 23,1 1 7,7 
χ2=1,26; g.l.=4; 
p=0,885 
Mujer 61 17,7 84 24,4 92 26,7 67 19,5 40 11,6 
Total 62 17,4 88 24,6 96 26,9 70 19,6 41 11,5 
Deseo ayudar a los demás 
Hombre 1 7,7 0 0,0 1 7,7 4 30,8 7 53,8 
χ2=4,43; g.l.=4; 
p=0,351 
Mujer 4 1,2 7 2,0 22 6,4 89 25,9 221 64,4 
Total 5 1,4 7 2,0 23 6,5 93 26,1 228 64,0 
Un paso para iniciar estudios 
más elevados o de otra 
índole 
Hombre 1 7,7 3 23,1 3 23,1 4 30,8 2 15,4 
χ2=4,26; g.l.=4; 
p=0,372 
Mujer 106 30,8 54 15,7 51 14,8 65 18,9 68 19,8 
Total 107 30,0 57 16,0 54 15,1 69 19,3 70 19,6 
Por tradición familiar 
Hombre 10 76,9 1 7,7 2 15,4 0 0,0 0 0,0 
χ2=2,13; g.l.=4; 
p=0,577 
Mujer 282 81,5 34 9,8 21 6,1 6 1,7 3 0,9 
Total 292 81,3 35 9,7 23 6,4 6 1,7 3 0,8 
Por imposición familiar 
Hombre 11 84,6 1 7,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0 
χ2=0,70; g.l.=4; 
p=1,000 
Mujer 303 88,1 19 5,5 15 4,4 5 1,5 2 0,6 
Total 314 88,0 20 5,6 16 4,5 5 1,4 2 0,6 
Creo que es una profesión 
con buenas oportunidades 
de trabajo 
Hombre 3 23,1 4 30,8 2 15,4 4 30,8 0 0,0 
χ2=4,67; g.l.=4; 
p=0,330 
Mujer 59 17,1 81 23,4 135 39,0 55 15,9 16 4,6 
Total 62 17,3 85 23,7 137 38,2 59 16,4 16 4,5 
Me atrae el plan de estudios 
de Magisterio 
Hombre 1 7,7 1 7,7 4 30,8 6 46,2 1 7,7 
χ2=1,54; g.l.=4; 
p=0,840 
Mujer 35 10,1 46 13,3 109 31,5 109 31,5 47 13,6 
Total 36 10,0 47 13,1 113 31,5 115 32,0 48 13,4 
Completo otros estudios que 
ya poseo 
Hombre 7 53,8 1 7,7 1 7,7 3 23,1 1 7,7 
χ2=2,49; g.l.=4; 
p=0,680 
Mujer 191 55,2 30 8,7 26 7,5 37 10,7 62 17,9 
Total 198 55,2 31 8,6 27 7,5 40 11,1 63 17,5 
Tengo vocación 
Hombre 2 15,4 2 15,4 1 7,7 2 15,4 6 46,2 
χ2=33,50; 
g.l.=4; p=0,002 
Mujer 4 1,2 4 1,2 8 2,3 59 17,1 271 78,3 
Total 6 1,7 6 1,7 9 2,5 61 17,0 277 77,2 
Necesito la titulación para 
continuar o ascender en mi 
trabajo 
Hombre 8 61,5 1 7,7 1 7,7 0 0,0 3 23,1 
χ2=3,91; g.l.=4; 
p=0,374 
Mujer 216 63,2 29 8,5 32 9,4 34 9,9 31 9,1 
Total 224 63,1 30 8,5 33 9,3 34 9,6 34 9,6 
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Otro/s 
Hombre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
- Mujer 1 25,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 
Total 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla B.41. Análisis bivariante de la valoración del título, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Las asignaturas son útiles 
Hombre 0 0,0 2 15,4 3 23,1 6 46,2 2 15,4 χ2=2,22; 
g.l.=4; 
p=0,604 
Mujer 3 0,9 33 9,6 132 38,4 149 43,3 27 7,8 
Total 3 0,8 35 9,8 135 37,8 155 43,4 29 8,1 
Aprendo mucho en clase 
Hombre 0 0,0 1 7,7 6 46,2 5 38,5 1 7,7 χ2=0,94; 
g.l.=4; 
p=0,902 
Mujer 4 1,2 28 8,1 117 34,0 160 46,5 35 10,2 
Total 4 1,1 29 8,1 123 34,5 165 46,2 36 10,1 
Las clases son fundamentales 
para comprender los 
conocimientos 
Hombre 0 0,0 1 7,7 3 23,1 5 38,5 4 30,8 χ2=1,54; 
g.l.=4; 
p=0,842 
Mujer 6 1,7 26 7,6 95 27,6 155 45,1 62 18,0 
Total 6 1,7 27 7,6 98 27,5 160 44,8 66 18,5 
Me gusta el contenido de las 
asignaturas 
Hombre 1 7,7 0 0,0 5 38,5 5 38,5 2 15,4 χ2=3,61; 
g.l.=4; 
p=0,430 
Mujer 8 2,3 37 10,9 157 46,0 106 31,1 33 9,7 
Total 9 2,5 37 10,5 162 45,8 111 31,4 35 9,9 
Me siento protagonista de mi 
propio proceso de aprendizaje 
Hombre 0 0,0 0 0,0 3 23,1 6 46,2 4 30,8 χ2=3,15; 
g.l.=4; 
p=0,505 
Mujer 11 3,2 23 6,8 91 26,8 161 47,5 53 15,6 
Total 11 3,1 23 6,5 94 26,7 167 47,4 57 16,2 
Me gusta que la evaluación se 
realice utilizando diferentes 
instrumentos como 
exposiciones, trabajos en 
grupo, entrevistas, portafolios 
Hombre 0 0,0 1 7,7 4 30,8 6 46,2 2 15,4 
χ2=3,49; 
g.l.=4; 
p=0,433 
Mujer 10 2,9 9 2,6 65 19,0 150 43,9 108 31,6 
Total 10 2,8 10 2,8 69 19,4 156 43,9 110 31,0 
Realizo con interés las tareas 
individuales fuera del horario 
lectivo 
Hombre 1 7,7 2 15,4 4 30,8 4 30,8 2 15,4 χ2=5,87; 
g.l.=4; 
p=0,209 
Mujer 8 2,3 17 4,9 70 20,3 173 50,3 76 22,1 
Total 9 2,5 19 5,3 74 20,7 177 49,6 78 21,8 
Los trabajos grupales me 
resultan muy gratificantes en 
mi formación 
Hombre 1 7,7 0 0,0 4 30,8 6 46,2 2 15,4 χ2=2,82; 
g.l.=4; 
p=0,586 
Mujer 18 5,2 29 8,4 65 18,8 143 41,3 91 26,3 
Total 19 5,3 29 8,1 69 19,2 149 41,5 93 25,9 
El resultado de las 
calificaciones de los exámenes 
me anima a continuar 
Hombre 0 0,0 1 7,7 3 23,1 4 30,8 5 38,5 χ2=1,91; 
g.l.=4; 
p=0,732 
Mujer 6 1,7 17 4,9 45 13,1 153 44,5 123 35,8 
Total 6 1,7 18 5,0 48 13,4 157 44,0 128 35,9 
Las explicaciones de los 
docentes son muy útiles 
Hombre 0 0,0 0 0,0 7 53,8 4 30,8 2 15,4 χ2=3,56; 
g.l.=4; 
p=0,421 
Mujer 9 2,6 27 7,8 113 32,8 151 43,8 45 13,0 
Total 9 2,5 27 7,5 120 33,5 155 43,3 47 13,1 
Los profesores me animan a 
obtener buenos resultados 
Hombre 0 0,0 1 7,7 9 69,2 2 15,4 1 7,7 χ2=5,60; 
g.l.=4; 
p=0,212 
Mujer 16 4,6 46 13,3 129 37,4 117 33,9 37 10,7 
Total 16 4,5 47 13,1 138 38,5 119 33,2 38 10,6 
La relación con los compañeros 
es muy buena 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 6 46,2 6 46,2 χ2=0,67; 
g.l.=4; 
p=0,902 
Mujer 1 0,3 7 2,0 44 12,8 139 40,4 153 44,5 
Total 1 0,3 7 2,0 45 12,6 145 40,6 159 44,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 18 del cuestionario 
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Tabla B.42. Análisis bivariante de las expectativas de los alumnos al finalizar los estudios 
universitarios, según el sexo 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor* 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Primera 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 6 46,2 154 44,5 160 44,6 
χ2=5,77; 
g.l.=4; 
p=0,197 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
3 23,1 23 6,6 26 7,2 
Continuar estudiando un 
Máster 
1 7,7 56 16,2 57 15,9 
Realizar las oposiciones 3 23,1 105 30,3 108 30,1 
Otra 0 0,0 8 2,3 8 2,2 
Segunda 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 5 38,5 123 36,2 128 36,3 
χ2=0,74; 
g.l.=4; 
p=0,984 
Continuar estudiando otra 
titulación de Grado 
1 7,7 33 9,7 34 9,6 
Continuar estudiando un 
Máster 
3 23,1 79 23,2 82 23,2 
Realizar las oposiciones 3 23,1 93 27,4 96 27,2 
Otra 1 7,7 12 3,5 13 3,7 
Circunstancia 
laboral 
plausible que 
generaría 
mayor grado 
de 
satisfacción en 
el alumnado  
 
Saber que permaneceré 
mucho tiempo en el 
mismo trabajo 
0 0,0 54 16,6 54 15,9 
χ2=35,67; 
g.l.=10; 
p=0,013 
Poder ayudar a otros por 
medio de mi propio 
trabajo 
8 61,5 145 44,5 153 45,1 
Tener autoridad sobre 
otros 
1 7,7 0 0,0 1 0,3 
Tener la seguridad de que 
no tendré que buscar 
trabajo en otra parte 
0 0,0 23 7,1 23 6,8 
Tener un tipo de tarea en 
la que se beneficien otras 
personas 
0 0,0 19 5,8 19 5,6 
Poder ejercitar mis dotes 
de mando y dirección 
0 0,0 2 0,6 2 0,6 
Ganar mucho dinero 1 7,7 4 1,2 5 1,5 
Tener la seguridad de 
obtener un puesto de 
trabajo en la misma 
empresa u organización si 
concluye el que ya tengo 
0 0,0 8 2,5 8 2,4 
Contribuir directamente 
con mi trabajo a que 
aumente el bienestar  de 
otras personas 
1 7,7 45 13,8 46 13,6 
Tener muy buenas 
relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
2 15,4 21 6,4 23 6,8 
Poder planificar y 
organizar el trabajo de los 
demás 
0 0,0 5 1,5 5 1,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems  4, 19, 20 y 23 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.43. Análisis bivariante de la valoración de las metas futuras del alumnado, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener un 
desarrollo 
profesional 
muy gratificante 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 4 30,8 8 61,5 χ2=0,38 
g.l.=4; 
p=1,000 
Mujer 1 0,3 1 0,3 16 4,6 100 28,9 228 65,9 
Total 1 0,3 1 0,3 17 4,7 104 29,0 236 65,7 
Poder tener una 
buena vida 
social 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 7 53,8 5 38,5 χ2=1,13; 
g.l.=4; 
p=0,809 
Mujer 3 0,9 6 1,7 46 13,3 144 41,6 147 42,5 
Total 3 0,8 6 1,7 47 13,1 151 42,1 152 42,3 
Poder hacer una 
contribución 
importante a la 
sociedad 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 6 46,2 6 46,2 χ2=0,27; 
g.l.=3; 
p=0,916 
Mujer 1 0,3 0 0,0 32 9,3 136 39,4 176 51,0 
Total 1 0,3 0 0,0 33 9,2 142 39,7 182 50,8 
Mantener una 
buena relación 
con mi familia 
Hombre 0 0,0 0 0,0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 χ2=1,02; 
g.l.=4; 
p=1,000 
Mujer 8 2,3 11 3,2 16 4,6 86 24,9 224 64,9 
Total 8 2,2 11 3,1 17 4,7 89 24,9 233 65,1 
Tener en la vida 
un compromiso 
religioso serio 
Hombre 5 38,5 1 7,7 4 30,8 2 15,4 1 7,7 χ2=1,31; 
g.l.=4; 
p=0,861 
Mujer 133 39,0 64 18,8 89 26,1 37 10,9 18 5,3 
Total 138 39,0 65 18,4 93 26,3 39 11,0 19 5,4 
Ser reconocido 
por mis logros 
Hombre 0 0,0 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4 χ2=8,60; 
g.l.=4; 
p=0,080 
Mujer 12 3,5 19 5,5 58 16,9 115 33,4 140 40,7 
Total 12 3,4 20 5,6 64 17,9 119 33,3 142 39,8 
Llegar a la 
posición más 
alta de mi 
profesión 
Hombre 0 0,0 3 23,1 4 30,8 2 15,4 4 30,8 χ2=6,45; 
g.l.=4; 
p=0,168 
Mujer 13 3,8 24 7,0 84 24,4 122 35,5 101 29,4 
Total 13 3,6 27 7,6 88 24,6 124 34,7 105 29,4 
Ser rico 
Hombre 3 23,1 2 15,4 4 30,8 1 7,7 3 23,1 χ2=4,13; 
g.l.=4; 
p=0,389 
Mujer 101 29,2 76 22,0 100 28,9 42 12,1 27 7,8 
Total 104 29,0 78 21,7 104 29,0 43 12,0 30 8,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 21 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.44. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre posibles circunstancias laborales 
en el futuro empleo, según el sexo 
Posibles circunstancias 
laborales 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Saber que permaneceré 
mucho tiempo en el mismo 
trabajo 
Hombre 1 7,7 0 0,0 2 15,4 5 38,5 5 38,5 χ2=9,02; 
g.l.=4; 
p=0,061 
Mujer 2 0,6 8 2,3 29 8,4 129 37,3 178 51,4 
Total 3 0,8 8 2,2 31 8,6 134 37,3 183 51,0 
Poder ayudar a otros por 
medio de mi propio trabajo 
Hombre 0 0,0 1 7,7 2 15,4 6 46,2 4 30,8 χ2=37,09; 
g.l.=3; 
p=0,000 
Mujer 0 0,0 1 0,3 3 0,9 82 23,8 259 75,1 
Total 0 0,0 2 0,6 5 1,4 88 24,6 263 73,5 
Tener autoridad sobre otros 
Hombre 4 30,8 3 23,1 4 30,8 2 15,4 0 0,0 χ2=1,25; 
g.l.=4; 
p=0,872 
Mujer 73 21,2 109 31,6 113 32,8 42 12,2 8 2,3 
Total 77 21,5 112 31,3 117 32,7 44 12,3 8 2,2 
Tener la seguridad de que 
no tendré que buscar trabajo 
en otra parte 
Hombre 1 7,7 0 0,0 2 15,4 7 53,8 3 23,1 χ2=5,37; 
g.l.=4; 
p=0,254 
Mujer 25 7,3 39 11,4 74 21,6 92 26,8 113 32,9 
Total 26 7,3 39 11,0 76 21,3 99 27,8 116 32,6 
Tener un tipo de tarea en la 
que se beneficien otras 
personas 
Hombre 2 15,4 2 15,4 2 15,4 3 23,1 4 30,8 χ2=26,44; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 3 0,9 10 2,9 32 9,4 128 37,5 168 49,3 
Total 5 1,4 12 3,4 34 9,6 131 37,0 172 48,6 
Poder ejercitar mis dotes de 
mando y dirección 
Hombre 4 33,3 3 25,0 3 25,0 2 16,7 0 0,0 χ2=1,05; 
g.l.=4; 
p=0,928 
Mujer 89 25,9 96 28,0 99 28,9 43 12,5 16 4,7 
Total 93 26,2 99 27,9 102 28,7 45 12,7 16 4,5 
Ganar mucho dinero 
Hombre 3 23,1 1 7,7 5 38,5 2 15,4 2 15,4 χ2=2,79; 
g.l.=4; 
p=0,599 
Mujer 53 15,6 73 21,5 108 31,9 77 22,7 28 8,3 
Total 56 15,9 74 21,0 113 32,1 79 22,4 30 8,5 
Tener la seguridad de 
obtener un puesto de trabajo 
en la misma empresa u 
organización si concluye el 
que ya tengo 
Hombre 6 46,2 1 7,7 1 7,7 3 23,1 2 15,4 
χ2=8,40; 
g.l.=4; 
p=0,078 
Mujer 55 16,3 38 11,3 89 26,4 90 26,7 65 19,3 
Total 61 17,4 39 11,1 90 25,7 93 26,6 67 19,1 
Contribuir directamente 
con mi trabajo a que 
aumente el bienestar de 
otras personas 
Hombre 1 7,7 0 0,0 1 7,7 5 38,5 6 46,2 
χ2=27,47; 
g.l.=4; 
p=0,033 
Mujer 0 0,0 7 2,0 18 5,2 113 32,8 207 60,0 
Total 1 0,3 7 2,0 19 5,3 118 33,0 213 59,5 
Tener muy buenas 
relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
Hombre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 61,5 8 61,5 χ2=3,69; 
g.l.=3; 
p=0,297 
Mujer 0 0,0 4 1,2 11 3,2 124 36,2 124 36,2 
Total 0 0,0 4 1,1 11 3,1 132 37,1 132 58,7 
Poder planificar y organizar 
el trabajo de los demás 
Hombre 2 15,4 3 23,1 3 23,1 4 30,8 1 7,7 χ2=0,98; 
g.l.=4; 
p=0,939 
Mujer 44 12,8 71 20,7 99 28,9 79 23,0 50 14,6 
Total 46 12,9 74 20,8 102 28,7 83 23,3 51 14,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.45. Análisis bivariante de la motivación intrínseca, según el perfil de los estudiantes 
 
Motivación intrínseca ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; p-valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados antes de 
iniciar el primer curso  
del Grado 
Bachillerato 220 4,42 0,47 0,03 4,36 4,49 2,67 5,00 F=4,89; 
g.l.=2; 
g.l.=362 
p=0,008 
CFGS 132 4,57 0,40 0,03 4,51 4,64 3,17 5,00 
Otros estudios 
universitarios 13 
4,53 0,38 0,10 4,30 4,75 3,83 5,00 
Trabajo remunerado 
Sí 49 4,50 0,51 0,07 4,35 4,65 2,83 5,00 t=0,29; 
g.l.=361; 
p=0,775 No 314 4,48 0,44 0,02 4,43 4,53 2,67 5,00 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 47 4,54 0,40 0,06 4,42 4,66 3,33 5,00 t=0,99; 
g.l.=354; 
p=0,321 No 309 4,47 0,45 0,03 4,42 4,52 2,67 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 6 4,50 0,56 0,23 3,91 5,09 3,50 5,00 
F=0,06; 
g.l.=4; 
g.l.=356; 
p=0,992 
Leer y escribir 15 4,46 0,43 0,11 4,22 4,70 3,67 5,00 
Primarios 132 4,47 0,46 0,04 4,39 4,55 3,00 5,00 
Secundarios 121 4,49 0,39 0,04 4,42 4,57 3,17 5,00 
Superiores 87 4,47 0,51 0,05 4,36 4,58 2,67 5,00 
Estudios de la madre 
Ninguno 6 4,42 0,57 0,23 3,82 5,01 3,50 5,00 
F=0,57; 
g.l.=4; 
g.l.=360; 
p=0,684 
Leer y escribir 13 4,62 0,39 0,11 4,38 4,85 3,83 5,00 
Primarios 129 4,45 0,46 0,04 4,37 4,53 2,67 5,00 
Secundarios 125 4,50 0,42 0,04 4,43 4,58 3,00 5,00 
Superiores 92 4,46 0,47 0,05 4,37 4,56 2,83 5,00 
Nivel económico familiar 
Muy alto 2 4,50 0,47 0,33 0,26 8,74 4,17 4,83 
F=2,35; 
g.l.=4; 
g.l.=349; 
p=0,054 
Alto 17 4,69 0,39 0,10 4,48 4,89 3,50 5,00 
Medio 270 4,49 0,44 0,03 4,43 4,54 2,67 5,00 
Bajo 55 4,44 0,47 0,06 4,32 4,57 3,00 5,00 
MuyBajo 10 4,15 0,64 0,20 3,69 4,60 3,17 4,83 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 284 4,47 0,46 0,03 4,42 4,53 2,67 5,00 F=1,04; 
g.l.=2; 
g.l.=356 
p=0,355 
No 70 4,47 0,44 0,05 4,37 4,58 3,17 5,00 
No, realiza las  
labores del hogar 
5 4,77 0,37 0,16 4,31 5,22 4,17 5,00 
Trabajo remunerado de la 
madre 
Sí 167 4,48 0,47 0,04 4,41 4,55 2,67 5,00 F=1,42; 
g.l.=2; 
g.l.=361 
p=0,242 
No 46 4,38 0,49 0,07 4,23 4,52 3,17 5,00 
No, realiza las 
labores del hogar 
151 4,51 0,41 0,03 4,44 4,57 3,00 5,00 
Vinculación del trabajo del 
padre con la enseñanza 
Sí 15 4,61 0,37 0,10 4,41 4,82 3,50 5,00 t=1,19; 
g.l.=279; 
p=0,235 No 266 4,47 0,46 0,03 4,41 4,52 2,67 5,00 
Vinculación del trabajo de la 
madre con la enseñanza 
Sí 28 4,54 0,40 0,08 4,38 4,69 3,50 5,00 t=0,61; 
g.l.=162; 
p=0,543 No 136 4,48 0,49 0,04 4,39 4,56 2,67 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-10 y 13 del cuestionario 
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Tabla B.46. Análisis bivariante de la motivación extrínseca, según el perfil de los estudiantes 
 
Motivación extrínseca ANOVA o t-
Student; g.l.; 
p-valor n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados 
antes de iniciar el 
primer curso del 
Grado 
Bachillerato 220 2,28 0,55 0,04 2,20 2,35 1,00 4,00 
F=5,05; g.l.=2; 
g.l.=362; 
p=0,007 
CFGS 132 2,47 0,55 0,05 2,37 2,56 1,00 3,73 
Otros estudios 
universitarios 
13 2,28 0,56 0,16 1,94 2,62 1,36 3,10 
Trabajo remunerado 
Sí 49 2,30 0,64 0,09 2,12 2,48 1,00 3,55 t=-0,64; 
g.l.=361; 
p=0,520 No 314 2,35 0,54 0,03 2,29 2,41 1,00 4,00 
Voluntario de 
alguna organización 
Sí 47 2,16 0,56 0,08 2,00 2,33 1,00 3,55 t=-2,38; 
g.l.=354; 
p=0,018 No 309 2,37 0,55 0,03 2,30 2,43 1,00 4,00 
Estudios del padre 
Ninguno 6 2,48 0,43 0,18 2,03 2,94 1,91 3,09 
F=0,59; 
 g.l.=4; 
g.l.=356; 
p=0,668 
Leer y escribir 15 2,46 0,63 0,16 2,11 2,81 1,18 3,55 
Primarios 132 2,34 0,56 0,05 2,24 2,44 1,00 3,73 
Secundarios 121 2,38 0,55 0,06 2,28 2,48 1,18 4,00 
Superiores 87 2,29 0,55 0,06 2,18 2,41 1,00 3,36 
Estudios de la 
madre 
Ninguno 6 2,45 0,35 0,14 2,08 2,83 2,09 3,09 
F=0,71;  
g.l.=4; 
g.l.=360; 
p=0,586 
Leer y escribir 13 2,30 0,70 0,19 1,88 2,72 1,18 3,55 
Primarios 129 2,40 0,59 0,05 2,29 2,50 1,00 4,00 
Secundarios 125 2,35 0,52 0,05 2,26 2,44 1,18 3,73 
Superiores 92 2,28 0,55 0,06 2,16 2,39 1,00 3,55 
Nivel económico 
familiar 
Muy alto 2 2,55 0,39 0,27 -0,92 6,01 2,27 2,82 
F=1,02;  
g.l.=4; 
g.l.=349; 
p=0,396 
Alto 17 2,57 0,53 0,13 2,30 2,83 1,73 3,73 
Medio 270 2,32 0,55 0,03 2,26 2,39 1,00 3,73 
Bajo 55 2,37 0,56 0,08 2,21 2,52 1,00 3,55 
Muy Bajo 10 2,46 0,45 0,14 2,14 2,78 2,00 3,55 
Trabajo remunerado 
del padre 
Sí 284 2,33 0,55 0,03 2,26 2,39 1,00 4,00 F=1,60;  
g.l.=2; 
g.l.=356; 
p=0,204 
No 70 2,42 0,58 0,07 2,28 2,56 1,00 3,55 
No, realiza las  
labores del hogar 
5 2,67 0,89 0,40 1,57 3,78 1,45 3,55 
Trabajo remunerado 
de la madre 
Sí 167 2,35 0,59 0,05 2,26 2,44 1,00 3,73 F=1,29; 
 g.l.=2; 
g.l.=361; 
p=0,275 
No 46 2,46 0,54 0,08 2,30 2,62 1,50 4,00 
No, realiza las 
labores del hogar 
151 2,31 0,52 0,04 2,23 2,40 1,00 3,73 
Vinculación del 
trabajo del padre 
con la enseñanza 
Sí 15 2,31 0,59 0,15 1,98 2,64 1,30 3,18 t=-0,12; 
g.l.=279; 
p=0,901 No 266 2,33 0,55 0,03 2,26 2,40 1,00 4,00 
Vinculación del 
trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 28 2,37 0,59 0,11 2,14 2,60 1,45 3,55 t=0,13; 
g.l.=162; 
p=0,897 No 136 2,36 0,59 0,05 2,25 2,46 1,00 3,73 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-10 y 13 del cuestionario 
 
 
  
Tabla B.47. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos del Grado 
 
Antes de comenzar los estudios Cursando los estudios 
T-test; g.l.; 
p-valor* n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 369 1 5 4,45 0,69 4,38 4,52 370 2 5 4,61 0,59 4,55 4,68 T=-5,58; g.l.=368; p=0,000 
Me gusta trabajar con los niños 370 3 5 4,85 0,41 4,81 4,89 368 2 5 4,88 0,38 4,83 4,91 T=-1,15; g.l.=367; p=0,250 
Pienso que es una titulación fácil 369 1 5 2,58 1,07 2,47 2,70 369 1 5 2,45 1,07 2,35 2,57 T=2,45; g.l.=367; p=0,015 
Creo que es una profesión con buen salario 367 1 5 2,84 1,05 2,73 2,95 368 1 5 2,66 1,02 2,55 2,76 T=3,88; g.l.=364; p=0,000 
Es una titulación bien considerada 366 1 5 2,78 1,21 2,64 2,90 368 1 5 2,61 1,19 2,48 2,74 T=3,18; g.l.=363; p=0,002 
Deseo aprender temas educativos 369 1 5 4,03 0,94 3,93 4,13 369 1 5 4,26 0,87 4,16 4,35 T=-4,89; g.l.=367; p=0,000 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 368 1 5 4,75 0,65 4,68 4,82 365 1 5 4,80 0,65 4,73 4,87 T=-1,28; g.l.=362; p=0,201 
Creo que es una  profesión que tiene muchas vacaciones 370 1 5 2,70 1,26 2,57 2,82 368 1 5 2,83 1,26 2,71 2,96 T=-2,50; g.l.=367; p=0,013 
Deseo ayudar a los demás 366 1 5 4,31 0,81 4,22 4,39 367 1 5 4,49 0,82 4,40 4,57 T=-4,62; g.l.=362; p=0,000 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 368 1 5 2,70 1,38 2,56 2,84 368 1 5 2,83 1,52 2,67 2,98 T=-1,74; g.l.=365; p=0,083 
Por tradición familiar 370 1 5 1,34 0,80 1,25 1,42 370 1 5 1,31 0,73 1,24 1,39 T=1,17; g.l.=369; p=0,244 
Por imposición familiar 368 1 5 1,19 0,66 1,13 1,26 368 1 5 1,21 0,64 1,14 1,28 T=-0,61; g.l.=365; p=0,542 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 370 1 5 2,68 1,10 2,57 2,80 370 1 5 2,68 1,10 2,56 2,79 T=0,14; g.l.=369; p=0,887 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 367 1 5 3,15 1,25 3,01 3,28 370 1 5 3,24 1,16 3,12 3,35 T=-5,58; g.l.=368; p=0,000 
Completo otros estudios que ya poseo 368 1 5 2,20 1,51 2,06 2,36 370 1 5 2,27 1,60 2,11 2,44 T=-1,15; g.l.=367; p=0,250 
Tengo vocación 370 1 5 4,50 0,83 4,41 4,58 369 1 5 4,66 0,78 4,58 4,73 T=2,45; g.l.=367; p=0,015 
Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 368 1 5 1,70 1,25 1,57 1,84 366 1 5 1,95 1,41 1,81 2,10 T=3,88; g.l.=364; p=0,000 
Otro/s 8 1 5 3,38 2,00 2,00 4,63 5 1 5 2,80 1,80 1,40 4,20 T=3,18; g.l.=363; p=0,002 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Calculado mediante bootstrap  
  
  
Tabla B.48. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos de primer curso 
 
 
Antes de comenzar los estudios Cursando los estudios 
T-test; g.l.; p-valor* 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 189 1 5 4,39 0,73 4,76 4,89 190 2 5 4,49 0,67 4,39 4,59 T=-2,46; g.l.=188; p=0,015 
Me gusta trabajar con los niños 190 3 5 4,83 0,46 2,47 2,78 188 3 5 4,85 0,39 4,78 4,90 T=-0,43; g.l.=187; p=0,671 
Pienso que es una titulación fácil 189 1 5 2,62 1,05 2,64 2,93 189 1 5 2,43 1,00 2,28 2,57 T=2,79; g.l.=187; p=0,006 
Creo que es una  profesión con buen salario 188 1 5 2,79 0,99 2,60 2,93 189 1 5 2,64 0,93 2,51 2,77 T=2,21; g.l.=186; p=0,028 
Es una titulación bien considerada 189 1 5 2,76 1,15 3,78 4,05 190 1 5 2,74 1,17 2,58 2,91 T=0,16; g.l.=188; p=0,874 
Deseo aprender temas educativos 190 1 5 3,93 0,95 3,78 4,05 190 2 5 4,12 0,84 4,00 4,24 T=-3,32; g.l.=189; p=0,001 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 189 1 5 4,78 0,60 4,69 4,86 186 2 5 4,84 0,51 4,76 4,92 T=-1,21; g.l.=184; p=0,226 
Creo que es una  profesión que tiene  muchas vacaciones 190 1 5 2,66 1,19 2,47 2,82 188 1 5 2,81 1,21 2,64 2,99 T=-2,39; g.l.=187; p=0,018 
Deseo ayudar a los demás 189 1 5 4,36 0,75 4,25 4,47 188 1 5 4,51 0,74 4,40 4,62 T=-3,10; g.l.=186; p=0,002 
Un paso para iniciar estudios más  elevados o de otra índole 188 1 5 2,76 1,34 2,55 2,95 190 1 5 2,81 1,47 2,59 3,01 T=-0,45; g.l.=187; p=0,651 
Por tradición familiar 190 1 5 1,31 0,78 1,20 1,42 190 1 5 1,26 0,72 1,17 1,37 T=1,24; g.l.=189; p=0,218 
Por imposición familiar 190 1 5 1,12 0,55 1,05 1,22 189 1 5 1,16 0,59 1,08 1,24 T=-1,04; g.l.=188; p=0,298 
Creo que es una  profesión con buenas  oportunidades de trabajo 190 1 5 2,60 1,03 2,45 2,74 190 1 5 2,76 1,07 2,61 2,92 T=-2,14; g.l.=189; p=0,033 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 189 1 5 3,28 1,22 3,10 3,45 190 1 5 3,47 1,01 3,32 3,61 T=-2,46; g.l.=188; p=0,015 
Completo otros  estudios que ya poseo 188 1 5 2,31 1,60 2,08 2,52 190 1 5 2,25 1,61 2,03 2,50 T=0,79; g.l.=187; p=0,432 
Tengo vocación 190 1 5 4,44 0,92 4,31 4,56 190 1 5 4,54 0,92 4,39 4,66 T=-2,44; g.l.=189; p=0,016 
Necesito la titulación  para continuar o ascender en mi trabajo 188 1 5 1,65 1,24 1,47 1,82 188 1 5 1,93 1,42 1,71 2,12 T=-3,62; g.l.=187; p=0,000 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Calculado mediante bootstrap  
  
Tabla B.49. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos de cuarto curso 
 
Antes de comenzar los estudios Cursando los estudios 
T-test; g.l.; 
p-valor* n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 180 2 5 4,52 0,64 4,43 4,62 180 3 5 4,74 0,47 4,67 4,81 T=-5,83; g.l.=179; p=0,000 
Me gusta trabajar con los niños 180 3 5 4,88 0,35 4,82 4,93 180 2 5 4,91 0,36 4,85 4,96 T=-1,29; g.l.=179; p=0,198 
Pienso que es una titulación fácil 180 1 5 2,54 1,10 2,39 2,71 180 1 5 2,47 1,15 2,30 2,64 T=0,85; g.l.=179; p=0,396 
Creo que es una  profesión con buen salario 179 1 5 2,91 1,11 2,75 3,08 179 1 5 2,68 1,10 2,52 2,84 T=3,22; g.l.=177; p=0,002 
Es una titulación bien considerada 177 1 5 2,80 1,27 2,61 2,98 178 1 5 2,47 1,19 2,30 2,65 T=4,07; g.l.=174; p=0,000 
Deseo aprender temas educativos 179 1 5 4,15 0,93 4,01 4,29 179 1 5 4,40 0,88 4,27 4,54 T=-3,59; g.l.=177; p=0,000 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 179 1 5 4,73 0,71 4,62 4,82 179 1 5 4,76 0,77 4,64 4,87 T=-0,60; g.l.=177; p=0,550 
Creo que es una profesión que tiene  muchas vacaciones 180 1 5 2,75 1,33 2,56 2,94 180 1 5 2,84 1,32 2,65 3,04 T=-1,20; g.l.=179; p=0,232 
Deseo ayudar a los demás 177 1 5 4,25 0,87 4,13 4,38 179 1 5 4,47 0,90 4,33 4,61 T=-3,44; g.l.=175; p=0,001 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 180 1 5 2,64 1,42 2,43 2,86 178 1 5 2,85 1,58 2,62 3,07 T=-1,96; g.l.=177; p=0,052 
Por tradición familiar 180 1 5 1,37 0,82 1,25 1,48 180 1 4 1,35 0,75 1,25 1,47 T=0,44; g.l.=179; p=0,663 
Por imposición  familiar 178 1 5 1,26 0,75 1,15 1,38 179 1 4 1,26 0,68 1,17 1,37 T=0,00; g.l.=176; p=1,000 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 180 1 5 2,77 1,18 2,60 2,95 180 1 5 2,58 1,12 2,42 2,75 T=2,27; g.l.=179; p=0,025 
Me atrae el plan de estudios  de Magisterio 178 1 5 3,01 1,27 2,84 3,20 180 1 5 2,99 1,25 2,80 3,18 T=0,34; g.l.=177; p=0,735 
Completo otros estudios que ya poseo 180 1 5 2,08 1,42 1,87 2,29 180 1 5 2,28 1,60 2,05 2,54 T=-2,17; g.l.=179; p=0,032 
Tengo vocación 180 1 5 4,56 0,72 4,45 4,66 179 1 5 4,78 0,55 4,69 4,86 T=-4,79; g.l.=178; p=0,000 
Necesito la titulación  para continuar o ascender en mi trabajo 178 1 5 1,73 1,25 1,54 1,92 178 1 5 1,97 1,41 1,77 2,20 T=-2,68; g.l.=175; p=0,008 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Calculado mediante bootstrap 
  
  
Figura B.1. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario  
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Figura B.2. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios. Primer curso 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario 
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Figura B.3. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios. Cuarto curso 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario
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Tabla B.50. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el gusto de trabajar 
con los niños, según la apreciación inicial de los principales motivos por los que 
continúan los estudios universitarios 
 
Me gusta trabajar con los niños 
χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor* 
Poco 
 
Regular 
 
Bastante 
 
Mucho 
 
n % n % n % n % 
Me gustaba trabajar 
con los niños 
Regular 1 16,7 1 16,7 3 50,0 1 16,7 χ2=216,87; 
g.l.=6; 
p=0,000 
Bastante 0 0,0 2 4,9 23 56,1 16 39,0 
Mucho 0 0,0 0 0,0 11 3,4 310 96,6 
Me gustaba la 
enseñanza 
Nada 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 
χ2=37,37; 
g.l.=12; 
p=0,031 
Poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 
Regular 0 0,0 1 5,0 2 10,0 17 85,0 
Bastante 1 0,7 2 1,4 26 18,4 112 79,4 
Mucho 0 0,0 0 0,0 8 4,0 192 96,0 
Tenía vocación 
Nada 0 0,0 0 0,0 3 42,9 4 57,1 
χ2=63,22; 
g.l.=12; 
p=0,018 
Poco 0 0,0 0 0,0 2 33,3 4 66,7 
Regular 1 4,8 2 9,5 3 14,3 15 71,4 
Bastante 0 0,0 0 0,0 17 17,7 79 82,3 
Mucho 0 0,0 1 0,4 12 5,0 225 94,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
 
 
Tabla B.51. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la vocación, según 
la apreciación inicial de los principales motivos por los que continúan los estudios 
universitarios 
 
Tengo vocación χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
 trabajar 
 con los niños 
Regular 0 0,0 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3 χ2=79,27; 
g.l.=8; 
p=0,000 
Bastante 3 7,3 2 4,9 2 4,9 13 31,7 21 51,2 
Mucho 4 1,2 2 0,6 5 1,6 48 15,0 262 81,6 
Me gustaba 
 la enseñanza 
Nada 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=107,84; 
g.l.=16; 
p=0,000 
Poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 2 40,0 
Regular 0 0,0 1 5,0 4 20,0 5 25,0 10 50,0 
Bastante 5 3,5 4 2,8 4 2,8 32 22,5 97 68,3 
Mucho 1 0,5 1 0,5 1 0,5 23 11,5 174 87,0 
Tenía vocación 
Nada 5 71,4 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 14,3 
χ2=477,80; 
g.l.=16; 
p=0,000 
Poco 1 20,0 2 40,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 
Regular 1 4,8 1 4,8 8 38,1 9 42,9 2,0 9,5 
Bastante 0 0,0 2 2,1 0 0,0 42 43,3 53 54,6 
Mucho 0 0,0 0 0,0 1 0,4 10 4,2 228 95,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.52. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el gusto por la 
enseñanza, según la apreciación inicial de los principales motivos por los que 
continuaron los estudios universitarios 
 
Me gusta la enseñanza 
χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor* 
Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % 
Me gustaba 
trabajar con los 
niños 
Regular 0 0,0 4 57,1 2 28,6 1 14,3 χ2=86,72; 
g.l.=6; 
p=0,000 
Bastante 1 2,4 2 4,9 23 56,1 15 36,6 
Mucho 2 0,6 6 1,9 85 26,4 229 71,1 
Me gustaba la 
enseñanza 
Nada 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=341,09; 
g.l.=12; 
p=0,000 
Poco 0 0,0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 
Regular 1 5,0 3 15,0 14 70,0 2 10,0 
Bastante 1 0,7 5 3,5 76 53,1 61 42,7 
Mucho 0 0,0 0 0,0 19 9,5 181 90,5 
Tenía vocación 
Nada 1 14,3 0 0,0 3 42,9 3 42,9 
χ2=92,22; 
g.l.=12; 
p=0,000 
Poco 1 16,7 1 16,7 2 33,3 2 33,3 
Regular 0 0,0 4 19,0 10 47,6 7 33,3 
Bastante 1 1,0 3 3,1 46 47,4 47 48,5 
Mucho 0 0,0 4 1,7 49 20,5 186 77,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.53. Análisis bivariante de la satisfacción con la elección de la titulación, según el 
perfil del alumnos 
  
Satisfacción 
Total χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor 
Sí No 
n % n % n % 
Titularidad del centro  
Público  284 92,8 22 7,2 306 100 χ2=2,74; g.l.=1; 
p=0,147* Adscrito  61 98,4 1 1,6 62 100 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Univ. de 
Almería 
25 78,1 7 21,9 32 100 
χ2=21,07; 
g.l.=13;  
p=0,075 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 26 100,0 0 0,0 26 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 25 92,6 2 7,4 27 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 104 92,9 8 7,1 112 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 12 92,3 1 7,7 13 100 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 30 100,0 0 0,0 30 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 28 93,3 2 6,7 30 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 34 94,4 2 5,6 36 100 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
7 100,0 0 0,0 7 100 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 9 90,0 1 10,0 10 100 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 15 100,0 0 0,0 15 100 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 8 100,0 0 0,0 8 100 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 10 100,0 0 0,0 10 100 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” (Bormujos) 12 100,0 0 0,0 12 100 
Edad  
17 - 21 años  180 93,3 13 6,7 193 100 
χ2=1,35; 
 g.l.=3; 
 p=0,761* 
22 - 25 años  131 93,6 9 6,4 140 100 
26 - 29 años  19 100,0 0 0,0 19 100 
30 años o más  15 93,8 1 6,3 16 100 
Curso 
Primero  179 95,2 9 4,8 188 100 χ2=1,40; g.l.=1; 
p=0,236 Cuarto  166 92,2 14 7,8 180 100 
Sexo 
Hombre  12 92,3 1 7,7 13 100 χ2=0,05; g.l.=1; 
p=0,815 Mujer  323 93,9 21 6,1 344 100 
Estudios cursados antes de iniciar 
el primer curso del Grado 
Bachillerato  208 94,5 12 5,5 220 100 
χ2=2,16; g.l.=2; 
p=0,339* 
CFGS  119 91,5 11 8,5 130 100 
Otros estudios universitarios  13 100,0 0 0,0 13 100 
Modalidad de Bachillerato 
Artes  3 100,0 0 0,0 3 100 
χ2=0,85;  
g.l.=3; 
 p=0,771* 
Ciencias y Tecnología  34 91,9 3 8,1 37 100 
Humanidades y Ciencias Sociales  169 94,9 9 5,1 178 100 
Otra  2 100,0 0 0,0 2 100 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí  95 93,1 7 6,9 102 100 χ2=1,73; g.l.=1; 
p=0,174* No  23 85,2 4 14,8 27 100 
Finalización de los estudios del 
CFGS 
Sí  109 91,6 10 8,4 119 100 χ2=0,09; g.l.=1; 
p=1,000* No  1 100,0 0 0,0 1 100 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o 
equivalente 
Sí  3 100,0 0 0,0 3 100 
- 
No  9 100,0 0 0,0 9 100 
Trabajo remunerado 
Sí  43 87,8 6 12,2 49 100 χ2=3,75; g.l.=1; 
p=0,062* No  296 94,9 16 5,1 312 100 
Vinculación del trabajo con el 
Grado 
Sí  20 87,0 3 13,0 23 100 χ2=0,03; g.l.=1; 
p=1,000* No  21 87,5 3 12,5 24 100 
Voluntario de alguna organización 
Sí  44 95,7 2 4,3 46 100 χ2=0,24; g.l.=1; 
p=0,754* No  289 93,8 19 6,2 308 100 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí  7 100,0 0 0,0 7 100 χ2=0,43; g.l.=2; 
p=1,000* No  37 94,9 2 5,1 39 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-7 y 15 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla B.54. Análisis bivariante de la valoración sobre el motivo tener vocación, según las 
variables: satisfacción, momento y opción de elección 
  
Tengo vocación ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; 
p-valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Satisfacción con la 
elección de la 
titulación 
Sí 344 4,68 0,76 0,04 4,60 4,76 1 5 
t=2,24; 
g.l.=365; 
p=0,026 No 23 4,30 0,97 0,20 3,88 4,73 1 5 
Momento de elección 
para realizar el Grado 
Desde siempre 184 4,80 0,66 0,05 4,70 4,89 1 5 
F=5,30; 
g.l.=5; 
g.l.=360; 
p=0,000 
Al terminar 
Bachillerato 
57 4,42 0,92 0,12 4,18 4,67 1 5 
Al terminar CFGS 58 4,66 0,64 0,08 4,49 4,82 2 5 
Al terminar ESO 25 4,80 0,50 0,10 4,59 5,01 3 5 
Al terminar la PAU 17 4,06 1,03 0,25 3,53 4,59 2 5 
Otro 25 4,40 1,15 0,23 3,92 4,88 1 5 
Opción de elección de 
la titulación 
Primera 330 4,72 0,66 0,04 4,65 4,80 1 5 F=18,11; 
g.l.=3; 
g.l.=363; 
p=0,000 
Segunda 30 4,20 1,24 0,23 3,74 4,66 1 5 
Tercera 2 1,50 0,71 0,50 -4,85 7,85 1 2 
Cuarta o más 5 4,20 0,84 0,37 3,16 5,24 3 5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 11, 12, 15 y 16 del cuestionario 
 
 
Tabla B.55. Análisis bivariante de la vocación, según las variables: satisfacción, momento 
y opción de elección 
  
Vocación 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor* 
Sí No 
n % n % n % 
Satisfacción con la elección de la 
titulación 
Sí 325 94,5 19 5,5 344 100 χ2=2,16; 
g.l.=1; 
p=0,151 
No 20 87,0 3 13,0 23 100 
Momento de elección para 
realizar el Grado 
Desde siempre 179 97,3 5 2,7 184 100 
χ2=16,66; 
g.l.=5; 
p=0,009 
Al terminar Bachillerato 51 89,5 6 10,5 57 100 
Al terminar CFGS 55 94,8 3 5,2 58 100 
Al terminar ESO 24 96,0 1 4,0 25 100 
Al terminar la PAU 13 76,5 4 23,5 17 100 
Otro 22 88,0 3 12,0 25 100 
Opción de elección de la 
titulación 
Primera 317 96,1 13 3,9 330 100 
χ2=46,02; 
g.l.=3; 
p=0,000 
Segunda 24 80,0 6 20,0 30 100 
Tercera 0 0,0 2 100,0 2 100 
Cuarta o más 4 80,0 1 20,0 5 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 11, 12, 15 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.56. Análisis bivariante de la valoración del título, según el curso 
Valoración del 
título 
Curso n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
t- Student; g.l.; 
p-valor L.I. L.S. 
Asignaturas 
Primero 190 3,69 0,61 0,04 3,60 3,78 2,00 5,00 t=5,90; g.l.=368; 
p=0,000 Cuarto 180 3,28 0,73 0,05 3,18 3,39 1,00 5,00 
Sesiones 
presenciales 
Primero 190 4,03 0,52 0,04 3,96 4,11 2,67 5,00 t=6,79; g.l.=368; 
p=0,000 Cuarto 180 3,64 0,60 0,05 3,55 3,73 1,67 5,00 
Sesiones no 
presenciales 
Primero 190 3,95 0,74 0,05 3,84 4,05 1,00 5,00 t=3,88; g.l.=368; 
p=0,032 Cuarto 180 3,61 0,91 0,07 3,48 3,75 1,00 5,00 
Docencia 
Primero 190 3,69 0,71 0,05 3,59 3,80 1,00 5,00 t=6,27; g.l.=368; 
p=0,000 Cuarto 180 3,18 0,87 0,07 3,05 3,31 1,00 5,00 
Evaluación 
Primero 190 4,10 0,67 0,05 4,00 4,20 1,00 5,00 t=2,00; g.l.=368; 
p=0,046 Cuarto 180 3,94 0,82 0,06 3,82 4,07 1,00 5,00 
Alumnos que no eligieron el Grado en primer lugar 
Asignaturas 
Primero 21 3,41 0,38 0,08 3,24 3,59 2,67 4,00 t=0,54; g.l.=35; 
p=0,593 Cuarto 16 3,33 0,52 0,13 3,06 3,61 2,67 4,33 
Sesiones 
presenciales 
Primero 21 3,83 0,52 0,11 3,59 4,06 3,00 4,67 t=0,84; g.l.=35; 
p=0,405 Cuarto 16 3,67 0,62 0,16 3,34 4,00 2,33 4,33 
Sesiones no 
presenciales 
Primero 21 3,57 1,12 0,24 3,06 4,08 1,00 5,00 t=-0,54; g.l.=35; 
p=0,589 Cuarto 16 3,75 0,77 0,19 3,34 4,16 2,00 5,00 
Docencia 
Primero 21 3,38 0,76 0,17 3,04 3,73 1,00 4,50 
t=0,27; g.l.=35; 
p=0,786 
Cuarto 16 3,31 0,75 0,19 2,91 3,71 2,00 4,50 
Evaluación 
Primero 21 3,81 0,99 0,22 3,36 4,26 1,00 5,00 t=-0,90; g.l.=35; 
p=0,375 Cuarto 16 4,06 0,60 0,15 3,74 4,38 2,50 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 18 del cuestionario 
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Tabla B.57. Análisis bivariante de la valoración del título, según la opción elegida por los 
alumnos al terminar los estudios 
Valoración del 
título 
Opción elegida  
al terminar los estudios 
n Media D.T. 
Error  
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
ANOVA; 
g.l.; p-
valor L.I. L.S. 
Asignaturas 
Trabajar 164 3,48 0,70 0,05 3,38 3,59 1,00 5,00 
F=0,58;  
g.l.=4; 
 g.l.=365; 
p=0,680 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
27 3,41 0,51 0,10 3,21 3,62 2,00 4,50 
Continuar estudiando un Máster 59 3,55 0,77 0,10 3,35 3,75 1,33 5,00 
Realizar las oposiciones 111 3,52 0,71 0,07 3,39 3,66 1,00 5,00 
Otra 9 3,22 0,69 0,23 2,69 3,75 2,00 4,00 
Sesiones 
presenciales 
Trabajar 164 3,81 0,62 0,05 3,72 3,91 1,67 5,00 
F=1,14;  
g.l.=4; 
 g.l.=365; 
p=0,339 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
27 3,80 0,47 0,09 3,62 3,99 3,00 4,67 
Continuar estudiando un Máster 59 3,86 0,57 0,07 3,71 4,01 2,67 5,00 
Realizar las oposiciones 111 3,91 0,58 0,05 3,80 4,02 2,00 5,00 
Otra 9 3,52 0,71 0,24 2,97 4,06 2,33 4,33 
Sesiones no 
presenciales 
Trabajar 164 3,78 0,79 0,06 3,66 3,90 1,00 5,00 
F=1,93; 
 g.l.=4;  
g.l.=365; 
p=0,105 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
27 3,43 1,12 0,22 2,98 3,87 1,00 5,00 
Continuar estudiando un Máster 59 3,91 0,83 0,11 3,69 4,12 1,50 5,00 
Realizar las oposiciones 111 3,84 0,83 0,08 3,68 3,99 1,00 5,00 
Otra 9 3,50 0,79 0,26 2,89 4,11 2,00 5,00 
Docencia 
Trabajar 164 3,43 0,87 0,07 3,30 3,56 1,00 5,00 
F=0,57;  
g.l.=4;  
g.l.=365; 
p=0,686 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
27 3,24 0,88 0,17 2,89 3,59 1,00 5,00 
Continuar estudiando un Máster 59 3,45 0,85 0,11 3,23 3,67 1,00 5,00 
Realizar las oposiciones 111 3,50 0,75 0,07 3,36 3,65 1,00 5,00 
Otra 9 3,50 0,87 0,29 2,83 4,17 2,00 5,00 
Evaluación 
Trabajar 164 4,00 0,78 0,06 3,88 4,12 1,00 5,00 
F=2,04; 
 g.l.=4; 
 g.l.=365; 
p=0,089 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
27 3,80 0,93 0,18 3,43 4,17 1,00 5,00 
Continuar estudiando un Máster 59 4,04 0,70 0,09 3,86 4,23 2,00 5,00 
Realizar las oposiciones 111 4,14 0,65 0,06 4,02 4,26 1,00 5,00 
Otra 9 3,61 0,82 0,27 2,98 4,24 2,50 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 18 y 19 del cuestionario 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla B.58. Análisis bivariante de la valoración del título, según la motivación intrínseca y extrínseca 
  
  
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
ANOVA o Welch; 
g.l.; p-valor 
n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I
. 
L.S. 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo 
Motivación intrínseca 
Asignaturas 
137 3,33(0,70) 3,21 3,44 58 3,34(0,62) 3,18 3,50 113 3,66(0,61) 3,54 3,77 62 3,71(0,79) 3,51 3,91 
F=8,11; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,000 
Sesiones presenciales 
137 3,77(0,58) 3,68 3,87 58 3,72(0,56) 3,57 3,87 113 3,92(0,56) 3,82 4,03 62 3,95(0,69) 3,77 4,12 
F=2,83; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,038 
Sesiones no presenciales 
137 3,59(0,85) 3,44 3,73 58 3,69(0,82) 3,47 3,91 113 3,97(0,79) 3,82 4,12 62 3,98(0,84) 3,76 4,19 
F=5,85; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,001 
Docencia 
137 3,30(0,83) 3,16 3,44 58 3,34(0,72) 3,15 3,52 113 3,58(0,83) 3,43 3,73 62 3,61(0,91) 3,38 3,84 
F=3,62; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,013 
Evaluación 
137 3,86(0,76) 3,73 3,99 58 3,98(0,59) 3,83 4,14 113 4,16(0,73) 4,02 4,30 62 4,18(0,84) 3,97 4,39 
W=4,15; g.l.=3; 
g.l.=160; p=0,007 
Motivación extrínseca 
Asignaturas 
109 3,43(0,70) 3,30 3,56 77 3,56(0,71) 3,40 3,72 99 3,45(0,69) 3,31 3,59 85 3,57(0,69) 3,42 3,72 
F=0,97; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,406 
Sesiones presenciales 
109 3,79(0,60) 3,68 3,91 77 3,92(0,58) 3,79 4,05 99 3,80(0,60) 3,68 3,92 85 3,88(0,59) 3,76 4,01 
F=1,01; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,388 
Sesiones no presenciales 
109 3,67(0,85) 3,51 3,84 77 3,72(0,85) 3,53 3,91 99 3,80(0,86) 3,63 3,97 85 3,97(0,78) 3,80 4,14 
F=2,19; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,089 
Docencia 
109 3,34(0,89) 3,17 3,51 77 3,51(0,83) 3,32 3,70 99 3,34(0,79) 3,19 3,50 85 3,62(0,78) 3,46 3,79 
F=2,53; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,057 
Evaluación 
109 3,92(0,86) 3,75 4,08 77 4,09(0,73) 3,92 4,26 99 3,98(0,77) 3,83 4,14 85 4,15(0,54) 4,03 4,26 
F=1,80; g.l.=3; g.l.=366; 
p=0,147 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 18 del cuestionario 
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Tabla B.59. Análisis bivariante de la valoración de las metas de índole personal, según el 
perfil de los estudiantes 
 
Metas de índole personal ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; 
p-valor 
n Media D.T. 
Error 
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Trabajo remunerado 
Sí 49 3,83 0,56 0,08 3,67 3,99 2,75 5,00 t=-1,38; 
g.l.=361; 
p=0,169 No 314 3,94 0,53 0,03 3,88 4,00 2,00 5,00 
Voluntario de 
alguna organización 
Sí 47 4,00 0,54 0,08 3,85 4,16 2,75 5,00 t=1,07; 
g.l.=354; 
p=0,287 No 309 3,91 0,54 0,03 3,85 3,97 2,00 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 6 3,71 0,81 0,33 2,86 4,56 2,75 5,00 
F=0,42; 
g.l.=4; 
g.l.=356; 
p=0,792 
Leer y escribir 15 3,90 0,45 0,12 3,65 4,15 3,00 4,75 
Primarios 132 3,93 0,52 0,05 3,84 4,02 2,50 5,00 
Secundarios 121 3,95 0,51 0,05 3,86 4,05 2,75 5,00 
Superiores 87 3,98 0,60 0,06 3,85 4,11 2,00 5,00 
Estudios de la 
madre 
Ninguno 6 4,00 0,71 0,29 3,26 4,74 3,00 5,00 
F=0,69; 
g.l.=4; 
g.l.=360; 
p=0,597 
Leer y escribir 13 3,81 0,33 0,09 3,61 4,00 3,25 4,25 
Primarios 129 3,92 0,55 0,05 3,82 4,02 2,50 5,00 
Secundarios 125 4,00 0,50 0,04 3,92 4,09 2,75 5,00 
Superiores 92 3,93 0,57 0,06 3,81 4,05 2,00 5,00 
Nivel económico 
familiar 
Muy alto 2 3,63 0,88 0,63 -4,32 11,57 3,00 4,25 
F=1,38; 
g.l.=4;  
g.l.=349; 
p=0,240 
Alto 17 4,01 0,60 0,14 3,71 4,32 2,75 5,00 
Medio 270 3,96 0,55 0,03 3,90 4,03 2,00 5,00 
Bajo 55 3,81 0,44 0,06 3,69 3,93 2,75 4,75 
Muy bajo 10 3,80 0,42 0,13 3,50 4,10 3,25 4,50 
Vinculación del 
trabajo del padre 
con la enseñanza 
Sí 15 4,26 0,58 0,15 3,94 4,58 2,75 5,00 t=2,20; 
g.l.=279; 
p=0,029 No 266 3,94 0,55 0,03 3,87 4,00 2,00 5,00 
Vinculación del 
trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 28 3,91 0,71 0,13 3,63 4,19 2,00 5,00 t=0,01; 
g.l.=162; 
p=0,991 No 136 3,91 0,55 0,05 3,81 4,00 2,75 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 6-10 y 21 del cuestionario 
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Tabla B.60. Análisis bivariante de la valoración de las metas de índole social, según el 
perfil de los estudiantes 
 
Metas de índole social ANOVA o t-
Student; g.l.; 
p-valor n Media D.T. 
Error  
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Trabajo 
remunerado 
Sí 49 3,48 0,79 0,11 3,25 3,71 1,25 5,00 t=-1,40; 
g.l.=361; 
p=0,164 
No 314 3,64 0,73 0,04 3,56 3,72 1,25 5,00 
Voluntario de 
alguna 
organización 
Sí 47 3,40 0,76 0,11 3,17 3,62 1,25 4,50 t=-2,21;  
g.l.=354; 
p=0,028 No 309 3,65 0,72 0,04 3,57 3,73 1,25 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 6 3,21 1,32 0,54 1,83 4,59 1,25 5,00 
F=0,93; 
 g.l.=4; 
g.l.=356; 
p=0,449 
Leer y escribir 15 3,48 0,58 0,15 3,16 3,80 2,50 4,50 
Primarios 132 3,63 0,79 0,07 3,49 3,76 1,25 5,00 
Secundarios 121 3,70 0,71 0,06 3,57 3,83 1,25 5,00 
Superiores 87 3,64 0,63 0,07 3,51 3,78 1,75 5,00 
Estudios de la 
madre 
Ninguno 6 3,75 0,87 0,35 2,84 4,66 2,50 5,00 
F=0,60;  
g.l.=4; 
g.l.=360; 
p=0,661 
Leer y escribir 13 3,48 0,31 0,09 3,29 3,67 3,00 4,00 
Primarios 129 3,63 0,79 0,07 3,49 3,77 1,25 5,00 
Secundarios 125 3,70 0,68 0,06 3,58 3,82 2,00 5,00 
Superiores 92 3,58 0,74 0,08 3,42 3,73 1,25 5,00 
Nivel económico 
familiar 
Muy alto 2 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
 
Alto 17 3,46 0,83 0,20 3,03 3,88 1,25 4,75 F=1,41; 
 g.l.=4;  
g.l.=349; 
p=0,232 
Medio 270 3,65 0,75 0,05 3,56 3,74 1,25 5,00 
Bajo 55 3,44 0,62 0,08 3,27 3,61 2,00 4,75 
Muy bajo 10 3,80 0,86 0,27 3,18 4,42 2,00 4,75 
Vinculación del 
trabajo del padre  
con la enseñanza 
Sí 15 3,63 0,74 0,19 3,22 4,04 2,00 4,50 t=0,09;  
g.l.=279; 
p=0,930 No 266 3,62 0,72 0,04 3,53 3,70 1,25 5,00 
Vinculación del 
trabajo de la 
madre con la 
enseñanza 
Sí 28 3,49 0,78 0,15 3,19 3,79 1,75 5,00 t=-1,43;  
g.l.=162; 
p=0,155 No 136 3,69 0,65 0,06 3,58 3,80 1,25 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 6-10 y 21 del cuestionario 
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Tabla B.61. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre la 
seguridad en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Seguridad Kruskal-
Wallis; g.l.; 
p-valor n Media D.T. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 32 3,78 0,64 3,55 4,01 2,20 4,75 
K-
W=21,44; 
g.l..=15 
p=0,123 
Me gusta trabajar con los niños 117 3,83 0,75 3,69 3,97 1,80 5,00 
Pienso que es una titulación fácil 2 4,30 0,71 -2,05 10,65 3,80 4,80 
Creo que es una profesión con buen salario 1 5,00 . . . 5,00 5,00 
Es una titulación bien considerada 2 3,60 0,85 -4,02 11,22 3,00 4,20 
Deseo aprender temas educativos 7 3,83 0,67 3,21 4,45 2,60 4,40 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 75 3,61 0,73 3,44 3,77 1,60 5,00 
Creo que es una profesión que tiene muchas vacaciones 1 4,60 . . . 4,60 4,60 
Deseo ayudar a los demás 10 3,25 0,63 2,79 3,70 2,00 4,25 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra 
índole 
5 3,56 0,68 2,71 4,41 2,40 4,20 
Por tradición familiar 1 4,00 . . . 4,00 4,00 
Por imposición familiar 1 2,40 . . . 2,40 2,40 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades 
de trabajo 
3 4,40 0,69 2,68 6,12 3,60 4,80 
Completo otros estudios que ya poseo 1 3,20 . . . 3,20 3,20 
Tengo vocación 82 3,76 0,76 3,59 3,92 1,25 5,00 
Necesito la titulación para continuar  
o ascender en mi trabajo 
3 3,97 0,72 2,17 5,76 3,50 4,80 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario 
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Tabla B.62. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre el 
altruismo en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Altruismo Kruskal
-Wallis; 
g.l.; 
p-valor 
n 
Medi
a 
D.T
. 
I.C. 95% Mín
. 
Máx
. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 32 4,51 0,46 4,34 4,67 3,33 5,00 
K-
W=12,9
7; 
g.l..=15 
p=0,604 
Me gusta trabajar con los niños 
11
7 
4,49 0,55 4,39 4,59 2,67 5,00 
Pienso que es una titulación fácil 2 4,50 0,71 
-
1,85 
10,8
5 
4,00 5,00 
Creo que es una profesión con buen 
salario 
1 3,67 . . . 3,67 3,67 
Es una titulación bien considerada 2 4,00 0,94 
-
4,47 
12,4
7 
3,33 4,67 
Deseo aprender temas educativos 7 4,38 1,08 3,38 5,38 2,00 5,00 
Pienso que es gratificante educar a  
niños pequeños 
75 4,55 0,47 4,44 4,66 3,33 5,00 
Creo que es una profesión que tiene  
muchas vacaciones 
1 3,67 . . . 3,67 3,67 
Deseo ayudar a los demás 10 4,13 0,79 3,57 4,70 3,00 5,00 
Un paso para iniciar estudios más  
elevados o de otra índole 
5 4,20 1,12 2,81 5,59 2,33 5,00 
Por tradición familiar 1 4,00 . . . 4,00 4,00 
Por imposición familiar 1 4,00 . . . 4,00 4,00 
Creo que es una profesión con buenas  
oportunidades de trabajo 
3 4,44 0,51 3,18 5,71 4,00 5,00 
Completo otros estudios que ya poseo 1 4,33 . . . 4,33 4,33 
Tengo vocación 82 4,53 0,59 4,40 4,66 1,67 5,00 
Necesito la titulación para continuar  
o ascender en mi trabajo 
3 4,33 0,00 4,33 4,33 4,33 4,33 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario 
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Tabla B.63. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre la 
dirección en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Dirección Kruskal-
Wallis; 
g.l.; 
p-valor 
n Media D.T. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 32 2,67 0,90 2,34 2,99 1,00 4,33 
K-
W=16,51; 
g.l..=15 
p=0,349 
Me gusta trabajar con los niños 117 2,70 0,96 2,52 2,87 1,00 5,00 
Pienso que es una titulación fácil 2 3,33 0,94 -5,14 11,80 2,67 4,00 
Creo que es una profesión con buen salario 1 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 
Es una titulación bien considerada 2 2,83 0,71 -3,52 9,19 2,33 3,33 
Deseo aprender temas educativos 7 2,81 0,74 2,12 3,50 1,67 3,67 
Pienso que es gratificante educar a  
niños pequeños 
74 2,42 0,84 2,23 2,62 1,00 4,33 
Creo que es una profesión que tiene  
muchas vacaciones 
1 3,33 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 
Deseo ayudar a los demás 10 2,33 0,82 1,75 2,92 1,33 4,00 
Un paso para iniciar estudios más  
elevados o de otra índole 
5 2,67 1,08 1,33 4,01 1,00 4,00 
Por tradición familiar 1 3,33 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 
Por imposición familiar 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
Creo que es una profesión con buenas  
oportunidades de trabajo 
3 2,56 0,69 0,83 4,28 2,00 3,33 
Completo otros estudios que ya poseo 1 1,33 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 
Tengo vocación 82 2,69 0,92 2,49 2,90 1,00 4,33 
Necesito la titulación para continuar  
o ascender en mi trabajo 
3 2,78 0,84 0,69 4,86 2,00 3,67 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario 
 
  
Tabla B.64. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre plausibles circunstancias laborales, según la motivación intrínseca y extrínseca 
  
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
 
  n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. 
ANOVA o 
Welch; g.l.; p-
valor 
 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo  
Motivación intrínseca 
Seguridad 137 3,62(0,72) 3,50 3,74 58 3,80(0,73) 3,61 3,99 113 3,78(0,74) 3,64 3,92 62 3,86(0,74) 3,67 4,04 
F=2,05; g.l.=3; 
g.l.=366; p=0,106 
Altruismo 137 3,73(0,73) 3,66 3,81 58 4,47(0,55) 4,33 4,62 113 4,62(0,49) 4,53 4,71 62 4,67(0,52) 4,54 4,81 
F=10,17; g.l.=3; 
g.l.=366; p=0,000 
Dirección 136 2,72(0,94) 2,56 2,88 58 2,64(0,80) 2,42 2,85 113 2,58(0,90) 2,42 2,75 62 2,44(1,01) 2,18 2,70 
F=1,36; g.l.=3; 
g.l.=366; p=0,255 
Motivación extrínseca 
Seguridad 109 3,49(0,82) 3,33 3,64 77 3,52(0,73) 3,36 3,69 99 3,90(0,63) 3,77 4,02 85 4,06(0,56) 3,94 4,18 
W=15,84; 
g.l.=198; g.l.=3; 
p=0,000 
Altruismo 109 4,53(0,54) 4,42 4,63 77 4,53(0,47) 4,43 4,64 99 4,43(0,62) 4,30 4,55 85 4,47(0,60) 4,34 4,60 
F=0,74; g.l.=3; 
g.l.=366; p=0,527 
Dirección 109 2,23(0,87) 2,07 2,40 76 2,42(0,85) 2,23 2,61 99 2,79(0,85) 2,62 2,96 85 3,08(0,89) 2,89 3,28 
F=18,25; g.l.=3; 
g.l.=366; p=0,000 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 22 del cuestionario 
 
 
 
  
  
Figura B.4. Análisis bivariante de la circunstancia que más satisfacía a nivel laboral a los futuros maestros con el motivo principal para continuar los 
estudios universitarios 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 23 del cuestionario  
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Creo que es una profesión que tiene muchas vacaciones
Deseo ayudar a los demás
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole
Por tradición familiar
Por imposición familiar
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de …
Completo otros estudios que ya poseo
Tengo vocación
Necesito la Titulación para continuar o ascender en mi …
16,1%
19,3%
14,3%
11%
100%
66,7%
18,8%
33,3%
58,1%
42,1%
57,1%
47,9%
70%
60%
100%
37,5%
33,3%
10%
6,5%
3,5%
50%
100%
9,6%
100%
7,5%
3,2%
8,8%
4,1%
10%
50%
3,5%
100%
20%
100%
3,8%
6,5%
9,6%
14,3%
20,5%
20%
33,3%
17,5%
33,3%
9,7%
8,8%
14,3%
6,8%
10%
6,3%
1,8%
3,8%
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo
Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo
Tener autoridad sobre otros
Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en otra parte
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas
Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección
Ganar mucho dinero
Tener seguridad de obtener un puesto de trabajo en la misma empresa u organización si concluye el que ya tengo
Contribuir con mi trabajo a que aumente el bienestar de otros 
Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás
  
Figura B.5. Análisis bivariante de la circunstancia que más satisfacía a nivel laboral a los futuros maestros con el motivo inicial que más influenció en 
la elección del Grado 
 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 23 del cuestionario
Me gustaba la enseñanza
Me gustaba trabajar con los niños
Pensaba que era una Titulación fácil
Titulación bien considerada
Deseaba aprender temas educativos
Pensaba que era gratificante educar a niños pequeños
Creía que era una profesión que tiene muchas vacaciones
Deseaba ayudar a los demás
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra …
Por tradición familiar
Por imposición familiar
Creía que era una profesión con buenas oportunidades …
Me atraía el plan de estudios de Magisterio
Deseaba completar otros estudios que ya poseía
Tenía vocación
Era necesaria la Titulación para continuar o ascender en …
Otro/s
15,6%
20,%
16,1%
33,3%
15,4%
13,8%
43,8%
44,1%
100%
100%
46,4%
33,3%
81,8%
33,3%
100%
100%
23,1%
39,7%
50%
3,1% 15,6%
6,9%
5,4%
15,4%
5,2%
3,1%
5,5%
7,1%
9,1%
6,9%
50%
33,3%
7,7%
1,4%
50%
33,3%
7,7%
33,3%
3,4%
6,3%
11%
17,9%
33,3%
33,3%
23,1%
22,4%
50%
12,5%
6,9%
7,1%
9,1%
100%
6,9%
100%
2,1%
7,7%
33,3%
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo
Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo
Tener autoridad sobre otros
Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en otra parte
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas
Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección
Ganar mucho dinero
Tener la seguridad de obtener un puesto de trabajo en la misma empresa u organización si concluye el que ya tengo
Contribuir directamente con mi trabajo a que aumente el bienestar de otras personas
Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo
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Tabla B.65. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral 
de saber que permanecerá mucho tiempo en el mismo trabajo, según los principales 
motivos por los que continúan los estudios universitarios 
  
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo 
trabajo 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.;  
p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con 
los niños 
Poco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 
χ2=20,78;  
g.l.=12;  
p=0,091 
Regular 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 
Bastante 1 2,7 0 0,0 6 16,2 22 59,5 8 21,6 
Mucho 2 0,6 9 2,8 26 8,0 113 34,6 177 54,1 
Tengo vocación 
Nada 0 0,0 0 0,0 1 14,3 3 42,9 3 42,9 
χ2=39,79;  
g.l.=16;  
p=0,019 
Poco 1 16,7 0 0,0 1 16,7 3 50,0 1 16,7 
Regular 0 0,0 1 11,1 1 11,1 3 33,3 4 44,4 
Bastante 0 0,0 0 0,0 10 15,9 31 49,2 22 34,9 
Mucho 2 0,7 8 2,8 18 6,39 98 34,5 158 55,6 
Me gusta la 
enseñanza 
Poco 1 33,3 0 0,0 0 0,09 1 33,3 1 33,3 
χ2=77,52;  
g.l.=12;  
p=0,000 
Regular 0 0,0 0 0,0 4 33,3 4 33,3 4 33,3 
Bastante 1 0,9 2 1,8 15 13,6 57 51,8 35 31,8 
Mucho 1 0,4 7 2,9 13 5,3 76 31,0 148 60,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla B.66. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral 
de poder ayudar a otros por medio del propio trabajo, según los principales motivos por 
los que continúan los estudios universitarios 
  
Poder ayudar a otros por medio de mi 
propio trabajo χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor* Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con los niños 
Poco 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=126,89; 
g.l.=9; 
p=0,006 
Regular 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 
Bastante 0 0,0 2 5,4 20 54,1 15 40,5 
Mucho 2 0,6 1 0,3 70 21,5 253 77,6 
Tengo vocación 
Nada 0 0,0 1 14,3 1 14,3 5 71,4 
χ2=134,71; 
g.l.=12; 
p=0,000 
Poco 1 16,7 2 33,3 3 50,0 0 0,0 
Regular 0 0,0 2 22,2 5 55, 6 2 22,2 
Bastante 0 0,0 0 0,0 22 34,9 41 65,1 
Mucho 1 0,4 0 0,0 61 21,6 221 78,1 
Me gusta la enseñanza 
Poco 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66, 7 
χ2=92,54; 
g.l.=9; 
p=0,000 
Regular 0 0,0 0 0,0 4 33,3 8 66, 7 
Bastante 0 0,0 5 4,5 43 39,1 62 56,4 
Mucho 1 0,4 0 0,0 45 18,4 198 81,1 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla B.67. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral 
de poder planificar y organizar el trabajo de los demás, según los principales motivos por 
los que continúan los estudios universitarios 
  
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con los 
niños 
Poco 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=9,68; 
g.l.=12; 
p=0,691 
Regular 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 
Bastante 6 16,2 8 21,6 8 21,6 11 29,7 4 10,8 
Mucho 44 13,6 67 20,7 95 29,3 72 22,2 46 14,2 
Tengo vocación 
Nada 2 28,6 1 14,3 2 28,5 0 0,0 2 28,6 
χ2=25,02; 
g.l.=16; 
p=0,066 
Poco 1 16,7 3 50,0 0 0,00 2 33,3 0 0,0 
Regular 1 11,1 1 11,1 5 55,6 2 22,2 0 0,0 
Bastante 2 3,2 14 22,2 15 23,8 23 36,5 9 14,3 
Mucho 43 15,3 57 20,3 82 29,2 59 21,0 40 14,3 
Me gusta la enseñanza 
Poco 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 
χ2=21,86; 
g.l.=12; 
p=0,036 
Regular 1 8,3 1 8,3 6 50,0 4 33,3 0 0,0 
Bastante 9 8,3 30 27,5 30 27,5 28 25,7 12 11,0 
Mucho 40 16,5 44 18,1 68 28,0 54 22,2 37 15,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario. 
* Método exacto 
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Tabla C.1. Titularidad del centro de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Titularidad  
del centro 
Público 16 57,1 
Adscrito 12 42,9 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador de la entrevista 
 
Tabla C.2. Curso de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Curso 
Primero 14 50,0 
Cuarto 14 50,0 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 1 de la entrevista 
 
Tabla C.3. Edad de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Edad 
18 - 21 años 13 46,4 
22 - 25 años 14 50,0 
26 - 29 años 1 3,6 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 2 de la entrevista 
 
Tabla C.4. Sexo de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Sexo 
Hombre 1 3,6 
Mujer 27 96,4 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 3 de la entrevista 
 
Tabla C.5. Razones por las que se elige sin vocación el grado de Educación Infantil 
    n % 
Razones  
iniciales 
de elección sin 
vocación 
Buenas condiciones laborales 11 22,5 
Facilidad de los estudios 25 51,0 
Nota de admisión 13 26,5 
Total 49 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 4 de la entrevista 
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Tabla C.6. Nivel de motivación de los alumnos del grado de Educación Infantil 
    n % 
Nivel de 
motivación 
Más motivado 19 67,9 
Igual de motivado 3 10,7 
Menos motivado 6 21,4 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5 de la entrevista 
 
Tabla C.7. Razones por las que se sienten más motivados los alumnos del grado de Educación 
Infantil 
    n % 
Aspectos más 
motivadores 
Cercanía con los niños 5 19,2 
Crecimiento personal 8 30,8 
Nuevos aprendizajes 6 23,1 
Prácticas 7 26,9 
Total 26 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.1. de la entrevista 
 
Tabla C.8. Razones por las que se sienten igual o menos motivados los alumnos del grado de 
Educación Infantil 
    n % 
Aspectos 
menos 
motivadores 
Titulación demasiado teórica 2 25,0 
Incierto futuro laboral 1 12,5 
Organización del Grado 1 12,5 
Plan de estudios obsoleto 2 25,0 
El profesorado 2 25,0 
Total 8 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.2. de la entrevista 
 
Tabla C.9. Grado de interés por el contenido de las asignaturas de los alumnos del grado de 
Educación Infantil 
    n % 
Interés por  
el contenido 
de las 
asignaturas 
Sí 12 44,4 
No 5 18,5 
Algunas 10 37,1 
Total 27 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6 de la entrevista 
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Tabla C.10. Motivos por los que resulta interesante el contenido de las asignaturas al alumnado 
del grado de Educación Infantil 
    n % 
Motivos por los 
que interesa el contenido de las asignaturas 
Buen profesorado 1 7,7 
Nuevo aprendizaje 4 30,8 
Contenido específico 3 23,1 
Aspecto práctico 5 38,4 
Total 13 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.1. de la entrevista 
 
Tabla C.11. Motivos por los que no resulta interesante el contenido de las asignaturas al 
alumnado del grado de Educación Infantil 
    n % 
Motivos  por los que 
no interesa el contenido de las asignaturas 
Contenidos poco actualizados 4 21,1 
Falta de aplicación práctica 13 68,4 
Sin relación con el plan de estudios 2 10,5 
Total 19 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.2. de la entrevista 
 
Tabla C.12. Contenidos para incluir o profundizar en el plan de estudios del grado de Educación 
Infantil  
    n % 
Nuevos contenidos para asignaturas 
 
Actividades físicas 1 3,4 
Altas capacidades 1 3,4 
Estrategias para enseñar 5 17,2 
Estrategias para la resolución de conflictos 1 3,4 
Idiomas 2 7,0 
Música 1 3,4 
NTIC 1 3,4 
Necesidades Educativas Especiales 5 17,2 
Planificación de aula 2 7,0 
Primeros auxilios 7 24,1 
Procesos de transición 1 3,4 
Trabajar con las familias 2 7,0 
Total 29 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.3.1. de la entrevista 
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Tabla C.13. Métodos más útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos más 
útiles para el 
aprendizaje 
Actividades de evaluación 1 2,6 
Análisis de documentos 4 10,3 
Estudio de casos 4 10,3 
Exposición grupal 5 12,8 
Lección magistral 3 7,7 
Prácticas externas 9 23,1 
Talleres 4 10,3 
Trabajos de investigación individual 1 2,6 
Trabajos en grupo 8 20,5 
Total 39 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.1. de la entrevista 
 
Tabla C.14. Métodos menos útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos  menos útiles  
para el aprendizaje 
Actividades de evaluación 5 20,0 
Análisis de documentos 3 12,0 
Búsqueda de información 1 4,0 
Lección magistral 7 28,0 
Talleres 2 8,0 
Trabajos en grupo 6 24,0 
Tutorías 1 4,0 
Total 25 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.2. de la entrevista 
 
Tabla C.15. Métodos que hacen más motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos que 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 2 5,7 
Análisis de documentos 1 2,9 
Estudio 1 2,9 
Estudio de casos 3 8,6 
Exposición grupal 3 8,6 
Lección magistral 1 2,9 
Prácticas externas 14 40,0 
Talleres 5 14,3 
Trabajos en grupo 4 11,4 
Tutorías 1 2,9 
Total 35 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.3. de la entrevista 
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Tabla C.16. Métodos que hacen menos motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos que no 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 9 31,0 
Análisis de documentos 2 6,9 
Estudio 4 13,8 
Lección magistral 9 31,0 
Prácticas externas 1 3,4 
Talleres 1 3,4 
Trabajos en grupo 2 6,9 
Tutorías 1 3,4 
Total 29 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.4. de la entrevista 
 
Tabla C.17. Rasgos de los docentes universitarios que ayudan al buen desarrollo de los estudios 
    n % 
Rasgos de  
los docentes 
Buen comunicador 22 40,7 
Cercano 13 24,1 
Con experiencia práctica 4 7,4 
Con habilidad para organizar y dinamizar 2 3,7 
Implicado en la enseñanza 13 24,1 
Total 54 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 8 de la entrevista 
 
Tabla C.18. Consideración social del título 
    n % 
Buena consideración 
social 
Sí 3 10,7 
No 25 89,3 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9 de la entrevista 
 
Tabla C.19. Motivos de la escasa consideración social del título 
    n % 
Motivos de  
la escasa consideración 
social 
Baja nota de acceso 2 6,3 
Escasa valoración de la figura del maestro 8 25,0 
Facilidad de los estudios 22 68,7 
Total 32 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.2. de la entrevista 
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Tabla C.20. Motivos de la buena consideración social del título 
    n % 
Motivos de la buena  
consideración social  
Por la labor realizada con los niños 2 75,0 
Prestigio social 1 25,0 
Total 3 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.1. de la entrevista 
 
Tabla C.21. Influencia negativa en los estudios por la baja consideración social del título 
    n % 
Influencia negativa en los estudios 
Sí 3 12,5 
No 21 87,5 
Total 24 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.4. de la entrevista 
 
Tabla C.22. Influencia positiva en los estudios por la buena consideración social del título 
    n % 
Influencia positiva en los estudios 
Sí 3 75,0 
No 1 25,0 
Total 4 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.3. de la entrevista 
 
Tabla C.23. Influencia negativa en el futuro trabajo por la baja consideración social del título 
    n % 
Influencia negativa en el futuro trabajo 
Sí 5 21,7 
No 18 78,3 
Total 23 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.6. de la entrevista 
 
Tabla C.24. Influencia positiva en el futuro trabajo por la buena consideración social del título 
    n % 
Influencia positiva en el futuro trabajo 
Sí 3 60,0 
No 2 40,0 
Total 5 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.5. de la entrevista 
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Tabla C.25. Aspectos a mejorar en los estudios para animar a los discentes 
    n % 
Aspectos 
a mejorar 
en los estudios 
Ampliar el periodo de prácticas 15 31,2 
Cambiar el proceso de evaluación 2 4,2 
Establecer contenidos más actuales y prácticos 16 33,3 
Fomentar clases amenas 1 2,1 
Incrementar la creatividad y autonomía 1 2,1 
Mejorar la coordinación docente 4 8,3 
Mayor nota de acceso 3 6,3 
Optimizar la organización del plan de estudios 4 8,3 
Trabajos grupales 1 2,1 
Valorar la figura del maestro 1 2,1 
Total 48 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 10 de la entrevista 
 
Tabla C.26. Oportunidades de trabajo 
    n % 
Oportunidades 
de trabajo 
Buenas 10 35,7 
Malas 18 64,3 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11 de la entrevista 
 
Tabla C.27. Influencia positiva en los estudios por las buenas oportunidades laborales 
    n % 
Influencia positiva en los estudios 
por las buenas oportunidades 
laborales 
Sí 9 90,0 
No 1 10,0 
Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.1. de la entrevista 
 
Tabla C.28. Influencia negativa en los estudios de las malas oportunidades laborales 
    n % 
Influencia negativa en los 
estudios de las malas 
oportunidades laborales 
Sí 10 55,6 
No 8 44,4 
Total 18 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.2. de la entrevista 
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Tabla C.29. Aspectos de los estudios que pueden favorecer el desempeño profesional 
    n % 
Aspectos a mejorar para el buen 
desempeño profesional 
Ampliación del periodo de 
prácticas 
18 58,1 
Contenidos actualizados y 
prácticos 
10 32,3 
Intercambio entre centros 1 3,2 
Aumento en la exigencia de los 
criterios de evaluación 
1 3,2 
Mejora en la organización del 
plan de estudios 
1 3,2 
Total 31 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 12 de la entrevista 
 
Tabla C.30. Análisis bivariante de la titularidad del centro, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Titularidad del centro 
Público 8 57,1 
 
8 57,1 16 57,1 
Adscrito 6 42,9 6 42,9 12 42,9 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 1 y el identificador de la entrevista 
 
Tabla C.31. Análisis bivariante de la edad de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Edad 
18 - 21 años 10 71,4 
 
3 21,4 13 46,4 
22 - 25 años 4 28,6 10 71,4 14 50,0 
26 - 29 años 0 0,0 1 7,1 1 3,6 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 2 de la entrevista 
 
Tabla C.32. Análisis bivariante del sexo de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Sexo  
Hombre 1 7,1 
 
0 0,0 1 3,6 
Mujer 13 92,9 
 
14 100,0 27 96,4 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 3 de la entrevista 
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Tabla C.33. Análisis bivariante de las razones por las que se elige sin vocación el Grado, según el 
curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Razones  
iniciales 
de elección sin vocación 
Buenas condiciones laborales 4 17,4 
 
7 26,9 11 22,5 
Facilidad de los estudios 12 52,2 13 50,0 25 51,0 
Nota de admisión 7 30,4 6 23,1 13 26,5 
Total 23 100 
 
26 100 49 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 4 de la entrevista 
 
Tabla C.34. Análisis bivariante del nivel de motivación de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Nivel de 
motivación 
Más motivado 7 50,0 
 
12 85,7 19 67,9 
Igual de motivado 3 21,4 0 0,0 3 10,7 
Menos motivado 4 28,6 2 14,3 6 21,4 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5 de la entrevista 
 
Tabla C.35. Análisis bivariante de las razones por las que se sienten más motivados los alumnos, 
según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos más 
motivadores 
Cercanía con los niños 2 20,0 
 
3 18,7 5 19,2 
Crecimiento personal 3 30,0 5 31,2 8 30,8 
Nuevos aprendizajes 4 40,0 2 12,5 6 23,1 
Prácticas 1 10,0 6 37,5 7 26,9 
Total 10 100 
 
16 100 26 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5.1. de la entrevista 
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Tabla C.36. Análisis bivariante de las razones por las que se sienten menos motivados los 
alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos 
menos 
motivadores 
Titulación demasiado teórica 1 20,0 
 
1 33,3 2 25,0 
Incierto futuro laboral 0 0,0 1 33,3 1 12,5 
Organización del Grado 1 20,0 0 0,0 1 12,5 
Plan de estudios obsoleto 2 40,0 0 0,0 2 25,0 
El profesorado 1 20,0 1 33,3 2 25,0 
Total 5 100 
 
3 100 8 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5.2. de la entrevista 
 
Tabla C.37. Análisis bivariante del grado de interés por el contenido de las asignaturas, según el 
curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Interés por el contenido  
de las asignaturas 
Sí 8 61,5 
 
4 28,6 12 44,4 
No 2 15,3 3 21,4 5 18,5 
Algunas 3 23,1 7 50,0 10 37,1 
Total 13 100 
 
14 100 27 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6 de la entrevista 
 
 
Tabla C.38. Análisis bivariante de los motivos por los que resulta interesante el contenido de 
asignaturas, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos por los 
que interesa el contenido de las 
asignaturas 
Buen profesorado 0 0,0 
 
1 16,7 1 7,7 
Nuevo 
aprendizaje 
2 28,6 2 33,3 4 30,8 
Contenido 
específico 
2 28,6 1 16,7 3 23,1 
Aspecto práctico 3 42,9 2 33,3 5 38,4 
Total 7 100 
 
6 100 13 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.1. de la entrevista 
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Tabla C.39. Análisis bivariantes de los motivos por los que no resulta interesante el contenido de 
asignaturas, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos  por los que 
no interesa el contenido de 
las asignaturas 
Contenidos poco 
actualizados 
1 16,7 
 
3 23,1 4 21,1 
Falta aplicación práctica 5 83,3 8 61,5 13 68,4 
Sin relación con el plan 
de estudios 
0 0,0 2 15,4 2 10,5 
Total 6 100 
 
13 100 19 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.2. de la entrevista 
 
Tabla C.40. Análisis bivariante de los contenidos para incluir o profundizar en el plan de 
estudios, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Nuevos contenidos para 
asignaturas 
 
Actividades físicas 1 11,1 
 
0 0,0 1 3,4 
Altas capacidades 0 0,0 1 5,0 1 3,4 
Estrategias para enseñar 3 33,3 2 10,0 5 17,2 
Estrategias para la resolución de 
conflictos 
1 11,1 0 0,0 1 3,4 
Idiomas 0 0,0 2 10,0 2 7,0 
Música 1 11,1 0 0,0 1 3,4 
NTIC 0 0,0 1 5,0 1 3,4 
Necesidades Educativas Especiales 1 11,1 4 20,0 5 17,2 
Planificación de aula 1 11,1 1 5,0 2 7,0 
Primeros auxilios 1 11,1 6 30,0 7 24,1 
Procesos de transición 0 0,0 1 5,0 1 3,4 
Trabajar con las familias 0 0,0 2 10,0 2 7,0 
Total 9 100 
 
20 100 29 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.3.1. de la entrevista 
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Tabla C.41. Análisis bivariante de los métodos más útiles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos  
útiles para el  
aprendizaje 
Actividades de evaluación 1 5,0 
 
0 0,0 1 2,6 
Análisis de documentos 2 10,0 2 10,5 4 10,3 
Estudio de casos 1 5,0 3 15,8 4 10,3 
Exposición grupal 4 20,0 1 5,3 5 12,8 
Lección magistral 3 15,0 0 0,0 3 7,7 
Otros 0 0,0 1 5,3 1 2,6 
Prácticas externas 2 10,0 7 36,8 9 23,1 
Talleres 1 5,0 3 15,8 4 10,3 
Trabajos en grupo 6 30,0 2 10,5 8 20,5 
Total 20 100 
 
19 100 39 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.1. de la entrevista 
 
Tabla C.42. Análisis bivariante de los métodos menos útiles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos  
menos útiles para el  
aprendizaje 
Actividades de evaluación 2 16,7 
 
3 23,1 5 20,0 
Análisis de documentos 1 8,3 2 15,4 3 12,0 
Búsqueda de información 0 0,0 1 7,7 1 4,0 
Lección magistral 5 41,7 2 15,4 7 28,0 
Talleres 1 8,3 1 7,7 2 8,0 
Trabajos en grupo 3 25,0 3 23,1 6 24,0 
Tutorías 0 0,0 1 7,7 1 4,0 
Total 12 100 
 
13 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.2. de la entrevista 
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Tabla C.43. Análisis bivariante de los métodos que hacen más motivador el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos que 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 1 5,6 
 
1 5,9 2 5,7 
Análisis de documentos 1 5,6 0 0,0 1 2,9 
Estudio 0 0,0 1 5,9 1 2,9 
Estudio de casos 2 11,1 1 5,9 3 8,6 
Exposición grupal 2 11,1 1 5,9 3 8,6 
Lección magistral 1 5,6 0 0,0 1 2,9 
Prácticas externas 4 22,2 10 58,8 14 40,0 
Talleres 2 11,1 3 17,6 5 14,3 
Trabajos en grupo 4 22,2 0 0,0 4 11,4 
Tutorías 1 5,6 0 0,0 1 2,9 
Total 18 100 
 
17 100 35 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.3. de la entrevista 
 
Tabla C.44. Análisis bivariante de los métodos que hacen menos motivador el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos que no 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 3 21,4 
 
6 40,0 9 31,0 
Análisis de documentos 1 7,1 1 6,7 2 6,9 
Estudio 3 21,4 1 6,7 4 13,8 
Lección magistral 4 28,6 5 33,3 9 31,0 
Prácticas externas 0 0,0 1 6,7 1 3,4 
Talleres 0 0,0 1 6,7 1 3,4 
Trabajos en grupo 2 14,3 0 0,0 2 6,9 
Tutorías 1 7,1 0 0,0 1 3,4 
Total 14 100 
 
15 100 29 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.4. de la entrevista 
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Tabla C.45. Análisis bivariante de los rasgos de los docentes universitarios que ayudan al buen 
desarrollo de los estudios, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Rasgos de  
los docentes 
Buen comunicador 10 41,7 
 
12 40,0 22 40,7 
Cercano 8 33,3 5 16,7 13 24,1 
Con experiencia práctica 1 4,2 3 10,0 4 7,4 
Con habilidad para organizar y dinamizar 0 0,0 2 6,7 2 3,7 
Implicado en la enseñanza 5 20,8 8 26,7 13 24,1 
Total 24 100 
 
30 100 54 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 8 de la entrevista 
 
 
Tabla C.46. Análisis bivariante sobre la consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Buena  
consideración 
social 
Sí 3 21,4 
 
0 0,0 3 10,7 
No 11 78,6 14 100,0 25 89,3 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9 de la entrevista 
 
 
Tabla C.47. Análisis bivariante de los motivos de la escasa consideración social del título, según 
el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos de  
la escasa 
consideración 
social 
Baja nota de acceso 0 0,0 
 
2 11,1 2 6,3 
Escasa valoración de la figura del 
maestro 
5 35,7 3 16,7 8 25,0 
Facilidad de los estudios 9 64,3 13 72,2 22 68,7 
Total 14 100 
 
18 100 32 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.2. de la entrevista 
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Tabla C.48. Análisis bivariante de los motivos de la buena consideración social del título, según 
el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos de 
la buena 
consideración 
social  
Por la labor realizada con los 
niños 
2 100,0 
 
0 0,0 2 75,0 
Prestigio social 0 0,0 1 100,0 1 25,0 
Total 2 100  1 100 3 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.1. de la entrevista 
 
Tabla C.49. Análisis bivariante de la influencia negativa en los estudios por la baja 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en los estudios 
Sí 1 10,0 
 
2 14,3 3 12,5 
No 9 90,0 12 85,7 21 87,5 
Total 10 100 
 
14 100 24 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.4. de la entrevista 
 
Tabla C.50. Análisis bivariante de la influencia positiva en los estudios por la buena 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en los estudios 
Sí 3 75,0 
 
0 0,0 3 75,0 
No 1 25,0 0 0,0 1 25,0 
Total 4 100 
 
0 100 4 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.3. de la entrevista 
 
Tabla C.51. Análisis bivariante de la influencia negativa en el futuro trabajo por la baja 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en el futuro trabajo 
Sí 1 10,0 
 
4 30,8 5 21,7 
No 9 90,0 9 69,2 18 78,3 
Total 10 100 
 
13 100 23 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.6. de la entrevista 
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Tabla C.52. Análisis bivariante de la influencia positiva en el futuro trabajo por la buena 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en el futuro trabajo 
Sí 2 50,0 
 
1 100,0 3 60,0 
No 2 50,0 0 0,0 2 40,0 
Total 4 100 
 
1 100 5 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.5. de la entrevista 
 
Tabla C.53. Análisis bivariante de los aspectos a mejorar en los estudios para animar a los 
discentes, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos 
a mejorar 
en los estudios 
Ampliar el periodo de prácticas 8 40,0 
 
7 25,0 15 31,2 
Cambiar el proceso de evaluación 0 0,0 2 7,1 2 4,2 
Establecer contenidos más actuales y prácticos 7 35,0 9 32,1 16 33,3 
Fomentar clases amenas 0 0,0 1 3,6 1 2,1 
Incrementar la creatividad y autonomía 0 0,0 1 3,6 1 2,1 
Mejorar la coordinación docente 1 5,0 3 10,7 4 8,3 
Mayor nota de acceso 1 5,0 2 7,1 3 6,3 
Optimizar la organización del plan de estudios 2 10,0 2 7,1 4 8,3 
Trabajos grupales 1 5,0 0 0,0 1 2,1 
Valorar la figura del maestro 0 0,0 1 3,6 1 2,1 
 Total 20 100  28 100 48 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 10 de la entrevista 
 
Tabla C.54. Análisis bivariante de las oportunidades de trabajo, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Oportunidades 
de trabajo 
Buenas 7 50,0 
 
3 21,4 10 35,7 
Malas 7 50,0 11 78,6 18 64,3 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11 de la entrevista 
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Tabla C.55. Análisis bivariante de la influencia positiva en los estudios por las buenas 
oportunidades laborales, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en los estudios 
de las buenas oportunidades 
laborales 
Sí 6 85,7 
 
3 100,0 9 90,0 
No 1 14,3 0 0,0 1 10,0 
Total 7 100 
 
3 100 10 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11.1. de la entrevista 
 
Tabla C.56. Análisis bivariante de la influencia negativa en los estudios por las malas 
oportunidades laborales, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en los estudios de las malas 
oportunidades laborales 
Sí 6 85,7 
 
4 36,4 10 55,6 
No 1 14,3 7 63,6 8 44,4 
Total 7 100 
 
11 100 18 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11.2. de la entrevista 
 
Tabla C.57. Análisis bivariante de los aspectos de los estudios que pueden favorecer el 
desempeño profesional, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos a mejorar para el buen 
desempeño profesional 
Ampliación del periodo de 
prácticas 
9 64,3 
 
9 52,9 18 58,1 
Contenidos actualizados y 
prácticos 
4 28,6 6 35,3 10 32,3 
Intercambio entre centros 0 0,0 1 5,9 1 3,2 
Aumento en la exigencia de los 
criterios de evaluación 
1 7,1 0 0,0 1 3,2 
Mejora en la organización del 
plan de estudios 
0 0,0 1 5,9 1 3,2 
Total 14 100 
 
17 100 31 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 12 de la entrevista 
 
 
 
 
 
 
  
Figura C.1. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 04-01-12 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-6 de la entrevista 
  
 
Figura C.2. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 03-02-10 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-3, 6, 7, 10 y 12 de la entrevista 
 
  
Figura C.3. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 07-02-23  
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-6 y 10 de la entrevista 
  
 
Figura C.4. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 05-01-16 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-5, 7 y 10 de la entrevista 
  
Figura C.5. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 08-01-25 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-4, 6, 7 y 12 de la entrevista 
 
  
Figura C.6. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 02-01-04 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-7 y 12 de la entrevista 
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Tabla D.1. Titularidad del centro de los alumnos del grado de Educación Primaria 
 
  n % 
Titularidad  
del centro 
Público 534 85,3 
Adscrito 92 14,7 
Total 626 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador del cuestionario 
 
Tabla D.2. Curso de los alumnos del grado de Educación Primaria 
 
n % 
Curso 
Primero 381 60,9 
Cuarto 245 39,1 
Total 626 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 2 del cuestionario 
 
Tabla D.3. Edad de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Edad 
17 - 21 años 407 65,1 
22 - 25 años 170 27,2 
26 - 29 años 30 4,8 
30 años o más 18 2,9 
Total 625 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 3 del cuestionario 
 
Tabla D.4. Sexo de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Sexo 
Hombre 250 40,8 
Mujer 362 59,2 
Total 612 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 4 del cuestionario 
 
Tabla D.5. Relación entre CFGS con el grado de Educación Primaria 
    n % 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí 55 59,1 
No 38 40,9 
Total 93 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.2.1. del cuestionario 
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Tabla D.6. Estudios universitarios anteriores de los alumnos del grado de Educación 
Primaria 
    n % 
Otros estudios 
universitarios 
Administración y Dirección de Empresas 1 1,7 
Arquitectura Técnica 2 3,4 
Bellas Artes 1 1,7 
Biología 1 1,7 
Ciencias de la Información 1 1,7 
Ciencias de la Salud 2 3,4 
Ciencias Empresariales 3 5,1 
Ciencias Experimentales 1 1,7 
Derecho 2 3,4 
Educación Especial 1 1,7 
Educación Infantil 4 6,8 
Educación Primaria 1 1,7 
Filología Hispánica 3 5,1 
Filología Inglesa 6 10,2 
Geografía e Historia 2 3,4 
Geología 1 1,7 
Historia 2 3,4 
INEF 2 3,4 
Ingeniería 8 13,6 
LADE 2 3,4 
Matemáticas 1 1,7 
Música 1 1,7 
Pedagogía 1 1,7 
Periodismo 1 1,7 
Relaciones Laborales 3 5,1 
Terapia Ocupacional 1 1,7 
Trabajo Social 1 1,7 
Traducción e Interpretación 1 1,7 
Turismo 2 3,4 
Total 59 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.3.1. del cuestionario 
 
Tabla D.7. Finalización de otros estudios superiores antes de iniciar el grado de 
Educación Primaria 
    n % 
Finalización de los estudios del 
CFGS 
Sí 78 89,7 
No 9 10,3 
Total 87 100 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o 
equivalente 
Sí 16 27,1 
No 43 72,9 
Total 59 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5.2.2. y 5.3.2. del cuestionario 
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Tabla D.8. Trabajo remunerado de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Trabajo remunerado 
Sí 55 8,9 
No 560 91,1 
Total 615 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6 del cuestionario 
 
 
Tabla D.9. Vinculación del trabajo remunerado con el grado de Educación Primaria 
    n % 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí 26 48,1 
No 28 51,9 
Total 54 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.1. del cuestionario 
 
 
Tabla D.10. Alumnos del grado de Educación Primaria voluntarios de alguna 
organización 
    n % 
Voluntario de alguna organización 
Sí 87 14,3 
No 522 85,7 
Total 609 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7 del cuestionario 
 
 
Tabla D.11. Voluntariado de los alumnos del grado de Educación Primaria en una 
organización religiosa 
    n % 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí 31 35,6 
No 49 56,3 
Lo desconozco 7 8,1 
Total 87 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.1. del cuestionario 
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Tabla D.12. Titulaciones superiores de los padres de alumnos del grado de Educación 
Primaria 
    n %   n % 
 
Estudios 
superiores del 
padre 
 
ATS 1 0,9 Hostelería 1 0,9 
Administración 4 3,5 Informática 1 0,9 
Arquitectura 2 1,8 Ingeniería 13 11,5 
Auxiliar de Farmacia 1 0,9 Magisterio 26 23,0 
Bellas Artes 1 0,9 Marketing 1 0,9 
Bioquímica 1 0,9 Mecánica 2 1,8 
Criminología 1 0,9 Medicina 7 6,2 
Delineación 1 0,9 Pedagogía 1 0,9 
Derecho 9 8,0 Perito Agrícola 1 0,9 
Economía 3 2,6 Producción por Mecanizado 1 0,9 
Electrónica 3 2,6 Prótesis Dental 1 0,9 
Empresariales 8 7,1 Psicología 1 0,9 
Enfermería 4 3,5 Química 1 0,9 
Farmacia 3 2,6 Técnico Electricista 1 0,9 
Filología  6 5,3 Telecomunicaciones 1 0,9 
Historia 5 4,4 Turismo 1 0,9 
Total 
   
113 
 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 8.A. del cuestionario. 
 
Tabla D.13. Titulaciones superiores de las madres de alumnos del grado de Educación 
Primaria 
    n %   n % 
Estudios superiores 
de la madre 
ATS 1 0,8 Historia del Arte 2 1,5 
Administración 12 9,1 Hostelería 1 0,8 
Arquitectura 1 0,8 Ingeniería 2 1,5 
Arte Dramático 1 0,8 Lengua y Literatura 1 0,8 
Asesoría Fiscal y Contable 1 0,8 Magisterio 36 27,3 
Auxiliar de Geriatría 2 1,5 Medicina 5 3,8 
Bellas Artes 1 0,8 Pedagogía 1 0,8 
Biología 1 0,8 Peluquería y Estética 2 1,5 
Delineación 1 0,8 Periodismo 1 0,8 
Derecho 10 7,6 Perito Agrícola 1 0,8 
Empresariales 5 3,8 Profesora 7 5,3 
Enfermería 17 12,9 Psicología 4 3,0 
Farmacia 3 2,3 Relaciones Laborales 2 1,5 
Filología  3 2,3 Trabajo Social 4 3,0 
Geografía e Historia 1 0,8 Traducción 1 0,8 
Graduado Social 1 0,8 Turismo 1 0,8 
Total 
   
132 
 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 8.B. del cuestionario 
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Tabla D.14. Nivel económico familiar de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Nivel económico familiar 
Alto 29 4,8 
Medio 467 77,2 
Bajo 99 16,4 
Muy bajo 10 1,6 
Total 605 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9 del cuestionario 
 
 
Tabla D.15. Opción en que eligieron los alumnos el grado de Educación Primaria 
    n % 
Opción de elección de la titulación 
Primera 449 72,2 
Segunda 138 22,2 
Tercera 20 3,2 
Cuarta o más 15 2,4 
Total 622 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11 del cuestionario 
 
 
Tabla D.16. Satisfacción en la elección del grado de Educación Primaria 
  
n % 
Satisfacción con la elección de la titulación 
Sí 562 90,6 
No 58 9,4 
Total 620 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15 del cuestionario 
 
 
Tabla D.17. Motivos de insatisfacción del alumnado que cursa el grado de Educación 
Primaria 
 
 
n % 
Motivos de 
insatisfacción en 
los estudios 
No me gusta el contenido de las asignaturas 16 29,1 
Encuentro escasa vinculación entre teoría y práctica 24 43,6 
Otro 15 27,3 
Total 55 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15.1. del cuestionario 
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Tabla D.18. Otros motivos de insatisfacción del alumnado que cursa el grado de 
Educación Primaria 
 
 
n % 
Otros motivos de 
insatisfacción en 
los estudios 
Mala organización en el plan de estudios 7 46,7 
No es lo que pretendo ejercer en el futuro 1 6,7 
No hay futuro laboral 3 20,0 
No me gustan los niños 1 6,7 
Poca motivación 3 20,0 
Total 15 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 15.1. del cuestionario 
 
 
Tabla D.19. Primera ocupación elegida por el alumnado al terminar el grado de Educación 
Primaria 
 
 
n % 
Primera 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 205 33,1 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 60 9,7 
Continuar estudiando un Máster 153 24,7 
Realizar las oposiciones 181 29,2 
Otra 20 3,3 
Total 619 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 19 del cuestionario 
 
 
Tabla D.20. Segunda ocupación elegida por el alumnado al terminar el grado de 
Educación Primaria 
 
 
n % 
Segunda 
ocupación 
elegida al 
terminar el 
Grado 
Trabajar 218 35,7 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 87 14,2 
Continuar estudiando un Máster 130 21,3 
Realizar las oposiciones 158 25,9 
Otra 18 2,9 
Total 611 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 20 del cuestionario 
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Tabla D.21. Grado de satisfacción ante posibles circunstancias laborales, desde la 
perspectiva del alumnado del grado de Educación Primaria 
Posibles circunstancias laborales n 
Grado de satisfacción 
Media D.T. Nada Poco Regular Bastante Mucho 
% % % % % 
Saber que permaneceré mucho tiempo 
en el mismo trabajo 
624 1,9 2,4 11,4 36,7 47,6 4,26 0,89 
Poder ayudar a otros por medio de mi 
propio trabajo 
624 0,6 0,8 3,8 31,6 63,1 4,56 0,67 
Tener autoridad sobre otros 621 18,8 28,3 29,8 17,1 6,0 2,63 1,14 
Tener la seguridad de que no tendré 
que buscar trabajo en otra parte 
622 7,1 13,2 20,1 27,8 31,8 3,64 1,25 
Tener un tipo de tarea en la que se 
beneficien otras personas 
619 2,6 4,5 13,7 38,6 40,5 4,10 0,97 
Poder ejercitar mis dotes de mando y 
dirección 
621 19,2 23,8 26,7 20,1 10,1 2,78 1,25 
Ganar mucho dinero 610 14,6 22,0 28,4 23,0 12,1 2,96 1,23 
Tener la seguridad de obtener un puesto 
de trabajo en la misma empresa u 
organización si concluye el que ya tengo 
618 16,0 13,8 21,0 29,4 19,7 3,23 1,35 
Contribuir directamente con mi trabajo 
a que aumente el bienestar de otras 
personas 
617 1,5 1,8 8,4 38,6 49,8 4,33 0,82 
Tener muy buenas relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
622 0,3 1,9 8,0 39,7 50,0 4,37 0,74 
Poder planificar y organizar el trabajo 
de los demás 
624 10,7 17,3 28,4 28,2 15,4 3,20 1,21 
Valoración del futuro trabajo. Seguridad 624 - - - - - 3,70 0,78 
Valoración del futuro trabajo. Altruismo 624 - - - - - 4,33 0,65 
Valoración del futuro trabajo. Dirección 624 - - - - - 2,88 0,99 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 22 del cuestionario 
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Tabla D.22. Análisis bivariante de los datos personales, según la edad  (I) 
 
 
Edad χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
17 - 21  
años 
22 - 25  
años 
26 – 29 
 años 
30 años o 
más 
n % n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 361 88,7 137 80,6 21 70,0 14 77,8 χ2=13,16; 
g.l.=3; 
p=0,006* Adscrito 46 11,3 33 19,4 9 30,0 4 22,2 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 
Univ. de Almería 
20 4,9 11 6,5 0 0,0 3 16,7 
χ2=84,78; 
g.l.=39; 
p=0,001 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 10 2,5 16 9,4 0 0,0 0 0,0 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 25 6,1 6 3,5 1 3,3 1 5,6 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 153 37,6 37 21,8 5 16,7 5 27,8 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 21 5,2 12 7,1 2 6,7 0 0,0 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 29 7,1 6 3,5 0 0,0 1 5,6 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 32 7,9 19 11,2 7 23,3 0 0,0 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 71 17,4 30 17,6 6 20,0 4 22,2 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
5 1,2 4 2,4 0 0,0 0 0,0 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 12 2,9 3 1,8 0 0,0 0 0,0 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 10 2,5 7 4,1 4 13,3 2 11,1 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 9 2,2 5 2,9 1 3,3 0 0,0 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 3 0,7 6 3,5 2 6,7 1 5,6 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
7 1,7 8 4,7 2 6,7 1 5,6 
Sexo 
Hombre  158 39,0 77 47,5 11 39,3 3 18,8 χ2=6,82; 
g.l.=3; 
p=0,077 Mujer  247 61,0 85 52,5 17,0 60,7 13 81,3 
Estudios cursados antes de 
iniciar el primer curso del Grado 
Bachillerato  362 88,9 102 60,0 8 26,7 7 38,9 
χ2=154,80
; g.l.=6; 
p=0,000* 
CFGS  22 5,4 52 30,6 11 36,7 2 11,1 
Otros estudios universitarios  23 5,7 16 9,4 11 36,7 9 50,0 
Relación del CFGS con la 
titulación 
Sí  18 69,2 33 62,3 3 27,3 0 0,0 χ2=8,79; 
g.l.=3; 
p=0,024* No  8 30,8 20 37,7 8 72,7 2 100,0 
Finalización de los estudios del 
CFGS 
Sí  19 73,1 47 95,9 9 100,0 2 100,0 χ2=10,93; 
g.l.=3; 
p=0,022* No  7 26,9 2 4,1 0 0,0 0 0,0 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o 
equivalente 
Sí  0 0,0 3 18,8 4 36,4 9 100,0 
χ2=33,79; 
g.l.=3; 
p=0,000* No  23 100,0 13 81,3 7 63,6 0 0,0 
Trabajo remunerado 
Sí  22 5,5 19 11,4 7 23,3 7 38,9 χ2=34,38; 
g.l.=3; 
p=0,000* No  377 94,5 148,0 88,6 23 76,7 11 61,1 
Vinculación del trabajo con el 
Grado 
Sí  11 50,0 9 50,0 4 57,1 2 28,6 χ2=1,36; 
g.l.=3; 
p=0,755* No  11 50,0 9,0 50,0 3 42,9 5 71,4 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 3-6 del cuestionario 
* Método exacto. 
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Tabla D.23. Análisis bivariante de los datos personales, según la edad (II) 
 
Edad χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
17 - 21 años 22 - 25 años 26 - 29 años 30 años o más 
n % n % n % n % 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 54 13,7 23 13,9 8 26,7 2 11,1 
χ2=4,04; 
g.l.=3; 
p=0,252* No 341 86,3 142 86,1 22 73,3 16 88,9 
Carácter religioso del 
voluntariado 
Sí 20 37,0 6 26,1 4 50,0 1 50,0 χ2=11,34; 
g.l.=6; 
p=0,071* 
No 28 51,9 17 73,9 4 50,0 0 0,0 
Lo desconozco 6 11,1 0 0,0 0 0,0 1 50,0 
Estudios del padre 
Ninguno 5 1,2 7 4,2 3 10,3 1 5,9 
χ2=26,42; 
g.l.=12; 
p=0,016* 
Leer y escribir 10 2,5 4 2,4 1 3,4 1 5,9 
Primarios 116 28,8 70 42,2 9 31,0 6 35,3 
Secundarios 163 40,4 50 30,1 7 24,1 6 35,3 
Superiores 109 27,0 35 21,1 9 31,0 3 17,6 
Estudios de la madre 
Ninguno 4 1,0 7 4,2 3 10,3 0 0,0 
χ2=37,22; 
g.l.=12; 
p=0,002* 
Leer y escribir 10 2,5 8 4,8 0 0,0 0 0,0 
Primarios 106 26,2 61 36,5 10 34,5 10 66,7 
Secundarios 168 41,6 50 29,9 10 34,5 4 26,7 
Superiores 116 28,7 41 24,6 6 20,7 1 6,7 
Nivel económico 
familiar 
Alto 20 5,1 8 4,8 1 3,7 0 0,0 
χ2=21,94; 
g.l.=9; 
p=0,018* 
Medio 315 79,7 110 66,7 24 88,9 17 100,0 
Bajo 54 13,7 43 26,1 2 7,4 0 0,0 
Muy bajo 6 1,5 4 2,4 0 0,0 0 0,0 
Trabajo remunerado 
del padre 
Sí 326 81,9 137 81,5 22 75,9 8 53,3 
χ2=11,52; 
g.l.=6; 
p=0,078* 
No 69 17,3 28 16,7 6 75,9 6 40,0 
No, realiza las labores del 
hogar 
3 0,8 3 1,8 1 3,4 1 6,7 
Trabajo remunerado 
de la madre 
Sí 211 52,6 64 37,9 13 43,3 3 21,4 
χ2=18,99; 
g.l.=6; 
p=0,004 
No 50 12,5 34 20,1 7 23,3 5 35,7 
No, realiza las labores del 
hogar 
140 34,9 71 42,0 10 33,3 6 42,9 
Vinculación del trabajo 
del padre con la 
enseñanza 
Sí 39 12,0 10 7,3 4 18,2 0 0,0 χ2=4,47; 
g.l.=3; 
p=0,188* No 285 88,0 127 92,7 18 81,8 8 100,0 
Vinculación del trabajo 
de la madre con la 
enseñanza 
Sí 42 19,5 10 14,9 4 30,8 0 0,0 χ2=2,65; 
g.l.=3; 
p=0,413* No 173 80,5 57 85,1 9 69,2 3 100,0 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación Infantil 2 5,1 1 10,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=4,85; 
g.l.=10; 
p=0,897* 
Maestro de Educación 
Primaria 
16 41,0 3 30,0 1 25,0 0 0,0 
Profesor de Instituto 12 30,8 5 50,0 2 50,0 0 0,0 
Profesor de Universidad 4 10,3 1 10,0 0 0,0 0 0,0 
Maestro o profesor en una 
academia 
4 10,3 0 0,0 1 25,0 0 0,0 
Otra 1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Profesión de la madre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestra de Educación Infantil 6 16,2 2 20,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=6,93; 
g.l.=10; 
p=0,691* 
Maestra de Educación 
Primaria 
15 40,5 3 30,0 4 100,0 0 0,0 
Profesora de Instituto 5 13,5 2 20,0 0 0,0 0 0,0 
Profesora de Universidad 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Maestra o profesora en una 
academia 
1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Otra 9 24,3 3 30,0 0 0,0 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 3 y 7-10 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla D.24. Análisis bivariante de los datos personales, según el curso (I) 
 
 
Curso 
Total χ2 de 
Pearson; g.l.; 
p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Titularidad 
del centro 
Público 338 88,7 196 80,0 534 85,3 χ2=9,03; 
g.l.=;p=0,003 Adscrito 43 11,3 49 20,0 92 14,7 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Univ. de 
Almería 
16 4,2 18 7,3 34 5,4 
χ2=43,98; 
g.l.=13; 
p=0,000* 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 15 3,9 11 4,5 26 4,2 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 17 4,5 16 6,5 33 5,3 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 152 39,9 49 20,0 201 32,1 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 14 3,7 21 8,6 35 5,6 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Univ. de Jaén 19 5,0 17 6,9 36 5,8 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 30 7,9 28 11,4 58 9,3 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 75 19,7 36 14,7 111 17,7 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
4 1,0 5 2,0 9 1,4 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” (Córdoba) 7 1,8 8 3,3 15 2,4 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 11 2,9 12 4,9 23 3,7 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 8 2,1 7 2,9 15 2,4 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 7 1,8 5 2,0 12 1,9 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal  Spínola” (Bormujos) 6 1,6 12 4,9 18 2,9 
Edad 
17 - 21 años  310 81,6 97 39,6 407 65,1 
χ2=119,01; 
 g.l.=3; 
p=0,000 
22 - 25 años  54 14,2 116 47,3 170 27,2 
26 - 29 años  7 1,8 23 9,4 30 4,8 
30 años o más  9 2,4 9 3,7 18 2,9 
Sexo 
Hombre  158 41,8 92 39,3 250 40,8 χ2=0,37; 
g.l.=1; 
p=0,544 Mujer  220 58,2 142 60,7 362 59,2 
Estudios cursados antes de iniciar el 
primer curso del Grado 
Bachillerato  291 76,4 188 76,7 479 76,5 χ2=1,02; 
g.l.=2; 
p=0,950 
CFGS  53 13,9 35 14,3 88 14,1 
Otros estudios universitarios  37 9,7 22 9,0 59 9,4 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí  33 57,9 22 61,1 55 59,1 χ2=0,09; 
g.l.=1; 
p=0,759 No  24 42,1 14 38,9 38 40,9 
Finalización de los estudios del CFGS 
Sí  48 90,6 30 88,2 78 89,7 χ2=0,12; 
g.l.=1; 
p=1,000* No  5 9,4 4 11,8 9 10,3 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí  10 27,0 6 27,3 16 27,1 χ2=0,00; 
g.l.=1; 
p=0,984 No  27 73,0 16 72,7 43 72,9 
Trabajo remunerado 
Sí  28 7,5 27 11,2 55 8,9 χ2=2,40; 
g.l.=1; 
p=0,121 No  345 92,5 215 88,8 560 91,1 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí   14 50,0 12 46,2 26 48,1 χ2=0,08; 
g.l.=1; 
p=0,777 No  14 50,0 14 53,8 28 51,9 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-6 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla D.25. Análisis bivariante de los datos personales, según el curso (II) 
 
Curso 
Total χ2 dePearson; 
g.l.; p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 49 13,2 38 16,0 87 14,3 
χ2=0,90; 
 g.l.=1; 
p=0,342 No 322 86,8 200 84,0 522 85,7 
Carácter religioso del 
voluntariado 
Sí 18 36,7 13 34,2 31 35,6 χ2=6,54 
;g.l.=2; 
p=0,036* 
No 24 49,0 25 65,8 49 56,3 
Lo desconozco 7 14,3 0 0,0 7 8,1 
Estudios del padre 
Ninguno 9 2,4 7 2,9 16 2,6 
χ2=8,85; 
g.l.=4;p=0,065 
Leer y escribir 11 2,9 5 2,1 16 2,6 
Primarios 107 28,5 95 39,6 202 32,8 
Secundarios 147 39,1 79 32,9 226 36,7 
Superiores 102 27,1 54 22,5 156 25,3 
Estudios de la madre 
Ninguno 10 2,6 4 1,7 14 2,3 
χ2=10,11; 
 g.l.=4;p=0,039 
Leer y escribir 9 2,4 9 3,8 18 2,9 
Primarios 99 26,2 88 37,0 187 30,4 
Secundarios 154 40,7 79 33,2 233 37,8 
Superiores 106 28,0 58 24,4 164 26,6 
Nivel económico familiar 
Alto 18 4,9 11 4,6 29 4,8 
χ2=3,14; 
g.l.=3;p=0,370 
Medio 291 79,3 176 73,9 467 77,2 
Bajo 53 14,4 46 19,3 99 16,4 
Muy bajo 5 1,4 5 2,1 10 1,6 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 300 81,1 193 80,1 493 80,7 
χ2=0,13; 
g.l.=2;p=0,929* 
No 65 17,6 45 18,7 110 18,0 
No, realiza las labores del hogar 5 1,4 3 1,2 8 1,3 
Trabajo remunerado de 
la madre 
Sí 183 48,7 108 45,2 291 47,3 
χ2=7,17; 
g.l.=2;p=0,028 
No 47 12,5 49 20,5 96 15,6 
No, realiza las labores del hogar 146 38,8 82 34,3 228 37,1 
Vinculación del trabajo 
del padre con la 
enseñanza 
Sí 36 12,0 17 8,9 53 10,8 χ2=1,16; 
g.l.=1;p=0,281 No 264 88,0 174 91,1 438 89,2 
Vinculación del trabajo 
de la madre con la 
enseñanza 
Sí 38 20,4 18 16,1 56 18,8 χ2=0,87; 
g.l.=1;p=0,351 No 148 79,6 94 83,9 242 81,2 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
 
Maestro de Educación Infantil 3 8,3 0 0,0 3 5,7 
χ2=3,04; 
g.l.=5;p=0,735* 
Maestro de Educación Primaria 12 33,3 8 47,1 20 37,7 
Profesor de Instituto 14 38,9 5 29,4 19 35,8 
Profesor de Universidad 3 8,3 2 11,8 5 9,4 
Maestro o profesor en una 
academia 
2 5,6 2 11,8 5 9,4 
Otra 1 2,8 0 0,0 1 1,9 
Profesión de la madre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestra de Educación Infantil 4 12,1 4 22,2 8 15,7 
χ2=8,51; 
g.l.=5; 
p=0,096* 
Maestra de Educación Primaria 12 36,4 10 55,6 22 43,1 
Profesora de Instituto 7 21,2 0 0,0 7 13,7 
Profesora de Universidad 1 3,0 0 0,0 1 2,0 
Maestra o profesora en una 
academia 
0 0,0 1 5,6 1 2,0 
Otra 9 27,3 3 16,7 12 23,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 7-10 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.26. Análisis bivariante sobre la motivación inicial para la elección del título, 
según el curso 
  
Curso 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Opción de 
elección de la 
titulación 
Primera 269 71,2 180 73,8 449 72,2 
χ2=3,48; 
 g.l.=3  
 p=0,323 
Segunda 83 22,0 55 22,5 138 22,2 
Tercera 16 4,2 4 1,6 20 3,2 
Cuarta o más 10 2,6 5 2,0 15 2,4 
Momento de 
elección para 
realizar el 
Grado 
Desde siempre 139 37,1 98 40,3 237 38,3 
χ2=6,80;  
g.l.=5; 
p=0,236 
Al terminar Bachillerato 89 23,7 64 26,3 153 24,8 
Al terminar CFGS 29 7,7 12 4,9 41 6,6 
Al terminar ESO 41 10,9 19 7,8 60 9,7 
Al terminar la PAU 47 12,5 23 9,5 70 11,3 
Otro 30 8,0 27 11,1 57 9,2 
Motivo inicial 
que más 
influenció 
Me gustaba la enseñanza 66 17,6 42 17,5 108 17,6 
χ2=20,40
; g.l.=17; 
p=0,243* 
Me gustaba trabajar con los niños 115 30,7 65 27,1 180 29,3 
Pensaba que era una titulación fácil 7 1,9 2 0,8 9 1,5 
Creía que era una profesión con buen salario 7 1,9 4 1,7 11 1,8 
titulación bien considerada 3 0,8 7 2,9 10 1,6 
Deseaba aprender temas educativos 4 1,1 3 1,3 7 1,1 
Pensaba que era gratificante educar a niños 
pequeños 
58 15,5 28 11,7 86 14,0 
Creía que era una profesión que tiene muchas 
vacaciones 
6 1,6 1 0,4 7 1,1 
Deseaba ayudar a los demás 15 4,0 14 5,8 29 4,7 
Un paso para iniciar estudios más elevados o 
de otra índole 
10 2,7 5 2,1 15 2,4 
Por tradición familiar 1 0,3 3 1,3 4 0,7 
Por imposición familiar 2 0,5 1 0,4 3 0,5 
Creía que era una profesión con buenas 
oportunidades de trabajo 
23 6,1 16 6,7 39 6,3 
Me atraía el plan de estudios de Magisterio 3 0,8 1 0,4 4 0,7 
Deseaba completar otros estudios que ya 
poseía 
1 0,3 3 1,3 4 0,7 
 
Tenía vocación 46 12,3 38 15,8 84 13,7 
Era necesaria la titulación para continuar o 
ascender en mi trabajo 
1 0,3 4 1,7 5 0,8 
Otro/s 7 1,9 3 1,3 10 1,6 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 11, 12 y 14 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla D.27. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos 
iniciales por los que eligieron la titulación, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
la enseñanza 
Primero 1 0,3 10 2,6 30 7,9 179 47,0 161 42,3 χ2=13,03; 
g.l.=4; 
p=0,008* 
Cuarto 1 0,4 1 0,4 26 10,7 88 36,1 128 52,5 
Total 2 0,3 11 1,8 56 9,0 267 42,7 289 46,2 
Me gustaba trabajar con los 
niños 
Primero 3 0,8 10 2,6 23 6,0 123 32,3 222 58,3 χ2=3,93; 
g.l.=4; 
p=0,415 
Cuarto 1 0,4 5 2,0 13 5,3 64 26,2 161 66,0 
Total 4 0,6 15 2,4 36 5,8 187 29,9 383 61,3 
Pensaba que era una 
titulación fácil 
Primero 33 8,7 76 19,9 158 41,5 82 21,5 32 8,4 χ2=12,78; 
g.l.=4; 
p=0,012 
Cuarto 40 16,6 46 19,1 77 32,0 61 25,3 17 7,1 
Total 73 11,7 122 19,6 235 37,8 143 23,0 49 7,9 
Creía que era una profesión 
con buen salario 
Primero 21 5,6 76 20,3 144 38,4 97 25,9 37 9,9 χ2=5,97; 
g.l.=4; 
p=0,201 
Cuarto 24 9,9 44 18,1 83 34,2 72 29,6 20 8,2 
Total 45 7,3 120 19,4 227 36,7 169 27,3 57 9,2 
Titulación bien considerada 
Primero 44 11,7 96 25,5 108 28,6 90 23,9 39 10,3 χ2=13,35; 
g.l.=4; 
p=0,010 
Cuarto 53 22,2 55 23,0 63 26,4 52 21,8 16 6,7 
Total 97 15,7 151 24,5 171 27,8 142 23,1 55 8,9 
Deseaba aprender 
temas educativos 
Primero 14 3,7 28 7,4 90 23,7 150 39,5 98 25,8 χ2=6,57; 
g.l.=4; 
p=0,160 
Cuarto 6 2,5 21 8,7 43 17,8 91 37,6 81 33,5 
Total 20 3,2 49 7,9 133 21,4 241 38,7 179 28,8 
Pensaba que era 
gratificante educar 
a niños pequeños 
Primero 4 1,1 11 2,9 35 9,3 113 30,1 213 56,6 χ2=5,14; 
g.l.=4; 
p=0,274 
Cuarto 4 1,6 3 1,2 20 8,2 61 25,0 156 63,9 
Total 8 1,3 14 2,3 55 8,9 174 28,1 369 59,5 
Creía que era una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Primero 43 11,4 78 20,6 90 23,8 100 26,5 67 17,7 χ2=5,94; 
g.l.=4; 
p=0,203 
Cuarto 41 16,8 54 22,1 61 25,0 51 20,9 37 15,2 
Total 84 13,5 132 21,2 151 24,3 151 24,3 104 16,7 
Deseaba ayudar 
a los demás 
Primero 6 1,6 13 3,4 44 11,6 157 41,4 159 42,0 χ2=2,10; 
g.l.=4; 
p=0,717 
Cuarto 4 1,6 8 3,3 30 12,3 87 35,8 114 46,9 
Total 10 1,6 21 3,4 74 11,9 244 39,2 273 43,9 
Un paso para iniciar 
estudios más elevados 
o de otra índole 
Primero 64 16,8 81 21,3 104 27,4 80 21,1 51 13,4 χ2=12,35; 
g.l.=4; 
p=0,015 
Cuarto 63 25,9 33 13,6 56 23,0 57 23,5 34 14,0 
Total 127 20,4 114 18,3 160 25,7 137 22,0 85 13,6 
Por tradición familiar 
Primero 270 71,1 53 13,9 28 7,4 19 5,0 10 2,6 χ2=4,62; 
g.l.=4; 
p=0,328 
Cuarto 190 78,2 22 9,1 14 5,8 11 4,5 6 2,5 
Total 460 73,8 75 12,0 42 6,7 30 4,8 16 2,6 
Por imposición familiar 
Primero 319 83,7 36 9,4 17 4,5 9 2,4 0 0,0 χ2=13,83; 
g.l.=4; 
p=0,008 
Cuarto 207 84,8 12 4,9 11 4,5 8 3,3 6 2,5 
Total 526 84,2 48 7,7 28 4,5 17 2,7 6 1,0 
Creía que era una profesión 
con buenas oportunidades 
de trabajo 
Primero 56 14,7 110 28,9 116 30,5 72 18,9 26 6,8 χ2=8,50; 
g.l.=4; 
p=0,075 
Cuarto 57 23,7 61 25,3 72 29,9 38 15,8 13 5,4 
Total 113 18,2 171 27,5 188 30,3 110 17,7 39 6,3 
Me atraía el plan de  
estudios de Magisterio 
Primero 33 8,7 58 15,2 108 28,3 127 33,3 55 14,4 χ2=29,49; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 58 23,8 37 15,2 64 26,2 61 25,0 24 9,8 
Total 91 14,6 95 15,2 172 27,5 188 30,1 79 12,6 
Deseaba completar otros 
estudios que ya poseía 
Primero 218 57,8 63 16,7 37 9,8 36 9,5 23 6,1 χ2=7,16; 
g.l.=4; 
p=0,128 
Cuarto 156 63,9 24 9,8 24 9,8 20 8,2 20 8,2 
Total 374 60,2 87 14,0 61 9,8 56 9,0 43 6,9 
Tenía vocación 
Primero 16 4,2 28 7,4 64 16,9 130 34,4 140 37,0 χ2=11,21; 
g.l.=4; 
p=0,024 
Cuarto 8 3,3 8 3,3 31 12,7 79 32,4 118 48,4 
Total 24 3,9 36 5,8 95 15,3 209 33,6 258 41,5 
Era necesaria la titulación 
para continuar o ascender 
en mi trabajo 
Primero 258 68,1 32 8,4 39 10,3 27 7,1 23 6,1 χ2=11,81; 
g.l.=4; 
p=0,019 
Cuarto 190 78,2 10 4,1 14 5,8 11 4,5 18 7,4 
Total 448 72,0 42 6,8 53 8,5 38 6,1 41 6,6 
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Otro/s 
Primero 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 11,1 7 77,8 χ2=2,95; 
g.l.=3; 
p=0,515* 
Cuarto 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 28,6 4 57,1 
Total 1 6,3 0 0,0 1 6,3 3 18,8 11 68,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 13 del cuestionario 
* Método exacto 
 
 
Tabla D.28. Análisis bivariante sobre los motivos para continuar los estudios 
universitarios,  según el curso 
 
Curso 
Total 
χ2 de 
Pearson;  
g.l.; 
p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Satisfacción con la 
elección de la 
titulación 
Sí 354 93,9 208 85,6 562 90,6 χ2=12,01;  
g.l.=1;  
p=0,001 No 23 6,1 35 14,4 58 9,4 
Motivos de 
insatisfacción en los 
estudios 
No me gusta el contenido 
de las asignaturas 
12 57,1 4 11,8 16 29,1 
χ2=13,09;  
g.l.=2;  
p=0,001 
Encuentro escasa vinculación 
entre teoría y práctica 
5 23,8 19 55,9 24 43,6 
Otro 4 19,0 11 32,4 15 27,3 
Motivo que más 
influenció 
para continuar los  
estudios 
universitarios 
Me gusta la enseñanza 56 15,3 45 18,9 101 16,7 
χ2=30,61; 
g.l.=17;  
p=0,015* 
Me gusta trabajar con los niños 103 28,1 51 21,4 154 25,5 
Pienso que es una titulación fácil 4 1,1 1 0,4 5 0,8 
Creo que es una profesión con  
buen salario 
4 1,1 3 1,3 7 1,2 
Es una titulación bien considerada 4 1,1 8 3,4 12 2,0 
Deseo aprender temas educativos 9 2,5 2 0,8 11 1,8 
Pienso que es gratificante educar a niños 
pequeños 
60 16,4 34 14,3 94 15,6 
Creo que es una profesión que 
tiene muchas vacaciones 
7 1,9 0 0,0 7 1,2 
Deseo ayudar a los demás 15 4,1 12 5,0 27 4,5 
Un paso para iniciar estudios  
más elevados o de otra índole 
13 3,6 8 3,4 21 3,5 
Por tradición familiar 1 0,3 4 1,7 5 0,8 
Por imposición familiar 1 0,3 0 0,0 1 0,2 
Creo que es una profesión con  
buenas oportunidades de trabajo 
9 2,5 3 1,3 12 2,0 
Me atrae el plan de estudios de 
Magisterio 
5 1,4 0 0,0 5 0,8 
Completo otros estudios que ya poseo 3 0,8 4 1,7 7 1,2 
Tengo vocación 59 16,1 57 23,9 116 19,2 
Necesito la titulación para continuar o 
ascender en  mi trabajo 
6 1,6 4 1,7 10 1,7 
Otro/s 7 1,9 2 0,8 9 1,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 15 y 17 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.29. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos que 
influenció en los alumnos a continuar los estudios universitarios, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta la enseñanza 
Primero 2 0,5 7 1,9 22 5,8 144 38,2 202 53,6 χ2=9,20; 
g.l.=4; 
p=0,048* 
Cuarto 1 0,4 2 0,8 7 2,9 76 31,1 158 64,8 
Total 3 0,5 9 1,4 29 4,7 220 35,4 360 58,0 
Me gusta trabajar con los niños 
Primero 3 0,8 5 1,3 21 5,6 124 32,9 224 59,4 χ2=15,63; 
g.l.=4; 
p=0,002* 
Cuarto 0 0,0 3 1,2 8 3,3 51 21,2 179 74,3 
Total 3 0,5 8 1,3 29 4,7 175 28,3 403 65,2 
Pienso que es una titulación fácil 
Primero 58 15,5 92 24,5 141 37,6 60 16,0 24 6,4 χ2=3,47; 
g.l.=4; 
p=0,483 
Cuarto 49 20,1 62 25,4 78 32,0 37 15,2 18 7,4 
Total 107 17,3 154 24,9 219 35,4 97 15,7 42 6,8 
Creo que es una profesión 
con buen salario 
Primero 32 8,5 93 24,7 140 37,1 88 23,3 24 6,4 χ2=13,08; 
g.l.=4; 
p=0,011 
Cuarto 40 16,5 53 21,8 87 35,8 41 16,9 22 9,1 
Total 72 11,6 146 23,5 227 36,6 129 20,8 46 7,4 
Es una titulación bien considerada 
Primero 58 15,5 88 23,5 114 30,4 83 22,1 32 8,5 χ2=19,10; 
g.l.=4; 
p=0,001 
Cuarto 69 28,4 52 21,4 74 30,5 33 13,6 15 6,2 
Total 127 20,6 140 22,7 188 30,4 116 18,8 47 7,6 
Deseo aprender temas educativos 
Primero 6 1,6 23 6,1 73 19,4 164 43,6 110 29,3 χ2=26,45; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 5 2,1 10 4,1 24 9,9 87 35,8 117 48,1 
Total 11 1,8 33 5,3 97 15,7 251 40,5 227 36,7 
Pienso que es gratificante educar a 
niños pequeños 
Primero 8 2,2 11 3,0 22 5,9 109 29,3 222 59,7 χ2=11,69; 
g.l.=4; 
p=0,020 
Cuarto 0 0,0 6 2,5 17 7,1 50 20,9 166 69,5 
Total 8 1,3 17 2,8 39 6,4 159 26,0 388 63,5 
Creo que es una profesión  
que tiene muchas vacaciones 
Primero 46 12,4 75 20,2 97 26,1 92 24,7 62 16,7 χ2=5,53; 
g.l.=4; 
p=0,237 
Cuarto 39 16,0 55 22,6 63 25,9 60 24,7 26 10,7 
Total 85 13,8 130 21,1 160 26,0 152 24,7 88 14,3 
Deseo ayudar a los demás 
Primero 10 2,7 9 2,4 29 7,7 147 39,2 180 48,0 χ2=12,77; 
g.l.=4; 
p=0,012 
Cuarto 4 1,6 4 1,6 19 7,8 66 27,0 151 61,9 
Total 14 2,3 13 2,1 48 7,8 213 34,4 331 53,5 
Un paso para iniciar estudios más 
elevados o de otra índole 
Primero 107 28,5 54 14,4 84 22,4 83 22,1 47 12,5 χ2=5,32; 
g.l.=4; 
p=0,256 
Cuarto 59 24,2 27 11,1 55 22,5 60 24,6 43 17,6 
Total 166 26,8 81 13,1 139 22,5 143 23,1 90 14,5 
Por tradición familiar 
Primero 286 75,9 41 10,9 28 7,4 17 4,5 5 1,3 χ2=10,99; 
g.l.=4; 
p=0,027 
Cuarto 190 78,5 18 7,4 11 4,5 11 4,5 12 5,0 
Total 476 76,9 59 9,5 39 6,3 28 4,5 17 2,7 
Por imposición familiar 
Primero 314 83,5 26 6,9 17 4,5 13 3,5 6 1,6 χ2=0,87; 
g.l.=4; 
p=0,929 
Cuarto 203 83,9 14 5,8 11 4,5 11 4,5 3 1,2 
Total 517 83,7 40 6,5 28 4,5 24 3,9 9 1,5 
Creo que es una profesión 
con buenas oportunidades 
de trabajo 
Primero 64 17,1 90 24,1 120 32,1 77 20,6 23 6,1 χ2=14,82; 
g.l.=4; 
p=0,005 
Cuarto 69 28,3 59 24,2 68 27,9 31 12,7 17 7,0 
Total 133 21,5 149 24,1 188 30,4 108 17,5 40 6,5 
Me atrae el plan de estudios 
de Magisterio 
Primero 35 9,3 55 14,6 104 27,6 134 35,5 49 13,0 χ2=41,95; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 62 25,5 51 21,0 53 21,8 50 20,6 27 11,1 
Total 97 15,6 106 17,1 157 25,3 184 29,7 76 12,3 
Completo otros estudios que ya 
poseo 
Primero 220 59,1 52 14,0 39 10,5 39 10,5 22 5,9 χ2=6,48; 
g.l.=4; 
p=0,166 
Cuarto 151 61,9 27 11,1 23 9,4 18 7,4 25 10,2 
Total 371 60,2 79 12,8 62 10,1 57 9,3 47 7,6 
Tengo vocación 
Primero 22 5,9 17 4,5 50 13,4 120 32,1 165 44,1 χ2=9,07; 
g.l.=4; 
p=0,059 
Cuarto 8 3,3 7 2,9 23 9,6 69 28,8 133 55,4 
Total 30 4,9 24 3,9 73 11,9 189 30,8 298 48,5 
Necesito la titulación para 
continuar o ascender en mi trabajo 
Primero 242 64,5 35 9,3 29 7,7 39 10,4 30 8,0 χ2=1,48; 
g.l.=4; Cuarto 153 63,2 23 9,5 17 7,0 23 9,5 26 10,7 
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Total 395 64,0 58 9,4 46 7,5 62 10,0 56 9,1 p=0,830 
Otro/s 
Primero 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 11,1 7 77,8 χ2=1,04; 
g.l.=2; 
p=1,000* 
Cuarto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 
Total 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 9 75,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 16 del cuestionario  
* Método exacto 
 
Tabla D.30. Análisis bivariante de la valoración del título, según el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Las asignaturas son útiles 
Primero 5 1,3 24 6,3 117 30,7 179 47,0 56 14,7 χ2=49,86; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 4 1,6 34 13,9 121 49,6 76 31,1 9 3,7 
Total 9 1,4 58 9,3 238 38,1 255 40,8 65 10,4 
Aprendo mucho en clase 
Primero 4 1,0 30 7,9 104 27,3 198 52,0 45 11,8 χ2=26,00; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 2 0,8 34 14,0 101 41,6 90 37,0 16 6,6 
Total 6 1,0 64 10,3 205 32,9 288 46,2 61 9,8 
Las clases son fundamentales 
para comprender los 
conocimientos 
Primero 10 2,6 26 6,8 88 23,1 162 42,5 95 24,9 χ2=33,33; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 13 5,3 39 16,0 73 30,0 91 37,4 27 11,1 
Total 23 3,7 65 10,4 161 25,8 253 40,5 122 19,6 
Me gusta el contenido de las 
asignaturas 
Primero 10 2,6 42 11,1 146 38,6 137 36,2 43 11,4 χ2=8,87; 
g.l.=4; 
p=0,065 
Cuarto 12 4,9 37 15,2 103 42,2 75 30,7 17 7,0 
Total 22 3,5 79 12,7 249 40,0 212 34,1 60 9,6 
Me siento protagonista 
de mi propio proceso de 
aprendizaje 
Primero 13 3,5 38 10,2 90 24,1 156 41,7 77 20,6 χ2=16,55; 
g.l.=4; 
p=0,002 
Cuarto 15 6,3 42 17,6 67 28,2 84 35,3 30 12,6 
Total 28 4,6 80 13,1 157 25,7 240 39,2 107 17,5 
Me gusta que la evaluación 
se realice utilizando 
diferentes instrumentos 
como exposiciones, trabajos 
en grupo, entrevistas, 
portafolios 
Primero 12 3,2 30 8,0 78 20,7 155 41,1 102 27,1 
χ2=2,63; 
g.l.=4; 
p=0,622 
Cuarto 7 2,9 12 4,9 47 19,3 107 44,0 70 28,8 
Total 19 3,1 42 6,8 125 20,2 262 42,3 172 27,7 
Realizo con interés las tareas 
individuales 
fuera del horario lectivo 
Primero 13 3,4 27 7,1 86 22,6 186 48,8 69 18,1 χ2=8,48; 
g.l.=4; 
p=0,075 
Cuarto 9 3,7 25 10,3 71 29,3 92 38,0 45 18,6 
Total 22 3,5 52 8,3 157 25,2 278 44,6 114 18,3 
Los trabajos grupales me 
resultan muy gratificantes 
 en mi formación 
Primero 15 3,9 33 8,7 94 24,7 151 39,7 87 22,9 χ2=4,10; 
g.l.=4; 
p=0,393 
Cuarto 13 5,4 24 9,9 68 28,1 96 39,7 41 16,9 
Total 28 4,5 57 9,2 162 26,0 247 39,7 128 20,6 
El resultado de las 
calificaciones de los 
exámenes me anima a 
continuar 
Primero 11 2,9 14 3,7 86 22,7 158 41,7 110 29,0 
χ2=7,56; 
g.l.=4; 
p=0,109 
Cuarto 6 2,5 21 8,6 55 22,5 102 41,8 60 24,6 
Total 17 2,7 35 5,6 141 22,6 260 41,7 170 27,3 
Las explicaciones de los 
docentes son muy útiles 
Primero 9 2,4 18 4,7 114 30,0 163 42,9 76 20,0 χ2=37,85; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 16 6,6 36 14,8 84 34,6 84 34,6 23 9,5 
Total 25 4,0 54 8,7 198 31,8 247 39,6 99 15,9 
Los profesores me animan a 
obtener buenos resultados 
Primero 18 4,7 56 14,7 115 30,3 135 35,5 56 14,7 χ2=15,93; 
g.l.=4; 
p=0,003 
Cuarto 28 11,5 45 18,5 77 31,7 70 28,8 23 9,5 
Total 46 7,4 101 16,2 192 30,8 205 32,9 79 12,7 
La relación con los 
compañeros es muy buena 
Primero 1 0,3 6 1,6 39 10,3 158 41,6 176 46,3 χ2=9,93; 
g.l.=4; 
p=0,037* 
Cuarto 3 1,2 6 2,5 38 15,6 78 32,1 118 48,6 
Total 4 0,6 12 1,9 77 12,4 236 37,9 294 47,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 18 del cuestionario  
* Método exacto 
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Tabla D.31. Análisis bivariante de las expectativas de los alumnos al finalizar los estudios 
universitarios, según el curso 
 
Curso 
Total χ2 de 
Pearson;  
g.l.; p-valor 
Primero Cuarto 
n % n % n % 
Primera ocupación elegida 
al terminar el Grado 
Trabajar 126 33,2 79 33,1 205 33,1 
χ2=3,70; 
g.l.=4; 
p=0,448 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
42 11,1 18 7,5 60 9,7 
Continuar estudiando un Máster 96 25,3 57 23,8 153 24,7 
Realizar las oposiciones 106 27,9 75 31,4 181 29,2 
Otra 10 2,6 10 4,2 20 3,2 
Segunda ocupación 
elegida al terminar  el 
Grado 
Trabajar 140 37,3 78 33,1 218 35,7 
χ2=8,43; 
g.l.=4; 
p=0,077 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
53 14,1 34 14,4 87 14,2 
Continuar estudiando un Máster 69 18,4 61 25,8 130 21,3 
Realizar las oposiciones 105 28,0 53 22,5 158 25,9 
Otra 8 2,1 10 4,2 18 2,9 
Circunstancia laboral 
plausible que generaría 
mayor grado de 
satisfacción en el 
alumnado  
 
Saber que permaneceré mucho  
tiempo en el mismo trabajo 
77 20,6 32 13,6 109 17,9 
χ2=25,43; 
g.l.=10; 
p=0,003* 
Poder ayudar a otros por medio 
de mi propio trabajo 
142 38,1 112 47,5 254 41,7 
Tener autoridad sobre otros 3 0,8 4 1,7 7 1,1 
Tener la seguridad de que no tendré  
que buscar trabajo en otra parte 
29 7,8 11 4,7 40 6,6 
Tener un tipo de tarea en la que se  
beneficien otras personas 
26 7,0 27 11,4 53 8,7 
Poder ejercitar mis dotes de mando  
y dirección 
6 1,6 0 0,0 6 1,0 
Ganar mucho dinero 18 4,8 4 1,7 22 3,6 
Tener la seguridad de obtener un  
puesto de trabajo en la misma 
empresa u organización si concluye  
el que ya tengo 
11 2,9 5 2,1 16 2,6 
Contribuir directamente con mi  
trabajo a que aumente el bienestar 
de otras personas 
46 12,3 32 13,6 78 12,8 
Tener muy buenas relaciones con  
mis compañeros de trabajo 
15 4,0 7 3,0 22 3,6 
Poder planificar y organizar el  
trabajo de los demás 
0 0,0 2 0,8 2 0,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2, 19, 20 y 23 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.32. Análisis bivariante de la valoración de las metas futuras del alumnado, según 
el curso 
 
Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener un 
desarrollo 
profesional 
muy gratificante 
Primero 3 0,8 3 0,8 17 4,5 138 36,4 218 57,5 
χ2=1,53; 
g.l.=4; 
p=0,826* 
Cuarto 2 0,8 1 0,4 15 6,1 82 33,6 144 59,0 
Total 5 0,8 4 0,6 32 5,1 220 35,3 362 58,1 
Poder tener una 
buena vida social 
Primero 2 0,5 9 2,4 26 6,9 168 44,4 173 45,8 χ2=5,94; 
g.l.=4; 
p=0,204 
Cuarto 1 0,4 8 3,3 29 12,0 94 38,8 110 45,5 
Total 3 0,5 17 2,7 55 8,9 262 42,3 283 45,6 
Poder hacer una 
contribución 
importante a la 
sociedad 
Primero 3 0,8 14 3,7 34 9,0 154 40,6 174 45,9 
χ2=7,94; 
g.l.=4; 
p=0,094 
Cuarto 0 0,0 5 2,0 20 8,2 83 34,0 136 55,7 
Total 3 0,5 19 3,0 54 8,7 237 38,0 310 49,8 
Mantener una 
buena relación 
con mi familia 
Primero 4 1,1 11 2,9 37 9,8 100 26,5 225 59,7 χ2=1,50; 
g.l.=4; 
p=0,826 
Cuarto 5 2,1 6 2,5 22 9,1 60 24,7 150 61,7 
Total 9 1,5 17 2,7 59 9,5 160 25,8 375 60,5 
Tener en la vida 
un compromiso 
religioso serio 
Primero 144 38,2 76 20,2 74 19,6 51 13,5 32 8,5 χ2=0,70; 
g.l.=4; 
p=0,951 
Cuarto 91 37,3 44 18,0 52 21,3 35 14,3 22 9,0 
Total 235 37,8 120 19,3 126 20,3 86 13,8 54 8,7 
Ser reconocido 
por mis logros 
Primero 16 4,2 26 6,9 76 20,1 139 36,8 121 32,0 χ2=11,72; 
g.l.=4; 
p=0,020 
Cuarto 18 7,4 30 12,3 45 18,4 94 38,5 57 23,4 
Total 34 5,5 56 9,0 121 19,5 233 37,5 178 28,6 
Llegar a la 
posición más alta 
de mi profesión 
Primero 18 4,7 29 7,7 79 20,8 121 31,9 132 34,8 χ2=5,18; 
g.l.=4; 
p=0,270 
Cuarto 13 5,3 23 9,5 54 22,2 89 36,6 64 26,3 
Total 31 5,0 52 8,4 133 21,4 210 33,8 196 31,5 
Ser rico 
Primero 68 18,0 79 20,9 100 26,5 61 16,1 70 18,5 χ2=16,16; 
g.l.=4; 
p=0,003 
Cuarto 69 28,3 62 25,4 58 23,8 26 10,7 29 11,9 
Total 137 22,0 141 22,7 158 25,4 87 14,0 99 15,9 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 21 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.33. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la seguridad en el 
futuro empleo, según el curso 
Seguridad Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Saber que 
permaneceré mucho 
tiempo en el mismo 
trabajo 
Primero 5 1,3 9 2,4 42 11,1 137 36,1 187 49,2 χ2=2,60; 
g.l.=4; 
p=0,626 
Cuarto 7 2,9 6 2,5 29 11,9 92 37,7 110 45,1 
Total 12 1,9 15 2,4 71 11,4 229 36,7 297 47,6 
Tener la seguridad de 
que no tendré que 
buscar trabajo en otra 
parte 
Primero 24 6,3 47 12,4 83 21,9 102 26,9 123 32,5 χ2=3,17; 
g.l.=4; 
p=0,529 
Cuarto 20 8,2 35 14,4 42 17,3 71 29,2 75 30,9 
Total 44 7,1 82 13,2 125 20,1 173 27,8 198 31,8 
Ganar mucho dinero 
Primero 40 10,7 70 18,8 112 30,0 97 26,0 54 14,5 χ2=23,51; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 49 20,7 64 27,0 61 25,7 43 18,1 20 8,4 
Total 89 14,0 134 22,0 173 28,4 140 23,0 74 12,1 
Tener la seguridad de 
obtener un puesto de 
trabajo en la misma 
empresa u 
organización si 
concluye el que ya 
tengo 
Primero 56 15,0 44 11,8 83 22,2 113 30,2 78 20,9 
χ2=4,76; 
g.l.=4; 
p=0,313 
Cuarto 43 17,6 41 16,8 47 19,3 69 28,3 44 18,0 
Total 99 16,0 85 13,8 130 21,0 182 29,4 122 19,7 
Tener muy buenas 
relaciones con mis 
compañeros de 
trabajo 
Primero 2 0,5 7 1,9 35 9,3 150 39,7 184 48,7 χ2=3,44; 
g.l.=4; 
p=0,510 Cuarto 0 0,0 5 2,0 15 6,1 97 39,8 127 52,0 
Total 2 0,3 12 1,9 50 8,0 247 39,7 311 50,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario 
 
Tabla D.34. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el altruismo en el 
futuro empleo, según el curso 
Altruismo Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Poder ayudar a otros 
por medio de mi 
propio trabajo 
Primero 3 0,8 3 0,8 18 4,7 133 35,0 223 58,7 χ2=9,02; 
g.l.=4; 
p=0,053 
Cuarto 1 0,4 2 0,8 6 2,5 64 26,2 171 70,1 
Total 4 0,6 5 0,8 24 3,8 197 31,6 394 63,1 
Tener un tipo de 
tarea en la que se 
beneficien otras 
personas 
Primero 8 2,1 18 4,8 57 15,1 154 40,8 140 37,1 χ2=6,31; 
g.l.=4; 
p=0,177 
Cuarto 8 3,3 10 4,1 28 11,6 85 35,1 111 45,9 
Total 16 2,6 28 4,5 85 13,7 239 38,6 251 40,5 
Contribuir 
directamente con mi 
trabajo a que 
aumente el bienestar 
de otras personas 
Primero 6 1,6 8 2,1 34 9,1 150 40,1 176 47,1 
χ2=3,28; 
g.l.=4; 
p=0,513 
Cuarto 3 1,2 3 1,2 18 7,4 88 36,2 131 53,9 
Total 9 1,5 11 1,8 52 8,4 238 38,6 307 49,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario 
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Tabla D.35. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la dirección en el 
futuro empleo, según el curso 
Dirección Curso 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener autoridad 
sobre otros 
Primero 60 15,9 108 28,6 115 30,4 75 19,8 20 5,3 χ2=9,73; 
g.l.=4; 
p=0,045 
Cuarto 57 23,5 68 28,0 70 28,8 31 12,8 17 7,0 
Total 117 18,8 176 28,3 185 29,8 106 17,1 37 6,0 
Poder ejercitar mis 
dotes de mando y 
dirección 
Primero 51 13,5 84 22,2 119 31,5 84 22,2 40 10,6 χ2=27,70; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Cuarto 68 28,0 64 26,3 47 19,3 41 16,9 23 9,5 
Total 119 19,2 148 23,8 166 26,7 125 20,1 63 10,1 
Poder planificar y 
organizar el trabajo 
de los demás 
Primero 32 8,4 59 15,5 116 30,5 112 29,5 61 16,1 χ2=9,07; 
g.l.=4; 
p=0,059 
Cuarto 35 14,3 49 20,1 61 25,0 64 26,2 35 14,3 
Total 67 10,7 108 17,3 177 28,4 176 28,2 96 15,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 22 del cuestionario 
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Tabla D.36. Análisis bivariante de los datos personales, según el sexo (I) 
 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
 Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público  208 83,2 317 87,6 525 85,8 
χ2=2,32; 
g.l.=1; 
p=0,128 Adscrito  42 16,8 45 12,4 87 14,2 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 
Univ. de Almería 
14 5,6 18 5,0 32 5,2 
χ2=41,34; 
g.l.=13; 
p=0,000 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 7 2,8 19 5,2 26 4,2 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 21 8,4 12 3,3 33 5,4 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 96 38,4 104 28,7 200 32,7 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 11 4,4 24 6,6 35 5,7 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 17 6,8 18 5,0 35 5,7 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 15 6,0 42 11,6 57 9,3 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 27 10,8 80 22,1 107 17,5 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea  de la 
Concepción) 
7 2,8 1 0,3 8 1,3 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 4 1,6 10 2,8 14 2,3 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 11 4,4 12 3,3 23 3,8 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 7 2,8 7 1,9 14 2,3 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 6 2,4 5 1,4 11 1,8 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
7 2,8 10 2,8 17 2,8 
Curso 
Primero  158 63,2 220 60,8 378 61,8 χ2=0,37; 
g.l.=1; 
p=0,544 Cuarto  92 36,8 142 39,2 234 38,2 
Edad 
17 - 21 años  158 63,5 247 68,2 405 66,3 
χ2=6,82; 
g.l.=3; 
p=0,078 
22 - 25 años  77 30,9 85 23,5 162 26,5 
26 - 29 años  11 4,4 17 4,7 28 4,6 
30 años o más  3 1,2 13 3,6 16 2,6 
Estudios cursados antes de iniciar el 
primer curso del Grado 
Bachillerato  187 74,8 281 77,6 468 76,5 
χ2=0,88; 
g.l.=2; 
p=0,644 
CFGS  39 15,6 47 13,0 86 14,1 
Otros estudios 
universitarios 
 24 9,6 34 9,4 58 9,5 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí  25 56,8 30 63,8 55 60,4 χ2=0,47; 
g.l.=1; 
p=0,494 No  19 43,2 17 36,2 36 39,6 
Finalización de los estudios del CFGS 
Sí  35 89,7 40 88,9 75 89,3 χ2=0,16; 
g.l.=1; 
p=1,000* No  4 10,3 5 11,1 9 10,7 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí  4 16,7 11 32,4 15 25,9 
χ2=1,81; 
g.l.=1; 
p=0,179 No  20 83,3 23 67,6 43 74,1 
Trabajo remunerado 
Sí  22 9,0 30 8,4 52 8,6 χ2=0,06; 
g.l.=1; 
p=0,805 No  223 91,0 327 91,6 550 91,4 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí  12 57,1 14 46,7 26 51,0 χ2=0,54; 
g.l.=1; 
p=0,461 No  9 42,9 16 53,3 25 49,0 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-6 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.37. Análisis bivariante de los datos personales, según el sexo (II) 
 
Sexo 
Total 
χ2 de  
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Voluntario de alguna organización 
Sí 31 12,8 55 15,5 86 14, χ2=0,87; 
g.l.=1; 
p=0,352 
No 211 87,2 299 84,5 510 85,6 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí 9 29,0 22 40,0 31 36,0 χ2=6,60; 
g.l.=2; 
p=0,033* 
No 22 71,0 26 47,3 48 55,8 
Lo desconozco 0 0,0 7 12,7 7 8,1 
Estudios del padre 
Ninguno 9 3,7 6 1,7 15 2,5 
χ2=3,89; 
g.l.=4; 
p=0,421 
Leer y escribir 7 2,8 9 2,5 16 2,7 
Primarios 75 30,5 121 33,9 196 32,5 
Secundarios 97 39,4 127 35,6 224 37,1 
Superiores 58 23,6 94 26,3 152 25,2 
Estudios de la madre 
Ninguno 8 3,2 5 1,4 13 2,2 
χ2=5,31; 
g.l.=4; 
p=0,257 
Leer y escribir 7 2,8 11 3,1 18 3,0 
Primarios 64 25,9 117 32,9 181 30,0 
Secundarios 98 39,7 131 36,8 229 38,0 
Superiores 70 28,3 92 25,8 162 26,9 
Nivel económico familiar 
Alto 16 6,6 13 3,7 29 4,9 
χ2=2,75; 
g.l.=3; 
p=0,433 
Medio 182 74,9 274 78,7 456 77,2 
Bajo 41 16,9 55 15,8 96 16,2 
Muy bajo 4 1,6 6 1,7 10 1,7 
Trabajo remunerado del padre 
Sí 198 80,5 286 81,5 484 81,1 χ2=1,18; 
g.l.=2; 
p=0,554* 
No 46 18,7 59 16,8 105 17,6 
No, realiza las labores del hogar 2 0,8 6 1,7 8 1,3 
Trabajo remunerado de la madre 
Sí 115 46,4 170 48,0 285 47,3 χ2=1,16; 
g.l.=2; 
p=0,561 
No 43 17,3 50 14,1 93 15,4 
No, realiza las labores del hogar 90 36,3 134 37,9 224 37,2 
Vinculación del trabajo del padre con 
la enseñanza 
Sí 24 12,1 24 8,5 48 10,0 χ2=1,72; 
g.l.=1; 
p=0,190 
No 174 87,9 259 91,5 433 90,0 
Vinculación del trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 26 22,0 29 16,7 55 18,8 χ2=1,33; 
g.l.=1; 
p=0,250 
No 92 78,0 145 83,3 237 81,2 
Profesión del padre relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación Infantil 1 4,2 2 7,1 3 5,8 
χ2=5,51; 
g.l.=5; 
p=0,383* 
Maestro de Educación Primaria 11 45,8 9 32,1 20 38,5 
Profesor de Instituto 9 37,5 10 35,7 19 36,5 
Profesor de Universidad 0 0,0 4 14,3 4 7,7 
Maestro o profesor en una academia 3 12,5 2 7,1 5 9,6 
Otra 0 0,0 1 3,6 1 1,9 
Profesión de la madre relacionada con 
la enseñanza  
Maestra de Educación Infantil 4 15,4 4 16,7 8 16,0 
χ2=2,16; 
g.l.=5; 
p=1,000* 
Maestra de Educación Primaria 11 42,3 11 45,8 22 44,0 
Profesora de Instituto 4 15,4 3 12,5 7 14,0 
Profesora de Universidad 1 3,8 0 0,0 1 2,0 
Maestra o profesora en una academia 1 3,8 0 0,0 1 2,0 
Otra 5 19,2 6 25,0 11 22,0 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 7-10 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla D.38. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos 
iniciales por los que eligieron la titulación, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba la enseñanza 
Hombre 1 0,4 7 2,8 31 12,4 133 53,4 77 30,9 χ2=39,89; 
g.l.=4; 
p=0,000* 
Mujer 0 0,0 4 1,1 24 6,6 131 36,2 203 56,1 
Total 1 0,2 11 1,8 55 9,0 264 43,2 280 45,8 
Me gustaba trabajar con los 
niños 
Hombre 1 0,4 7 2,8 25 10,0 97 39,0 119 47,8 χ2=38,85; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 3 0,8 7 1,9 9 2,5 88 24,3 255 70,4 
Total 4 0,7 14 2,3 34 5,6 185 30,3 374 61,2 
Pensaba que era una  
titulación fácil 
Hombre 20 8,0 34 13,7 96 38,6 73 29,3 26 10,4 χ2=25,30; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 52 14,4 85 23,6 138 38,3 63 17,5 22 6,1 
Total 72 11,8 119 19,5 234 38,4 136 22,3 48 7,9 
Creía que era una profesión  
con buen salario 
Hombre 11 4,4 38 15,3 96 38,7 76 30,6 27 10,9 χ2=12,01; 
g.l.=4; 
p=0,017 
Mujer 34 9,6 79 22,2 124 34,8 90 25,3 29 8,1 
Total 45 7,5 117 19,4 220 36,4 166 27,5 56 9,3 
Titulación bien considerada 
Hombre 33 13,4 68 27,6 69 28,0 54 22,0 22 8,9 χ2=2,80; 
g.l.=4; 
p=0,591 
Mujer 62 17,4 82 23,0 99 27,8 82 23,0 31 8,7 
Total 95 15,8 150 24,9 168 27,9 136 22,6 53 8,8 
Deseaba aprender temas  
educativos 
Hombre 10 4,0 21 8,5 61 24,6 107 43,1 49 19,8 χ2=15,90; 
g.l.=4; 
p=0,003 
Mujer 10 2,8 27 7,5 69 19,2 130 36,1 124 34,4 
Total 20 3,3 48 7,9 130 21,4 237 39,0 173 28,5 
Pensaba que era 
gratificante educar a 
niños pequeños 
Hombre 2 0,8 8 3,2 29 11,7 96 38,9 112 45,3 χ2=38,07; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 5 1,4 6 1,7 22 6,1 76 21,2 250 69,6 
Total 7 1,2 14 2,3 51 8,4 172 28,4 362 59,7 
Creía que era una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Hombre 27 10,9 52 21,0 64 25,8 65 26,2 40 16,1 χ2=3,25; 
g.l.=4; 
p=0,517 
Mujer 55 15,3 78 21,7 82 22,8 84 23,3 61 16,9 
Total 82 13,5 130 21,4 146 24,0 149 24,5 101 16,6 
Deseaba ayudar 
a los demás 
Hombre 4 1,6 8 3,2 39 15,7 109 44,0 88 35,5 χ2=14,64; 
g.l.=4; 
p=0,006 
Mujer 6 1,7 12 3,3 32 8,9 132 36,6 179 49,6 
Total 10 1,6 20 3,3 71 11,7 241 39,6 267 43,8 
Un paso para iniciar 
estudios más elevados 
o de otra índole 
Hombre 42 17,0 40 16,2 76 30,8 57 23,1 32 13,0 χ2=7,47; 
g.l.=4; 
p=0,113 
Mujer 81 22,4 73 20,2 81 22,4 79 21,8 48 13,3 
Total 123 20,2 113 18,6 157 25,8 136 22,3 80 13,1 
Por tradición familiar 
Hombre 170 68,3 33 13,3 23 9,2 15 6,0 8 3,2 χ2=7,57; 
g.l.=4; 
p=0,109 
Mujer 279 77,5 40 11,1 19 5,3 14 3,9 8 2,2 
Total 449 73,7 73 12,0 42 6,9 29 4,8 16 2,6 
Por imposición familiar 
Hombre 197 79,1 24 9,6 15 6,0 12 4,8 1 0,4 χ2=13,35; 
g.l.=4; 
p=0,010 
Mujer 317 87,6 22 6,1 13 3,6 5 1,4 5 1,4 
Total 514 84,1 46 7,5 28 4,6 17 2,8 6 1,0 
Creía que era una 
profesión con buenas 
oportunidades de trabajo 
Hombre 37 14,9 75 30,1 80 32,1 40 16,1 17 6,8 χ2=4,38; 
g.l.=4; 
p=0,358 
Mujer 74 20,7 94 26,3 105 29,3 64 17,9 21 5,9 
Total 111 18,3 169 27,8 185 30,5 104 17,1 38 6,3 
Me atraía el plan 
de estudios de 
Magisterio 
Hombre 34 13,7 38 15,3 73 29,3 79 31,7 25 10,0 χ2=2,56; 
g.l.=4; 
p=0,634 
Mujer 52 14,4 55 15,2 97 26,8 107 29,6 51 14,1 
Total 86 14,1 93 15,2 170 27,8 186 30,4 76 12,4 
Deseaba completar 
otros estudios que 
ya poseía 
Hombre 145 58,5 40 16,1 28 11,3 24 9,7 11 4,4 χ2=6,22; 
g.l.=4; 
p=0,183 
Mujer 221 61,6 47 13,1 29 8,1 32 8,9 30 8,4 
Total 366 60,3 87 14,3 57 9,4 56 9,2 41 6,8 
Tenía vocación 
Hombre 15 6,0 18 7,3 50 20,2 103 41,5 62 25,0 χ2=47,13; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 8 2,2 18 5,0 43 11,9 103 28,6 188 52,2 
Total 23 3,8 36 5,9 93 15,3 206 33,9 250 41,1 
Era necesaria la titulación 
para continuar o ascender 
en mi trabajo 
Hombre 165 66,5 20 8,1 27 10,9 22 8,9 14 5,6 χ2=10,10; 
g.l.=4; 
p=0,039 
Mujer 273 75,6 21 5,8 26 7,2 16 4,4 25 6,9 
Total 438 71,9 41 6,7 53 8,7 38 6,2 39 6,4 
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Otro/s 
Hombre 1 14,3 0 0,0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 χ2=2,76; 
g.l.=3; 
p=0,569* 
Mujer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 7 87,5 
Total 1 6,7 0 0,0 1 6,7 2 13,3 11 73,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 13 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla D.39. Análisis bivariante sobre los motivos para continuar los estudios 
universitarios, según el sexo 
 
Sexo 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Satisfacción con la elección 
de la titulación 
Sí 225 90,0 325 91,3 550 90,8 
χ2=0,29; 
g.l.=1; 
p=0,589 No 25 10,0 31 8,7 56 9,2 
Motivos de insatisfacción 
en los estudios 
No me gusta el contenido  
de las asignaturas 
10 40,0 5 17,9 15 28,3 
χ2=4,82; 
g.l.=2; 
p=0,090 
Encuentro escasa vinculación  
entre teoría y práctica 
11 44,0 12 42,9 23 43,4 
Otro 4 16,0 11 39,3 15 28,3 
Motivo que más influenció 
para continuar los  
estudios universitarios 
Me gusta la enseñanza 48 19,9 50 14,3 98 16,6 
χ2=42,18; 
g.l.=17; 
p=0,000* 
Me gusta trabajar con los niños 58 24,1 95 27,2 153 25,9 
Pienso que es una titulación fácil 4 1,7 1 0,3 5 0,8 
Creo que es una profesión  
con buen salario 
6 2,5 1 0,3 7 1,2 
Es una titulación bien considerada 5 2,1 6 1,7 11 1,9 
Deseo aprender temas educativos 4 1,7 7 2,0 11 1,9 
Pienso que es gratificante educar  
a niños pequeños 
34 14,1 58 16,6 92 15,6 
Creo que es una profesión  
que tiene muchas vacaciones 
7 2,9 0 0,0 7 1,2 
Deseo ayudar a los demás 14 5,8 12 3,4 26 4,4 
Un paso para iniciar estudios  
más elevados o de otra índole 
11 4,6 10 2,9 21 3,6 
Por tradición familiar 2 0,8 2 0,6 4 0,7 
Por imposición familiar  0 0,0 1 0,3 1 0,2 
Creo que es una profesión con 
buenas oportunidades de trabajo 
6 2,5 6 1,7 12 2,0 
Me atrae el plan de 
estudios de Magisterio 
0 0,0 5 1,4 5 0,8 
Completo otros 
estudios que ya poseo 
2 0,8 5 1,4 7 1,2 
Tengo vocación 31 12,9 82 23,5 113 19,2 
Necesito la titulación para  
continuar o ascender en mi trabajo 
6 2,5 3 0,9 9 1,5 
Otro/s 3 1,2 5 1,4 8 1,4 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4, 15 y 17 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.40. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos que 
influenció en los alumnos a continuar los estudios universitarios, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de Pearson; 
g.l.;p-valor Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
 
Me gusta la enseñanza 
Hombre 2 0,8 6 2,4 17 6,9 124 50,4 97 39,4 χ2=57,09; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 0 0,0 3 0,8 12 3,3 94 26,0 252 69,8 
Total 2 0,3 9 1,5 29 4,8 218 35,9 349 57,5 
Me gusta trabajar con los niños 
Hombre 1 0,4 5 2,0 19 7,7 103 41,9 118 48,0 χ2=52,79; 
g.l.=4; 
p=0,000* 
Mujer 2 0,6 2 0,6 10 2,8 71 19,8 273 76,3 
Total 3 0,5 7 1,2 29 4,8 174 28,8 391 64,7 
Pienso que es una titulación fácil 
Hombre 21 8,5 62 25,2 87 35,4 50 20,3 26 10,6 χ2=32,06; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 83 23,1 90 25,1 125 34,8 46 12,8 15 4,2 
Total 104 17,2 152 25,1 212 35,0 96 15,9 41 6,8 
Creo que es una profesión con 
buen salario 
Hombre 19 7,8 51 20,8 103 42,0 47 19,2 25 10,2 χ2=14,92; 
g.l.=4; 
p=0,005 
Mujer 51 14,1 93 25,8 118 32,7 79 21,9 20 5,5 
Total 70 11,6 144 23,8 221 36,5 126 20,8 45 7,4 
Es una titulación bien 
considerada 
Hombre 43 17,5 61 24,8 79 32,1 46 18,7 17 6,9 χ2=3,46; 
g.l.=4; 
p=0,485 
Mujer 82 22,9 78 21,8 102 28,5 68 19,0 28 7,8 
Total 125 20,7 139 23,0 181 30,0 114 18,9 45 7,5 
Deseo aprender temas 
educativos 
Hombre 8 3,3 19 7,7 55 22,4 100 40,7 64 26,0 χ2=32,71; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 3 0,8 12 3,3 42 11,7 146 40,7 156 43,5 
Total 11 1,8 31 5,1 97 16,0 246 40,7 220 36,4 
Pienso que es gratificante 
educar a niños pequeños 
Hombre 3 1,2 9 3,7 19 7,8 83 34,0 130 53,3 χ2=20,03; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 5 1,4 8 2,3 18 5,1 72 20,4 250 70,8 
Total 8 1,3 17 2,8 37 6,2 155 26,0 380 63,7 
Creo que es una profesión que 
tiene muchas vacaciones 
Hombre 21 8,6 50 20,6 72 29,6 64 26,3 36 14,8 χ2=11,16; 
g.l.=4; 
p=0,025 
Mujer 63 17,6 77 21,5 83 23,2 85 23,7 50 14,0 
Total 84 14,0 127 21,1 155 25,8 149 24,8 86 14,3 
Deseo ayudar a los demás 
Hombre 7 2,9 5 2,0 26 10,6 107 43,7 100 40,8 χ2=28,27; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 6 1,7 6 1,7 20 5,6 103 28,6 225 62,5 
Total 13 2,1 11 1,8 46 7,6 210 34,7 325 53,7 
Un paso para iniciar estudios 
más elevados o de otra índole 
Hombre 52 21,1 34 13,8 60 24,4 70 28,5 30 12,2 χ2=12,15; 
g.l.=4; 
p=0,016 
Mujer 110 30,6 46 12,8 76 21,2 70 19,5 57 15,9 
Total 162 26,8 80 13,2 136 22,5 140 23,1 87 14,4 
Por tradición familiar 
Hombre 176 71,5 26 10,6 20 8,1 15 6,1 9 3,7 χ2=7,31; 
g.l.=4; 
p=0,120 
Mujer 289 80,3 32 8,9 19 5,3 13 3,6 7 1,9 
Total 465 76,7 58 9,6 39 6,4 28 4,6 16 2,6 
Por imposición familiar 
Hombre 191 78,0 21 8,6 18 7,3 11 4,5 4 1,6 χ2=11,21; 
g.l.=4; 
p=0,024 
Mujer 313 87,2 18 5,0 10 2,8 13 3,6 5 1,4 
Total 504 83,4 39 6,5 28 4,6 24 4,0 9 1,5 
Creo que es una profesión con 
buenas oportunidades de 
trabajo 
Hombre 46 18,8 63 25,7 79 32,2 44 18,0 13 5,3 χ2=3,26; 
g.l.=4; 
p=0,516 
Mujer 84 23,4 81 22,6 107 29,8 61 17,0 26 7,2 
Total 130 21,5 144 23,8 186 30,8 105 17,4 39 6,5 
Me atrae el plan de estudios de 
Magisterio 
Hombre 36 14,6 53 21,5 63 25,6 71 28,9 23 9,3 χ2=6,87; 
g.l.=4; 
p=0,143 
Mujer 54 15,0 53 14,7 91 25,3 111 30,8 51 14,2 
Total 90 14,9 106 17,5 154 25,4 182 30,0 74 12,2 
Completo otros estudios que ya 
poseo 
Hombre 137 55,9 32 13,1 38 15,5 27 11,0 11 4,5 χ2=18,90; 
g.l.=4; 
p=0,001 
Mujer 227 63,6 44 12,3 24 6,7 28 7,8 34 9,5 
Total 364 60,5 76 12,6 62 10,3 55 9,1 45 7,5 
Tengo vocación 
Hombre 16 6,6 16 6,6 38 15,6 89 36,5 85 34,8 χ2=32,78; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 13 3,7 8 2,2 34 9,6 97 27,2 204 57,3 
Total 29 4,8 24 4,0 72 12,0 186 31,0 289 48,2 
Necesito la titulación para 
continuar o ascender en mi 
trabajo 
Hombre 156 63,7 22 9,0 24 9,8 26 10,6 17 6,9 χ2=6,10; 
g.l.=4; 
p=0,192 
Mujer 232 64,8 35 9,8 20 5,6 33 9,2 38 10,6 
Total 388 64,3 57 9,5 44 7,3 59 9,8 55 9,1 
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Otro/s 
Hombre 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 4 66,7 χ2=0,92; 
g.l.=2; 
p=1,000* 
Mujer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 4 80,0 
Total 1 9,1 0 0,0 0 0,0 2 18,2 8 72,7 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla D.41. Análisis bivariante de la valoración del título, según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Las asignaturas son útiles 
Hombre 6 2,4 27 10,8 84 33,6 115 46,0 18 7,2 χ2=11,58; 
g.l.=4; 
p=0,021 
Mujer 3 0,8 30 8,3 146 40,4 137 38,0 45 12,5 
Total 9 1,5 57 9,3 230 37,6 252 41,2 63 10,3 
Aprendo mucho en clase 
Hombre 3 1,2 29 11,6 86 34,5 113 45,4 18 7,2 χ2=4,32; 
g.l.=4; 
p=0,364 
Mujer 2 0,6 33 9,1 116 32,1 170 47,1 40 11,1 
Total 5 0,8 62 10,2 202 33,1 283 46,4 58 9,5 
Las clases son fundamentales 
para comprender los 
conocimientos 
Hombre 8 3,2 31 12,4 68 27,3 100 40,2 42 16,9 χ2=3,34; 
g.l.=4; 
p=0,502 
Mujer 13 3,6 34 9,4 90 24,9 146 40,4 78 21,6 
Total 21 3,4 65 10,7 158 25,9 246 40,3 120 19,7 
Me gusta el contenido de las 
asignaturas 
Hombre 10 4,0 33 13,3 104 41,9 85 34,3 16 6,5 χ2=4,60; 
g.l.=4; 
p=0,331 
Mujer 11 3,1 46 12,8 140 38,9 122 33,9 41 11,4 
Total 21 3,5 79 13,0 244 40,1 207 34,0 57 9,4 
Me siento protagonista de mi 
propio proceso de aprendizaje 
Hombre 12 4,9 30 12,3 81 33,3 86 35,4 34 14,0 χ2=13,08; 
g.l.=4; 
p=0,011 
Mujer 16 4,5 48 13,5 74 20,8 146 41,1 71 20,0 
Total 28 4,7 78 13,0 155 25,9 232 38,8 105 17,6 
Me gusta que la evaluación se 
realice utilizando diferentes 
instrumentos como 
exposiciones, trabajos en 
grupo, entrevistas, portafolios 
Hombre 8 3,2 15 6,1 58 23,5 115 46,6 51 20,6 
χ2=11,67; 
g.l.=4; 
p=0,020 
Mujer 11 3,1 26 7,2 63 17,5 143 39,8 116 32,3 
Total 19 3,1 41 6,8 121 20,0 258 42,6 167 27,6 
Realizo con interés las tareas 
individuales fuera del horario 
lectivo 
Hombre 11 4,4 30 12,0 74 29,6 100,0 40,0 35 14,0 χ2=17,67; 
g.l.=4; 
p=0,001 
Mujer 10 2,8 21 5,8 79 21,9 174 48,3 76 21,1 
Total 21 3,4 51 8,4 153 25,1 274 44,9 111 18,2 
Los trabajos grupales me 
resultan muy gratificantes en 
mi formación 
Hombre 9 3,6 24 9,6 73 29,3 97 39,0 46 18,5 χ2=3,01; 
g.l.=4; 
p=0,555 
Mujer 18 5,0 31 8,6 88 24,5 143 39,8 79 22,0 
Total 27 4,4 55 9,0 161 26,5 240 39,5 125 20,6 
El resultado de las 
calificaciones de los exámenes 
me anima a continuar 
Hombre 10 4,0 16 6,4 68 27,3 102 41,0 53 21,3 χ2=12,39; 
g.l.=4; 
p=0,015 
Mujer 7 1,9 18 5,0 70 19,4 152 42,2 113 31,4 
Total 17 2,8 34 5,6 138 22,7 254 41,7 166 27,3 
Las explicaciones de los 
docentes son muy útiles 
Hombre 13 5,2 21 8,4 88 35,2 94 37,6 34 13,6 χ2=5,26; 
g.l.=4; 
p=0,262 
Mujer 11 3,1 31 8,6 106 29,5 147 40,9 64 17,8 
Total 24 3,9 52 8,5 194 31,9 241 39,6 98 16,1 
Los profesores me animan a 
obtener buenos resultados 
Hombre 18 7,2 47 18,9 78 31,3 81 32,5 25 10,0 χ2=4,19; 
g.l.=4; 
p=0,381 
Mujer 27 7,5 52 14,4 108 30,0 121 33,6 52 14,4 
Total 45 7,4 99 16,3 186 30,5 202 33,2 77 12,6 
La relación con los 
compañeros es muy buena 
Hombre 2 0,8 5 2,0 26 10,5 104 41,9 111 44,8 χ2=2,52; 
g.l.=4; 
p=0,655 
Mujer 2 0,6 7 1,9 47 13,0 131 36,3 174 48,2 
Total 4 0,7 12 2,0 73 12,0 235 38,6 285 46,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 18 del cuestionario 
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Tabla D.42. Análisis bivariante de las expectativas de los alumnos al finalizar los estudios 
universitarios, según el sexo 
 
Sexo 
Total χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Hombre Mujer 
n % n % n % 
Primera ocupación 
elegida al terminar el 
Grado 
Trabajar 93 37,7 105 29,3 198 32,7 
χ2=12,95
; 
g.l.=4; 
p=0,012 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 29 11,7 31 8,7 60 9,9 
Continuar estudiando un Máster 47 19,0 102 28,5 149 24,6 
Realizar las oposiciones 67 27,1 112 31,3 179 29,6 
Otra 11 4,5 8 2,2 19 3,1 
Segunda ocupación 
elegida al terminar  el 
Grado 
Trabajar 79 32,1 132 37,6 211 35,3 
χ2=6,07; 
g.l.=4; 
p=0,194 
Continuar estudiando otra titulación de Grado 43 17,5 44 12,5 87 14,6 
Continuar estudiando un Máster 53 21,5 74 21,1 127 21,3 
Realizar las oposiciones 61 24,8 94 26,8 155 26,0 
Otra 10 4,1 7 2,0 17 2,8 
Circunstancia laboral 
plausible que 
generaría mayor 
grado de satisfacción 
en el alumnado  
 
Saber que permaneceré mucho tiempo  
en el mismo trabajo 
44 18,3 63 17,7 107 18,0 
χ2=18,41
; 
g.l.=10; 
p=0,043* 
Poder ayudar a otros por medio  
de mi propio trabajo 
97 40,4 149 41,9 246 41,3 
Tener autoridad sobre otros 1 0,4 6 1,7 7 1,2 
Tener la seguridad de que no tendré que buscar 
trabajo en otra parte 
14 5,8 26 7,3 40 6,7 
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien 
 otras personas 
23 9,6 29 8,1 52 8,7 
Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección 5 2,1 1 0,3 6 1,0 
Ganar mucho dinero 15 6,3 7 2,0 22 3,7 
Tener la seguridad de obtener un puesto de trabajo 
en la misma empresa u organización si concluye el 
que ya tengo 
8 3,3 8 2,2 16 2,7 
Contribuir directamente con mi trabajo a que 
aumente el bienestar  de otras personas 
26 10,8 50 14,0 76 12,8 
Tener muy buenas relaciones con mis compañeros 
de trabajo 
7 2,9 15 4,2 22 3,7 
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás 0 0,0 2 0,6 2 0,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4, 19, 20 y 23 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.43. Análisis bivariante de la valoración de las metas futuras del alumnado, 
según el sexo 
 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson;  
g.l.;  
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener un 
desarrollo 
profesional muy 
gratificante 
Hombre 1 0,4 2 0,8 19 7,6 103 41,2 125 50,0 χ2=16,42; 
 g.l.=4; 
 p=0,001* 
Mujer 3 0,8 2 0,6 10 2,8 114 31,8 230 64,1 
Total 4 0,7 4 0,7 29 4,8 217 35,6 355 58,3 
Poder tener una 
buena vida social 
Hombre 2 0,8 3 1,2 20 8,0 103 41,4 121 48,6 χ2=4,73;  
g.l.=4;  
p=0,316 
Mujer 1 0,3 12 3,4 33 9,2 155 43,4 156 43,7 
Total 3 0,5 15 2,5 53 8,7 258 42,6 277 45,7 
Poder hacer una 
contribución 
importante a la 
sociedad 
Hombre 0 0,0 9 3,6 26 10,4 106 42,4 109 43,6 χ2=7,88;  
g.l.=4; 
 p=0,096 
Mujer 3 0,8 9 2,5 27 7,5 131 36,5 189 52,6 
Total 3 0,5 18 3,0 53 8,7 237 38,9 298 48,9 
Mantener una 
buena relación con 
mi familia 
Hombre 2 0,8 6 2,4 31 12,4 67 26,8 144 57,6 χ2=5,66;  
g.l.=4; 
 p=0,226 
Mujer 7 2,0 9 2,5 27 7,6 90 25,3 223 62,6 
Total 9 1,5 15 2,5 58 9,6 157 25,9 367 60,6 
Tener en la vida un 
compromiso 
religioso serio 
Hombre 99 39,8 43 17,3 50 20,1 36 14,5 21 8,4 χ2=1,82; 
 g.l.=4;  
p=0,768 
Mujer 128 35,8 75 20,9 73 20,4 49 13,7 33 9,2 
Total 227 37,4 118 19,4 123 20,3 85 14,0 54 8,9 
Ser reconocido por 
mis logros 
Hombre 16 6,4 31 12,4 45 18,0 93 37,2 65 26,0 χ2=7,95;  
g.l.=4;  
p=0,094 
Mujer 16 4,5 24 6,7 72 20,1 135 37,7 111 31,0 
Total 32 5,3 55 9,0 117 19,2 228 37,5 176 28,9 
Llegar a la posición 
más alta de mi 
profesión 
Hombre 13 5,2 20 8,0 55 22,0 83 33,2 79 31,6 χ2=0,27; 
 g.l.=4;  
p=0,992 
Mujer 17 4,7 30 8,4 74 20,7 123 34,4 114 31,8 
Total 30 4,9 50 8,2 129 21,2 206 33,9 193 31,7 
Ser rico 
Hombre 44 17,6 57 22,8 54 21,6 42 16,8 53 21,2 χ2=13,50;  
g.l.=4;  
p=0,009 
Mujer 85 23,7 80 22,3 102 28,5 45 12,6 46 12,8 
Total 129 21,2 137 22,5 156 25,7 87 14,3 99 16,3 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 21 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.44. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre posibles 
circunstancias laborales en el futuro empleo, según el sexo 
Posibles circunstancias 
laborales 
Sexo 
Grado de acuerdo χ2 de  
Pearson; 
g.l.; p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Saber que permaneceré 
mucho tiempo en el 
mismo trabajo 
Hombre 7 2,8 9 3,6 31 12,4 108 43,2 95 38,0 χ2=18,04; 
g.l.=4; 
p=0,001 
Mujer 4 1,1 6 1,7 36 10,0 118 32,8 196 54,4 
Total 11 1,8 15 2,5 67 11,0 226 37,0 291 47,7 
Poder ayudar a otros por 
medio de mi propio 
trabajo 
Hombre 1 0,4 2 0,8 13 5,2 102 40,8 132 52,8 χ2=20,00; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 3 0,8 2 0,6 11 3,1 92 25,6 252 70,0 
Total 4 0,7 4 0,7 24 3,9 194 31,8 384 63,0 
Tener autoridad sobre 
otros 
Hombre 44 17,7 73 29,3 68 27,3 47 18,9 17 6,8 χ2=2,42; 
g.l.=4; 
p=0,660 
Mujer 69 19,3 99 27,7 113 31,6 58 16,2 19 5,3 
Total 113 18,6 172 28,3 181 29,8 105 17,3 36 5,9 
Tener la seguridad de que 
no tendré que buscar 
trabajo en otra parte 
Hombre 14 5,6 26 10,4 62 24,8 78 31,2 70 28,0 χ2=9,11; 
g.l.=4; 
p=0,059 
Mujer 25 7,0 52 14,5 63 17,6 95 26,5 123 34,4 
Total 39 6,4 78 12,8 125 20,6 173 28,5 193 31,7 
Tener un tipo de tarea en 
la que se beneficien otras 
personas 
Hombre 5 2,0 13 5,2 39 15,6 110 44,0 83 33,2 χ2=11,35; 
g.l.=4; 
p=0,023 
Mujer 11 3,1 13 3,7 43 12,1 126 35,4 163 45,8 
Total 16 2,6 26 4,3 82 13,5 236 38,9 246 40,6 
Poder ejercitar mis dotes 
de mando y dirección 
Hombre 38 15,3 61 24,6 55 22,2 61 24,6 33 13,3 χ2=13,59; 
g.l.=4; 
p=0,009 
Mujer 77 21,4 83 23,1 107 29,8 62 17,3 30 8,4 
Total 115 18,9 144 23,7 162 26,7 123 20,3 63 10,4 
Ganar mucho dinero 
Hombre 27 11,0 59 24,1 66 26,9 58 23,7 35 14,3 χ2=7,11; 
g.l.=4; 
p=0,130 
Mujer 60 17,1 66 18,8 104 29,6 82 23,4 39 11,1 
Total 87 14,6 125 21,0 170 28,5 140 23,5 74 12,4 
Tener la seguridad de 
obtener un puesto de 
trabajo en la misma 
empresa u organización  si 
concluye el que ya tengo 
Hombre 31 12,5 39 15,7 52 21,0 81 32,7 45 18,1 
χ2=4,94; 
g.l.=4; 
p=0,293 
Mujer 62 17,4 45 12,6 74 20,8 100 28,1 75 21,1 
Total 93 15,4 84 13,9 126 20,9 181 30,0 120 19,9 
Contribuir directamente 
con mi trabajo a que 
aumente el bienestar de 
otras personas 
Hombre 4 1,6 4 1,6 31 12,6 110 44,7 97 39,4 χ2=24,00; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Mujer 5 1,4 7 2,0 18 5,0 122 34,2 205 57,4 
Total 9 1,5 11 1,8 49 8,1 232 38,5 302 50,1 
Tener muy buenas 
relaciones con mis 
compañeros de trabajo 
Hombre 1 0,4 6 2,4 23 9,3 112 45,2 106 42,7 χ2=8,03; 
g.l.=4; 
p=0,078* 
Mujer 1 0,3 5 1,4 26 7,2 133 36,9 195 54,2 
Total 2 0,3 11 1,8 49 8,1 245 40,3 301 49,5 
Poder planificar y 
organizar el trabajo de los 
demás 
Hombre 25 10,0 37 14,8 77 30,8 81 32,4 30 12,0 χ2=8,76; 
g.l.=4; 
p=0,067 
Mujer 41 11,4 68 18,9 94 26,1 92 25,6 65 18,1 
Total 66 10,8 105 17,2 171 28,0 173 28,4 95 15,6 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 4 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.45. Análisis bivariante de la motivación intrínseca, según el perfil de los 
estudiantes 
 
Motivación intrínseca ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; 
p-valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados antes 
de iniciar el primer curso 
del Grado 
Bachillerato 478 4,19 0,64 0,03 4,13 4,25 1,33 5,00 F=1,39; 
g.l.=2; 
g.l.=622; 
p=0,251 
CFGS 88 4,30 0,50 0,05 4,20 4,41 2,50 5,00 
Otros estudios 
universitarios 
59 4,27 0,69 0,03 4,09 4,45 2,33 5,00 
Trabajo remunerado 
Sí 55 4,39 0,60 0,08 4,22 4,55 2,00 5,00 t=2,11; 
g.l.=612;  
p=0,036 No 559 4,20 0,63 0,03 4,15 4,25 1,33 5,00 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 87 4,40 0,61 0,07 4,27 4,53 1,83 5,00 t=2,92; 
g.l.=606;  
p=0,004 No 521 4,18 0,63 0,03 4,13 4,24 1,33 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 16 4,04 0,54 0,14 3,75 4,33 3,17 5,00 
F=1,90; 
g.l.=4; 
g.l.=610; 
p=0,108 
Leer y escribir 16 4,40 0,60 0,15 4,08 4,72 3,33 5,00 
Primarios 202 4,28 0,57 0,04 4,20 4,36 2,33 5,00 
Secundarios 226 4,15 0,67 0,04 4,06 4,23 1,33 5,00 
Superiores 155 4,22 0,64 0,05 4,12 4,32 1,83 5,00 
Estudios de la madre 
Ninguno 14 4,08 0,55 0,15 3,77 4,40 3,17 5,00 
F=1,86; 
g.l.=4; 
g.l.=610; 
p=0,117 
Leer y escribir 18 4,06 0,59 0,14 3,77 4,36 3,17 5,00 
Primarios 186 4,31 0,60 0,04 4,22 4,39 2,33 5,00 
Secundarios 233 4,18 0,62 0,04 4,11 4,26 1,33 5,00 
Superiores 164 4,16 0,68 0,05 4,06 4,27 1,83 5,00 
Nivel económico familiar 
Alto 29 4,06 0,70 0,13 3,80 4,33 1,83 5,00 F=0,92; 
g.l.=3; 
g.l.=600; 
p=0,429 
Medio 466 4,23 0,63 0,03 4,18 4,29 1,33 5,00 
Bajo 99 4,18 0,60 0,06 4,06 4,30 2,33 5,00 
Muy bajo 10 4,32 0,46 0,15 3,99 4,65 3,50 5,00 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 492 4,22 0,62 0,03 4,17 4,28 1,33 5,00 F=1,37; 
g.l.=2; 
g.l.=607; 
p=0,254 
No 110 4,16 0,64 0,06 4,04 4,29 2,33 5,00 
No, realiza las 
labores del hogar 
8 4,52 0,59 0,21 4,02 5,02 3,50 5,00 
Trabajo remunerado de la 
madre 
Sí 290 4,21 0,63 0,04 4,14 4,28 1,83 5,00 F=0,09; 
g.l.=2; 
g.l.=611; 
p=0,911 
No 96 4,20 0,63 0,06 4,07 4,33 2,33 5,00 
No, realiza las  
labores del hogar 
228 4,23 0,61 0,04 4,15 4,31 1,33 5,00 
Vinculación del trabajo del 
padre con la enseñanza 
Sí 53 4,20 0,59 0,08 4,04 4,36 2,67 5,00 t=-0,26; 
g.l.=488; 
p=0,795 No 437 4,22 0,62 0,03 4,17 4,28 1,33 5,00 
Vinculación del trabajo de 
la madre con la enseñanza 
Sí 56 4,15 0,66 0,09 3,97 4,33 2,50 5,00 t=-0,77; 
g.l.=295; 
p=0,443 No 241 4,22 0,63 0,04 4,14 4,30 1,83 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-10 y 13 del cuestionario. 
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Tabla D.46. Análisis bivariante de la motivación extrínseca, según el perfil de los 
estudiantes 
 
Motivación extrínseca ANOVA o t-
Student; g.l.;         
p-valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados antes 
de iniciar el primer 
curso del Grado 
Bachillerato 478 2,41 0,58 0,03 2,36 2,46 1,00 4,55 
F=7,00; g.l.=2; 
g.l.=622; 
p=0,001 
CFGS 88 2,63 0,64 0,07 2,50 2,77 1,00 4,45 
Otros estudios 
universitarios 
59 2,60 0,63 0,08 2,43 2,76 1,27 4,45 
Trabajo remunerado 
Sí 55 2,46 0,70 0,09 2,27 2,65 1,36 4,45 t=0,16; 
g.l.=612; 
p=0,873 No 559 2,45 0,59 0,02 2,40 2,50 1,00 4,55 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 87 2,37 0,68 0,07 2,23 2,51 1,00 4,45 t=1,46; 
g.l.=606; 
p=0,144 No 521 2,47 0,59 0,03 2,42 2,52 1,00 4,55 
Estudios del padre 
Ninguno 16 2,55 0,64 0,16 2,20 2,89 1,64 4,36 
F=0,38; g.l.=4; 
g.l.=610; 
p=0,825 
Leer y escribir 16 2,32 0,70 0,17 1,95 2,69 1,00 3,60 
Primarios 202 2,47 0,58 0,04 2,39 2,55 1,00 4,45 
Secundarios 226 2,44 0,60 0,04 2,36 2,52 1,00 4,55 
Superiores 155 2,47 0,61 0,05 2,38 2,57 1,00 4,45 
Estudios de la madre 
Ninguno 14 2,60 0,69 0,18 2,20 3,00 1,64 4,36 
F=1,06; g.l.=4; 
g.l.=610; 
p=0,374 
Leer y escribir 18 2,32 0,65 0,15 2,00 2,64 1,00 3,36 
Primarios 186 2,45 0,59 0,04 2,36 2,53 1,00 4,45 
Secundarios 233 2,43 0,59 0,04 2,35 2,51 1,00 4,55 
Superiores 164 2,52 0,59 0,05 2,43 2,61 1,00 4,45 
Nivel económico 
familiar 
Alto 29 2,59 0,73 0,14 2,32 2,87 1,36 4,10 
F=4,59; g.l.=3;  
g.l.=600; 
p=0,003 
Medio 466 2,48 0,60 0,03 2,43 2,54 1,00 4,55 
Bajo 99 2,26 0,53 0,05 2,15 2,37 1,00 3,55 
Muy Bajo 10 2,56 0,41 0,13 2,27 2,86 1,91 3,27 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 492 2,43 0,59 0,03 2,38 2,48 1,00 4,55 
F=2,65; g.l.=2; 
g.l.=607; 
p=0,071 
No 110 2,55 0,59 0,06 2,44 2,66 1,00 4,45 
No, realiza las  
labores del hogar 
8 2,70 0,91 0,32 1,94 3,46 1,36 4,18 
Trabajo remunerado de 
la madre 
Sí 290 2,48 0,59 0,03 2,42 2,55 1,00 4,55 
F=0,71; g.l.=2; 
g.l.=611; 
p=0,491 
No 96 2,45 0,57 0,06 2,34 2,57 1,00 3,64 
No, realiza las labores 
del hogar 
228 2,42 0,60 0,04 2,34 2,50 1,00 4,45 
Vinculación del trabajo 
del padre con la 
enseñanza 
Sí 53 2,61 0,77 0,11 2,40 2,82 1,27 4,45 t=-2,43; 
g.l.=488; 
p=0,015 
No 437 2,40 0,56 0,03 2,35 2,45 1,00 4,55 
Vinculación del trabajo 
de la madre con la 
enseñanza 
Sí 56 2,55 0,65 0,09 2,38 2,73 1,00 4,09 t=-1,02; 
g.l.=295; 
p=0,310 
No 241 2,46 0,57 0,04 2,39 2,54 1,09 4,55 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-10 y 13 del cuestionario 
 
 
  
Tabla D.47. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos del Grado 
 
Antes de comenzar los estudios Cursando los estudios T-test; g.l.; 
p-valor* 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
 
Me gusta la enseñanza 625 1 5 4,33 0,74 4,27 4,39 621 1 5 4,49 0,70 4,43 4,54 T=-7,09; g.l.=619; p=0,000 
Me gusta trabajar con los niños 625 1 5 4,49 0,77 4,43 4,55 618 1 5 4,56 0,69 4,51 4,62 T=-3,95; g.l.=616; p=0,000 
Pienso que es una titulación fácil 622 1 5 2,96 1,10 2,87 3,05 619 1 5 2,70 1,13 2,61 2,79 T=6,21; g.l.=614; p=0,000 
Creo que es una profesión con buen salario 618 1 5 3,12 1,06 3,03 3,20 620 1 5 2,89 1,09 2,80 2,97 T=6,57; g.l.=611; p=0,000 
Es una titulación bien considerada 616 1 5 2,85 1,20 2,75 2,94 618 1 5 2,70 1,21 2,61 2,80 T=3,50; g.l.=608; p=0,000 
Deseo aprender temas educativos 622 1 5 3,82 1,04 3,74 3,90 619 1 5 4,05 0,95 3,97 4,12 T=-6,12; g.l.=614; p=0,000 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 620 1 5 4,42 0,84 4,36 4,49 611 1 5 4,48 0,84 4,41 4,54 T=-2,04; g.l.=604; p=0,041 
Creo que es una profesión que tiene muchas vacaciones 622 1 5 3,09 1,29 3,00 3,19 615 1 5 3,05 1,26 2,95 3,14 T=1,28; g.l.=610; p=0,200 
Deseo ayudar a los demás 622 1 5 4,20 0,89 4,13 4,27 619 1 5 4,35 0,88 4,27 4,41 T=-4,13; g.l.=614; p=0,000 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 623 1 5 2,90 1,33 2,79 3,01 619 1 5 2,85 1,41 2,74 2,97 T=0,97; g.l.=615; p=0,333 
Por tradición familiar 623 1 5 1,50 0,99 1,43 1,59 619 1 5 1,47 0,99 1,40 1,54 T=1,54; g.l.=615; p=0,124 
Por imposición familiar 625 1 5 1,29 0,76 1,23 1,35 618 1 5 1,33 0,85 1,27 1,40 T=-1,42; g.l.=616; p=0,155 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 621 1 5 2,66 1,15 2,57 2,76 618 1 5 2,63 1,18 2,54 2,73 T=0,74; g.l.=612; p=0,461 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 625 1 5 3,11 1,24 3,02 3,21 620 1 5 3,06 1,26 2,95 3,16 T=1,18; g.l.=618; p=0,239 
Completo otros estudios que ya poseo 621 1 5 1,88 1,29 1,78 1,98 616 1 5 1,91 1,32 1,81 2,03 T=-0,87; g.l.=611; p=0,386 
Tengo vocación 622 1 5 4,03 1,07 3,94 4,11 614 1 5 4,14 1,09 4,06 4,23 T=-3,22; g.l.=610; p=0,001 
Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 622 1 5 1,68 1,24 1,59 1,79 617 1 5 1,91 1,39 1,80 2,02 T=-4,69; g.l.=613; p=0,000 
Otro/s 16 1 5 4,44 1,09 3,81 4,88 12 1 5 4,50 1,17 3,83 5,00 T=-1,50; g.l.=9; p=0,168 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario. 
* Calculado mediante bootstrap 
  
Tabla D.48. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos de primer curso 
 
Antes de comenzar los estudios Cursando los estudios 
 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
T-test; g.l.; p-valor* 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 381 1 5 4,28 0,74 4,21 4,36 377 1 5 4,42 0,73 4,35 4,50 T =-5,09; g.l.=376; p=0,000 
Me gusta trabajar con los niños 381 1 5 4,45 0,79 4,37 4,53 377 1 5 4,49 0,73 4,41 4,56 T =-2,02; g.l.=376; p=0,044 
Pienso que es una  titulación fácil 381 1 5 3,01 1,05 2,90 3,11 375 1 5 2,73 1,10 2,61 2,86 T =5,66; g.l.=374; p=0,000 
Creo que es una profesión con buen salario 375 1 5 3,14 1,03 3,04 3,25 377 1 5 2,94 1,04 2,84 3,05 T = 4,68; g.l.=370; p=0,000 
Es una titulación bien considerada 377 1 5 2,96 1,17 2,84 3,08 375 1 5 2,85 1,18 2,72 2,96 T=2,21;  g.l.=371;  p=0,028 
Deseo aprender temas educativos 380 1 5 3,76 1,03 3,66 3,86 376 1 5 3,93 0,93 3,83 4,03 T=-3,71;  g.l.=374;  p=0,000 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 376 1 5 4,38 0,85 4,30 4,46 372 1 5 4,41 0,89 4,32 4,50 
T =-1,52;  g.l.=366;  
p=0,129 
Creo que es una  profesión que tiene  muchas vacaciones 378 1 5 3,19 1,27 3,05 3,31 372 1 5 3,13 1,26 3,00 3,26 T = 1,18; g.l.=368;  p=0,240 
Deseo ayudar a los demás 379 1 5 4,19 0,88 4,10 4,28 375 1 5 4,27 0,91 4,18 4,36 T=-2,02;  g.l.=372;  p=0,044 
Un paso para iniciar estudios más  elevados o de otra índole 380 1 5 2,93 1,28 2,80 3,06 375 1 5 2,76 1,40 2,61 2,91 T=2,74;  g.l.=373;  p=0,006 
Por tradición familiar 380 1 5 1,54 1,01 1,44 1,65 377 1 5 1,45 0,91 1,36 1,55 T=3,09;  g.l.=375;  p=0,002 
Por imposición familiar 381 1 4 1,25 0,65 1,19 1,33 376 1 5 1,33 0,84 1,24 1,41 T=-2,03;  g.l.=375;  p=0,043 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 380 1 5 2,74 1,13 2,63 2,87 374 1 5 2,75 1,15 2,64 2,87 T=-0,46;  g.l.=372;  p=0,646 
Me atrae el plan  de estudios de Magisterio 381 1 5 3,30 1,15 3,18 3,41 377 1 5 3,28 1,15 3,17 3,40 T=0,11;  g.l.=376;  p=0,912 
Completo otros estudios que ya poseo 377 1 5 1,89 1,27 1,77 2,03 372 1 5 1,90 1,285 1,77 2,03 T=-0,36;  g.l.=368;  p=0,720 
Tengo vocación 378 1 5 3,93 1,10 3,81 4,04 374 1 5 4,04 1,14 3,93 4,15 T=-2,81;  g.l.=371;  p=0,005 
Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 379 1 5 1,75 1,25 1,63 1,87 375 1 5 1,88 1,36 1,75 2,02 T=-2,33; g.l.=373;  p=0,021 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario. 
* Calculado mediante bootstrap. 
 
  
  
Tabla D.49. Análisis bivariante de los motivos por los que iniciaron y continuaron los estudios universitarios los alumnos de cuarto curso 
 
Antes de comenzar los estudios  Cursando los estudios  
T-test;  
g.l.; 
p-valor* n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
n Mín. Máx. Media D.T. 
I.C. 95% 
L.I. L.S. L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 244 1 5 4,40 0,73 4,30 4,49 244 1 5 4,59 0,63 4,51 4,67 T=-4,95; g.l.=242; p=0,000 
Me gusta trabajar con los niños 244 1 5 4,55 0,73 4,46 4,64 241 2 5 4,68 0,60 4,61 4,76 T=-3,54; g.l.=239; p=0,000 
Pienso que es una titulación fácil 241 1 5 2,87 1,17 2,72 3,02 244 1 5 2,64 1,18 2,49 2,78 T=3,10;g.l.=239;p=0,002 
Creo que es una  profesión con buen salario 243 1 5 3,08 1,10 2,94 3,22 243 1 5 2,80 1,17 2,66 2,96 T=4,61; g.l.=240; p=0,000 
Es una titulación bien considerada 239 1 5 2,68 1,23 2,52 2,83 243 1 5 2,48 1,21 2,32 2,63 T=2,92; g.l.=236; p=0,004 
Deseo aprender temas educativos 242 1 5 3,91 1,04 3,78 4,04 243 1 5 4,24 0,94 4,11 4,36 T=-5,02; g.l.=239;p=0,000 
Pienso que es  gratificante educar a niños pequeños 244 1 5 4,48 0,83 4,38 4,58 239 2 5 4,57 0,74 4,48 4,67 T=-1,37; g.l.=237;p=0,171 
Creo que es una  profesión que tiene muchas vacaciones 244 1 5 2,95 1,31 2,80 3,11 243 1 5 2,91 1,24 2,75 3,06 T=0,60; g.l.=241; p=0,550 
Deseo ayudar a los demás 243 1 5 4,23 0,91 4,12 4,35 244 1 5 4,46 0,84 4,35 4,56 T=-4,06; g.l.=241; p=0,000 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 243 1 5 2,86 1,40 2,69 3,04 244 1 5 3,00 1,43 2,82 3,18 T=-1,61; g.l.=241; p=0,108 
Por tradición familiar 243 1 5 1,44 0,97 1,32 1,56 242 1 5 1,50 1,10 1,36 1,63 T=-0,93; g.l.=239; p=0,352 
Por imposición familiar 244 1 5 1,34 0,90 1,23 1,46 242 1 5 1,33 0,86 1,24 1,45 T=0,00; g.l.=240; p=1,000 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de 
trabajo 
241 1 5 2,54 1,17 2,40 2,70 244 1 5 2,46 1,22 2,31 2,62 T=1,42; g.l.=239; p=0,156 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 244 1 5 2,82 1,31 2,65 2,98 243 1 5 2,71 1,34 2,55 2,88 T=1,63; g.l.=241; p=0,105 
Completo otros estudios que ya poseo 244 1 5 1,87 1,34 1,71 2,04 244 1 5 1,93 1,39 1,75 2,11 T=-0,93; g.l.=242; p=0,354 
Tengo vocación 244 1 5 4,19 1,00 4,07 4,31 240 1 5 4,30 0,99 4,17 4,43 T=-1,69; g.l.=238; p=0,093 
Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 243 1 5 1,59 1,2 4 1,4 4 1,74 242 1 5 1,95 1,43 1,76 2,14 T=-4,38; g.l.=239 p=0,000 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
* Calculado mediante bootstrap . 
  
  
Figura D.1. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario. 
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Figura D.2. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios. Primer curso 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario. 
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Era necesaria la Titulación para continuar o ascender en mi trabajo Otro/s
  
Figura D.3. Análisis bivariante del motivo principal para iniciar y continuar los estudios universitarios. Cuarto curso 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 14 y 17 del cuestionario
Me gusta la enseñanza
Me gusta trabajar con los niños
Pienso que es una Titulación fácil
Creo que es una profesión con buen salario
Es una Titulación bien considerada
Deseo aprender temas educativos
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños
Creo que es una profesión que tiene muchas …
Deseo ayudar a los demás
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra …
Por tradición familiar
Por imposición familiar
Creo que es una profesión con buenas …
Me atrae el plan de estudios de Magisterio
Completo otros estudios que ya poseo
Tengo vocación
Necesito la Titulación para continuar o ascender en …
Otro/s
62%
13%
25%
29%
4%
7%
20%
33%
100%
6%
5%
13%
61%
11%
19%
3%
2%
3%
50%
3%
3%
43%
6%
3%
2%
4%
3%
14%
68%
100%
6%
33%
5%
4%
71%
20%
3%
2%
50%
25%
7%
40%
33%
5%
33% 33%
13%
50%
33%
33%
3%
10%
3%
29%
11%
14%
20%
33%
44%
100%
33%
82%
33%
6%
100%
67%
Me gustaba la enseñanza Me gustaba trabajar con los niños
Pensaba que era una Titulación fácil Creía que era una profesión con buen salario
Titulación bien considerada Deseaba aprender temas educativos
Pensaba que era gratificante educar a niños pequeños Creía que era una profesión que tiene muchas vacaciones
Deseaba ayudar a los demás Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole
Por tradición familiar Por imposición familiar
Creía que era una profesión con buenas oportunidades de trabajo Me atraía el plan de estudios de Magisterio
Deseaba completar otros estudios que ya poseía Tenía vocación
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Tabla D.50. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el gusto de trabajar 
con los niños, según la apreciación inicial de los principales motivos por los que 
continúan los estudios universitarios 
 
Me gusta trabajar con los niños χ2 de Pearson; 
g.l.; 
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
 trabajar 
 con los niños 
Nada 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=772,10;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 1 6,7 4 26,7 5 33,3 3 20,0 2 13,3 
Regular 0 0,0 2 5,6 17 47,2 14 38,9 3 8,3 
Bastante 0 0,0 0 0,0 5 2,7 128 68,4 54 28,9 
Mucho 0 0,0 1 0,3 1 0,3 30 8,0 343 91,5 
Me gustaba 
 la enseñanza 
Nada 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=330,34;  
g.l.=16; 
 p=0,000 
Poco 1 9,1 1 9,1 4 36,4 4 36,4 1 9,1 
Regular 1 1,8 1 1,8 8 14,3 23 41,1 23 41,1 
Bastante 0 0,0 2 0,8 15 5,7 119 45,1 128 48,5 
Mucho 1 0,4 2 0,7 2 0,7 29 10,2 250 88,0 
Tenía vocación 
Nada 2 8,3 2 8,3 5 20,8 6 25,0 9 37,5 
χ2=201,43; 
 g.l.=16; 
 p=0,000 
Poco 0 0,0 0 0,0 8 22,2 12 33,3 16 44,4 
Regular 1 1,1 0 0,0 10 10,6 51 54,3 32 34,0 
Bastante 0 0,0 4 2,0 5 2,4 77 37,6 119 58,0 
Mucho 0 0,0 1 0,4 1 0,4 28 11,0 225 88,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
 
Tabla D.51. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la vocación, según 
la apreciación inicial de los principales motivos por los que continúan los estudios 
universitarios 
 
Tengo vocación χ2 de Pearson; 
 g.l.;  
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
 trabajar 
 con los niños 
Nada 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 
χ2=187,11;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 6 40,0 2 13,3 2 13,3 2 13,3 3 20,0 
Regular 5 14,3 4 11,4 10 28,6 12 34,3 4 11,4 
Bastante 10 5,4 14 7,5 38 20,4 79 42,5 45 24,2 
Mucho 8 2,1 3 0,8 22 5,9 94 25,2 246 66,0 
Me gustaba 
 la enseñanza 
Nada 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=226,84; 
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 5 45,5 3 27,3 2 18,2 1 9,1 0 0,0 
Regular 6 10,7 6 10,7 19 33,9 16 28,6 9 16,1 
Bastante 12 4,6 11 4,2 38 14,5 117 44,7 84 32,1 
Mucho 6 2,1 3 1,1 14 5,0 54 19,1 205 72,7 
Tenía vocación 
Nada 15 62,5 1 4,2 3 12,5 1 4,2 4 16,7 
χ2=669,07; 
 g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 6 16,7 10 27,8 9 25,0 8 22,2 3 8,3 
Regular 4 4,3 8 8,6 45 48,4 32 34,4 4 4,3 
Bastante 0 0,0 2 1,0 9 4,5 128 64,0 61 30,5 
Mucho 5 1,9 2 0,8 7 2,7 18 7,0 226 87,6 
Fuente Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
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Tabla D.52. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el gusto por la 
enseñanza, según la apreciación inicial de los principales motivos por los que continúan 
los estudios universitarios 
 
Me gusta la enseñanza χ2 de Pearson; 
 g.l.;  
p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba trabajar 
con los niños 
Nada 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 
χ2=326,43;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 2 13,3 3 20,0 3 20,0 5 33,3 2 13,3 
Regular 0 0,0 1 2,8 10 27,8 20 55,6 5 13,9 
Bastante 0 0,0 1 0,5 13 7,0 109 58,3 64 34,2 
Mucho 0 0,0 3 0,8 3 0,8 86 22,8 286 75,7 
Me gustaba la 
enseñanza 
Nada 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
χ2=919,21;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 1 9,1 5 45,5 2 18,2 3 27,3 0 0,0 
Regular 0 0,0 2 3,6 18 32,1 27 48,2 9 16,1 
Bastante 0 0,0 1 0,4 7 2,6 168 63,4 89 33,6 
Mucho 0 0,0 1 0,3 2 0,7 22 7,7 261 91,3 
Tenía vocación 
Nada 2 8,3 3 12,5 4 16,7 11 45,8 4 16,7 
χ2=254,06;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 0 0,0 2 5,6 5 13,9 19 52,8 10 27,8 
Regular 0 0,0 2 2,1 11 11,7 57 60,6 24 25,5 
Bastante 0 0,0 2 1,0 5 2,4 102 49,8 96 46,8 
Mucho 0 0,0 0 0,0 4 1,6 30 11,6 224 86,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 16 del cuestionario 
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Tabla D.53. Análisis bivariante de la satisfacción con la elección de la titulación, según el 
perfil del alumnos 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 2-7 y 15 del cuestionario 
* Método exacto 
  
Satisfacción  
Total χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor 
Sí No 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 475 90,0 53 10,0 528 100 χ2=1,96; g.l.=1; 
p=0,162 Adscrito 87 94,6 5 5,4 92 100 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Univ. 
de Almería 
28 82,4 6 17,6 34 100 
χ2=9,06;  
g.l.=13;  
p=0,009 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 19 73,1 7 26,9 26 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 31 93,9 2 6,1 33 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 180 90,5 19 9,5 199 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 29 82,9 6 17,1 35 100 
Fac. Humanid. y Ciencias de la Educ. Univ. de Jaén 36 100,0 0 0,0 36 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 53 94,6 3 5,4 56 100 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 99 90,8 10 9,2 109 100 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de la 
Concepción) 
8 88,9 1 11,1 9 100 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón“(Córdoba) 15 100,0 0 0,0 15 100 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 22 95,7 1 4,3 23 100 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 15 100,0 0 0,0 15 100 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 9 75,0 3 25,0 12 100 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” 
(Bormujos) 
18 100,0 0 0,0 18 100 
Edad  
17 - 21 años 368 91,8 33 8,2 401 100 
χ2=2,63; 
 g.l.=3;  
p=0,453 
22 - 25 años 150 88,2 20 11,8 170 100 
26 - 29 años 26 86,7 4 13,3 30 100 
30 años o más 17 94,4 1 5,6 18 100 
Curso 
Primero 354 93,9 23 6,1 377 100 χ2=12,01; g.l.=1; 
p=0,001 Cuarto 208 85,6 35 14,4 243 100 
Sexo 
Hombre 225 90,0 25 10,0 250 100 χ2=0,29; g.l.=1; 
p=0,589 Mujer 325 91,3 31 8,7 356 100 
Estudios cursados antes de iniciar el 
primer curso del Grado 
Bachillerato 430 90,9 43 9,1 473 100 χ2=0,16; 
 g.l.=2; 
 p=0,921 
CFGS 79 89,8 9 10,2 88 100 
Otros estudios universitarios 53 89,8 6 10,2 59 100 
Modalidad de Bachillerato 
Artes 14 82,4 3 17,6 17 100 
χ2=2,02; 
 g.l.=3; p=0,527* 
Ciencias y Tecnología 99 90,0 11 10,0 110 100 
Humanidades y Ciencias Sociales 306 91,6 28 8,4 334 100 
Otra 2 100,0 0 0,0 2 100 
Relación del CFGS con la titulación 
Sí 48 87,3 7 12,7 55 100 χ2=0,10; 
g.l.=1;p=1,000* No 34 89,5 4 10,5 38 100 
Finalización de los estudios del CFGS 
Sí 69 88,5 9 11,5 78 100 χ2=0,83; g.l.=1; 
p=0,596* No 7 77,8 2 22,2 9 100 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí 16 100,0 0 0,0 16 100 χ2=2,49; g.l.=1; 
p=0,176* No 37 86,0 6 100,0 43 100 
Trabajo remunerado 
Sí 49 89,1 6 10,9 55 100 χ2=0,17; g.l.=1; 
p=0,676 No 504 90,8 51 9,2 555 100 
Vinculación del trabajo con el Grado 
Sí 24 92,3 2 7,7 26 100 χ2=0,59; g.l.=1; 
p=0,441 No 24 85,7 4 14,3 28 100 
Voluntario de alguna organización 
Sí 81 93,1 6 6,9 87 100 χ2=0,73; g.l.=1; 
p=0,438 No 467 90,3 50 9,7 517 100 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí 1 93,5 2 6,5 31 100 χ2=0,65; g.l.=2; 
p=1,000 No 1 91,8 4 8,2 49 100 
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Tabla D.54. Análisis bivariante de la valoración sobre el motivo tener vocación, según las 
variables: satisfacción, momento y opción de elección 
  
Tengo vocación ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; p-
valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Satisfacción con la 
elección de la titulación 
Sí 553 4,19 1,05 0,04 4,10 4,27 1 5 t=2,74; 
g.l.=607; 
p=0,006 No 56 3,73 1,27 0,17 3,39 4,07 1 5 
Momento de elección 
para realizar el Grado 
Desde siempre 236 4,57 0,77 0,05 4,47 4,67 1 5 
F=31,13; 
g.l.=5; 
g.l.=610; 
p=0,000 
Al terminar 
Bachillerato 
152 3,61 1,09 0,09 3,44 3,79 1 5 
Al terminar CFGS 41 3,68 1,04 0,16 3,36 4,01 2 5 
Al terminar ESO 60 4,12 0,90 0,12 3,88 4,35 1 5 
Al terminar la PAU 70 3,40 0,97 0,12 3,17 3,63 1 5 
Otro 57 4,11 1,33 0,18 3,52 4,23 1 5 
Opción de elección de 
la titulación 
Primera 445 4,20 1,00 0,46 4,11 4,29 1 5 F=14,21; 
g.l.=3; 
g.l.=614; 
p=0,000 
Segunda 138 3,72 1,14 0,97 3,53 3,92 1 5 
Tercera 20 3,35 1,04 0,23 2,86 3,84 1 5 
Cuarta o más 15 2,67 1,44 0,37 1,87 3,47 1 5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 11, 12, 15 y 16 del cuestionario. 
 
 
 
 
Tabla D.55. Análisis bivariante de la vocación, según las variables: satisfacción, momento 
y opción de elección 
  
Vocación 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Sí No 
n % n % n % 
Satisfacción con la elección de la 
titulación 
Sí 443 80,4 108 19,6 551 100 χ2=4,18; 
g.l.=1; 
p=0,059 No 40 69,0 18 31,0 58 100 
Momento de elección para 
realizar el Grado 
Desde siempre 211 90,9 21 9,1 232 100 
χ2=40,89
; g.l.=5; 
p=0,000 
Al terminar Bachillerato 105 69,1 47 30,9 152 100 
Al terminar CFGS 28 73,7 10 26,3 38 100 
Al terminar ESO 49 83,1 10 16,9 59 100 
Al terminar la PAU 43 63,2 25 36,8 68 100 
Otro 45 78,9 12 21,1 57 100 
Opción de elección de la 
titulación 
Primera 368 83,6 72 16,4 440 100 χ2=22,99
; g.l.=3; 
p=0,000 
Segunda 97 71,9 38 28,1 135 100 
Tercera 11 55,0 9 45,0 20 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 11, 12, 15 y 16 del cuestionario. 
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Tabla D.56. Análisis bivariante de la valoración del título, según el curso 
Valoración del 
título 
Curso n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
t -
Student; 
g.l.; p-
valor 
L.I. L.S. 
Asignaturas 
Primero 381 3,59 0,75 0,04 3,51 3,66 1,00 5,00 
t=5,67; 
g.l.=623;
p=0,000 Cuarto 244 3,24 0,74 0,05 3,14 3,33 1,00 5,00 
Sesiones 
presenciales 
Primero 381 3,92 0,62 0,03 3,86 3,99 1,33 5,00 
t=5,42; 
g.l.=623;
p=0,000 Cuarto 244 3,64 0,66 0,04 3,55 3,72 1,67 5,00 
Sesiones no 
presenciales 
Primero 381 3,70 0,83 0,04 3,62 3,78 1,00 5,00 
t=2,17; 
g.l.=623; 
p=0,030 Cuarto 244 3,55 0,86 0,05 3,44 3,66 1,00 5,00 
Docencia 
Primero 381 3,57 0,84 0,04 3,49 3,66 1,00 5,00 
t=5,40; 
g.l.=460; 
p=0,000 Cuarto 244 3,16 0,99 0,06 3,04 3,28 1,00 5,00 
Evaluación 
Primero 381 3,86 0,77 0,04 3,78 3,94 1,00 5,00 
t=0,31; 
g.l.=623; 
p=0,757 Cuarto 244 3,84 0,77 0,05 3,74 3,94 1,50 5,00 
Alumnos que no eligieron el Grado en primer lugar 
Asignaturas 
Primero 109 3,42 0,69 0,07 3,29 3,55 1,33 5,00 t=1,87; 
g.l.=171; 
p=0,063 Cuarto 64 3,22 0,68 0,09 3,05 3,39 2,00 4,33 
Sesiones 
presenciales 
Primero 109 3,85 0,63 0,06 3,73 3,97 2,00 5,00 t=1,67; 
g.l.=171; 
p=0,096 Cuarto 64 3,69 0,60 0,08 3,54 3,84 2,00 5,00 
Sesiones no 
presenciales 
Primero 109 3,50 0,92 0,09 3,32 3,67 1,00 5,00 t=-0,98; 
g.l.=171; 
p=0,329 Cuarto 64 3,63 0,85 0,11 3,42 3,84 1,50 5,00 
Docencia 
Primero 109 3,46 0,79 0,08 3,31 3,61 1,00 5,00 t=0,34; 
g.l.=171; 
p=0,731 Cuarto 64 3,41 0,89 0,11 3,19 3,64 1,50 5,00 
Evaluación 
Primero 109 3,73 0,82 0,08 3,58 3,89 1,00 5,00 t=-1,12; 
g.l.=171; 
p=0,263 Cuarto 64 3,88 0,75 0,09 3,69 4,06 1,50 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 2 y 18 del cuestionario. 
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Tabla D.57. Análisis bivariante de la valoración del título, según la opción elegida por los 
alumnos al terminar los estudios 
Valoración del 
título 
Opción elegida  
al terminar los estudios 
n Media D.T. 
Error  
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
ANOVA o t-
Student; g.l.; 
p-valor L.I. L.S. 
Asignaturas 
Trabajar 205 3,41 0,85 0,06 3,29 3,52 1,00 5,00 
F=0,87; g.l.=4;  
g.l.=614; p=0,479 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
60 3,49 0,68 0,09 3,32 3,67 2,00 5,00 
Continuar estudiando un 
Máster 
153 3,53 0,72 0,06 3,42 3,65 1,33 5,00 
Realizar las oposiciones 181 3,44 0,72 0,05 3,34 3,55 1,33 5,00 
Otra 20 3,28 0,85 0,19 2,89 3,68 1,33 5,00 
Sesiones 
presenciales 
Trabajar 205 3,76 0,68 0,05 3,67 3,86 1,67 5,00 
F=1,67; g.l.=4;  
g.l.=614; p=0,156 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
60 3,92 0,59 0,08 3,76 4,07 2,67 5,00 
Continuar estudiando un 
Máster 
153 3,91 0,62 0,05 3,81 4,00 2,00 5,00 
Realizar las oposiciones 181 3,78 0,66 0,05 3,68 3,87 1,33 5,00 
Otra 20 3,73 0,65 0,15 3,43 4,04 2,33 5,00 
Sesiones no 
presenciales 
Trabajar 205 3,55 0,95 0,07 3,42 3,68 1,00 5,00 
F=1,90; g.l.=4; 
 g.l.=614; 
p=0,108 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
60 3,66 0,82 0,11 3,45 3,87 1,00 5,00 
Continuar estudiando un 
Máster 
153 3,74 0,82 0,07 3,60 3,87 1,50 5,00 
Realizar las oposiciones 181 3,69 0,74 0,06 3,58 3,80 1,00 5,00 
Otra 20 3,33 0,78 0,18 2,96 3,69 1,00 4,50 
Docencia 
Trabajar 205 3,39 0,95 0,07 3,26 3,52 1,00 5,00 
F=1,70; g.l.=4; 
g.l.=614; p=0,148 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
60 3,59 0,88 0,11 3,37 3,82 1,00 5,00 
Continuar estudiando un 
Máster 
153 3,50 0,94 0,08 3,35 3,65 1,00 5,00 
Realizar las oposiciones 181 3,32 0,89 0,07 3,19 3,45 1,00 5,00 
Otra 20 3,18 0,89 0,20 2,76 3,59 1,50 4,50 
Evaluación 
Trabajar 205 3,88 0,78 0,05 3,77 3,99 1,50 5,00 
F=4,10; g.l.=4;  
g.l.=614; p=0,003 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
60 3,68 0,80 0,10 3,47 3,88 1,50 5,00 
Continuar estudiando un 
Máster 
153 3,94 0,68 0,05 3,84 4,05 1,50 5,00 
Realizar las oposiciones 181 3,86 0,73 0,05 3,75 3,96 1,50 5,00 
Otra 20 3,30 1,12 0,25 2,78 3,82 1,00 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 18 y 19 del cuestionario 
 
 
 
  
Tabla D.58. Análisis bivariante de la valoración del título, según la motivación intrínseca y extrínseca 
  
  
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
ANOVA o Welch; 
g.l.; p-valor 
n Media (D.T.) L.I. L.S. n Media (D.T.) L.I. L.S. n Media (D.T.) L.I. L.S. n Media (D.T.) L.I. L.S. 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo 
Motivación intrínseca 
Asignaturas 172 3,23 (0,77) 3,11 3,34 177 3,36 (0,69) 3,26 3,46 134 3,62 (0,71) 3,50 3,74 141 3,68 (0,81) 3,55 3,82 
F=12,85; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Sesiones 
presenciales 
172 3,62 (0,65) 3,52 3,72 177 3,77(0,64) 3,68 3,87 134 3,96 (0,61) 3,85 4,06 141 3,96 (0,65) 3,85 4,07 
F=10,31; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Sesiones no 
presenciales 
172 3,31 (0,84) 3,18 3,43 177 3,57(0,83) 3,45 3,69 134 3,89 (0,68) 3,78 4,01 141 3,91 (0,85) 3,77 4,05 
W=20,13; g.l.=3; 
g.l.=339; p=0,000 
Docencia 172 3,15 (0,90) 3,02 3,29 177 3,38(0,85) 3,25 3,51 134 3,52 (0,93) 3,36 3,68 141 3,67 (0,95) 3,51 3,82 
F=9,07; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Evaluación 172 3,58 (0,79) 3,46 3,70 177 3,83(0,72) 3,72 3,94 134 4,00 (0,71) 3,88 4,12 141 4,07 (0,74) 3,94 4,19 
F=13,09; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Motivación extrínseca 
Asignaturas 159 3,27 (0,79) 3,15 3,40 175 3,47(0,77) 3,36 3,59 153 3,49 (0,69) 3,38 3,60 137 3,59 (0,79) 3,46 3,72 
F=4,6 ; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,003 
Sesiones 
presenciales 
159 3,67 (0,72) 3,56 3,78 175 3,82(0,64) 3,73 3,92 153 3,83 (0,59) 3,74 3,93 137 3,95 (0,62) 3,85 4,06 
F=4,70; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,003 
Sesiones no 
presenciales 
159 3,54 (0,88) 3,40 3,68 175 3,61(0,87) 3,48 3,74 153 3,68 (0,78) 3,56 3,81 137 3,77 (0,81) 3,63 3,91 
F=2,11; g.l.=3; 
g.l.=619;p=0,098 
Docencia 159 3,21 (1,00) 3,05 3,37 175 3,39(0,89) 3,26 3,52 153 3,39 (0,88) 3,25 3,53 137 3,70 (0,85) 3,56 3,84 
F=7,27; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Evaluación 159 3,70 (0,80) 3,57 3,82 175 3,80(0,79) 3,69 3,92 153 3,93 (0,70) 3,82 4,04 137 4,00 (0,74) 3,88 4,13 
F=4,81; g.l.=3; 
g.l.=619;p=0,003 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 18 del cuestionario 
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Tabla D.59. Análisis bivariante de la valoración de las metas de índole personal, según el 
perfil de los estudiantes 
 
Metas de índole personal ANOVA o 
t-Student; 
g.l.; 
p-valor 
n Media D.T. 
Error 
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Trabajo remunerado 
Sí 54 3,77 0,70 0,10 3,58 3,96 1,00 5,00 
t=-1,75; 
g.l.=611; 
p=0,080 No 559 3,91 0,57 0,02 3,87 3,96 2,00 5,00 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 86 4,10 0,57 0,06 3,98 4,23 2,25 5,00 t=3,40; 
g.l.=605; 
p=0,001 No 521 3,87 0,58 0,03 3,82 3,92 1,00 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 16 3,70 0,44 0,11 3,47 3,94 3,00 4,25 
F=1,67; 
g.l.=4; 
g.l.=609; 
p=0,155 
Leer y escribir 16 3,83 0,92 0,23 3,34 4,32 2,00 5,00 
Primarios 202 3,93 0,55 0,04 3,86 4,01 2,50 5,00 
Secundarios 225 3,85 0,57 0,04 3,78 3,93 1,00 5,00 
Superiores 155 3,97 0,57 0,05 3,88 4,06 2,25 5,00 
Estudios de la madre 
Ninguno 14 3,78 0,50 0,13 3,49 4,07 3,00 4,67 
F=1,86; 
g.l.=4; 
g.l.=609; 
p=0,116 
Leer y escribir 18 3,74 0,67 0,16 3,40 4,07 2,25 5,00 
Primarios 187 3,95 0,59 0,04 3,87 4,04 2,25 5,00 
Secundarios 232 3,86 0,55 0,04 3,79 3,93 1,00 5,00 
Superiores 163 3,97 0,56 0,04 3,89 4,06 2,75 5,00 
Nivel económico 
familiar 
Alto 29 3,86 0,63 0,12 3,62 4,10 2,50 5,00 F=0,87; 
g.l.=3; 
g.l.=599; 
p=0,458 
Medio 467 3,93 0,58 0,03 3,87 3,98 1,00 5,00 
Bajo 97 3,83 0,56 0,06 3,72 3,94 2,25 5,00 
Muy bajo 10 3,98 0,48 0,15 3,63 4,32 3,25 4,50 
Vinculación del trabajo 
del padre con la 
enseñanza 
Sí 53 3,87 0,60 0,08 3,70 4,03 2,25 5,00 t=-0,57; 
g.l.=487; 
p=0,571 No 436 3,91 0,56 0,03 3,86 3,96 2,00 5,00 
Vinculación del trabajo 
de la madre con la 
enseñanza 
Sí 56 3,77 0,59 0,08 3,62 3,93 2,75 4,75 t=-1,65; 
g.l.=296; 
p=0,100 No 242 3,91 0,54 0,04 3,84 3,98 2,25 5,00 
Fuente: Elaboración propia según los ítems 6-10 y 21 del cuestionario 
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Tabla D.60. Análisis bivariante de la valoración de las metas de índole social, según el 
perfil de los estudiantes 
 
Metas de índole social ANOVA o t-
Student; g.l.; 
p-valor n Media D.T. 
Error  
Típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Trabajo remunerado 
Sí 54 3,27 0,84 0,11 3,04 3,50 1,00 4,50 t=-3,81; 
 g.l.=611; 
 p=0,000 
No 559 3,69 0,77 0,03 3,63 3,76 1,50 5,00 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 86 3,70 0,82 0,09 3,52 3,88 1,25 5,00 t=0,50;  
g.l.=605;  
p=0,617 No 521 3,65 0,78 0,03 3,59 3,72 1,00 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 16 3,41 0,76 0,19 3,00 3,81 2,00 4,50 
F=0,66;  
g.l.=4;  
g.l.=609; 
 p=0,621 
Leer y escribir 16 3,58 1,06 0,26 3,02 4,14 1,50 5,00 
Primarios 202 3,68 0,76 0,05 3,57 3,78 1,50 5,00 
Secundarios 225 3,63 0,78 0,05 3,52 3,73 1,00 5,00 
Superiores 155 3,70 0,80 0,06 3,57 3,82 1,25 5,00 
Estudios de la madre 
Ninguno 14 3,61 0,87 0,23 3,10 4,11 2,00 5,00 
F=0,28;  
g.l.=4;  
g.l.=609; 
 p=0,894 
Leer y escribir 18 3,67 0,82 0,19 3,26 4,07 2,25 5,00 
Primarios 187 3,69 0,78 0,06 3,58 3,80 1,50 5,00 
Secundarios 232 3,62 0,78 0,05 3,52 3,72 1,00 5,00 
Superiores 163 3,69 0,77 0,06 3,57 3,81 1,25 5,00 
Nivel económico 
familiar 
Alto 29 3,91 0,61 0,11 3,68 4,14 3,00 5,00 F=2,17;  
g.l.=3;  
g.l.=599;  
p=0,090 
Medio 467 3,67 0,80 0,04 3,60 3,75 1,00 5,00 
Bajo 97 3,51 0,72 0,07 3,37 3,66 1,75 5,00 
Muy bajo 10 3,65 0,71 0,22 3,14 4,16 2,50 4,75 
Vinculación del trabajo 
del padre con la 
enseñanza 
Sí 53 3,55 0,88 0,12 3,31 3,79 1,25 5,00 t=-0,87;  
g.l.=487;  
p=0,384 No 436 3,65 0,76 0,04 3,58 3,72 1,50 5,00 
Vinculación del trabajo 
de la madre con la 
enseñanza 
Sí 56 3,53 0,83 0,11 3,31 3,75 1,25 5,00 t=-1,14;  
g.l.=296;  
p=0,257 
No 242 3,66 0,76 0,05 3,56 3,75 1,67 5,00 
Fuente: Elaboración propia según los ítems 6-10 y 21 del cuestionario 
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Tabla D.61. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre la 
seguridad en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Seguridad  Kruskal-
Wallis; 
g.l.;p-valor n Media D.T. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 101 3,87 0,78 3,71 4,02 1,80 5,00 
K-W=21,75; 
g.l..=17; 
p=0,194 
Me gusta trabajar con los niños 153 3,68 0,78 3,55 3,80 1,00 5,00 
Pienso que es una titulación fácil 5 4,24 0,59 3,51 4,97 3,40 5,00 
Creo que es una profesión con buen salario 7 3,54 1,10 2,53 4,56 2,00 4,80 
Es una titulación bien considerada 12 3,45 1,26 2,65 4,25 1,60 5,00 
Deseo aprender temas educativos 11 3,53 1,16 2,75 4,30 1,60 4,80 
Pienso que es gratificante educar a  
niños pequeños 
94 3,73 0,75 3,57 3,88 1,60 5,00 
Creo que es una profesión que tiene  
muchas vacaciones 
7 3,96 0,75 3,26 4,65 2,80 5,00 
Deseo ayudar a los demás 27 3,39 0,70 3,11 3,66 2,20 4,80 
Un paso para iniciar estudios más  
elevados o de otra índole 
21 3,74 0,65 3,45 4,04 2,20 5,00 
Por tradición familiar 5 3,60 0,79 2,62 4,58 2,40 4,40 
Por imposición familiar 1 4,40 . . . 4,40 4,40 
Creo que es una profesión con buenas  
oportunidades de trabajo 
12 3,78 0,60 3,39 4,16 2,25 4,40 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 5 3,20 0,79 2,22 4,18 1,80 3,60 
Completo otros estudios que ya poseo 7 4,06 0,75 3,37 4,75 3,00 5,00 
Tengo vocación 116 3,66 0,74 3,52 3,80 1,80 5,00 
Necesito la titulación para continuar  
o ascender en mi trabajo 
10 3,58 0,84 2,98 4,18 2,00 4,60 
Otro/s 9 3,22 0,76 2,63 3,81 2,40 4,60 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario 
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Tabla D.62. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre el 
altruismo en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Altruismo Kruskal-
Wallis; g.l.;p-
valor n Media D.T. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 101 4,32 0,63 4,20 4,45 2,33 5,00 
K-W=33,52; 
g.l..=17; 
p=0,010 
Me gusta trabajar con los niños 153 4,29 0,65 4,19 4,40 1,67 5,00 
Pienso que es una titulación fácil 5 3,80 1,10 2,44 5,16 2,67 5,00 
Creo que es una profesión con buen salario 7 4,10 0,94 3,23 4,96 2,67 5,00 
Es una titulación bien considerada 12 4,36 0,64 3,95 4,77 3,00 5,00 
Deseo aprender temas educativos 11 4,42 0,37 4,18 4,67 4,00 5,00 
Pienso que es gratificante educar a  
niños pequeños 
94 4,44 0,52 4,33 4,55 3,00 5,00 
Creo que es una profesión que tiene  
muchas vacaciones 
7 3,79 0,64 3,19 4,38 3,00 5,00 
Deseo ayudar a los demás 27 4,51 0,49 4,32 4,71 3,67 5,00 
Un paso para iniciar estudios más  
elevados o de otra índole 
21 4,17 0,63 3,89 4,46 3,00 5,00 
Por tradición familiar 5 4,20 0,61 3,45 4,95 3,33 5,00 
Por imposición familiar 1 4,00 . . . 4,00 4,00 
Creo que es una profesión con buenas  
oportunidades de trabajo 
12 4,03 0,52 3,70 4,36 2,67 4,67 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 5 3,53 1,71 1,41 5,66 1,00 5,00 
Completo otros estudios que ya poseo 7 4,10 0,88 3,29 4,91 2,67 5,00 
Tengo vocación 116 4,49 0,60 4,38 4,60 2,33 5,00 
Necesito la titulación para continuar  
o ascender en mi trabajo 
10 3,67 1,07 2,90 4,43 1,00 5,00 
Otro/s 9 4,22 0,93 3,51 4,94 2,67 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario 
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Tabla D.63. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos del Grado sobre la 
dirección en el futuro empleo, según el motivo principal por el que continúan los 
estudios universitarios 
 
Valoración del futuro trabajo. Dirección Kruskal-
Wallis; 
g.l.;p-
valor 
n Media D.T. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Me gusta la enseñanza 101 3,09 1,04 2,89 3,30 1,00 5,00 
K-
W=33,12; 
g.l.=17; 
p=0,011 
Me gusta trabajar con los niños 153 2,86 0,92 2,71 3,01 1,00 4,67 
Pienso que es una titulación fácil 5 3,80 0,87 2,72 4,88 2,67 5,00 
Creo que es una profesión con buen salario 7 2,57 1,29 1,38 3,76 1,00 4,67 
Es una titulación bien considerada 12 2,78 1,53 1,81 3,75 1,00 5,00 
Deseo aprender temas educativos 11 2,97 0,99 2,30 3,64 1,00 4,00 
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños 94 2,85 0,91 2,67 3,04 1,00 5,00 
Creo que es una profesión que tiene  muchas vacaciones 7 3,52 0,57 2,99 4,05 2,67 4,33 
Deseo ayudar a los demás 27 2,49 1,11 2,06 2,93 1,00 4,33 
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole 21 2,97 0,92 2,55 3,39 1,33 5,00 
Por tradición familiar 5 2,20 0,30 1,83 2,57 2,00 2,67 
Por imposición familiar 1 4,33 0,00 0,00 0,00 4,33 4,33 
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo 12 3,53 0,77 3,04 4,02 2,00 4,33 
Me atrae el plan de estudios de Magisterio 5 2,27 1,14 0,85 3,68 1,00 4,00 
Completo otros estudios que ya poseo 7 3,10 0,88 2,29 3,91 1,67 4,00 
Tengo vocación 116 2,74 0,98 2,56 2,92 1,00 5,00 
Necesito la titulación para continuar o ascender en mi trabajo 10 3,10 1,26 2,20 4,00 1,67 5,00 
Otro/s 9 2,59 0,94 1,87 3,31 1,67 4,33 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 22 del cuestionario. 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabla D.64. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre plausibles circunstancias laborales, según la motivación intrínseca y extrínseca 
  
  
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
ANOVA o Welch; 
g.l.; p-valor n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. 
 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo  
Motivación intrínseca 
Seguridad 172 3,69 (0,74) 3,58 3,80 177 3,66 (0,75) 3,55 3,77 134 3,72 (0,79) 3,58 3,85 140 3,72 (0,86) 3,58 3,86 
W=0,62; g.l.=243; 
g.l.=3; p=0,602 
Altruismo 172 3,70 (0,78) 3,63 3,76 177 4,29 (0,55) 4,21 4,38 134 4,56 (0,49) 4,48 4,65 140 4,63 (0,55) 4,54 4,72 
W=39,61; g.l.=266; 
g.l.=3; p=0,000 
Dirección 172 2,91 (1,01) 2,76 3,06 177 2,93 (0,93) 2,79 3,06 134 2,82 (0,99) 2,65 2,99 140 2,81 (1,06) 2,63 2,99 
F=0,59; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,624 
Motivación extrínseca 
Seguridad 159 3,43 (0,85) 3,30 3,56 174 3,70 (0,73) 3,59 3,81 153 3,78 (0,75) 3,66 3,90 137 3,90 (0,71) 3,78 4,02 
W=9,34; g.l.=339; 
g.l.=3; p=0,000 
Altruismo 159 4,37 (0,70) 4,26 4,48 174 4,40 (0,54) 4,32 4,48 153 4,26 (0,66) 4,15 4,37 137 4,28 (0,69) 4,16 4,40 
F=1,74; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,157 
Dirección 159 2,41 (0,91) 2,27 2,55 174 2,82 (0,96) 2,67 2,96 153 3,06 (0,90) 2,91 3,20 137 3,27 (1,00) 3,10 3,44 
F=23,16; g.l.=3; 
g.l.=619; p=0,000 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 22 del cuestionario  
  
Figura D.4. Análisis bivariante de la circunstancia que más satisfacía a nivel laboral a los futuros maestros según el motivo principal para continuar los estudios 
universitarios 
 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 17 y 23 del cuestionario 
Me gusta la enseñanza
Me gusta trabajar con los niños
Pienso que es una Titulación fácil
Creo que es una profesión con buen salario
Es una Titulación bien considerada
Deseo aprender temas educativos
Pienso que es gratificante educar a niños pequeños
Creo que es una profesión que tiene muchas vacaciones
Deseo ayudar a los demás
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole
Por tradición familiar
Por imposición familiar
Creo que es una profesión con buenas oportunidades de trabajo
Me atrae el plan de estudios de Magisterio
Completo otros estudios que ya poseo
Tengo vocación
Necesito la Titulación para continuar o ascender en mi trabajo
Otro/s
23%
23%
40%
33%
16%
17%
35%
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40%
13%
20%
29%
40%
46%
17%
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56%
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10%
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4%
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17%
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17%
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17%
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30%
13%
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17%
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30%
12%
22%
20%
20%
14%
13%
20%
3%
4%
2%
4%
5%
100%
8%
20%
3%
10%
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo
Tener autoridad sobre otros Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en otra parte
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección
Ganar mucho dinero Tener un puesto en la misma empresa u organización si concluye el que ya tengo
Contribuir directamente con mi trabajo a que aumente el bienestar de otras personas Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás
  
Figura D.5. Análisis bivariante de la circunstancia que más satisfacía a nivel laboral a los futuros maestros según el motivo inicial que más influenció en la elección del 
Grado 
 
Elaboración propia, según los ítems 14 y 23 del cuestionario
Me gustaba la enseñanza
Me gustaba trabajar con los niños
Pensaba que era una Titulación fácil
Creía que era una profesión con buen salario
Titulación bien considerada
Deseaba aprender temas educativos
Pensaba que era gratificante educar a niños pequeños
Creía que era una profesión que tiene muchas vacaciones
Deseaba ayudar a los demás
Un paso para iniciar estudios más elevados o de otra índole
Por tradición familiar
Por imposición familiar
Creía que era una profesión con buenas oportunidades de trabajo
Me atraía el plan de estudios de Magisterio
Deseaba completar otros estudios que ya poseía
Tenía vocación
Era necesaria la Titulación para continuar o ascender en mi trabajo
Otro/s
22%
23%
44%
30%
10%
3%
21%
25%
50%
23%
25%
13%
25%
22%
41%
45%
10%
30%
57%
42%
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11%
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10%
3%
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3%
20%
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14%
10%
11%
10%
14%
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8%
2%
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15%
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10%
14%
16%
14%
21%
15%
50%
25%
12%
25%
4%
3%
11%
10%
2%
20%
50%
5%
4%
1
3%
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo
Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo
Tener autoridad sobre otros
Tener la seguridad de que no tendré que buscar trabajo en otra parte
Tener un tipo de tarea en la que se beneficien otras personas
Poder ejercitar mis dotes de mando y dirección
Ganar mucho dinero
Tener la seguridad de obtener un puesto de trabajo en la misma empresa u organización si concluye el que ya tengo
Contribuir directamente con mi trabajo a que aumente el bienestar de otras personas
Tener muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo
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Tabla D.65. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral de saber que 
permanecerá mucho tiempo en el mismo trabajo, según los principales motivos por los que continúan 
los estudios universitarios 
  
Saber que permaneceré mucho tiempo en el mismo trabajo 
χ2 de Pearson;  
g.l.; p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con los niños 
Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 
χ2=30,23; 
 g.l.=16; 
 p=0,054 
Poco 0 0,0 1 12,5 1 12,5 2 25,0 4 50,0 
Regular 0 0,0 1 3,5 5 17,2 15 51,7 8 27,6 
Bastante 5 2,9 6 3,4 20 11,4 82 46,9 62 35,4 
Mucho 7 1,7 7 1,7 45 11,2 126 31,3 217 53,9 
Tengo vocación 
Nada 2 6,7 0 0,0 2 6,7 14 46,7 12 40,0 
χ2=37,42;  
g.l.=16;  
p=0,005 
Poco 0 0,0 1 4,2 4 16,7 9 37,5 10 41, 7 
Regular 1 1,4 2 2,7 16 21,9 27 37,0 27 36,9 
Bastante 3 1,6 8 4,2 25 13,2 81 42,9 72 38,1 
Mucho 6 2,0 4 1,4 24 8,1 93 31,3 170 57,2 
Me gusta la enseñanza 
Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 
χ2=42,49;  
g.l.=16;  
p=0,009 
Poco 0 0,0 1 11,1 1 11,1 4 44,4 3 33,3 
Regular 0 0,0 1 3,5 7 24,1 12 41,4 9 31,0 
Bastante 4 1,8 7 3,2 33 15,0 101 45,9 75 34,1 
Mucho 8 2,2 6 1,7 30 8,4 109 30,4 206 57,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
 
 
Tabla D.66. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral de poder 
ayudar a otros por medio del propio trabajo, según los principales motivos por los que continúan los 
estudios universitarios 
  
Poder ayudar a otros por medio de mi propio trabajo 
χ2 de Pearson;  
g.l.; p-valor* 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con los niños 
Nada 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 1 33,3 
χ2=142,65; 
 g.l.=16; 
 p=0,000 
Poco 0 0,0 0 0,0 2 25,0 2 25,0 4 50,0 
Regular 1 3,5 1 3,5 1 3,5 16 55,2 10 34,5 
Bastante 1 0,6 2 1,1 13 7,4 95 54,3 64 36,6 
Mucho 2 0,5 2 0,5 6 1,5 84 20,9 308 76,6 
Tengo vocación 
Nada 1 3,3 2 6,7 4 13,3 7 23,3 16 53,3 
χ2=106,22;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 1 4,2 0 0,0 3 12,5 6 25,0 14 58,3 
Regular 0 0,0 1 1,4 7 9,6 36 49,3 29 39,7 
Bastante 0 0,0 1 0,5 8 4,2 87 46,0 93 49,2 
Mucho 2 0,7 1 0,3 2 0,7 59 19,9 233 78,5 
Me gusta la enseñanza 
Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 
χ2=151,51;  
g.l.=16;  
p=0,000 
Poco 1 11,1 1 11,1 2 22,2 3 33,3 2 22,2 
Regular 1 3,5 1 3,5 4 13,8 14 48,3 9 31,0 
Bastante 0 0,0 2 0,9 10 4,6 117 53,2 91 41,4 
Mucho 2 0,6 1 0,3 8 2,2 63 17,5 285 79,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla D.67. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de la circunstancia laboral de poder 
planificar y organizar el trabajo de los demás, según los principales motivos por los que continúan los 
estudios universitarios 
  
Poder planificar y organizar el trabajo de los demás 
χ2 de Pearson;  
g.l.; p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta trabajar con los niños 
Nada 0 0,0 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 
χ2=42,53;  
g.l.=16;  
p=0,000* 
Poco 0 0,0 0 0,0 2 25,0 2 25,0 4 50,0 
Regular 5 17,2 7 24,1 6 20,7 7 24,4 4 13,8 
Bastante 12 6,9 22 12,6 67 38,3 61 34,9 13 7,4 
Mucho 49 12,2 78 19,4 99 24,6 103 25,6 73 18,2 
Tengo vocación 
Nada 6 20,0 3 10,0 5 16,7 10 33,3 6 20,0 
χ2=26,06; 
 g.l.=16;  
p=0,055 
Poco 2 8,3 6 25,0 6 25,0 7 29,2 3 12,5 
Regular 9 12,3 7 9,6 32 43,8 19 26,0 6 8,2 
Bastante 14 7,41 38 20,1 57 30,2 56 29,6 24 12,7 
Mucho 34 11,5 54 18,2 74 24,9 79 26,6 56 18,9 
Me gusta la enseñanza 
Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 
χ2=34,96; 
 g.l.=16;  
p=0,004* 
Poco 1 11,1 2 22,2 1 11,1 3 33,3 2 22,2 
Regular 3 10,3 5 17,2 9 31,0 8 27,6 4 13,8 
Bastante 22 10,0 29 13,2 70 31,8 82 37,3 17 7,7 
Mucho 40 11,1 72 20,1 95 26,5 80 22,3 72 20,1 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 16 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla E.1. Titularidad del centro de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Titularidad  
del centro 
Público 16 57,1 
Adscrito 12 42,9 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador de la entrevista 
 
Tabla E.2. Curso de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Curso 
Primero 14 50,0 
Cuarto 14 50,0 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 1 de la entrevista 
 
Tabla E.3. Edad de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Edad 
18 - 21 años 10 35,7 
22 - 25 años 16 57,2 
26 - 29 años 2 7,1 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 2 de la entrevista 
 
Tabla E.4. Sexo de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Sexo 
Hombre 9 32,1 
Mujer 19 67,9 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 3 de la entrevista 
 
Tabla E.5. Razones por las que se elige sin vocación el grado de Educación Primaria 
    n % 
Razones 
iniciales 
de elección 
sin vocación 
Buenas condiciones laborales 10 22,2 
Facilidad de los estudios 20 44,4 
Poca conciencia de su futura función social 1 2,2 
Nota de admisión 9 20,0 
Acceso a otra titulación/oposición 5 11,1 
Total 45 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 4 de la entrevista 
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Tabla E.6. Nivel de motivación de los alumnos del grado de Educación Primaria 
    n % 
Nivel de 
motivación 
Más motivado 21 75,0 
Igual de motivado 2 7,1 
Menos motivado 5 17,9 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5 de la entrevista 
 
Tabla E.7. Razones por las que se sienten más motivados los alumnos del grado de Educación 
Primaria 
    n % 
Aspectos más 
motivadores 
Cercanía con los niños 10 35,7 
Conocimiento profundo de la profesión 1 3,6 
Crecimiento personal 4 14,3 
Los compañeros 1 3,6 
Nuevos aprendizajes 6 21,4 
Prácticas 6 21,4 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.1. de la entrevista 
 
Tabla E.8. Razones por las que se sienten igual o menos motivados los alumnos del grado de 
Educación Primaria 
    n % 
Aspectos 
menos 
motivadores 
Asistencia obligatoria 1 14,3 
Motivos personales 1 14,3 
Organización del Grado 2 28,6 
Plan de estudios obsoleto 2 28,6 
El profesorado 1 14,3 
Total 7 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.2. de la entrevista 
 
Tabla E.9. Grado de interés por el contenido de las asignaturas de los alumnos del grado de 
Educación Primaria 
    n % 
Interés por  el 
contenido de las 
asignaturas 
Sí 11 39,3 
No 5 17,9 
Algunas 12 42,8 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6 de la entrevista 
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Tabla E.10. Motivos por los que resulta interesante el contenido de las asignaturas al alumnado 
del grado de Educación Primaria 
    n % 
Motivos por los 
que interesa el contenido de las asignaturas  
Próximas a la realidad 3 21,4 
Contenido específico 1 7,2 
Aspecto práctico 10 71,4 
Total 14 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.1. de la entrevista 
 
 
Tabla E.11. Motivos por los que no resulta interesante el contenido de las asignaturas al 
alumnado del grado de Educación Primaria 
    n % 
Motivos  por los que 
no interesa el contenido de las 
asignaturas 
Contenidos poco actualizados 4 19,0 
Falta de aplicación práctica 12 57,2 
Modelo de evaluación 1 4,8 
Sin relación con el plan de estudios 4 19,0 
Total 21 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.2. de la entrevista. 
 
 
Tabla E.12. Contenidos para incluir o profundizar en el plan de estudios del grado de Educación 
Primaria 
    n % 
Nuevos contenidos para asignaturas 
 
Aspectos psicológicos del niño 3 14,3 
Estrategias de intervención en el aula 2 9,5 
NTIC 2 9,5 
Necesidades Educativas Especiales 7 33,3 
Planificación de aula 4 19,0 
Primeros auxilios 3 14,3 
Total 21 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.3.1. de la entrevista 
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Tabla E.13. Métodos más útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos más útiles para el 
aprendizaje 
Actividades de evaluación 4 6,9 
Análisis de documentos 2 3,4 
Búsqueda de información 1 1,7 
Estudio 5 8,6 
Estudio de casos 9 15,5 
Exposición grupal 7 12,1 
Lección magistral 4 6,9 
Prácticas externas 14 24,1 
Talleres 3 5,2 
Trabajos en grupo 6 10,3 
Tutorías 3 5,2 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.1. de la entrevista 
 
Tabla E.14. Métodos menos útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos  menos útiles para el  
aprendizaje 
Actividades de evaluación 5 16,7 
Análisis de documentos 2 6,7 
Búsqueda de información 1 3,3 
Estudio 1 3,3 
Estudio de casos 2 6,7 
Exposición grupal 2 6,7 
Lección magistral 8 26,7 
Trabajos en grupo 7 23,3 
Tutorías 2 6,7 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.2. de la entrevista 
 
Tabla E.15. Métodos que hacen más motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos que 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 1 2,0 
Análisis de documentos 1 2,0 
Búsqueda de información 1 2,0 
Estudio 2 4,1 
Estudio de casos 8 16,3 
Exposición grupal 4 8,2 
Lección magistral 2 4,1 
Prácticas externas 17 34,7 
Talleres 6 12,2 
Trabajos en grupo 6 12,2 
Tutorías 1 2,0 
Total 49 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.3. de la entrevista  
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Tabla E.16. Métodos que hacen menos motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
    n % 
Métodos que no 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 8 26,7 
Análisis de documentos 3 10,0 
Estudio 4 13,3 
Exposición grupal 1 3,3 
Lección magistral 5 16,7 
Prácticas externas 1 3,3 
Trabajos en grupo 6 20,0 
Tutorías 2 6,7 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.4. de la entrevista 
 
Tabla E.17. Rasgos de los docentes universitarios que ayudan al buen desarrollo de los estudios 
    n % 
Rasgos de  
los docentes 
Buen comunicador 22 37,9 
Cercano 14 24,1 
Con experiencia práctica 7 12,1 
Con habilidad para organizar y dinamizar 9 15,5 
Implicado en la enseñanza 6 10,3 
Total 58 100 
Fuente: Elaboración propia, según el  ítem 8 de la entrevista 
 
Tabla E.18. Consideración social del título 
    n % 
Buena consideración 
social 
Sí 1 3,6 
No 27 96,4 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9 de la entrevista 
 
Tabla E.19. Motivos de la escasa consideración social del título 
    n % 
Motivos de  
la escasa consideración 
social 
Baja nota de acceso 3 10,0 
Escasa valoración de la figura del maestro 9 30,0 
Facilidad de los estudios 18 60,0 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.2. de la entrevista 
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Tabla E.20. Motivos de la buena consideración social del título 
    n % 
Motivos de la buena 
 consideración social  
Prestigio social 1 100,0 
Total 1 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.1. de la entrevista 
 
 
Tabla E.21. Influencia negativa en los estudios por la baja consideración social del título 
    n % 
Influencia negativa en los estudios 
Sí 4 15,4 
No 22 84,6 
Total 26 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.4. de la entrevista 
 
 
Tabla E.22. Influencia positiva en los estudios por la buena consideración social del título 
    n % 
Influencia positiva en los estudios 
Sí 1 50,0 
No 1 50,0 
Total 2 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.3. de la entrevista 
 
 
Tabla E.23. Influencia negativa en el futuro trabajo por la baja consideración social del título 
    n % 
Influencia negativa en el futuro trabajo  
Sí 10 40,0 
No 15 60,0 
Total 25 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.6. de la entrevista 
 
 
Tabla E.24. Influencia positiva en el futuro trabajo por la buena consideración social del título 
    n % 
Influencia positiva en el futuro trabajo 
Sí 1 50,0 
No 1 50,0 
Total 2 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.5. de la entrevista 
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Tabla E.25. Aspectos a mejorar en los estudios para animar a los discentes 
    n % 
Aspectos 
a mejorar 
en los estudios 
Ampliar el periodo de prácticas 9 22,0 
Cambiar  el proceso de evaluación 3 7,3 
Establecer contenidos más actuales y prácticos 9 22,0 
Intercambio entre centros 1 2,4 
Mejorar la coordinación docente 3 7,3 
Mayor nota de acceso 1 2,4 
Mejorar la formación en inglés 1 2,4 
Optimizar la organización del plan de estudios 9 22,0 
Participación del alumno 4 9,8 
Trabajos grupales 1 2,4 
Total 41 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 10 de la entrevista 
 
 
Tabla E.26. Oportunidades de trabajo 
    n % 
Oportunidades 
de trabajo 
Buenas 8 28,6 
Malas 19 67,9 
Regulares 1 3,5 
Total 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11 de la entrevista 
 
 
Tabla E.27. Influencia positiva en los estudios por las buenas oportunidades laborales 
    n % 
Influencia positiva en los estudios 
por las buenas oportunidades 
laborales 
Sí 10 100,0 
No 0 0,0 
Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.1. de la entrevista 
 
 
Tabla E.28. Influencia negativa en los estudios de las malas oportunidades laborales 
    n % 
Influencia negativa en los estudios 
de las malas oportunidades 
laborales 
Sí 5 29,4 
No 12 70,6 
Total 17 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.2. de la entrevista 
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Tabla E.29. Aspectos de los estudios que pueden favorecer el desempeño profesional 
    n % 
Aspectos a mejorar para 
el buen desempeño 
profesional 
Ampliación del periodo de prácticas 23 69,7 
Contenidos actualizados y prácticos 7 21,2 
Importancia de la Educación Física 1 3,0 
Profesionalidad de los docentes 1 3,0 
Profundización en el aprendizaje de idiomas 1 3,0 
Total 33 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 12 de la entrevista 
 
Tabla E.30. Análisis bivariante de la titularidad del centro, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Titularidad del centro 
Público 8 57,1 
 
8 57,1 16 57,1 
Adscrito 6 42,9 6 42,9 12 42,9 
Total 14 100 14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 1 y el identificador de la entrevista 
 
Tabla E.31. Análisis bivariante de la edad de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Edad     
18 - 21 años 9 64,3 
 
1 7,1 10 35,7 
22 - 25 años 3 21,4 13 92,9 16 57,2 
26 - 29 años 2 14,3 0 0,0 2 7,1 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 2 de la entrevista 
 
Tabla E.32. Análisis bivariante del sexo de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Sexo  
Hombre 5 35,7 
 
4 28,6 9 32,1 
Mujer 9 64,3 10 71,4 19 67,9 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 3 de la entrevista 
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Tabla E.33. Análisis bivariante de las razones por las que se elige sin vocación el Grado, según el 
curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Razones 
iniciales 
de elección sin 
vocación 
Buenas condiciones laborales 4 21,0 
 
6 23,1 10 22,2 
Facilidad de los estudios 9 47,4 11 42,3 20 44,4 
Poca conciencia de su futura función 
social 
1 5,3 0 0,0 1 2,2 
Nota de admisión 4 21,0 5 19,2 9 20,0 
Acceso a otra titulación/oposición 1 5,3 4 15,4 5 11,1 
Total 19 100 
 
26 100 45 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 4 de la entrevista 
 
Tabla E.34. Análisis bivariante del nivel de motivación de los alumnos, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Nivel de motivación 
Más motivado 13 92,9 
 
8 57,1 21 75,0 
Igual de motivado 0 0,0 2 14,3 2 7,1 
Menos motivado 1 7,1 4 28,6 5 17,9 
Total 14 100 14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5 de la entrevista 
 
Tabla E.35. Análisis bivariante de las razones por las que se sienten más motivados los alumnos, 
según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos más 
motivadores 
Cercanía con los niños 5 27,8 
 
5 50,0 10 35,7 
Conocimiento profundo de la 
profesión 
1 5,6 0 0,0 1 3,6 
Crecimiento personal 3 16,7 1 10,0 4 14,3 
Los compañeros 1 5,6 0 0,0 1 3,6 
Nuevos aprendizajes 6 33,3 0 0,0 6 21,4 
Prácticas 2 11,1 4 40,0 6 21,4 
Total 18 100 
 
10 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5.1. de la entrevista 
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Tabla E.36. Análisis bivariante de las razones por las que se sienten menos motivados los 
alumnos según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos  
menos 
motivadores 
 
Asistencia obligatoria 0 0,0 
 
1 16,7 1 14,3 
Motivos personales 1 100,0 0 0,0 1 14,3 
Organización del Grado 0 0,0 2 33,3 2 28,6 
Plan de estudios obsoleto 0 0,0 2 33,3 2 28,6 
El profesorado 0 0,0 1 16,7 1 14,3 
Total 1 100 
 
6 100 7 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 5.2. de la entrevista 
 
Tabla E.37. Análisis bivariante del grado de interés por el contenido de las asignaturas, según el 
curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Interés por el contenido de 
las asignaturas 
Sí 8 57,1 
 
3 21,4 11 39,3 
No 1 7,1 4 28,6 5 17,9 
Algunas 5 35,7 7 50,0 12 42,8 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6 de la entrevista 
 
Tabla E.38. Análisis bivariante de los motivos por los que resulta interesante el contenido de 
asignaturas, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos por los 
que interesa el 
contenido de las 
asignaturas 
Próximas a la realidad 2 18,2 
 
1 33,3 3 21,4 
Contenido específico 1 9,1 0 0,0 1 7,2 
Aspecto práctico 8 72,7 2 66,7 10 71,4 
Total 11 100 
 
3 100 14 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.1. de la entrevista 
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Tabla E.39. Análisis bivariantes de los motivos por los que no resulta interesante el contenido de 
asignaturas, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos  por los que, 
no interesa el contenido 
de las asignaturas 
Contenidos poco actualizados 0 0,0 
 
4 23,5 4 19,0 
Falta de aplicación práctica 3 75,0 9 52,9 12 57,2 
Modelo de evaluación 0 0,0 1 5,9 1 4,8 
Sin relación con el plan de estudios 1 25,0 3 17,6 4 19,0 
Total 4 100 
 
17 100 21 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.2. de la entrevista 
 
 
 
 
 
Tabla E.40. Análisis bivariante de los contenidos para incluir o profundizar en el plan de 
estudios, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Nuevos contenidos 
para las asignaturas 
Aspectos psicológicos del niño 3 33,3 
 
0 0,0 3 14,3 
Estrategias de intervención en el aula 1 11,1 1 8,3 2 9,5 
NTIC 1 11,1 1 8,3 2 9,5 
Necesidades Educativas Especiales 2 22,2 5 41,7 7 33,3 
Planificación de aula 2 22,2 2 16,7 4 19,0 
Primeros auxilios 0 0,0 3 25,0 3 14,3 
Total 9 100 
 
12 100 21 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6.3.1. de la entrevista 
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Tabla E.41. Análisis bivariante de los métodos más útiles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos 
útiles 
para el 
aprendizaje 
Actividades de evaluación 4 10,5 
 
0 0,0 4 6,9 
Análisis de documentos 2 5,3 0 0,0 2 3,4 
Búsqueda de información 1 2,6 0 0,0 1 1,7 
Estudio 4 10,5 1 5,0 5 8,6 
Estudio de casos 5 13,2 4 20,0 9 15,5 
Exposición grupal 2 5,3 5 25,0 7 12,1 
Lección magistral 4 10,5 0 0,0 4 6,9 
Prácticas externas 8 21,0 6 30,0 14 24,1 
Talleres 3 7,9 0 0,0 3 5,2 
Trabajos en grupo 3 7,9 3 15,0 6 10,3 
Tutorías 2 5,3 1 5,0 3 5,2 
Total 38 100 20 100 58 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.1. de la entrevista 
 
Tabla E.42. Análisis bivariante de los métodos menos útiles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos  
menos 
útiles 
para el  
aprendizaje 
Actividades de evaluación 2 13,3 
 
3 20,0 5 16,7 
Análisis de documentos 1 6,7 1 6,7 2 6,7 
Búsqueda de información 1 6,7 0 0,0 1 3,3 
Estudio 1 6,7 0 0,0 1 3,3 
Estudio de casos 1 6,7 1 6,7 2 6,7 
Exposición grupal 1 6,7 1 6,7 2 6,7 
Lección magistral 3 20,0 5 33,3 8 26,7 
Trabajos en grupo 5 33,3 2 13,3 7 23,3 
Tutorías 0 0,0 2 13,3 2 6,7 
Total 15 100 
 
15 100 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.2. de la entrevista 
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Tabla E.43. Análisis bivariante de los métodos que hacen más motivador el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos que 
motivan 
el aprendizaje 
Actividades de evaluación 1 3,4 
 
0 0,0 1 2,0 
Análisis de documentos 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Búsqueda de información 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Estudio 2 6,9 0 0,0 2 4,1 
Estudio de casos 4 13,8 4 20,0 8 16,3 
Exposición grupal 3 10,3 1 5,0 4 8,2 
Lección magistral 2 6,9 0 0,0 2 4,1 
Prácticas externas 6 20,7 11 55,0 17 34,7 
Talleres 5 17,2 1 5,0 6 12,2 
Trabajos en grupo 3 10,3 3 15,0 6 12,2 
Tutorías 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Total 29 100 
 
20 100 49 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.3. de la entrevista 
 
 
 
Tabla E.44. Análisis bivariante de los métodos que hacen menos motivador el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Métodos que no 
motivan el 
aprendizaje 
Actividades de evaluación 5 35,7 
 
3 18,8 8 26,7 
Análisis de documentos 1 7,1 2 12,5 3 10,0 
Estudio 1 7,1 3 18,8 4 13,3 
Exposición grupal 0 0,0 1 6,2 1 3,3 
Lección magistral 1 7,1 4 25,0 5 16,7 
Prácticas externas 1 7,1 0 0,0 1 3,3 
Trabajos en grupo 5 35,7 1 6,2 6 20,0 
Tutorías 0 0,0 2 12,5 2 6,7 
Total 14 100 
 
16 100 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 7.4. de la entrevista 
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Tabla E.45. Análisis bivariante de los rasgos de los docentes universitarios que ayudan al buen 
desarrollo de los estudios, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Rasgos de 
los docentes 
Buen comunicador 9 33,3 
 
13 41,9 22 37,9 
Cercano 10 37,0 4 12,9 14 24,1 
Con experiencia práctica 3 11,1 4 12,9 7 12,1 
Con habilidad para organizar y 
dinamizar 
3 11,1 6 19,3 9 15,5 
Implicado en la enseñanza 2 7,4 4 12,9 6 10,3 
Total 27 100 
 
31 100 58 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 8 de la entrevista 
 
 
Tabla E.46. Análisis bivariante sobre la consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Buena consideración  
social 
Sí 1 7,1 
 
0 0,0 1 3,6 
No 13 92,9 14 100,0 27 96,4 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9 de la entrevista 
 
 
Tabla E.47. Análisis bivariante de los motivos de la escasa consideración social del título, según 
el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos de la 
escasa 
consideración 
social 
Baja nota de acceso 1 7,7 
 
2 11,8 3 10,0 
Escasa valoración de la figura del 
maestro 
2 15,4 7 41,2 9 30,0 
Facilidad de los estudios 10 76,9 8 47,1 18 60,0 
Total 13 100 
 
17 100 30 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.2. de la entrevista 
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Tabla E.48. Análisis bivariante de los motivos de la buena consideración social del título, según 
el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Motivos de la buena 
consideración social 
Prestigio social 1 100,0 
 
0 0,0 1 100,0 
Total 1 100 
 
0 0,0 1 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.1. de la entrevista 
 
 
Tabla E.49. Análisis bivariante de la influencia negativa en los estudios por la baja 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en los estudios 
Sí 2 16,7 
 
2 14,3 4 15,4 
No 10 83,3 12 85,7 22 84,6 
Total 12 100 
 
14 100 26 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.4. de la entrevista 
 
 
Tabla E.50. Análisis bivariante de la influencia positiva en los estudios por la buena 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en los estudios 
Sí 1 50,0 
 
0 0,0 1 50,0 
No 1 50,0 0 0,0 1 50,0 
Total 2 100 
 
0 0,0 2 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.3. de la entrevista 
 
 
Tabla E.51. Análisis bivariante de la influencia negativa en el futuro trabajo por la baja 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en el futuro 
trabajo 
Sí 4 33,3 
 
6 38,5 10 40,0 
No 8 66,7 7 53,8 15 60,0 
Total 12 100 
 
13 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.6. de la entrevista  
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Tabla E.52. Análisis bivariante de la influencia positiva en el futuro trabajo por la buena 
consideración social del título, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en el futuro trabajo 
Sí 1 50,0 
 
0 0,0 1 50,0 
No 1 50,0 0 0,0 1 50,0 
Total 2 100 
 
0 100 2 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 9.5. de la entrevista 
 
Tabla E.53. Análisis bivariante de los aspectos a mejorar en los estudios para animar a los 
discentes, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos 
a mejorar 
en los 
estudios 
Ampliar el periodo de prácticas 6 35,3 
 
3 12,5 9 22,0 
Cambiar  el proceso de evaluación 1 5,9 2 8,3 3 7,3 
Establecer contenidos más actuales y prácticos 2 11,8 7 29,2 9 22,0 
Intercambio entre centros 1 5,9 0 0,0 1 2,4 
Mejorar la coordinación docente 2 11,8 1 4,2 3 7,3 
Mayor nota de acceso 0 0,0 1 4,2 1 2,4 
Mejorar la formación en inglés 0 0,0 1 4,2 1 2,4 
Optimizar la organización del plan de estudios 4 23,5 5 20,8 9 22,0 
Participación del alumno 1 5,9 3 12,5 4 9,8 
Trabajos grupales 0 0,0 1 4,2 1 2,4 
Total 17 100 
 
24 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 10 de la entrevista. 
 
Tabla E.54. Análisis bivariante de las oportunidades de trabajo, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Oportunidades 
de trabajo 
Buenas 7 50,0 
 
1 7,1 8 28,6 
Malas 7 50,0 12 85,7 19 67,9 
Regulares 0 0,0 1 7,1 1 3,5 
Total 14 100 
 
14 100 28 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11 de la entrevista. 
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Tabla E.55. Análisis bivariante de la influencia positiva en los estudios por las buenas 
oportunidades laborales, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia positiva en los estudios 
de las buenas oportunidades 
laborales 
Sí 7 100,0 
 
3 100,0 10 100,0 
No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 7 100 
 
3 100 10 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11.1. de la entrevista. 
 
 
Tabla E.56. Análisis bivariante de la influencia negativa en los estudios por las malas 
oportunidades laborales, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Influencia negativa en los estudios 
de las malas oportunidades 
laborales 
Sí 1 16,7 
 
4 36,4 5 29,4 
No 5 83,3 7 63,6 12 70,6 
Total 6 100 
 
11 100 17 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11.2. de la entrevista 
 
 
Tabla E.57. Análisis bivariante de los aspectos de los estudios que pueden favorecer el 
desempeño profesional, según el curso 
   
Curso 
Total 
Primero   Cuarto 
n % 
 
n % n % 
Aspectos a 
mejorar para el 
buen 
desempeño 
profesional 
Ampliación del periodo de prácticas 13 81,2 
 
10 58,8 23 69,7 
Contenidos actualizados y prácticos 3 18,7 4 23,5 7 21,2 
Importancia de la Educación Física 0 0,0 1 5,9 1 3,0 
Profesionalidad de los docentes 0 0,0 1 5,9 1 3,0 
Profundización en el aprendizaje de 
idiomas 
0 0,0 1 5,9 1 3,0 
Total 16 100 
 
17 100 33 100 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 12 de la entrevista 
 
 
 
 
 
 
  
Figura E.1. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 02-01-03 
 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-7 de la entrevista 
  
 
Figura E.2. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 05-01-16 
 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-6 de la entrevista 
 
  
 
Figura E.3. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 04-01-12 
 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-5 y 10 de la entrevista 
  
 
Figura E.4. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 07-02-23 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-4, 6, 7 y 10 de la entrevista 
  
 
Figura E.5. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 02-01-04 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-6 y 10 de la entrevista 
  
 
Figura E.6. Estudio de un caso. Identificador de la entrevista nº 07-01-22 
 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-4, 6, 7 y 10 de la entrevista 
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Tabla F.1. Análisis bivariante de los datos personales, según la Especialidad (I) 
  
Especialidad 
Total χ2 de Pearson; g.l.; 
p-valor 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 308 83,2 534 85,3 842 84,5 χ2=0,76; 
 g.l.=1; p=0,385 Adscrito 62 16,8 92 14,7 154 15,5 
D
en
o
m
in
ac
ió
n
 d
el
 c
en
tr
o
 
Fac. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 
Univ. de Almería 
34 9,2 34 5,4 68 6,8 
χ2=26,08 
 g.l.=13; 
p=0,016 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Cádiz 26 7,0 26 4,2 52 5,2 
Fac. Ciencias de la Educación. Univ. de Córdoba 27 7,3 33 5,3 60 6,0 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Granada 112 30,3 201 32,1 313 31,4 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Huelva 13 3,5 35 5,6 48 4,8 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Univ. de Jaén 
30 8,1 36 5,8 66 6,6 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Málaga 30 8,1 58 9,3 88 8,8 
Facultad de Ciencias de la Educación. Univ. de Sevilla 36 9,7 111 17,7 147 14,8 
Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (La Línea de 
la Concepción) 
7 1,9 9 1,4 16 1,6 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” (Córdoba) 10 2,7 15 2,4 25 2,5 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” (Granada) 15 4,1 23 3,7 38 3,8 
Centro de Profesorado “Sagrada Familia” (Úbeda) 8 2,2 15 2,4 23 2,3 
Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 10 2,7 12 1,9 22 2,2 
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal  Spínola” 
(Bormujos) 
12 3,2 18 2,9 30 3,0 
Edad  
17 - 21 años 194 52,4 407 65,1 601 60,4 
χ2=16,51;  
g.l.=3;  
p=0,001 
22 - 25 años 141 38,1 170 27,2 311 31,3 
26 - 29 años 19 5,2 30 4,8 49 4,9 
30 años o más 16 4,3 18 2,9 34 3,4 
Curso 
Primero 190 51,4 381 60,9 571 57,3 χ2=8,60; 
 g.l.=1; p=0,004 Cuarto 180 48,6 245 39,1 425 42,7 
Sexo 
Hombre 13 3,6 250 40,8 263 27,1 χ2=158,79;  
g.l.=1; p=0,000 Mujer 346 96,4 362 59,2 708 72,9 
Estudios cursados antes de iniciar el 
primer curso del Grado 
Bachillerato 220 60,3 479 76,5 699 70,5 
χ2=70,29;  
g.l.=2;  
p=0,000 
CFGS 132 36,2 88 14,1 220 22,2 
Otros estudios 
universitarios 
13 3,6 59 9,4 72 7,3 
Modalidad de Bachillerato 
Artes 3 1,4 17 3,6 20 2,9 
χ2=8,73;  
g.l.=3; 
p=0,029* 
Ciencias y Tecnología 38 17,1 111 23,7 149 21,6 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 
178 80,2 339 72,3 517 74,8 
Otra 3 1,4 2 0,4 5 0,7 
Finalización de los estudios del CFGS 
Sí 121 99,2 78 89,7 199 95,2 χ2=10,11;  
g.l.=1; p=0,002* No 1 0,8 9 10,3 10 4,8 
Finalización de otros estudios 
universitarios de Grado o equivalente 
Sí 3 25,0 16 27,1 19 26,8 χ2=0,02;  
g.l.=1; p=0,596* No 9 75,0 43 72,9 52 73,2 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador y los ítems 1-5 del cuestionario 
*Método exacto 
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Tabla F.2. Análisis bivariante de los datos personales, según la Especialidad (II) 
  
Especialidad 
Total χ2 de Pearson; 
g.l.; p-valor 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Trabajo remunerado 
Sí 49 13,5 55 8,9 104 10,6 χ2=4,98;  
g.l.=1; p=0,026 No 314 86,5 560 91,1 874 89,4 
Vinculación del trabajo con el 
Grado 
Sí 23 48,9 26 48,1 49 48,5 χ2=0,01;  
g.l.=1; p=0,937 No 24 51,1 28 51,9 52 51,5 
Voluntario de alguna organización 
Sí 47 13,2 87 14,3 134 13,9 χ2=0,22; g.l.=1; 
p=0,639 No 309 86,8 522 85,7 831 86,1 
Carácter religioso del voluntariado 
Sí 7 14,6 31 35,6 38 28,1 
χ2=10,15; g.l.=2; 
p=0,006 
No 40 83,3 49 56,3 89 65,9 
Lo desconozco 1 2,1 7 8,1 8 5,9 
Estudios del padre 
Ninguno 6 1,7 16 2,6 22 2,3 
χ2=4,35; g.l.=4; 
p=0,360 
Leer y escribir 15 4,2 16 2,6 31 3,2 
Primarios 132 36,6 202 32,8 334 34,2 
Secundarios 121 33,5 226 36,7 347 35,5 
Superiores 87 24,1 156 25,3 243 24,9 
Estudios de la madre 
Ninguno 6 1,6 14 2,3 20 2,0 
χ2=3,49; g.l.=4; 
p=0,482 
Leer y escribir 13 3,6 18 2,9 31 3,2 
Primarios 129 35,3 187 30,4 316 32,2 
Secundarios 125 34,2 233 37,8 358 36,5 
Superiores 92 25,2 164 26,6 256 26,1 
Nivel económico familiar 
Muy alto 2 0,6 0 0,0 2 0,2 
χ2=5,01; g.l.=4; 
p=0,290* 
Alto 17 4,8 29 4,8 46 4,8 
Medio 270 76,3 467 77,2 737 76,9 
Bajo 55 15,5 99 16,4 154 16,1 
Muy bajo 10 2,8 10 1,6 20 2,1 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 284 79,1 493 80,7 777 80,1 
χ2=0,35; g.l.=2; 
p=0,856 
No 70 19,5 110 18,0 180 18,6 
No, realiza las labores del hogar 5 1,4 8 1,3 13 1,3 
Trabajo remunerado de la 
madre 
Sí 167 45,9 291 47,3 458 46,8 
χ2=2,64; g.l.=2; 
p=0,267 
No 46 12,6 96 15,6 142 14,5 
No, realiza las labores del hogar 151 41,5 228 37,1 379 38,7 
Vinculación del trabajo del 
padre con la enseñanza 
Sí 15 5,3 53 10,8 68 8,8 χ2=6,62; g.l.=1; 
p=0,010 No 266 94,7 438 89,2 704 91,2 
Vinculación del trabajo de 
la madre con la enseñanza 
Sí 28 17,1 56 18,8 84 18,2 
χ2=0,21; g.l.=1; 
p=0,647 No 136 82,9 242 81,2 378 81,8 
Profesión del padre 
relacionada con la 
enseñanza 
Maestro de Educación Infantil 2 13,3 3 5,7 5 7,4 
χ2=7,35; g.l.=5; 
p=0,202* 
Maestro de Educación Primaria 5 33,3 20 37,7 25 36,8 
Profesor de Instituto 6 40,0 19 35,8 25 36,8 
Profesor de Universidad 0 0,0 5 9,4 5 7,4 
Maestro o profesor en una academia 0 0,0 5 9,4 5 7,4 
Otra 2 13,3 1 1,9 3 4,4 
Profesión de la 
madre relacionada 
con la enseñanza 
Maestra de Educación Infantil 10 35,7 8 15,7 18 22,8 
χ2=4,87; g.l.=5; 
p=0,447* 
Maestra de Educación Primaria 9 32,1 22 43,1 31 39,2 
Profesora de Instituto 3 10,7 7 13,7 10 12,7 
Profesora de Universidad 0 0,0 1 2,0 1 1,3 
Maestra o profesora en una academia 1 3,6 1 2,0 2 2,5 
Otra 5 17,9 12 23,5 17 21,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 6-10 del cuestionario. *Método exacto   
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Tabla F.3. Análisis bivariante del momento inicial de elección, según la Especialidad  
  
Especialidad 
Total 
χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Opción de 
elección de la 
titulación 
Primera 331 89,9 449 72,2 780 78,8 
χ2=44,79; 
 g.l.=3; 
p=0,000 
Segunda 30 8,2 138 22,2 168 17,0 
Tercera 2 0,5 20 3,2 22 2,2 
Cuarta o más 5 1,4 15 2,4 20 2,0 
Momento de 
elección para 
realizar el 
Grado 
Desde siempre 184 50,1 237 38,3 421 42,7 
χ2=51,05; 
 g.l.=5; 
 p=0,000* 
Al terminar Bachillerato 57 15,5 153 24,8 210 21,3 
Al terminar CFGS 58 15,8 41 6,6 99 10,1 
Al terminar ESO 26 7,1 60 9,7 86 8,7 
Al terminar la PAU 17 4,6 70 11,3 87 8,8 
Otro 25 6,8 57 9,2 82 8,3 
Motivo inicial 
que más 
influenció 
Me gustaba la enseñanza 34 9,9 108 17,6 142 14,8 
χ2=44,23; 
g.l.=17; 
p=0,000* 
Me gustaba trabajar con los niños 148 43,0 180 29,3 328 34,2 
Pensaba que era una titulación fácil 2 0,6 9 1,5 11 1,1 
Creía que era una profesión con buen 
salario 
0 0,0 11 1,8 11 1,1 
Titulación bien considerada 3 0,9 10 1,6 13 1,4 
Deseaba aprender temas educativos 2 0,6 7 1,1 9 0,9 
Pensaba que era gratificante educar a 
niños pequeños 
56 16,3 86 14,0 142 14,8 
Creía que era una profesión que tiene 
muchas vacaciones 
3 0,9 7 1,1 10 1,0 
Deseaba ayudar a los demás 11 3,2 29 4,7 40 4,2 
Un paso para iniciar estudios más 
elevados o de otra índole 
3 0,9 15 2,4 18 1,9 
Por tradición familiar 1 0,3 4 0,7 5 0,5 
Por imposición familiar 1 0,3 3 0,5 4 0,4 
Creía que era una profesión con buenas 
oportunidades de trabajo 
14 4,1 39 6,3 53 5,5 
Me atraía el plan de estudios de 
Magisterio 
1 0,3 4 0,7 5 0,5 
Deseaba completar otros estudios que ya 
poseía 
3 0,9 4 0,7 7 0,7 
Tenía vocación 59 17,2 84 13,7 143 14,9 
Era necesaria la titulación para continuar o 
ascender en mi trabajo 
2 0,6 5 0,8 7 0,7 
Otro/s 1 0,3 10 1,6 11 1,1 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 11, 12 y 14 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla F.4. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos iniciales por los 
que eligieron la titulación, según la Especialidad 
 
Especialidad 
Grado de acuerdo 
χ2 de Pearson;  
g.l.; p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gustaba 
la enseñanza 
Infantil 1 0,3 5 1,4 20 5,4 143 38,8 200 54,2 χ2=7,93;  
g.l.=4;  
p=0,088* 
Primaria 2 0,3 11 1,8 56 9,0 267 42,7 289 46,2 
Total 3 0,3 16 1,6 76 7,6 410 41,2 489 49,2 
Me gustaba trabajar con los 
niños 
Infantil 0 0,0 0 0,0 7 1,9 41 11,1 322 87,0 χ2=77,04;  
g.l.=4; 
 p=0,000* 
Primaria 4 0,6 15 2,4 36 5,8 187 29,9 383 61,3 
Total 4 0,4 15 1,5 43 4,3 228 22,9 705 70,9 
Pensaba que era una titulación 
fácil 
Infantil 68 18,4 104 28,2 124 33,6 60 16,3 13 3,5 χ2=28,01; 
 g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 73 11,7 122 19,6 235 37,8 143 23,0 49 7,9 
Total 141 14,2 226 22,8 359 36,2 203 20,5 62 6,3 
Creía que era una profesión 
con buen salario 
Infantil 41 11,2 93 25,3 132 36,0 84 22,9 17 4,6 χ2=16,01; 
 g.l.=4;  
p=0,003 
Primaria 45 7,3 120 19,4 227 36,7 169 27,3 57 9,2 
Total 86 8,7 213 21,6 359 36,4 253 25,7 74 7,5 
Titulación bien considerada 
Infantil 68 18,6 86 23,5 97 26,5 90 24,6 25 6,8 χ2=2,80;  
g.l.=4;  
p=0,592 
Primaria 97 15,7 151 24,5 171 27,8 142 23,1 55 8,9 
Total 165 16,8 237 24,1 268 27,3 232 23,6 80 8,1 
Deseaba aprender 
temas educativos 
Infantil 8 2,2 16 4,3 62 16,8 153 41,5 130 35,2 χ2=11,32;  
g.l.=4;  
p=0,023 
Primaria 20 3,2 49 7,9 133 21,4 241 38,7 179 28,8 
Total 28 2,8 65 6,6 195 19,7 394 39,8 309 31,2 
Pensaba que era gratificante 
educar a niños pequeños 
Infantil 4 1,1 4 1,1 8 2,2 47 12,8 305 82,9 χ2=60,68;  
g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 8 1,3 14 2,3 55 8,9 174 28,1 369 59,5 
Total 12 1,2 18 1,8 63 6,4 221 22,4 674 68,2 
Creía que era una 
profesión que tiene 
muchas vacaciones 
Infantil 80 21,6 90 24,3 93 25,1 74 20,0 33 8,9 χ2=22,41;  
g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 84 13,5 132 21,2 151 24,3 151 24,3 104 16,7 
Total 164 16,5 222 22,4 244 24,6 225 22,7 137 13,8 
Deseaba ayudar 
a los demás 
Infantil 3 0,8 7 1,9 42 11,5 137 37,4 177 48,4 χ2=4,07;  
g.l.=4;  
p=0,397 
Primaria 10 1,6 21 3,4 74 11,9 244 39,2 273 43,9 
Total 13 1,3 28 2,8 116 11,7 381 38,6 450 45,5 
Un paso para iniciar estudios 
más elevados o de otra índole 
Infantil 102 27,7 73 19,8 67 18,2 85 23,1 41 11,1 
χ2=12,58;  
g.l.=4;  p=0,014 
Primaria 127 20,4 114 18,3 160 25,7 137 22,0 85 13,6 
Total 229 23,1 187 18,9 227 22,9 222 22,4 126 12,7 
Por tradición familiar 
Infantil 301 81,4 31 8,4 26 7,0 7 1,9 5 1,4 χ2=11,60;  
g.l.=4;  
p=0,021 
Primaria 460 73,8 75 12,0 42 6,7 30 4,8 16 2,6 
Total 761 76,6 106 10,7 68 6,8 37 3,7 21 2,1 
Por imposición familiar 
Infantil 332 90,2 15 4,1 12 3,3 5 1,4 4 1,1 χ2=8,55;  
g.l.=4;  
p=0,073 
Primaria 526 84,2 48 7,7 28 4,5 17 2,7 6 1,0 
Total 858 86,4 63 6,3 40 4,0 22 2,2 10 1,0 
Creía que era una profesión 
con buenas oportunidades de 
trabajo 
Infantil 69 18,6 79 21,4 138 37,3 68 18,4 16 4,3 χ2=8,67;  
g.l.=4;  
p=0,070 
Primaria 113 18,2 171 27,5 188 30,3 110 17,7 39 6,3 
Total 182 18,4 250 25,2 326 32,9 178 18,0 55 5,5 
Me atraía el plan de  
estudios de Magisterio 
Infantil 49 13,4 61 16,6 99 27,0 103 28,1 55 15,0 χ2=1,82;  
g.l.=4; 
 p=0,768 
Primaria 91 14,6 95 15,2 172 27,5 188 30,1 79 12,6 
Total 140 14,1 156 15,7 271 27,3 291 29,3 134 13,5 
Deseaba completar otros 
estudios que ya poseía 
Infantil 198 53,8 42 11,4 35 9,5 43 11,7 50 13,6 χ2=15,41; 
 g.l.=4;  
p=0,004 
Primaria 374 60,2 87 14,0 61 9,8 56 9,0 43 6,9 
Total 572 57,8 129 13,0 96 9,7 99 10,0 93 9,4 
Tenía vocación 
Infantil 7 1,9 6 1,6 21 5,7 97 26,2 239 64,6 χ2=59,50;  
g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 24 3,9 36 5,8 95 15,3 209 33,6 258 41,5 
Total 31 3,1 42 4,2 116 11,7 306 30,8 497 50,1 
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Era necesaria la titulación para 
continuar o ascender 
en mi trabajo 
Infantil 260 70,7 35 9,5 21 5,7 28 7,6 24 6,5 χ2=5,55;  
g.l.=4;  
p=0,235 
Primaria 448 72,0 42 6,8 53 8,5 38 6,1 41 6,6 
Total 708 71,5 77 7,8 74 7,5 66 6,7 65 6,6 
Otro/s 
Infantil 3 37,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 4 50,0 χ2=4,05;  
g.l.=3;  
p=0,322* 
Primaria 1 6,3 0 0,0 1 6,3 3 18,8 11 68,8 
Total 4 16,7 0 0,0 1 4,2 4 16,7 15 62,5 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 13 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla F.5. Análisis bivariante sobre los motivos para continuar los estudios universitarios,  
según la Especialidad 
  
Especialidad 
Total 
χ2 de 
Pearson;  
g.l.; p-valor 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Satisfacción con la 
elección de la 
titulación 
Sí 345 93,8 562 90,6 907 91,8 χ2=2,96;  
g.l.=1;  
p=0,085 No 23 6,2 58 9,4 81 8,2 
Motivos de 
insatisfacción en los 
estudios 
No me gusta el contenido 
de las asignaturas 
8 36,4 16 29,1 24 31,2 
χ2=1,78;  
g.l.=2;  
p=0,410 
Encuentro escasa vinculación 
entre teoría y práctica 
6 27,3 24 43,6 30 39,0 
Otro 8 36,4 15 27,3 23 29,9 
Motivo que más 
influenció 
para continuar los  
estudios universitarios 
Me gusta la enseñanza 32 9,3 101 16,7 133 14,0 
χ2=46,75; 
g.l.=17; 
p=0,000* 
Me gusta trabajar con los niños 117 34,1 154 25,5 271 28,6 
Pienso que es una titulación fácil 2 0,6 5 0,8 7 0,7 
Creo que es una profesión con  
buen salario 
1 0,3 7 1,2 8 0,8 
Es una titulación bien considerada 2 0,6 12 2,0 14 1,5 
Deseo aprender temas educativos 7 2,0 11 1,8 18 1,9 
Pienso que es gratificante educar a 
niños pequeños 
75 21,9 94 15,6 169 17,8 
Creo que es una profesión que 
tiene muchas vacaciones 
1 0,3 7 1,2 8 0,8 
Deseo ayudar a los demás 10 2,9 27 4,5 37 3,9 
Un paso para iniciar estudios  
más elevados o de otra índole 
5 1,5 21 3,5 26 2,7 
Por tradición familiar 1 0,3 5 0,8 6 0,6 
Por imposición familiar 1 0,3 1 0,2 2 0,2 
Creo que es una profesión con  
buenas oportunidades de trabajo 
3 0,9 12 2,0 15 1,6 
Me atrae el plan de estudios de 
Magisterio 
0 0,0 5 0,8 5 0,5 
Completo otros estudios que ya 
poseo 
1 0,3 7 1,2 8 0,8 
Tengo vocación 82 23,9 116 19,2 198 20,9 
Necesito la titulación para 
continuar o ascender en  mi trabajo 
3 0,9 10 1,7 13 1,4 
Otro/s 0 0,0 9 1,5 9 1,0 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1, 15 y 17 del cuestionario 
* Método exacto  
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Tabla F.6. Análisis bivariante del grado de acuerdo para cada uno de los motivos que influenció 
en los alumnos a continuar los estudios universitarios, según la Especialidad 
 
Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; 
 p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Me gusta la enseñanza 
Infantil 0 0,0 3 0,8 12 3,2 110 29,7 245 66,2 χ2=8,55;  
g.l.=4;  
p=0,066* 
Primaria 3 0,5 9 1,4 29 4,7 220 35,4 360 58,0 
Total 3 0,3 12 1,2 41 4,1 330 33,3 605 61,0 
Me gusta trabajar con 
los niños 
Infantil 0 0,0 1 0,3 3 0,8 37 10,1 327 88,9 χ2=68,32;  
g.l.=4;  
p=0,000* 
Primaria 3 0,5 8 1,3 29 4,7 175 28,3 403 65,2 
Total 3 0,3 9 0,9 32 3,2 212 21,5 730 74,0 
Pienso que es una 
titulación fácil 
Infantil 90 24,4 87 23,6 140 37,9 40 10,8 12 3,3 χ2=15,60;  
g.l.=4;  
p=0,004 
Primaria 107 17,3 154 24,9 219 35,4 97 15,7 42 6,8 
Total 197 19,9 241 24,4 359 36,3 137 13,9 54 5,5 
Creo que es una 
profesión 
con buen salario 
Infantil 54 14,7 100 27,2 143 38,9 59 16,0 12 3,3 χ2=12,80;  
g.l.=4;  
p=0,012 
Primaria 72 11,6 146 23,5 227 36,6 129 20,8 46 7,4 
Total 126 12,8 246 24,9 370 37,4 188 19,0 58 5,9 
Es una titulación bien 
considerada 
Infantil 79 21,5 96 26,1 107 29,1 61 16,6 25 6,8 χ2=2,19;  
g.l.=4; 
p=0,700 
Primaria 127 20,6 140 22,7 188 30,4 116 18,8 47 7,6 
Total 206 20,9 236 23,9 295 29,9 177 18,0 72 7,3 
Deseo aprender temas 
educativos 
Infantil 2 0,5 18 4,9 38 10,3 136 36,9 175 47,4 χ2=15,03;  
g.l.=4;  
p=0,005 
Primaria 11 1,8 33 5,3 97 15,7 251 40,5 227 36,7 
Total 13 1,3 51 5,2 135 13,7 387 39,2 402 40,7 
Pienso que es 
gratificante educar a 
niños pequeños 
Infantil 4 1,1 6 1,6 6 1,6 26 7,1 323 88,5 χ2=75,12;  
g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 8 1,3 17 2,8 39 6,4 159 26,0 388 63,5 
Total 12 1,2 23 2,4 45 4,6 185 19,0 711 72,8 
Creo que es una 
profesión  
que tiene muchas 
vacaciones 
Infantil 65 17,7 91 24,7 96 26,1 74 20,1 42 11,4 χ2=7,13;  
g.l.=4;  
p=0,129 
Primaria 85 13,8 130 21,1 160 26,0 152 24,7 88 14,3 
Total 150 15,3 221 22,5 256 26,0 226 23,0 130 13,2 
Deseo ayudar a los 
demás 
Infantil 5 1,4 8 2,2 23 6,3 96 26,2 235 64,0 χ2=11,16;  
g.l.=4;  
p=0,025 
Primaria 14 2,3 13 2,1 48 7,8 213 34,4 331 53,5 
Total 19 1,9 21 2,1 71 7,2 309 31,3 566 57,4 
Un paso para iniciar 
estudios más elevados o 
de otra índole 
Infantil 110 29,9 58 15,8 56 15,2 72 19,6 72 19,6 χ2=12,95;  
g.l.=4;  
p=0,012 
Primaria 166 26,8 81 13,1 139 22,5 143 23,1 90 14,5 
Total 276 28,0 139 14,1 195 19,8 215 21,8 162 16,4 
Por tradición familiar 
Infantil 302 81,6 35 9,5 24 6,5 6 1,6 3 0,8 χ2=10,63;  
g.l.=4; 
 p=0,031 
Primaria 476 76,9 59 9,5 39 6,3 28 4,5 17 2,7 
Total 778 78,7 94 9,5 63 6,4 34 3,4 20 2,0 
Por imposición familiar 
Infantil 324 88,0 20 5,4 17 4,6 5 1,4 2 0,5 χ2=7,65;  
g.l.=4;  
p=0,105 
Primaria 517 83,7 40 6,5 28 4,5 24 3,9 9 1,5 
Total 841 85,3 60 6,1 45 4,6 29 2,9 11 1,1 
Creo que es una 
profesión con buenas 
oportunidades 
de trabajo 
Infantil 65 17,6 88 23,8 137 37,0 62 16,8 18 4,9 χ2=5,97;  
g.l.=4;  
p=0,201 
Primaria 133 21,5 149 24,1 188 30,4 108 17,5 40 6,5 
Total 198 20,0 237 24,0 325 32,9 170 17,2 58 5,9 
Me atrae el plan de 
estudios de Magisterio 
Infantil 39 10,5 48 13,0 118 31,9 116 31,4 49 13,2 χ2=10,92;  
g.l.=4;  
p=0,027 
Primaria 97 15,6 106 17,1 157 25,3 184 29,7 76 12,3 
Total 136 13,7 154 15,6 275 27,8 300 30,3 125 12,6 
Completo otros estudios 
que ya poseo 
Infantil 204 55,1 33 8,9 27 7,3 42 11,4 64 17,3 χ2=26,30;  
g.l.=4; 
 p=0,000 
Primaria 371 60,2 79 12,8 62 10,1 57 9,3 47 7,6 
Total 575 58,3 112 11,4 89 9,0 99 10,0 111 11,3 
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Tengo vocación 
Infantil 7 1,9 6 1,6 9 2,4 63 17,1 284 77,0 χ2=82,44;  
g.l.=4;  
p=0,000 
Primaria 30 4,9 24 3,9 73 11,9 189 30,8 298 48,5 
Total 37 3,8 30 3,1 82 8,3 252 25,6 582 59,2 
Necesito la titulación 
para continuar o 
ascender en mi trabajo 
Infantil 231 63,1 30 8,2 34 9,3 35 9,6 36 9,8 χ2=1,55;  
g.l.=4;  
p=0,818 
Primaria 395 64,0 58 9,4 46 7,5 62 10,0 56 9,1 
Total 626 63,7 88 9,0 80 8,1 97 9,9 92 9,4 
Otro/s 
Infantil 2 40,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 χ2=6,24;  
g.l.=3;  
p=0,074* 
Primaria 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 9 75,0 
Total 3 17,6 0 0,0 1 5,9 3 17,6 10 58,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 16 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla F.7. Análisis bivariante de la valoración del título, según la Especialidad 
 
Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Las asignaturas son útiles 
Infantil 3 0,8 35 9,5 143 38,9 158 42,9 29 7,9 χ2=2,61; 
 g.l.=4;  
p=0,626 
Primaria 9 1,4 58 9,3 238 38,1 255 40,8 65 10,4 
Total 12 1,2 93 9,4 381 38,4 413 41,6 94 9,5 
Aprendo mucho en clase 
Infantil 4 1,1 30 8,2 128 34,8 170 46,2 36 9,8 χ2=1,37;  
g.l.=4;  
p=0,849 
Primaria 6 1,0 64 10,3 205 32,9 288 46,2 61 9,8 
Total 10 1,0 94 9,5 333 33,6 458 46,2 97 9,8 
Las clases son 
fundamentales para 
comprender los 
conocimientos 
Infantil 6 1,6 28 7,6 104 28,3 163 44,3 67 18,2 χ2=6,81;  
g.l.=4;  
p=0,146 
Primaria 23 3,7 65 10,4 161 25,8 253 40,5 122 19,6 
Total 29 2,9 93 9,4 265 26,7 416 41,9 189 19,1 
Me gusta el contenido de las 
asignaturas 
Infantil 9 2,5 40 11,0 165 45,2 115 31,5 36 9,9 χ2=3,36;  
g.l.=4;  
p=0,500 
Primaria 22 3,5 79 12,7 249 40,0 212 34,1 60 9,6 
Total 31 3,1 119 12,1 414 41,9 327 33,1 96 9,7 
Me siento protagonista 
de mi propio proceso de 
aprendizaje 
Infantil 12 3,3 25 6,9 96 26,4 171 47,1 59 16,3 χ2=12,61;  
g.l.=4;  
p=0,013 
Primaria 28 4,6 80 13,1 157 25,7 240 39,2 107 17,5 
Total 40 4,1 105 10,8 253 25,9 411 42,2 166 17,0 
Me gusta que la evaluación 
se realice utilizando 
diferentes instrumentos 
como exposiciones, trabajos 
en grupo, entrevistas, 
portafolios 
Infantil 10 2,7 12 3,3 70 19,1 162 44,3 112 30,6 
χ2=6,21; 
 g.l.=4;  
p=0,184 
Primaria 19 3,1 42 6,8 125 20,2 262 42,3 172 27,7 
Total 29 2,9 54 5,5 195 19,8 424 43,0 284 28,8 
Realizo con interés las tareas 
individuales 
fuera del horario lectivo 
Infantil 9 2,4 19 5,2 77 20,9 182 49,5 81 22,0 χ2=8,72;  
g.l.=4;  
p=0,068 
Primaria 22 3,5 52 8,3 157 25,2 278 44,6 114 18,3 
Total 31 3,1 71 7,2 234 23,6 460 46,4 195 19,7 
Los trabajos grupales me 
resultan muy gratificantes 
 en mi formación 
Infantil 20 5,4 30 8,1 72 19,5 153 41,4 95 25,7 χ2=7,79;  
g.l.=4;  
p=0,100 
Primaria 28 4,5 57 9,2 162 26,0 247 39,7 128 20,6 
Total 48 4,8 87 8,8 234 23,6 400 40,3 223 22,5 
El resultado de las 
calificaciones de los 
exámenes me anima a 
continuar 
Infantil 6 1,6 19 5,2 50 13,6 159 43,2 134 36,4 χ2=17,51;  
g.l.=4;  
p=0,002 
Primaria 17 2,7 35 5,6 141 22,6 260 41,7 170 27,3 
Total 23 2,3 54 5,4 191 19,3 419 42,3 304 30,7 
Las explicaciones de los 
docentes son muy útiles 
Infantil 9 2,4 29 7,9 125 33,9 157 42,5 49 13,3 χ2=3,71;  
g.l.=4;  Primaria 25 4,0 54 8,7 198 31,8 247 39,6 99 15,9 
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Total 34 3,4 83 8,4 323 32,6 404 40,7 148 14,9 p=0,447 
Los profesores me animan a 
obtener buenos resultados 
Infantil 16 4,3 50 13,6 142 38,5 121 32,8 40 10,8 χ2=9,22;  
g.l.=4;  
p=0,056 
Primaria 46 7,4 101 16,2 192 30,8 205 32,9 79 12,7 
Total 62 6,3 151 15,2 334 33,7 326 32,9 119 12,0 
La relación con los 
compañeros es muy buena 
Infantil 1 0,3 9 2,4 45 12,2 149 40,5 164 44,6 χ2=1,68;  
g.l.=4;  
p=0,801* 
Primaria 4 0,6 12 1,9 77 12,4 236 37,9 294 47,2 
Total 5 0,5 21 2,1 122 12,3 385 38,8 458 46,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 18 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla F.8. Análisis bivariante de las expectativas de los alumnos al finalizar los estudios 
universitarios, según la Especialidad 
  
Especialidad 
Total 
χ2 de 
Pearson; g.l.; 
p-valor 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Primera ocupación 
elegida al terminar el  
Grado 
Trabajar 164 44,3 205 33,1 369 37,3 
χ2=18,17;  
g.l.=4;  
p=0,001 
Continuar estudiando otra  titulación de 
Grado 
27 7,3 60 9,7 87 8,8 
Continuar estudiando un Máster 59 15,9 153 24,7 212 21,4 
Realizar las oposiciones 111 30,0 181 29,2 292 29,5 
Otra 9 2,4 20 3,2 29 2,9 
Segunda ocupación 
elegida al terminar el 
Grado 
Trabajar 130 35,8 218 35,7 348 35,7 
χ2=5,06;  
g.l.=4;  
p=0,281 
Continuar estudiando otra  
titulación de Grado 
35 9,6 87 14,2 122 12,5 
Continuar estudiando un Máster 85 23,4 130 21,3 215 22,1 
Realizar las oposiciones 99 27,3 158 25,9 257 26,4 
Otra 14 3,9 18 2,9 32 3,3 
Circunstancia laboral 
plausible que 
generaría mayor 
grado de satisfacción 
en el alumnado  
 
Saber que permaneceré mucho  
tiempo en el mismo trabajo 
58 16,6 109 17,9 167 17,4 
χ2=19,61; 
g.l.=10; 
p=0,035 
Poder ayudar a otros por medio 
de mi propio trabajo 
156 44,6 254 41,7 410 42,8 
Tener autoridad sobre otros 1 0,3 7 1,1 8 0,8 
Tener la seguridad de que no tendré  
que buscar trabajo en otra parte 
23 6,6 40 6,6 63 6,6 
Tener un tipo de tarea en la que se  
beneficien otras personas 
19 5,4 53 8,7 72 7,5 
Poder ejercitar mis dotes de mando  
y dirección 
2 0,6 6 1,0 8 0,8 
Ganar mucho dinero 5 1,4 22 3,6 27 2,8 
Tener la seguridad de obtener un  puesto de 
trabajo en la misma empresa u organización 
si concluye  el que ya tengo 
8 2,3 16 2,6 24 2,5 
Contribuir directamente con mi  
trabajo a que aumente el bienestar 
de otras personas 
48 13,7 78 12,8 126 13,1 
Tener muy buenas relaciones con  
mis compañeros de trabajo 
25 7,1 22 3,6 47 4,9 
Poder planificar y organizar el  
trabajo de los demás 
5 1,4 2 0,3 7 0,7 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1, 19, 20 y 23 del cuestionario  
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Tabla F.9. Análisis bivariante de la valoración de las metas futuras del alumnado, según la 
Especialidad 
 
Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.;p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener un desarrollo 
profesional 
muy gratificante 
Infantil 1 0,3 2 0,5 19 5,1 105 28,4 243 65,7 χ2=6,72;  
g.l.=4;  
p=0,147* 
Primaria 5 0,8 4 0,6 32 5,1 220 35,3 362 58,1 
Total 6 0,6 6 0,6 51 5,1 325 32,7 605 60,9 
Poder tener una buena 
vida social 
Infantil 3 0,8 8 2,2 50 13,5 152 41,1 157 42,4 χ2=6,04;  
g.l.=4;  
p=0,197* 
Primaria 3 0,5 17 2,7 55 8,9 262 42,3 283 45,6 
Total 6 0,6 25 2,5 105 10,6 414 41,8 440 44,4 
Poder hacer una 
contribución importante 
a la sociedad 
Infantil 1 0,3 0 0,0 36 9,8 145 39,3 187 50,7 χ2=11,94;  
g.l.=4;  
p=0,015* 
Primaria 3 0,5 19 3,0 54 8,7 237 38,0 310 49,8 
Total 4 0,4 19 1,9 90 9,1 382 38,5 497 50,1 
Mantener una buena 
relación con mi familia 
Infantil 8 2,2 11 3,0 17 4,6 93 25,2 240 65,0 χ2=8,80;  
g.l.=4; 
p=0,066 
Primaria 9 1,5 17 2,7 59 9,5 160 25,8 375 60,5 
Total 17 1,7 28 2,8 76 7,7 253 25,6 615 62,2 
Tener en la vida un 
compromiso 
religioso serio 
Infantil 143 39,2 67 18,4 96 26,3 40 11,0 19 5,2 χ2=9,19;  
g.l.=4;  
p=0,056 
Primaria 235 37,8 120 19,3 126 20,3 86 13,8 54 8,7 
Total 378 38,3 187 19,0 222 22,5 126 12,8 73 7,4 
Ser reconocido por mis 
logros 
Infantil 13 3,5 20 5,4 68 18,5 121 32,9 146 39,7 χ2=15,76;  
g.l.=4;  
p=0,003 
Primaria 34 5,5 56 9,0 121 19,5 233 37,5 178 28,6 
Total 47 4,7 76 7,7 189 19,1 354 35,8 324 32,7 
Llegar a la posición más 
alta de mi profesión 
Infantil 14 3,8 27 7,3 91 24,7 124 33,7 112 30,4 χ2=2,24;  
g.l.=4;  
p=0,691 
Primaria 31 5,0 52 8,4 133 21,4 210 33,8 196 31,5 
Total 45 4,5 79 8,0 224 22,6 334 33,7 308 31,1 
Ser rico 
Infantil 109 29,5 79 21,4 106 28,6 44 11,9 32 8,6 χ2=16,32;  
g.l.=4;  
p=0,003 
Primaria 137 22,0 141 22,7 158 25,4 87 14,0 99 15,9 
Total 246 24,8 220 22,2 264 26,6 131 13,2 131 13,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 21 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla F.10. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la seguridad en el futuro 
empleo, según la Especialidad 
Seguridad Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Saber que permaneceré mucho 
tiempo en el mismo trabajo 
Infantil 3 0,8 9 2,4 32 8,6 138 37,3 188 50,8 χ2=4,09; 
g.l.=4; 
p=0,394 
Primaria 12 1,9 15 2,4 71 11,4 229 36,7 297 47,6 
Total 15 1,5 24 2,4 103 10,4 367 36,9 485 48,8 
Tener la seguridad de que no 
tendré que buscar trabajo en 
otra parte 
Infantil 28 7,6 40 10,9 78 21,3 101 27,5 120 32,7 χ2=1,29; 
g.l.=4; 
p=0,864 
Primaria 44 7,1 82 13,2 125 20,1 173 27,8 198 31,8 
Total 72 7,3 122 12,3 203 20,5 274 27,7 318 32,2 
Ganar mucho dinero 
Infantil 59 16,3 76 20,9 113 31,1 82 22,6 33 9,1 χ2=3,05; 
g.l.=4; 
p=0,550 
Primaria 89 14,6 134 22,0 173 28,4 140 23,0 74 12,1 
Total 148 15,2 210 21,6 286 29,4 222 22,8 107 11,0 
Tener la seguridad de obtener 
un puesto de trabajo en la 
misma empresa u 
organización si concluye el 
que ya tengo 
Infantil 62 17,2 42 11,6 92 25,5 94 26,0 71 19,7 
χ2=3,90; 
g.l.=4; 
p=0,419 
Primaria 99 16,0 85 13,8 130 21,0 182 29,4 122 19,7 
Total 161 16,4 127 13,0 222 22,7 276 28,2 193 19,7 
Tener muy buenas relaciones 
con mis compañeros de trabajo 
Infantil 0 0,0 4 1,1 12 3,3 134 36,5 217 59,1 χ2=14,77; 
g.l.=4; 
p=0,003* 
Primaria 2 0,3 12 1,9 50 8,0 247 39,7 311 50,0 
Total 2 0,2 16 1,6 62 6,3 381 38,5 528 53,4 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla F.11. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre el altruismo en el futuro 
empleo, según la Especialidad  
Altruismo Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Poder ayudar a otros por 
medio de mi propio 
trabajo 
Infantil 0 0,0 2 0,5 5 1,4 92 24,9 270 73,2 χ2=14,51; 
g.l.=4; 
p=0,004* 
Primaria 4 0,6 5 0,8 24 3,8 197 31,6 394 63,1 
Total 4 0,4 7 0,7 29 2,9 289 29,1 664 66,9 
Tener un tipo de tarea en 
la que se beneficien otras 
personas 
Infantil 5 1,4 13 3,6 37 10,1 134 36,7 176 48,2 χ2=7,82; 
g.l.=4; 
p=0,098 
Primaria 16 2,6 28 4,5 85 13,7 239 38,6 251 40,5 
Total 21 2,1 41 4,2 122 12,4 373 37,9 427 43,4 
Contribuir directamente 
con mi trabajo a que 
aumente el bienestar de 
otras personas 
Infantil 
1 0,3 7 1,9 20 5,4 123 33,3 218 59,1 χ2=11,59; 
g.l.=4; 
p=0,021 
Primaria 9 1,5 11 1,8 52 8,4 238 38,6 307 49,8 
Total 10 1,0 18 1,8 72 7,3 361 36,6 525 53,2 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
 
Tabla F.12. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos sobre la dirección en el futuro 
empleo, según la Especialidad 
Dirección Especialidad 
Grado de acuerdo χ2 de 
Pearson; 
g.l.; p-
valor 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 
n % n % n % n % n % 
Tener autoridad sobre 
otros 
Infantil 79 21,4 118 32,0 118 32,0 46 12,5 8 2,2 χ2=12,67; 
g.l.=4; 
p=0,013 
Primaria 117 18,8 176 28,3 185 29,8 106 17,1 37 6,0 
Total 196 19,8 294 29,7 303 30,6 152 15,4 45 4,5 
Poder ejercitar mis 
dotes de mando y 
dirección 
Infantil 100 27,3 100 27,3 103 28,1 46 12,6 17 4,6 χ2=24,39; 
g.l.=4; 
p=0,000 
Primaria 119 19,2 148 23,8 166 26,7 125 20,1 63 10,1 
Total 219 22,2 248 25,1 269 27,3 171 17,3 80 8,1 
Poder planificar y 
organizar el trabajo de 
los demás 
Infantil 50 13,6 76 20,7 104 28,3 86 23,4 51 13,9 χ2=5,41; 
g.l.=4; 
p=0,248 
Primaria 67 10,7 108 17,3 177 28,4 176 28,2 96 15,4 
Total 117 11,8 184 18,6 281 28,4 262 26,4 147 14,8 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 22 del cuestionario 
* Método exacto 
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Tabla F.13. Análisis bivariante de la motivación intrínseca según las características socio-
económicas, familiares y académicas de los alumnos de los grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
 
Motivación intrínseca ANOVA, 
Welch o t-
Student; 
g.l. p-valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados antes 
de iniciar el primer curso 
del Grado 
Bachillerato 698 4,27 0,60 0,02 4,22 4,31 1,33 5,00 W=13,52; 
g.l.=2; 
g.l.=179; 
p=0,000 
CFGS 220 4,47 0,46 0,03 4,40 4,53 2,50 5,00 
Otros estudios 
universitarios 
72 4,31 0,65 0,07 4,16 4,47 2,33 5,00 
Trabajo remunerado 
Sí 104 4,44 0,56 0,06 4,33 4,55 2,00 5,00 t=2,31; 
g.l.=975; 
p=0,021 No 873 4,30 0,58 0,02 4,26 4,34 1,33 5,00 
Voluntario de alguna 
organización 
Sí 134 4,45 0,55 0,05 4,35 4,54 1,83 5,00 t=2,88; 
g.l.=962; 
p=0,004 No 830 4,31 0,59 0,02 4,25 4,33 1,33 5,00 
Estudios del padre 
Ninguno 22 4,17 0,57 0,12 3,91 4,42 3,17 5,00 
F=1,64; 
g.l.=4; 
g.l.=971; 
p=0,161 
Leer y escribir 31 4,42 0,52 0,09 4,23 4,62 3,33 5,00 
Primarios 334 4,36 0,54 0,03 4,30 4,41 2,33 5,00 
Secundarios 347 4,27 0,61 0,03 4,20 4,33 1,33 5,00 
Superiores 242 4,31 0,61 0,04 4,23 4,39 1,83 5,00 
Estudios de la madre 
Ninguno 20 4,18 0,56 0,13 3,92 4,44 3,17 5,00 
F=1,34; 
g.l.=4; 
g.l.=975; 
p=0,253 
Leer y escribir 31 4,30 0,58 0,10 4,08 4,51 3,17 5,00 
Primarios 315 4,37 0,55 0,03 4,31 4,43 2,33 5,00 
Secundarios 358 4,30 0,57 0,03 4,24 4,36 1,33 5,00 
Superiores 256 4,27 0,63 0,04 4,19 4,35 1,83 5,00 
Nivel económico familiar 
Muy alto 2 4,50 0,47 0,33 0,26 8,74 4,17 4,83 
F=0,44; 
g.l.=4; 
g.l.=953; 
p=0,779 
Alto 46 4,29 0,68 0,10 4,09 4,49 1,83 5,00 
Medio 736 4,33 0,58 0,02 4,28 4,37 1,33 5,00 
Bajo 154 4,27 0,57 0,05 4,18 4,49 2,33 5,00 
Muy bajo 20 4,23 0,55 0,12 3,98 4,35 3,17 5,00 
Trabajo remunerado del 
padre 
Sí 776 4,32 0,58 0,02 4,28 4,36 1,33 5,00 F=2,00; 
g.l.=2; 
g.l.=966; 
p=0,136 
No 180 4,28 0,59 0,04 4,20 4,37 2,33 5,00 
No, realiza las labores del 
hogar 
13 4,62 0,52 0,14 4,30 4,93 3,50 5,00 
Trabajo remunerado de la 
madre 
Sí 457 4,31 0,59 0,03 4,25 4,36 1,83 5,00 F=1,04; 
g.l.=2; 
g.l.=975; 
p=0,353 
No 142 4,26 0,59 0,05 4,16 4,36 2,33 5,00 
No, realiza las  
labores del hogar 
379 4,34 0,55 0,03 4,28 4,40 1,33 5,00 
Vinculación del trabajo del 
padre con la enseñanza 
Sí 68 4,29 0,57 0,07 4,15 4,43 2,67 5,00 t=-0,34; 
g.l.=769; 
p=0,737 No 703 4,32 0,58 0,02 1,27 4,36 1,33 5,00 
Vinculación del trabajo de 
la madre con la enseñanza 
Sí 84 4,28 0,61 0,07 4,14 4,41 2,50 5,00 t=-0,49; 
g.l.=459; 
p=0,626 No 377 4,31 0,59 0,03 4,25 4,37 1,83 5,00 
Momento de elección 
para realizar el Grado 
Desde siempre 421 4,55 0,43 0,02 4,51 4,59 2,67 5,00 
W=36,93; 
g.l.=5; 
g.l.=265; 
p=0,000 
Al terminar Bachillerato 210 4,06 0,59 0,04 3,98 4,14 2,00 5,00 
Al terminar CFGS 99 4,33 0,53 0,05 4,23 4,44 2,50 5,00 
Al terminar ESO 86 4,24 0,53 0,06 4,13 4,35 2,00 5,00 
Al terminar la PAU 87 3,95 0,58 0,06 3,82 4,07 2,67 5,00 
Otro 82 4,22 0,78 0,09 4,05 4,39 1,33 5,00 
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Opción de elección de la 
titulación 
Primera 779 4,40 0,52 0,02 4,36 4,44 2,00 5,00 W=25,13; 
g.l.=3; 
g.l.=49; 
p=0,000 
Segunda 168 4,09 0,61 0,05 4,00 4,19 2,00 5,00 
Tercera 22 3,68 0,60 0,13 3,42 3,95 2,33 4,83 
Cuarta o más 20 3,57 0,97 0,22 3,11 4,02 1,33 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-13 del cuestionario 
 
Tabla F.14. Análisis bivariante de la motivación extrínseca según las características socio-
económicas, familiares y académicas de los alumnos de los grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
 
Motivación extrínseca ANOVA, 
Welch o  t-
Student; 
g.l.;   p-
valor 
n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
L.I. L.S. 
Estudios cursados 
antes de iniciar el 
primer curso del 
Grado 
Bachillerato 698 2,37 0,57 0,02 2,33 2,41 1,00 4,55 
F=8,52; g.l.=2; 
g.l.=987; 
p=0,000 
CFGS 220 2,53 0,59 0,04 2,46 2,61 1,00 4,45 
Otros estudios 
universitarios 
72 2,54 0,63 0,07 2,39 2,70 1,27 4,45 
Trabajo 
remunerado 
Sí 104 2,39 0,67 0,07 2,26 2,52 1,00 4,45 t=-0,43; 
g.l.=121; 
p=0,670 No 873 2,42 0,57 0,02 2,38 2,45 1,00 4,55 
Voluntario de 
alguna 
organización 
Sí 134 2,30 0,64 0,06 2,19 2,41 1,00 4,45 t=-2,49; 
g.l.=962; 
p=0,013 No 830 2,41 0,57 0,02 2,39 2,47 1,00 4,55 
Estudios del padre 
Ninguno 22 2,53 0,58 0,12 2,27 2,79 1,64 4,36 
F=0,24; g.l.=4; 
g.l.=971; 
p=0,917 
Leer y escribir 31 2,39 0,66 0,12 2,15 2,63 1,00 3,60 
Primarios 334 2,41 0,57 0,03 2,36 2,48 1,00 4,45 
Secundarios 347 2,42 0,59 0,03 2,36 2,48 1,00 4,55 
Superiores 242 2,41 0,59 0,04 2,33 2,48 1,00 4,45 
Estudios de la 
madre 
Ninguno 20 2,55 0,60 0,13 2,27 2,84 1,64 4,36 
F=0,67; g.l.=4; 
g.l.=975; 
p=0,613 
Leer y escribir 31 2,31 0,66 0,12 2,07 2,55 1,00 3,55 
Primarios 315 2,43 0,59 0,03 2,36 2,49 1,00 4,45 
Secundarios 358 2,40 0,57 0,03 2,34 2,46 1,00 4,55 
Superiores 256 2,43 0,59 0,04 2,36 2,51 1,00 4,45 
Nivel económico 
familiar 
Muy alto 2 2,54 0,38 0,27 -0,92 6,01 2,27 2,82 
F=2,76; g.l.=4; 
g.l.=953; 
p=0,027 
Alto 46 2,58 0,66 0,10 2,39 2,78 1,36 4,10 
Medio 736 2,42 0,59 0,02 2,38 2,47 1,00 4,55 
Bajo 154 2,26 0,54 0,04 2,21 2,38 1,00 3,55 
Muy Bajo 20 2,51 0,42 0,09 2,32 2,71 1,91 3,55 
Trabajo 
remunerado del 
padre 
Sí 776 2,39 0,57 0,02 2,35 2,43 1,00 4,55 
W=3,10; 
g.l.=2; g.l.=31; 
p=0,059 
No 180 2,50 0,59 0,04 2,41 2,59 1,00 4,45 
No, realiza las  
labores del hogar 
13 2,69 0,87 0,24 2,17 3,21 1,36 4,18 
Trabajo 
remunerado de la 
madre 
Sí 457 2,44 0,59 0,03 2,38 2,49 1,00 4,55 
F=1,38; g.l.=2; 
g.l.=975; 
p=0,252 
No 142 2,46 0,56 0,05 2,36 2,55 1,00 4,00 
No, realiza las labores 
del hogar 
379 2,39 0,57 0,03 2,32 2,44 1,00 4,45 
Vinculación del 
trabajo del padre 
con la enseñanza 
Sí 68 2,54 0,74 0,09 2,36 2,72 1,27 4,45 t=1,82; 
g.l.=74; 
p=0,072 No 703 2,37 0,55 0,02 2,33 2,42 1,00 4,55 
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Vinculación del 
trabajo de la madre 
con la enseñanza 
Sí 84 2,49 0,63 0,07 2,36 2,63 1,00 4,09 t=0,95; 
g.l.=459; 
p=0,345 No 377 2,43 0,58 0,03 2,37 2,48 1,00 4,55 
Momento de 
elección para 
realizar el Grado 
Desde siempre 421 2,36 0,60 0,03 2,30 2,42 1,00 4,55 
F=3,72; g.l.=5; 
g.l.=979; 
p=0,002 
Al terminar 
Bachillerato 
210 2,42 0,54 0,04 2,35 2,50 1,00 4,45 
Al terminar CFGS 99 2,62 0,54 0,05 2,51 2,73 1,36 4,45 
Al terminar ESO 86 2,37 0,53 0,06 2,26 2,48 1,27 4,00 
Al terminar la PAU 87 2,49 0,62 0,07 2,36 2,62 1,00 4,10 
Otro 82 2,38 0,61 0,07 2,25 2,52 1,36 4,18 
Opción de elección 
de la titulación 
Primera 779 2,41 0,59 0,02 2,38 2,46 1,00 4,55 F=0,25; 
g.l.=3; 
g.l.=985; 
p=0,860 
Segunda 168 2,44 0,55 0,04 2,35 2,52 1,00 4,00 
Tercera 22 2,37 0,66 0,14 2,07 2,66 1,09 4,00 
Cuarta o más 20 2,34 0,60 0,13 2,36 2,62 1,45 4,10 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 5-13 del cuestionario 
 
 
Tabla F.15. Análisis bivariante de la valoración del título por los alumnos, según la Especialidad 
Valoración 
del título 
Especialidad n Media D.T. 
Error 
típ. 
I.C. 95% 
Mín. Máx. 
t- Student; 
g.l.; p-valor L.I. L.S. 
Asignaturas 
Infantil 370 3,49 0,70 0,03 3,42 3,57 1,00 5,00 t=0,89; 
g.l.=831; 
p=0,373 
Primaria 625 3,45 0,77 0,03 3,39 3,51 1,00 5,00 
Total 995 3,47 0,74 0,02 3,42 3,51 1,00 5,00 
Sesiones 
presenciales 
Infantil 370 3,84 0,59 0,03 3,78 3,90 1,67 5,00 t=6,38; 
g.l.=993; 
p=0,524 
Primaria 625 3,81 0,65 0,03 3,76 3,87 1,33 5,00 
Total 995 3,82 0,63 0,02 3,78 3,86 1,33 5,00 
Sesiones no 
presenciales 
Infantil 370 3,79 0,84 0,04 3,70 3,87 1,00 5,00 t=2,58; 
g.l.=993; 
p=0,010 
Primaria 625 3,64 0,84 0,03 3,58 3,71 1,00 5,00 
Total 995 3,70 0,84 0,03 3,64 3,75 1,00 5,00 
Docencia 
Infantil 370 3,44 0,83 0,04 3,36 3,53 1,00 5,00 t=0,56; 
g.l.=838; 
p=0,574 
Primaria 625 3,41 0,92 0,04 3,34 3,48 1,00 5,00 
Total 995 3,42 0,89 0,03 3,37 3,48 1,00 5,00 
Evaluación 
Infantil 370 4,02 0,75 0,04 3,95 4,10 1,00 5,00 t=3,46; 
g.l.=993; 
p=0,001 
Primaria 625 3,85 0,76 0,03 3,79 3,91 1,00 5,00 
Total 995 3,92 0,76 0,02 3,87 3,96 1,00 5,00 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 1 y 18 del cuestionario 
 
 
 
 
  
Tabla F.16. Análisis bivariante de la valoración de los títulos, según las motivaciones intrínseca y extrínseca  
  
  
n 
Media 
(D.T.) 
I.C. 95% 
n 
Media 
(D.T.) 
I.C. 95% 
n 
Media 
(D.T.) 
I.C. 95% 
n 
Media 
(D.T.) 
I.C. 95% 
ANOVA o Welch; 
g.l.; p-valor 
L.I. L.S. L.I. L.S. L.I. L.S. L.I. L.S. 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo 
Motivación intrínseca 
Asignaturas 
280 3,23(0,75) 3,15 3,32 341 3,43(0,68) 3,35 3,50 236 3,67(0,68) 3,59 3,76 137 3,69(0,83) 3,55 3,83 
W=19,95; g.l.=3; 
g.l.=441; p=0,000 
Sesiones 
presenciales 280 3,63(0,63) 3,56 3,71 341 3,84(0,60) 3,77 3,90 236 3,93(0,58) 3,85 4,00 137 4,00(0,69) 3,88 4,12 
F=14,72; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,000 
Sesiones no 
presenciales 280 3,37(0,86) 3,27 3,47 341 3,68(0,77) 3,60 3,76 236 3,89(0,83) 3,79 4,00 137 4,07(0,77) 3,94 4,20 
F=29,48; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,000 
Docencia 
280 3,19(0,88) 3,09 3,29 341 3,43(0,84) 3,34 3,52 236 3,57(0,86) 3,46 3,68 137 3,65(0,98) 3,48 3,81 
F=11,75; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,000 
Evaluación 
280 3,65(0,80) 3,56 3,74 341 3,92(0,69) 3,85 3,99 236 4,08(0,70) 3,99 4,17 137 4,18(0,79) 4,04 4,31 
W=19,08; g.l.=3; 
g.l.=445; p=0,000 
Motivación extrínseca 
Asignaturas 
248 3,33(0,77) 3,23 3,43 262 3,51(0,71) 3,42 3,60 235 3,46(0,72) 3,36 3,55 249 3,57(0,74) 3,48 3,67 
F=4,90; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,002 
Sesiones 
presenciales 248 3,72(0,69) 3,64 3,81 262 3,83(0,61) 3,76 3,91 235 3,81(0,60) 3,73 3,89 249 3,93(0,61) 3,85 4,01 
F=4,60; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,003 
Sesiones no 
presenciales 248 3,60(0,87) 3,49 3,71 262 3,66(0,83) 3,56 3,76 235 3,69(0,86) 3,58 3,80 249 3,84(0,81) 3,74 3,94 
F=3,80; g.l.=3; 
g.l.=990; p=0,010 
Docencia 
248 3,27(0,95) 3,15 3,39 262 3,40(0,86) 3,29 3,50 235 3,35(0,88) 3,23 3,46 249 3,67(0,81) 3,57 3,77 
F=9,61; g.l.=3; 
g.l.=548; p=0,005 
Evaluación 
248 3,80(0,85) 3,69 3,90 262 3,91(0,76) 3,82 4,01 235 3,91(0,74) 3,82 4,01 249 4,04(0,69) 3,96 4,13 
W=4,33; g.l.=3; 
g.l.=548; p=0,005 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 18 del cuestionario 
 
 
 
  
 
Tabla F.17. Análisis bivariante de la valoración de los alumnos de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria sobre plausibles 
circunstancias laborales, según la motivación intrínseca y extrínseca 
    
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% 
  
I.C. 95% ANOVA o 
Welch; g.l.; p-
valor 
  
n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. n 
Media 
(D.T.) 
L.I. L.S. 
 
1º intervalo 2º intervalo 3º intervalo 4º intervalo 
 
Motivación intrínseca 
Seguridad 
280 3,66(0,73) 3,57 3,74 341 3,68(0,76) 3,60 3,76 235 3,77(0,77) 3,67 3,87 137 3,79(0,82) 3,66 3,93 
F=1,66; g.l.=3; 
g.l.=989; p=0,175 
Altruismo 
280 3,71(0,76) 3,66 3,76 341 4,43(0,53) 4,37 4,49 235 4,57(0,52) 4,50 4,64 137 4,72(0,49) 4,63 4,80 
W=52,14; g.l.=3; 
g.l.=461; p=0,000 
Dirección 
279 2,84(0,99) 2,72 2,95 341 2,82(0,91) 2,73 2,92 235 2,71(0,98) 2,59 2,84 137 2,64(1,09) 2,46 2,83 
W=1,63; g.l.=3; 
g.l.=440; p=0,182 
Motivación extrínseca 
Seguridad 
248 3,45(0,83) 3,34 3,55 261 3,68(0,74) 3,59 3,77 235 3,77(0,71) 3,68 3,86 249 3,95(0,67) 3,87 4,03 
W=19,06; g.l.=3; 
g.l.=547; p=0,000 
Altruismo 
248 4,43(0,65) 4,35 4,52 261 4,46(0,55) 4,39 4,53 235 4,32(0,62) 4,24 4,40 249 4,34(0,66) 4,26 4,42 
F=3,10; g.l.=3; 
g.l.=989; p=0,026 
Dirección 
248 2,30(0,90) 2,19 2,42 260 2,70(0,92) 2,58 2,81 235 2,94(0,91) 2,83 3,06 249 3,18(0,96) 3,06 3,30 
F=40,67; g.l.=3; 
g.l.=988; p=0,000 
Fuente: Elaboración propia, según los ítems 13 y 22 del cuestionario 
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Tabla G.1. Perfil de los alumnos de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Titularidad del centro 
Público 16 57,1 16 57,1 32 57,1 
Adscrito 12 42,9 12 42,9 24 42,9 
Total 28 100 28 100 56 100 
Curso 
Primero 14 50,0 14 50,0 28 50,0 
Cuarto 14 50,0 14 50,0 28 50,0 
Total 28 100 28 100 56 100 
Edad  
18 - 21 años 13 46,4 10 35,7 23 41,1 
22 - 25 años 14 50,0 16 57,2 30 53,6 
26 - 29 años 1 3,6 2 7,1 3 5,4 
Total 28 100 28 100 56 100 
Sexo 
Hombre 1 3,6 9 32,1 10 17,9 
Mujer 27 96,4 19 67,9 46 82,1 
Total 28 100 28 100 56 100 
Fuente: Elaboración propia, según el identificador de la entrevista y los ítems 1-3 de la entrevista 
 
 
Tabla G.2. Razones por las que se elige sin vocación los grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Razones iniciales 
de elección sin vocación 
Buenas condiciones laborales 11 22,4 10 22,2 21 22,3 
Poca conciencia de su futura función social 0 0,0 1 2,2 1 1,1 
Facilidad de los estudios 25 51,0 20 44,4 45 47,9 
Nota de admisión 13 26,5 9 20,0 22 23,4 
Acceso a otra titulación/oposición 0 0,0 5 11,1 5 5,3 
Total 49 100 45 100 94 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 4 de la entrevista 
 
 
Tabla G.3. Nivel de motivación de los alumnos de los grados de Educación Infantil y Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Nivel de motivación 
Más motivado 19 67,9 21 75,0 40 71,4 
Igual de motivado 3 10,7 2 7,1 5 8,9 
Menos motivado 6 21,4 5 17,9 11 19,6 
Total 28 100 28 100 56 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5 de la entrevista 
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Tabla G.4. Razones por las que se sienten más motivados los alumnos de los grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Aspectos más 
motivadores 
Cercanía con los niños 5 19,2 10 35,7 15 27,8 
Conocimiento profundo de la profesión 0 0,0 1 3,6 1 1,9 
Crecimiento personal 8 30,8 4 14,3 12 22,2 
Los compañeros 0 0,0 1 3,6 1 1,9 
Nuevos aprendizajes 6 23,1 6 21,4 12 22,2 
Prácticas 7 26,9 6 21,4 13 24,1 
Total 26 100 28 100 54 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.1. de la entrevista 
 
Tabla G.5. Razones por los que se sienten igual o menos motivados los alumnos de los grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Aspectos menos 
motivadores 
Asistencia obligatoria 0 0,0 1 14,3 1 6,7 
El profesorado 2 25,0 1 14,3 3 20,0 
Incierto futuro laboral 1 12,5 0 0,0 1 6,7 
Motivos personales 0 0,0 1 14,3 1 6,7 
Organización del Grado 1 12,5 2 28,6 3 20,0 
Plan de estudios obsoleto 2 25,0 2 28,6 4 26,7 
Titulación demasiado teórica 2 25,0 0 0,0 2 13,3 
Total 8 100 7 100 15 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 5.2. de la entrevista 
 
Tabla G.6. Grado de interés por el contenido de las asignaturas de los alumnos de los grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Interés por  el contenido de las asignaturas 
Sí 12 44,4 11 39,3 23 41,8 
No 5 18,5 5 17,9 10 18,2 
Algunas 10 37,1 12 42,8 22 40,0 
Total 27 100 28 100 55 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6 de la entrevista 
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Tabla G.7. Motivos por los que resulta interesante el contenido de las asignaturas al alumnado 
de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Motivos por los 
que interesa el contenido de las asignaturas 
Aspecto práctico 5 38,4 10 71,4 15 5,6 
Buen profesorado 1 7,7 0 0,0 1 3,7 
Contenido específico 3 23,1 1 7,2 4 14,8 
Nuevo aprendizaje 4 30,8 0 0,0 4 14,8 
Próximas a la realidad 0 0,0 3 21,4 3 11,1 
Total 13 100 14 100 27 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.1. de la entrevista 
 
Tabla G.8. Motivos por los que no resulta interesante el contenido de las asignaturas al 
alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Motivos  por los que 
no interesa el contenido de las asignaturas 
Contenidos poco actualizados 4 21,1 4 19,0 8 20,0 
Falta de aplicación práctica 13 68,4 12 57,2 25 62,5 
Modelo de evaluación 0 0,0 1 4,8 1 2,5 
Sin relación con el plan de estudios 2 10,5 4 19,0 6 15,0 
Total 19 100 21 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.2. de la entrevista 
 
Tabla G.9. Contenidos para incluir o profundizar en el plan de estudios de los grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Nuevos contenidos para 
asignaturas 
 
Actividades físicas 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Altas capacidades 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Aspectos psicológicos del niño 0 0,0 3 14,3 3 6,0 
Estrategias de intervención en el aula 0 0,0 2 9,5 2 4,0 
Estrategias para enseñar 5 17,2 0 0,0 5 10,0 
Estrategias para la resolución de conflictos 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Idiomas 2 7,0 0 0,0 2 4,0 
Música 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
NTIC 1 3,4 2 9,5 3 6,0 
Necesidades Educativas Especiales 5 17,2 7 33,3 12 24,0 
Planificación de aula 2 7,0 4 19,0 6 12,0 
Primeros auxilios 7 24,1 3 14,3 10 20,0 
Procesos de transición 1 3,4 0 0,0 1 2,0 
Trabajar con las familias 2 7,0 0 0,0 2 4,0 
Total 29 100 21 100 50 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 6.3.1. de la entrevista  
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Tabla G.10. Métodos más útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Métodos más útiles para el aprendizaje  
Actividades de evaluación 1 2,6 4 6,9 5 5,2 
Análisis de documentos 4 10,3 2 3,4 6 6,2 
Búsqueda de información 0 0,0 1 1,7 1 1,0 
Estudio 0 0,0 5 8,6 5 5,2 
Estudio de casos 4 10,3 9 15,5 13 13,4 
Exposición grupal 5 12,8 7 12,1 12 12,4 
Lección magistral 3 7,7 4 6,9 7 7,2 
Prácticas externas 9 23,1 14 24,1 23 23,7 
Talleres 4 10,3 3 5,2 7 7,2 
Trabajos en grupo 8 20,5 6 10,3 14 14,4 
Tutorías 0 0,0 3 5,2 3 3,1 
Otros 1 2,6 0 0,0 1 1,0 
Total 39 100 58 100 97 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.1. de la entrevista 
 
 
Tabla G.11. Métodos menos útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Métodos  menos útiles para el aprendizaje 
Actividades de evaluación 5 20,0 5 16,7 10 18,2 
Análisis de documentos 3 12,0 2 6,7 5 9,1 
Búsqueda de información 1 4,0 1 3,3 2 3,6 
Estudio 0 0,0 1 3,3 1 1,8 
Estudio de casos 0 0,0 2 6,7 2 3,6 
Exposición grupal 0 0,0 2 6,7 2 3,6 
Lección magistral 7 28,0 8 26,7 15 27,3 
Talleres 2 8,0 0 0,0 2 3,6 
Trabajos en grupo 6 24,0 7 23,3 13 23,6 
Tutorías 1 4,0 2 6,7 3 5,5 
Total 25 100 30 100 55 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.2. de la entrevista. 
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Tabla G. 12. Métodos que hacen más motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Métodos que 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 2 5,7 1 2,0 3 3,6 
Análisis de documentos 1 2,9 1 2,0 2 2,4 
Búsqueda de información 0  0,0 1 2,0 1 1,2 
Estudio 1 2,9 2 4,1 3 3,6 
Estudio de casos 3 8,6 8 16,3 11 13,1 
Exposición grupal 3 8,6 4 8,2 7 8,3 
Lección magistral 1 2,9 2 4,1 3 3,6 
Prácticas externas 14 40,0 17 34,7 31 36,9 
Talleres 5 14,3 6 12,2 11 13,1 
Trabajos en grupo 4 11,4 6 12,2 10 11,9 
Tutorías 1 2,9 1 2,0 2 2,3 
Total 35 100 49 100 84 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.3. de la entrevista 
 
 
Tabla G.13. Métodos que hacen menos motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Métodos que no 
motivan el aprendizaje 
Actividades de evaluación 9 31,0 8 26,7 17 28,8 
Análisis de documentos 2 6,9 3 10,0 5 8,5 
Estudio 4 13,8 4 13,3 8 13,6 
Exposición grupal 0 0,0 1 3,3 1 1,7 
Lección magistral 9 31,0 5 16,7 14 23,7 
Prácticas externas 1 3,4 1 3,3 2 3,4 
Talleres 1 3,4 0 0,0 1 1,7 
Trabajos en grupo 2 6,9 6 20,0 8 13,6 
Tutorías 1 3,4 2 6,7 3 5,1 
Total 29 100 30 100 59 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 7.4. de la entrevista 
 
 
Tabla G.14. Rasgos de los docentes universitarios que ayudan al buen desarrollo de los estudios 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Rasgos de  
los docentes 
Buen comunicador 22 40,7 22 37,9 44 39,3 
Cercano 13 24,1 14 24,1 27 24,1 
Con experiencia práctica 4 7,4 7 12,1 11 9,8 
Con habilidad para organizar y dinamizar 2 3,7 9 15,5 11 9,8 
Implicado en la enseñanza 13 24,1 6 10,3 19 17,0 
Total 54 100 58 100 112 100 
Fuente: Elaboración propia, según el  ítem 8 de la entrevista. 
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Tabla G.15. Consideración social de las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Buena consideración  
social 
Sí 3 10,7 1 3,6 4 7,1 
No 25 89,3 27 96,4 52 92,9 
Total 28 100 28 100 56 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9 de la entrevista 
 
 
Tabla G.16. Motivos de la escasa consideración social de las titulaciones de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Motivos de  
la escasa consideración 
social 
Baja nota de acceso 2 6,2 3 10,0 5 8,1 
Escasa valoración de la figura del maestro 8 25,0 9 30,0 17 27,4 
Facilidad de los estudios 22 68,7 18 60,0 40 64,5 
Total 32 100 30 100 62 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.2. de la entrevista 
 
 
Tabla G.17. Motivos de la buena consideración social de las titulaciones de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Motivos de 
la buena consideración 
social 
Por la labor realizada con los niños 2 75,0 0 0,0 2 50,0 
Prestigio social 1 25,0 1 100,0 2 50,0 
Total 3 100 1 100 4 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.1. de la entrevista 
 
 
Tabla G.18. Influencia negativa en los estudios por la baja consideración social de las 
titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Influencia negativa en los estudios 
Sí 3 12,5 4 15,4 7 14,0 
No 21 87,5 22 84,6 43 86,0 
Total 24 100 26 100 50 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.4.de la entrevista 
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Tabla G.19. Influencia positiva en los estudios por la buena consideración social de las  
titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
 Influencia positiva en los estudios 
Sí 3 75,0 1 50,0 4 66,7 
No 1 25,0 1 50,0 2 33,3 
Total 4 100 2 100 6 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.3. de la entrevista 
 
Tabla G.20. Influencia negativa en el futuro trabajo por la baja consideración social de las  
titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
 Influencia negativa en el futuro trabajo 
Sí 5 21,7 10 40,0 15 31,3 
No 18 78,3 15 60,0 33 68,7 
Total 23 100 25 100 48 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.6. de la entrevista 
 
Tabla G.21. Influencia positiva en el futuro trabajo por la buena consideración social de las  
titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Influencia positiva en el futuro trabajo 
Sí 3 60,0 1 50,0 4 57,1 
No 2 40,0 1 50,0 3 42,9 
Total 5 100 2 100 7 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 9.5. de la entrevista. 
 
Tabla G.22. Aspectos a mejorar en los estudios para animar a los discentes de los grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Aspectos 
a mejorar 
en los estudios 
Ampliar el periodo de prácticas 15 31,2 9 22,0 24 27,0 
Cambiar el proceso de evaluación 2 4,2 3 7,3 5 5,6 
Establecer contenidos más actuales y prácticos 16 33,3 9 22,0 25 28,1 
Fomentar clases amenas 1 2,1 0 0,0 1 1,1 
Incrementar la creatividad y autonomía 1 2,1 0 0,0 1 1,1 
Intercambio entre centros 0 0,0 1 2,4 1 1,1 
Mejorar la coordinación docente 4 8,3 3 7,3 7 7,9 
Mayor nota de acceso 3 6,3 1 2,4 4 4,5 
Mejorar la formación en inglés 0 0,0 1 2,4 1 1,1 
Optimizar la organización del plan de estudios 4 8,3 9 22,0 13 14,6 
Participación del alumno 0 0,0 4 9,8 4 4,5 
Trabajos grupales 1 2,1 1 2,4 2 1,1 
Valorar la figura del maestro 1 2,1 0 0,0 1 1,1 
Total 48 100 41 100 89 100 
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Fuente: Elaboración propia, según el ítem 10 de la entrevista 
 
 
Tabla G.23. Oportunidades de trabajo, según el alumnado de los grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Oportunidades 
de trabajo 
Buenas 10 35,7 8 28,6 18 32,1 
Malas 18 64,3 19 67,9 37 66,1 
Regulares 0 0,0 1 3,5 1 1,8 
Total 28 100 28 100 56 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11 de la entrevista 
 
 
Tabla G.24. Influencia positiva en los estudios de las buenas oportunidades laborales, según el 
alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Influencia positiva en los estudios de las buenas oportunidades laborales 
Sí 9 90,0 10 100,0 19 95 
No 1 10,0 0 0,0 1 5 
Total 10 100 10 100 20 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.1. de la entrevista 
 
 
Tabla G.25. Influencia negativa en los estudios de las malas oportunidades laborales, según el 
alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Influencia negativa en los estudios de las malas oportunidades laborales 
Sí 10 55,6 5 29,4 15 42,9 
No 8 44,4 12 70,6 20 57,1 
Total 18 100 17 100 35 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 11.2. de la entrevista 
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Tabla G.26. Aspectos de los estudios que pueden favorecer el desempeño profesional de los 
discentes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
Especialidad 
Total 
Infantil Primaria 
n % n % n % 
Aspectos a mejorar para 
el buen desempeño 
profesional 
Ampliación del periodo de prácticas  18 58,1 23 69,7 41 64 
Aumento en la exigencia de los criterios de 
evaluación 
1 3,2 0 0,0 1 1,6 
Contenidos actualizados y prácticos 10 32,3 7 21,2 17 26,6 
Importancia de Educación Física 0 0,0 1 3,0 1 1,6 
Intercambio entre centros 1 3,2 0 0,0 1 1,6 
Mejora en la organización del plan de estudios 1 3,2 0 0,0 1 1,6 
Profesionalidad de los docentes 0 0,0 1 3,0 1 1,6 
Profundización en el aprendizaje de idiomas 0 0,0 1 3,0 1 1,6 
Total 31 100 33 100 64 100 
Fuente: Elaboración propia, según el ítem 12 de la entrevista 
 
 
